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Vorwort
V J a íe s la v  Iv a n o v s  " T a n t a l ”  i s t  d ie  e r s t e  ru s s is c h e  T ra g ö d ie ,  
d ie  im Jambischen T r im e te r  v e r f a ß t  w urde . Das S tü ck  e n ts ta n d  um
19ОЗ i n  C h â te la in e  b e i  Genf und i s t  e in  Ausdruck  J e n e r  W e lle  d e r  
N ie tz s c h e - R e z e p t io n ,  d ie  damals d ie  L i t e r a t e n  i n  Rußland w ie  auch 
i n  anderen T e i le n  Europas e r f a ß t  h a t t e .  Neben den T ra g ö d ie n  In n o -  
k e n t i j  A n n e n s k i js  g i l t  " T a n t a l "  a ls  e in  B e i s p i e l  f ü r  d ie  V e r a r b e i -  
tu n g  a n t i k e n  S t o f f s  i n  e inem  r u s s is c h e n  s y m b o l is t i s c h e n  Drama. Es 
b l e i b t  d e r  w e i te r e n  Forschung  ü b e r la s s e n  f e s t z u s t e l l e n ,  in w ie w e i t  
" T a n t a l "  u n te r  den B e g r i f f  des " l i t e r a r i s c h e n  J u g e n d s t i l s "  subsu- 
m ie r t  werden kann.
Der T i t e l h e l d  T a n ta lo s  i s t  c h a r a k t e r i s i e r t  d u rch  s e in  Le id en  
am Ü b e r f lu ß .  Iv a n o v  k n ü p f t  d a m it  an d ie  Bestimmung des " P e s s im is -  
mus d e r  S tä r k e "  a n ,  w ie  s ie  N ie tz s c h e  zum Zweck d e r  Abgrenzung g e - 
gen d ie  Romantik 1886 im "V e rs u ch  e in e r  S e l b s t k r i t i k "  d e r  "G e b u r t  
d e r  T ra g ö d ie "  (1 8 7 2) v o r a n g e s t e l l t  und im Aphorism us 370 d e r  " F r ö h -
p
l ie h e n  W is s e n s c h a f t "  ( 1887) i n  anderen W orten g e l i e f e r t  h a t t e .  In  
B e a n tw o r tu n g  d e r  von N ie tz s c h e  a u fg e w o rfe n e n  Fragen v e rs u c h t  I v a -  
n o v ,  s e in  V e rs tä n d n is  dessen , was M ythos, T ra g ö d ie  und das D io -  
n y s is c h e  e in m a l im A l t e r t u m  d a r s t e l l t e n ,  in  E rneuerung  a n t i k e r  F o r -  
men a l s  Z i e l  d e r  B e s tre b u n g e n  auch s e in e r  e ig e n e n  Gegenwart a u f  
d ie  Bühne zu b r in g e n .  E r b e lä ß t  es d a m it  n i c h t  b e i  e in e r  k o r r i g i e r e n  
den h i s t o r i s c h e n  A bhand lung ü b e r  D io n y s o s ,  w ie  s ie  E rw in  Rohde in  
"P sych e "  ( 21898) v o r l e g t e .
Iv a n o v  e r la n g t e  s e in e  l i t e r a r i s c h e  Bedeutung a ls  L y r i k e r ,  und 
d ie  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  b l i e b  e in  E in z e ls t ü c k .  " P r o m e te j " ,  Iva no vs  
z w e i te  T ra g ö d ie ,  d ie  während des e r s te n  W e l tk r ie g e s  e n ts ta n d ,  
w e ic h t  fo rm a l  und g e d a n k l ic h  s t a r k  von " T a n t a l "  ab . E in  V e r g le ic h  
b e id e r  Werke würde v e r m u t l i c h  e in e  Wandlung i n  d e r  A u f fa s s u n g  des 
T ra g is c h e n  zu Tage f ö r d e r n ,  denn zu J e n e r  Z e i t  war im  Denken I v a -  
novs d ie  Z w e ih e i t  von Ormuzd ( L u z i f e r )  und Ahriman i n  den V o rd e r -  
g rund g e t r e t e n .
F rau  Olga C h o r-D e s c h a r te s  sch e n k te  m i r  a n lä ß l i c h  meines Be- 
suchs i n  Rom im F r ü h ja h r  1969 F o to k o p ie n  d e r  ru s s is c h e n  E rs td ru c k e  
von " T a n t a l "  und " Č e lo v e k " .  Dadurch wurde m i r  e r s t  d ie  B e a rb e i tu n g  
d e r  T ra g ö d ie  e r m ö g l i c h t .
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E i n l e i t u n g
Die A n z a h l d e r  w is s e n s c h a f t l i c h e n  U n te rsu chu n g en , d ie  s p e z i e l l
V J a ïe s la v  Iv a n o v  gew idm et s in d ,  i s t  n i c h t  s e h r  u m fa n g re ic h .  Aus den
b e id e n  e r s te n  J a h rz e h n te n  unseres  J a h rh u n d e r ts  g i b t  es e in e  Reihe
von Rezensionen und p o le m is c h e n  A bhand lungen. U n te r  ih n e n  nimmt
e in  A u fs a tz  A n d re j  B e l y j s  e in e  besondere S t e l l u n g  e i n . 1  ̂ An Umfang
und d e t a i l l i e r t e n ,  z . T .  s t a t i s t i s c h e n  B e legen  i s t  e r  das bedeu-
te n d s te  Dokument aus J e n e r  f rü h e n  Z e i t .  Daneben s in d  noch B e rd ja e v s
2 )
A u fs a tz  ü b e r  d ie  " M i t tw o c h e "  7 und F .F .  Z e l i n s k i j s  B esprechung von 
Iv a n o v s  Werken zu e r w ä h n e n . ^
S p ä te r  ü b e r w ie g t  z u n ä c h s t  d ie  M e m o i r e n - L i t e r a t u r ,  i n  d e r  I v a -  
nov mehr o d e r  w e n ig e r  a u s f ü h r l i c h  g e w ü rd ig t  i s t .  Man kann k e in e  
G e is t e s -  o d e r  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  J e n e r  Z e i t  s c h r e ib e n ,  ohne ih n  
zum indes t zu e rw ä h n e n . D e r l e i  Angaben s in d  Jedoch vo rw iegend  von 
b io g ra p h is c h e m  I n t e r e s s e .  -  E ine  S o n d e r s te l lu n g  nimmt e in  Iv a n o v  
g e w id m e te r  Band d e r  i t a l i e n i s c h e n  L i t e r a t u r -  und K u n s t - Z e i t s c h r i f t
ü ץ
" I l  Convegno" e i n .  '  I n  A r t  e i n e r  F e s t s c h r i f t  s in d  d a r in  B e i t r ä g e
с ץ
von neun A u to re n ^  v e r e i n i g t  n e b s t  Ü berse tzungen  aus Iva no vs  Wer- 
ke n .  So w e r t v o l l  d ie s e  Z e u gn isse  auch s e in  mögen, kann man s ie  doch 
n i c h t  a ls  p h i l o l o g i s c h e  A r b e i te n  ansehen. I h r  Zweck i s t  panegy- 
r i s c h .
F. S tepun  und O lga  C h o r -D e s c h a r te s , d ie  schon in  dem genann- 
te n  Convegno-Band ü b e r  Iv a n o v  g e s c h r ie b e n  h a t t e n ,  t r a t e n  nach dem 
Tode Iva n o vs  m i t  w e i t e r e n  B e i t rä g e n  h e r v o r ,  a u f  d ie  Jedoch ä h n -
־ 15 -
1) A. B e ly J ,  V J a č e s la v  Iv a n o v ,  i n :  S .A .  Vengerov ( H r s g . ) ,  Russka- 
Ja l i t e r a t u r a  XX v . ,  T . I l l ,  Kn iga  V I I I ,  Moskau 1916, S. 114; 
auch i n :  A. B e ly J ,  P o ē z i ja  s lo v a ,  P e te rb u rg  1922. W ir  z i t i e -  
re n  nach d e r  l e t z t e n  Ausgabe.
2) N. B e r d ja e v ,  " I v a n o v s k ie  s r e d y " ,  i n :  Vengerov ( H r s g . ) ,  op . 
c i t . ,  S. 97
3) F .F .  Z e l i n s k i J ,  V Ja S e s la v  Iv a n o v ,  l n :  Vengerov ( H r s g . ) ,  op . 
c i t . ,  S. 101
4) I l  Convegno, J g .  X IV ,  No 8 -  12; w e i l  das H e f t  e r s t  im A p r i l  
a u s g e I le  f e r t  w u rd e , i s t  a u f  dem T i t e l b l a t t  v e rm e rk t :  "Anno 
XV -  25 G enna io  1934 ( X I I )  Numero 8 -  1 2 " ;  a u f  S. 241 s t e h t  
d ie  e x a k te  Angabe: "Anno XIV -  N. 8 -  12 25 Dicembre 1933 
( X I I ) " .
5) u . a .  E .R . C u r t i u s  und G a b r ie l  M arce l
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l i c h e e  z u t r i f f t  wie a u f  "C o n v e g n o " .1  ̂ I n  se inem Buch "M y s t is c h e
W e lts c h a u "  v e r a r b e i t e t  S tepun z . T .  a u s f ü h r l i c h  S e k u n d ä r l i t e r a t u r ,
2 )ohne d ie  H e rk u n f t  genau anzugeben. 9 D iese A r b e i t  w i r d  n a c h g e h o l t  
von C a r in  T s c h ö p l ,  d ie  i n  i h r e r  D i s s e r t a t i o n  d ie  Memoiren und Re- 
ze n s io n e n  w e itg e h e n d  a u s s c h ö p f t • ^
Im s e lb e n  J a h r  e rs c h ie n e n  in  d e r  UdSSR d r e i  B e i t r ä g e  z u r  Ivane 
F o rsch u n g , deren  W ert n i c h t  hoch genug v e ra n s c h la g t  werden kann. 
M.S. A l ' tm a n  p u b l i z i e r t  s e in e  N o t iz e n  nach Gesprächen m i t  V . l .  I v a -  
nov aus dem Ja h re  1921. Z.G. Mine nimmt i n  e inem A u fs a tz  zu d i e -  
sen P r o t o k o l l e n  S t e l l u n g  und N.V. K o t r e le v  w e r t e t  das A r c h iv  d e r  
U n i v e r s i t ä t  Baku a u s . ^  Dabei s c h a f f t  e r  K l a r h e i t  h i n s i c h t l i c h  d e r  
R o l l e ,  d ie  Iv a n o v  an je n e r  U n i v e r s i t ä t  s p i e l t e .
1970 f o l g t e  e in  u m fa n g re ich e s  Buch des E n g lä n d e rs  James W est, 
i n  dem e r  Iv a n o v s  Abhandlungen z u r  Ä s t h e t i k  und K u l t u r p h i l o s o p h ie  
im  g rö ß e re n  Rahmen d e r  ru s s is c h e n  V o r lä u f e r  und Z e itg e n o s s e n  u n t e r ־  
s u c h t . F ü r  den Z e i t ra u m  b is  1905 ergeben s ic h  th e m a t is c h  t e i l w e i -  
se Ü berschne idungen m i t  dem e s s a y is t is c h e n  M a t e r i a l ,  das w i r  d e r  
I n t e r p r e t a t i o n  d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  zugrunde le g e n  müssen. So u n -  
t e r s u c h t  West a u s f ü h r l i c h  d ie  Abhandlungen "P o è t i  č e r n ' "  ( V e sy ,
1904, N0 3) und " K r i z i s  i n d l v i d u a l i z m a "  ( Voprosy ž l z n l » 1905, No
9 ) .  F ü r  Iv a n o v s  A u ffa ssu ng e n  vom D io n y s o s -K u l t  l e g t  West d ie  F o r t -
1) F. S te p u n ,  Iva no vs  Lehre vom r e a l i s t i s c h e n  ( r e l i g i ö s e n )  und 
i d e a l i s t i s c h e n  S ym bolism us, D ie W e lt  d e r  S la w e n , No 8 , 1963•
0 .  D e s c h a r te s ,  E t re  e t  Mémoire s e lo n  V ia t c h e s la v  Iv a n o v ,  O x fo rd  
S la v o n ic  P a p e rs , V o l .  V I I ,  1957 ( im  fo lg e n d e n  a b g e k ü rz t :  OSP5
2) F. S te p u n ,  M y s t is c h e  W e lts c h a u ,  (Kap. 3: W Jatscheslaw  Iwanow 
S. 201 -  2 7 8 ) ,  München 1964
3) C a r in  T s c h ö p l ,  VJaČeslav Iv a n o v ,  D ic h tu n g  und D ic h t u n g s t h e o r ie ,  
München 1968 ( S l a v i s t i s c h e  B e i t r ä g e ,  Bd. 30)
4) M.S. A l ' tm a n ,  I z  besed s poétom VJaČeslavom Іѵ а п о ѵ іб е т  Ivanovym 
(B a ku , 1921 g . ) ,  Učenye z a p i s k i  T a r tu s k o g o  g o su d . u n i v e r s i t e t a , 
v y p .  209, T rudy  po r ū s s k o j  i  s la v ja n s k o j  f i l o l o g i i ,  X I ,  l T t ē -  
r a t u r o v e d e n ie ,  S. 297 ( a b g e k ü r z t :  T rudy  . . . )
5) Z .G . M in c ,  0 "Besedach s poètom V . l .  Ivanovym " M.S. A l ' tm a n a ,  
T ru d y  S. 297. N .V . K o t r e le v ,  V ja 5 .  Iv a n o v  -  p r o f e s s o r  
B a k in s k o g o  u n i v e r s i t e t a ,  T rudy . . . ,  S. 326
6 ) James W est,  R uss ian  Sym bolism , A s tu d y  o f  V ya ch e s la v  Iv a n o v
and th e  R uss ian  s y m b o l is t  a e s t h e t i c ,  London, 1970
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s e tz u n g s re ih e  " É l l i n s k a j a  r e l i ģ i j a  s t ra d a ju š č e g o  boga" ( NovyJ p u t 1,
1904; V oprosy  ž i z n i ,  1905) z u g ru n d e ,  d ie  uns n i c h t  z u g ä n g l ic h  w a r .
Von s e in e r  s p e z ie l l e n  Z ie ls e tz u n g  h e r  1 s t  es zu e r k l ä r e n ,  daß
West den E i n f l u ß  V la d im i r  S o lo v 'e v s  a u f  Iv a n o v  b e t o n t ,  während e r
N ie tz s c h e  e in e  z w e i t r a n g ig e  R o l le  z u w e i s t D e m e n t s p r e c h e n d  r e f e -
r i e r t  e r  d ie  Abhandlung "N ic š e  i  D io n is "  ( V esy , 1904, N0 5) n i c h t ,
während s ie  f ü r  d ie  l i t e r a r i s c h e  Deutung von " T a n t a l "  von besonde ־
rem I n t e r e s s e  i s t .
U n m i t t e lb a r  b e vo r  d ie  v o r l ie g e n d e  A r b e i t  f e r t i g g e s t e l l t  w u rd e ,
e r s c h ie n  d e r  e r s t e  Band e in e r  Gesamtausgabe d e r  Werke Iv a n o v s *  D a r in
i s t  e in e  220 S e i te n  umfassende E i n l e i t u n g  d e r  N a c h la ß v e r w a l te r in
Olga C h o r -D e s c h a r te s  e n t h a l t e n ,  i n  d e r  B io g ra p h is c h e s  m i t  Kommen-
2 )t a r e n  zu Iv a n o v s  Werken a b w e c h s e lt •  An Umfang i s t  d ie s  m i t  Ab-
s ta n d  d ie  g rö ß te  Monographie  ü b e r  V . l .  I v a n o v .  Von Frau D e s c h a r te s
stammt auch d ie  t e x t k r i t i s c h e  B e a rb e i tu n g  des B a n d e s .^
U n te r  den e rw ähn ten  A r b e i te n  i s t  k e in e  s p e z i e l l  d e r  T ra g ö d ie
" T a n t a l "  g e w id m e t.  BelyJ g e h t  von " T a n t a l "  aus, um den gesamten
Iv a n o v  zu r e z e n s ie r e n .  T sch ö p l k lam m ert d ie  b e id e n  T ra g ö d ie n  I v a -
novs a u s d r ü c k l i c h  aus i h r e r  A r b e i t  aus und u n te r s u c h t  auch k e in e
" Q u e l le n  und V o r b i l d e r " .  West e rw ähn t " T a n t a l "  m i t  keinem W o r t .
Frau D e s c h a r te s  g i b t  a l l e r d i n g s  e in e  etwas u m fa n g re ic h e re  I n t e r p r e -
4 )t a t i o n ,  m i t  d e r  w i r  uns noch a u s e in a n d e rs e tz e n  werden•
E in e  e in z ig e  z e i tg e n ö s s is c h e  Rezension ko nn ten  w i r  e r m i t t e l n .
In  d e r  Z e i t s c h r i f t  " M i r  B o ž iJ "  v e r s p o t t e t  Angel Iv a n o v ic  B ogdanov ič
с )
den ganzen Almanach "S evernye  c v e t y .  A s s i r i J s k i e " ,  in  dem "T a n -  
t a l "  a b g e d ru c k t  w u r d e . ^  Die These des A u to rs  l a u t e t ,  daß d ie  Mo-
1) e b d a . ,  S. 80 f . ,  106, 182 f f .
2) 0 .  D e Š a r t ,  V ve d e n ie ,  i n :  V Ja če s la v  Iv a n o v ,  S o b ra n ie  s o č i n e n i j ,  
I ,  B r ü s s e l  1971, S. 7 -  227• ( a b g e k ü r z t :  D e š a r t )
3) e b d a . ,  S . 843 -  865
4) D e š a r t  ( 1 9 7 1 ) ,  S. 81 -  84
5) v g l .  O.D. G o lu be va , L i t . - c h u d .  a l ’ manachi i  s b o r n i k i ,  Bd. I  
(1900 -  1 9 1 1 ) ,  Moskau 1957, S. 78 f . ,  No 137
6 ) Der A r t i k e l  i s t  m i t  " A . B . "  g e z e ic h n e t ;  d ie  A u f lö s u n g  des Mono- 
gramms n a ch : Masanov, S l o v a r 1 psevdonim ov . . . ,  Bd. I ,  Moskau 
1956, S. 31 ; M i r  B o z lJ , 1905, No 10, o t d e l  I I ,  S. 92 -  94.
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d e r n is t e n  s e i t  Jah re n  e in e  v ö l l i g  neue Kunst p r o p a g ie r e n ,  ohne i n -
des d a fü r  überzeugende B e is p ie le  zu p r ä s e n t ie r e n .  Iv a n o v s  ” T a n t a l "
i s t  nun e in  w il lkom m enes O b je k t ,  an dem nachgewiesen werden kann,
daß a l l e s  schon e in m a l da w a r . 1  ̂ Neben Iva n o vs  ” T a n t a l "  werden A r -
b e i t e n  von Remizov, Z. G ip p iu s ,  B r ju s o v ,  M in s k i J , B a l 'm o -n t ,  Č u lk o v
und LunaČ arsk iJ  k u rz  e rw ä h n t und k r i t i s i e r t .  Der p o i n t i e r t e  S c h lu ß -
s a tz  b r i n g t  d ie  A u f fa s s u n g  zum A u s d ru ck ,  daß n i c h t s  P o e t is c h e s  in
” T a n t a l "  e n t h a l t e n  s e i :
LufcSim d o k a z a t e l1stvom s lu ž a t  " A s s i r i j s k i e  c v e t y " ,  v 
k o to r y c h  s t o l ' k o  že a s s i r i j s k o g o ,  как p o è z i i  и novogo 
T r e d 1ja k o v s k o g o  -  VJaČeslava Iv a n o v a .  2)
Von C h le b n ik o v  wurde 1940 aus dem Nachlaß e in e  N o t i z  v e r ö f f e n t
l i c h t ,  d ie  v e r m u t l i c h  Ende 1912 n ie d e rg e s c h r ie b e n  w u rd e . Es h e iß t
d o r t  i n  bezug a u f  Iv a n o v s  " T a n t a l " ,  daß e r  vom " f i n s t e r e n ,  k r a f t -
lo s e n  Im p u ls ”  h a n d e le ,  d e r  s i c h  "vom U n re ch te n  G lück  wegen e in e s
re c h te n  U ng lücks l o s s a g t " . ^
Uns war nun d ie  Aufgabe g e s t e l l t ,  d ie  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  i n
zwei R ich tu n g e n  zu u n te rs u c h e n .  Das e r s t e  K a p i t e l  e n t h ä l t  e in e  s t a -
t i s t i s c h e  R h y th m u s-A n a lyse . E r s t  nachdem unsere  e ig e n e  U n te rsu ch u n g
11 )
a b g e sch lo s se n  w a r ,  e r h i e l t e n  w i r  K e n n tn is  vom A u fs a tz  G asparovs . 
D ies  war von b e s o n d e re r  W i c h t i g k e i t ,  da e r  den T r im e t e r ,  w ie ih n
1) e b d a . ,  S. 93: v m ire  vse p o v t o r j a e t s j a :  nezabvenno j p a m ja t i  
T re d •J a k o v s k iJ  v s t a l ,  как ž i v o j ,  v p r o iz v e d e n i ja c h  g .
VJaČeslava i  ra d o s tn o  z a k i v a l  " g l a v o j " :  как k r o t  s l e p o j ,  
p r o r y l s j a  Ja i z  temnych n e d r usw. ( Z i t a t  aus T a n t a l ,  V. 1048 -  
1055)
2) e b d a . ,  S. 94
3) V .V . C h le b n ik o v ,  Fragm enty о f a m i l i j a c h ,  i n :  N. C h a rd ž ie v  
( H r s g . ) ,  Ne izdannye p r o i z v e d e n i j a ,  Moskau 1940, S. 4 25 ; Nach- 
d ru c k  München 1971 ( S la v is c h e  P ro p y lä e n ,  Bd. 37, I V ) :  V i c h r '  
s i l y  v e š č i  Iva n o va  p o v e s tv u e t  о temnom b e s s i l 'n o m  p o ry v e ,  
go rdo  o tk a z y v a ju à é e m s ja  o t  nepravogo s č a s t ' J a  r a d i  p ra vo go  
n e s č a s t 'J a .  Так как p ra v o  e s t *  k o re n *  s č a s t f Ja v buduščem, t o  
è t a  ves5* p o v e s tv u e t  о russkom  n e s ô a s t i l ,  0t k a z y v a ju s 6em sja o t  
s č a s t f Ja Evropy i l l  zavešennogo zanavesom nastoJaSČego s ő a s t 'J a  
vn u kov . P o d Č e rk iv a e t , Č to é t i  v e S í i  s u t 1 v e rc h u s k i  t v o r S e s tv a  
imenovannych t v o r c o v ,  o l i c e t v o r j a j u š č ic h  b e z l i č n u j u  n a ro d n u ju  
e d in i c u .
4) M . L . ^G asparov, A n t i î n y J  t r i m e t r  i  r u s s k i j  Jamb, i n :  V oprosy  
a n t i c n o j  l i t e r a t u r y  i  k la s s i č e s k o j  f i l o l o g i i ,  Moskau 1966 
(AN SSSR, I n s t i t u t  m i r o v o j  l i t e r a t u r y  im . A .M .G o r1k o g o ) , S.
393 -  410
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Iv a n o v  i n  ” T a n t a l ”  v e rw e n d e t ,  i n  e in e n  g röß eren  h i s t o r i s c h e n  Zu- 
sammenhang e in o r d n e t .
Der andere  Aspekt u n s e r e r  A r b e i t  i s t  e in e  h i s t o r i s c h e  I n t e r -  
p r e t a t i o n  d e r  T ra g ö d ie ,  d ie  w i r  i n  den K a p i t e ln  I I  -  V v o r le g e n .  
H i s t o r i s c h  i s t  d ie  U n te rsu ch u n g  d e s h a lb ,  w e i l  z u r  E rk lä ru n g  n u r  
M a t e r ia l  herangezogen w i r d ,  das v o r  oder g l e i c h z e i t i g  m i t  ” T a n t a l ” 
d a t i e r t  werden kann. E ine  t y p o lo g is c h e  B e t ra c h tu n g  o d e r g a r  e in e  
K r i t i k  an Iv a n o v ,  s e i  s ie  ä s t h e t i s c h  oder w e l ta n s c h a u l ic h  o r i e n -  
t i e r t ,  l i e g t  a u ß e rh a lb  des Rahmens u n s e re r  A u fg a b e n s te l lu n g .
A ls  Q u e l le n  kamen e i n e r s e i t s  Ivanovs  Abhandlungen und l y r i -  
sehe Werke b is  1905 i n  B e t r a c h t ;  a n d e r e r s e i t s  wurden l i t e r a r i s c h e  
V o r b i l d e r  zu In te r p r e t a t io n s z w e c k e n  herangezogen . Es h a n d e l t  s ic h  
h i e r  v o rn e h m l ic h  um N ie tz s c h e s  " Z a r a t h u s t r a ” . Der w i c h t i g s t e  As- 
p e k t  b e i  d e r  B e a rb e i tu n g  d e r  E in f lü s s e  war d ie  F ra g e , in w ie w e i t  
Iv a n o v  d ie  E n tle hn u n ge n  m i t  neuem I n h a l t  e r f ü l l t .  U n te r  d iesem  Oe- 
s i c h t s p u n k t  i s t  a ls  w e s e n t l i c h s t e s  E rg e b n is  zu nennen, daß in  d e r  
F ig u r  T a n ta lo s  Z a r a th u s t r a  w ie d e r  a u f l e b t  und z u g le ic h  f o r t e n t -  
w i c k e l t  und ” überwunden" w i r d .
Zwei b i o - b i b l i o g r a p h i s c h e  A b s c h n i t te  s in d  d e r  U n te rsuchung  
v o r a n g e s t e l l t .
W ir  z i t i e r e n  im fo lg e n d e n  N ie tz s c h e s  " Z a r a t h u s t r a ”  nach Band 
V I ,  1 d e r  Ausgabe des V e r la g s  de G r u y te r  ( B e r l i n  1967 f f . ) 1 ^ .  Die 
"G e b urt  d e r  T ra g ö d ie "  (1372) und d ie  " F r ö h l i c h e  W is s e n s c h a f t "  
p
( 1887) z i t i e r e n  w i r  nach den von S c h le c h ta  herausgegebenen ” Wer- 
ken in  d r e i  Bänden” (München 1 9 5 ^ -5 6 ) ,  w e i l  d ie  e n tsp re ch e n d e n  
Bände d e r  de G ru y te r -A u s e a b e  noch n i c h t  v o r l i e g e n .
In  a l l e n  Z i t a t e n  aus dem R uss ischen  und Deutschen verwenden 
w i r  d ie  z . Z t .  ü b l ic h e  O r th o g r a p h ie .  I n  ” T a n t a l "  haben w i r  d r e i  
D r u c k f e h le r  b e r i c h t i g t :
V. 10 ( S . 2 0 1 ) :  moz *  me£
V.506 ( S .2 1 6 ) :  s o k r y t y j a  ^ s o k r y t ' J a
V.613 ( S . 2 1 9 ) :  D io n s in a  *  D io n e in a
1) I n  Z u k u n f t  d ü r f t e  w oh l d ie  de G ru y te r-A u s g a b e  d ie  K rönersche  
G roßoktavausgabe a l s  m aß geb liche  N ie t z s c h e - E d i t i o n  a b lö s e n .
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K u rz e r  b io g r a p h is c h e r  A b r iß
Zu Iva n o vs  B io g ra p h ie  g i b t  es z a h l r e ic h e  H in w e ise  i n  d e r  Me-
m o i r e n l i t e r a t u r , a b e r  kaum e c h te  Q u e l le n - E d i t io n e n .  E ine  Ausnahme
macht d ie  schon e rw ähn te  A r b e i t  von K o t r e l e v . V o n  Iv a n o v  s e lb s t
stammen e in  " A u to b io g r a p h is c h e r  B r i e f " ,  d e r  i n  Vengerovs L i t e r a t u r -
g e s c h ic h te  a b g e d ru c k t  w urde , u n i  das schmale V ers-Bändchen
" M i r d e n č e s tv o " . ^
Olga C h o r-D e s c h a r te s  v e r f a ß te  e in ig e  b io - b i b l i o g r a p h i s c h e  Ab-
hand lungen ü b e r  Iv a n o v ,  d ie  Jedoch in  E in z e lh e i t e n  n i c h t  immer v e r -
l ä ß l i c h  zu s e in  s c h e in e n .  D ie oben e rw ähn ten  A u fs ä tz e  i n  " I I
Convegno" und "O x fo rd  S la v o n ic  P apers"  gehören h i e r z u . ^  D ie e r -
wähnte u m fa n g re ich e  " E in fü h r u n g "  i n  den Band I  von Iv a n o v s  Gesam-
m e lte n  Werken u n te r s c h e id e t  s i c h  von Frau  D e s c h a r te s 1 f r ü h e r e n  A r -
b e i t e n  d a d u rc h ,  daß noch s e l t e n e r  J a h re s z a h le n  angegeben werden.
Es wäre zu begrüßen , wenn i n  einem d e r  n ä ch s te n  Bände e in e  knappe
L is t e  m i t  K a le n d e rd a te n  e in g e f ü g t  w ürde , d ie  d ie  i n  d e r  E in fü h ru n g
a u s f ü h r l i c h  d a r g e s t e l l t e n  E r e ig n is s e  r e s ü m ie r t .
Frau D e sch a rtes  w e is t  i n  den Anmerkungen zu d e r  " E in f ü h r u n g 11
w ie d e r h o l t  d a r a u f  h i n ,  daß im Fam il i e n - A r c h i v  d e r  Iv a n o v s  auch
B r i e f e  aus f r ü h e s t e r  Z e i t  a u fb e w a h r t  w erden. A u f Grund des "Nach-
w o r te s "  muß man a b e r  annehmen, daß e in e  v o l l s t ä n d ig e  V e r ö f f e n t l i -
chung d e rs e lb e n  im Rahmen d e r  Gesamtausgabe n i c h t  b e a b s i c h t i g t
i s t . ' 4)
F. S tepun  s c h ö p f te  b e i  s e in e n  b io g ra p h is c h e n  Angaben ü b e r
Iv a n o v  aus s e in e r  E r in n e ru n g  a l s  Z e itg e n o s s e  und k o m p i l i e r t e  aus
5)
anderen Werken. Frau T s c h ö p l v e r lä ß t  s ic h  s c h l i e ß l i c h  ganz a u f
־ 20 -
1) v g l .  S . 16, Anm. 5
2) V J a ïe s la v  Iv a n o v ,  A v t o b io g r a f i î e s k o e  p i s 'т о  S .A .  Vengerovu , i n :  
S .A .  Vengerov ( H r s g . ) ,  R usska ja  l i t e r a t u r a  XX v . ,  (Т .  I I I ,  Kn. 
V I I I ,  S. 81) Moskau 1916; im fo lg e n d e n  a b g e k ü rz t :  AP. -  
M la d e n č e s tv o , P e te rb u rg  1918
3) 0 .  D e s c h a r te s ,  Cenni b i o g r a f i c i ,  Cenni b i b l i o g r a f i c i  e n o te ,  
Convegno, S. 384. -  V J a ch e s la v  Iv a n o v ,  OSP, V, 1954, S. 41
4) DeSart (1 9 7 1 ) ,  S. 843
5) F. S te p u n ,  M y s t is c h e  W e lts c h a u ,  München 1964; im fo lg e n d e n  
"S te pu n  ( 1 9 6 4 ) " .
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K e n n tn is s e  aus z w e i t e r  Hand, wobei i h r  das V e r d ie n s t  zukommt, i h -  
re  Q u e l le n  p h i l o l o g i s c h  e x a k t  zu v e rw e r te n •
Da Ivanovs  ” A u to b io g r a p h is c h e r  B r i e f ”  f ü r  d ie  Z e i t  b is  etwa 
1915  m aßgeb lich  f ü r  a l l e  w e i te r e n  Abhandlungen über d ie s e n  Z e it ra u m  
b l i e b ,  b e z ie he n  w i r  uns a u f  ih n  a ls  p r im ä re  Q u e l le ,  s e lb s t  wenn 
d e rs e lb e  S a c h v e rh a l t  b e i  m ehreren A u to re n  b e le g t  i s t .  Für d ie  z w e i-  
t e  H ä l f t e  von Iva no vs  Leben f e h l t  e in  v e r g le ic h b a r e s  Werk, und w i r  
k o m p i l ie r e n  aus v e rs c h ie d e n e n  S e k u n d ä r -Q u e l le n .
V JaSeslav  Iv a n o v ic  Iv a n o v  wurde am 1 6 . ( 2 8 . )  F e b ru a r  1866 in  
Moskau a ls  Sohn e in e s  Landm essers, d e r  s p ä te r  i n  den D ie n s t  d e r 
K o n t r o l ' n a j a  P a la ta  t r a t ,  g e b o re n .1  ̂ S e in  V a te r ,  Iv a n  T ic h o n o v ic ,  
h a t t e  b e r e i t s  2 Söhne aus e r s t e r  Ehe. Iv a n o v  b e s c h r e ib t  s e in e n  Va- 
t e r  a ls  F r e id e n k e r ,  d e r  s ic h  k u rz  v o r  dem Tode noch zum Glauben b e -  
k e h r t e . ^
M i t  f ü n f  Jahren  v e r l o r  Iv a n o v  s e in e n  V a te r  (1 8 7 1 ) .  Se itdem  
wuchs e r  ganz u n te r  dem E i n f l u ß  d e r  M u t te r ,  A le k s a n d ra  P re o b ra že n s -  
k a ja ,  a u f .  S ie  war d ie  T o c h te r  e in e s  Senatsbeam ten und E n k e l in  
e in e s  o r th o d o x e n  D o r f p r i e s t e r s .  Früh v e r w a is t ,  le b t e  s ie  im Hause 
des D o rp a te r  e v a n g e l is c h e n  Theo logen von Koeppen f a s t  b is  zum 40.
! \ iļ ן
L e b e n s ja h r .  Ih r e  " f l a m m e n d - r e l ig iö s e ” H a l tu n g  und ih r e  V o r l i e -
be f ü r  d ie  D ic h tu n g  ü b e r t ru g e n  s ic h  a u f  den Sohn.
V Ja če s la v  war i n t e l l i g e n t ,  a b e r  auch von z a r t e r  G e s u n d h e it .
So e r h i e l t  e r  zu n äch s t P r i v a t u n t e r r i c h t ,  beendete  se in e  s c h u l is c h e
A u s b i ld u n g  dann aber am E rs te n  Moskauer Gymnasium. J a h re la n g  K la s -
5)s e n b e s te r ,  war e r  b e i  s e in e n  Schulkam eraden ” z u n ä c h s t ” u n b e l i e b t .
Ab 1881 h a t t e  Iv a n o v  während d e r  G y m n a s ia lz e i t  e in e  a t h e i s t i s c h e
und r e v o lu t i o n ä r e  P e r i o d e ^ ,  v e r l o r  a b e r  s c h l i e ß l i c h  den zu re v o -
7 )lu t io n ä r e m  Engagement e r f o r d e r l i c h e n  O p tim ism us.
-  21 -
1) AP, S . 84; T s c h ö p l ,  S. 49 f f .
2) AP, S. 85
3) AP, S. 82 f .
4) AP, S. 82
5) AP, S. 87
6) AP, S. 87 f .
7) AP, S. 89
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1884 begann Iv a n o v  das S tud ium  d e r  G e s c h ic h ts w is s e n s c h a f t  b e i
K l j u č e v s k iJ  und V in o g ra d o v  i n  Moskau. 1886 h e i r a t e t e  e r  D a r*Ja
1 )
D m i t r ie v s k a ja  , e in e  M u s ik s tu d e n t in ,  und g in g  m i t  i h r  nach B e r -
2 )l i n .  D o r t  s t u d i e r t e  Iv a n o v  vo rw ieg e n d  b e i  Mommsen und 0 .  H i r s c h -  
f e l d  rö m isch e  G e sc h ic h te  und k la s s is c h e  P h i l o l o g i e .  F e rn e r  nahm e r  
an V o r le su n g e n  und Übungen fo lg e n d e r  P ro fe s s o re n  t e i l :  B r e s s la u ,  
V a h le n ,  K i r c h h o f f ,  H übner, Z e l l e r ,  C u r t i u s ,  W attenbach und S chm ol-
T )
1 e r .  '  S p ä te r  l e r n t e  Iv a n o v  b e i  de Saussure in  Genf noch S a n s k r i t .
Iל* ) n  d e r  B e r l i n e r  Z e l t  war F r .  Cumont e in  K o m m il i to n e  Iv a n o v s .  '
B e i  H i r s c h f e l d  und Mommsen übernahm Iv a n o v  e in  D i s s e r t a t i o n s -  
thema ü b e r  das S te u e rs y s te m  d e r  röm ischen  R e p u b l ik .  Die A r b e i t  w u r -  
de 1896 angenommen; Iv a n o v  s t e l l t e  s ic h  a b e r  n ie  d e r  m ü n d l ic h e n  
P r ü f u n g . 65
In  B e r l i n  begann Iv a n o v ,  i n t e n s i v  Chomjakov und V I .  S o lo v 'e v  
7 )
zu le s e n .  1891 begab e r  s ic h  s t u d ie n h a lb e r  aus B e r l i n  nach P a r is  
und London. In  d ie s e  Z e i t  f ä l l t  Iva n o vs  e r s t e  B e s c h ä f t ig u n g  m i t  
N ie tz s c h e s  A u ffa s s u n g  vom D io n y s is c h e n  und dem "Pessim ism us d e r  
S tä r k e " .® ^  S e itdem  l i e ß  ih n  das Thema des D io n y s o s -K u l te s  n i c h t
Q )
mehr l o s .  -  O t to  H i r s c h f e l d  s c h lu g  Iva n o v  v o r ,  s ic h  nach d e r  P ro -  
m o t io n  in  D e u tsch lan d  zu h a b i l i t i e r e n . 10  ̂ V in o g ra d o v  h a t t e  ihm cçe- 
r a t e n ,  s ic h  a u f  d ie  P h i l o l o g i e ־   s t a t t  d e r  a l t e n  G e s c h ic h te  -  zu 
s p e z i a l i s i e r e n ,  um dann in  Rußland e in e  D o ze n tu r  zu ü b e rn e h m e n .11^
1 ) B e i A l ' t m a n ,  Trudy . . . ,  S. 311 und D e š a r t ,  S. 9 f .  
D m i t r ^ e v s k a ja ; ohne i  b e i  AP und T s c h ö p l .
h e iß t  e s :
2 ) AP, S. 89 f .
3) AP, 3 . 90 f .
4) AP, S. 95; D e š a r t ,  S. 59
5) AP, S. 91
6 ) AP, S. 
s f c i t i l
94 ; A l ' tm a n  s c h r e ib t  a b e r :  D i s s e r t a c l j u  [ . .  
v 1899 К. ,  T rudy  . . . ,  S. 322, Anm. 20
.] Iv a n o v  z a -
7) AP, 3. 91
8 ) AP, S. 92 f . ;  v g l .  N ie tz s c h e s  V o rw o r t  (1886) zu "D ie  G e b u rt  d e r  
T ra g ö d ie "  (1 8 7 2 ) .  ( S c h le c h t a ) ,  Bd. I ,  S. 9
9) AP, S. 93
1 0 ) AP, S. 94 ; D eschartes  s c h r e i b t :  Mommsen. OSP, 1954 , V, s. 43
1 1 ) AP, S. 91
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Iv a n o v  war a b e r  d u rch  N ie tz s c h e  von d e r  W is s e n s c h a f t  zu n ä ch s t abge-
kommen und wandte s ic h  ganz d e r  D ic h tk u n s t  zu .  Tadeusz Z i e l i n s k i
h i e l t  das noch 30 Jahre  s p ä t e r  f ü r  e in e  F e h le n ts c h e id u n g .1^
E ine  Veränderung im f a m i l i ä r e n  B e re ic h  t r u g  zu d ie s e r  Wende
in  Iva no vs  Leben b e i .  1892 h a t t e  s ic h  Iv a n o v  nach Rom begeben und
l e r n t e  d o r t  1893 L i d i j a  Z in o v 'e v a - A n n ib a l  kennen, d ie  s p ä te r  s e in e
2 )z w e i te  Frau w urde . M i t  i h r  r e i s t e  e r  nach A th e n ,  Ägypten und
ל \ M
P a lä s t in a  (1902) . 1896 s t a r b  Iva no vs  M u t te r .  -  Während s ic h  
V JaSeslav  I v a n o v ic  von s e in e r  e r s te n  Frau D a r 'J a  nach 9 Jah re n  Ehe 
sc h e id e n  l i e ß ^  , wurde ihm L i d i j a  1907 d u rch  den Tod e n t r i s s e n .
1908 h e i r a t e t e  e r  de ren  T o c h te r  aus e r s t e r  Ehe, Vera K o n s ta n t in o v n a  
Š v a r s a l o n . ^  Auch d ie s e  d r i t t e  Ehe war n i c h t  von la n g e r  Dauer, denn
7 ל
am 8 .8 .1 9 2 0  s t a r b  V e ra .  F o r ta n  le b t e  Iv a n o v  e h e lo s .
M i t  s e in e r  e r s te n  Frau D a r 'J a  h a t t e  Iv a n o v  d ie  T o c h te r  A le k s a n -  
« 8 )
d ra  ( " S a s e n 'k a " )  , d ie  nach d e r  S che idung  b e i  d e r  M u t te r  b l i e b .
9 )
Um 1902 wurde von d e r  z w e i te n  Frau d ie  T o c h te r  L i d i j a  g e b o r e n ^ ' ,
nachdem um 1899 e in e  e r s t e  T o c h te r  aus d ie s e r  V e rb in d u n g  (E le n a )
nach 2 Monaten g e s to rb e n  w a r . 1 0  ̂ Iva n o vs  Sohn D m i t r i j  wurde 1912
von Vera g e b o re n .
Schon a ls  K ind h a t t e  Iv a n o v  zu d ic h te n  b e g o n n e n .1 1  ̂ I n  B e r l i n
12)
s e t z t e  e r  d ie s e  B e s c h ä f t ig u n g  f o r t .  G e d ic h te  aus d e r  B e r l i n e r  
Z e i t  wurden V I .  S o lo v 'e v  v o r g e l e g t ;  s ie  g e f i e l e n  ihm, und a u f  d e s -
־ 23 -
1) T. Z i e l i n s k i ,  I n t r o d u z io n e  . . . , Convegno, S. 244
2) АГ, S. 93 ; D e š a r t ,  S. 21 -  25
3) D e s c h a r te s ,  Cenni . . . ,  Convegno, S. 397; T s c h ö p l ,  S. 62
4) AP, S. 94
5) D e š a r t ,  S. 25
6) A l ’ tman, T ru d y  . . . ,  S. 324, Anm. 73
7) D e s c h a r te s ,  Cenni . . . ,  Convegno, S. 404
8) D e š a r t ,  S. 14, 176 f f . ;  A l ' t m a n ,  T rudy  . . . ,  S. 311
9) e b d a . ,  S. 42
10) e b d a . , S . 35
11) AP, S. 85 f . ,  88 f . ;  D e š a r t , S. 15, 31
12) AP, S. 92
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sen Wunsch wurden s ie  i n  Z e i t s c h r i f t e n  p u b l i z i e r t .   ̂ An S o lo v f ev
2)
band Iv a n o v  e in e  t r e u e  A n h ä n g l i c h k e i t .  -  1903 h i e l t  Iv a n o v  i n  
P a r is  an K o v a le v s k i j s  P r iv a t - H o c h s c h u le  V o r t rä g e  ü b e r  den D io n y s o s -  
K u l t . ^  Dabei l e r n t e  e r  B r ju s o v  p e r s ö n l i c h  kennen; M e r e îk o v s k i j  
l i e ß  d ie  V o r t r a g s r e ih e  s p ä te r  a b d ru c ke n .
1 9 0 5 , nachdem Iv a n o v  b e r e i t s  2 L y r ik -B ä n d e  i n  Rußland p u b l i -  
z i e r t  h a t t e ,  l i e ß  e r  s ic h  in  S t .  P e te rs b u rg  n ie d e r .  S e in e  Wohnung 
im "Turm ” am T a u r is c h e n  G arten  wurde b a ld  f ü r  e in ig e  Ja h re  e in  
Zentrum des l i t e r a r i s c h e n  Lebens ” i n  R uß land” . Zwar e rw ie s  s i c h  
d ie s e r  K r e is  a ls  o f f e n  f ü r  I n t e l l e k t u e l l e  a l l e r  R ic h tu n g e n  -
״ 6)
C h le b n ik o v  g e h ö r te  zu den Besuchern  ebenso w ie  L u n a c a rs k iJ  -  , 
a b e r  Iv a n o v  s e lb s t  v e rs c h lo ß  s ic h  neuen Gedanken, s o w e i t  s ie  s e i -  
n e r  r e l i g iö s - m y s t i s c h e n  G ru n d h a ltu n g  z u w i d e r l i e f e n .  So le h n te  e r  
auch d ie  aufkommende fo rm a le  L i t e r a t u r b e t r a c h t u n g  ab, w ie  s ie  u . a .  
von V. Š k lo v s k iJ  b e g rü n d e t  w u r d e . ^  I n t e r e s s a n t  i s t  a b e r ,  daß I v a -
о \
nov f ü r  den V e s e lo v s k iJ - N a c h fo lg e r  E v la ch o v  e i n t r a t .  D ies war 
a l l e r d i n g s  e in  J a h rz e h n t  nach den M it tw o ch e n  im Turm.
1913 s i e d e l t e  Iv a n o v  nach Moskau ü b e r ,  nachdem d ie  Versammlun- 
gen im "Turm " e in  Ende ge funden  h a t t e n ,  ü b e r  d ie  K r ie g s ja h r e  war 
e r  nun an e in e n  O r t  gebunden, während e r  f r ü h e r  s t ä n d ig  a u f  R e i -  
sen , besonders  im A us land  w a r.  T r o tz  d e r  K r ie g s e r e ig n is s e  p u b l i -  
z i e r t e  e r  w e i t e r ;  zum K r ie g s d ie n s t  war Iv a n o v  b e r e i t s  zu a l t .
1919 s o l l  Iv a n o v  vo rübergehend  e in e  P ro fe s s u r  i n  Smolensk b e -
1) AP, S. 94; E ine A u fz ä h lu n g  d e r  G e d ic h te  b e i  D e S a r t ,  S. 844,
Anm. 34
2) A l ' t m a n ,  T rudy . . . ,  S. 309; D e Š a rt ,  S. 34, 38 -  40
3) AP, S. 95; A l ' t m a n ,  S. 318
4) v g l .  S. 26, Anm. 4
5) T s c h ö p l ,  S. 23 -  48 ; D e š a r t ,  S. 92: и б е п ут ,  duchovnym ce n tro m  
m y s l ja ś c e j  R o s s i i .
6) T s c h ö p l ,  S. 37, 39; C h le b n ik o v ,  ( S la v .  P ro p y lä e n ,  Bd. 3 7 / I V ) ,
S. 355 ( B r i e f  vom I O . 6 . 19 09 )
7) V . l .  I v a n o v ,  0 n o v e jS ic h  t e o r e t i č e s k i c h  i s k a n i j a c h  v o b l a s t i  
chudožes tvennogo  s lo v a ,  i n :  Nauönye i z v e s t i j a ,  Moskau 1922,
S. 164 -  181; z i t i e r t  nach : B. Tom aS evsk iJ , T e o r i j a  l i t e r a t u r y ,  
P o é t i k a ,  Mos-Len 1928 (N achdruck  New Y ork  und London 1 9 6 7 ) ,  S. 
207, N 0 . 5 ;  im fo lg e n d e n  a b g e k ü r z t :  "Tom aševskiJ  (1 9 2 8 ) ” .
8) K o t r e l e v ,  T rudy . . . ,  S . 329, Anm.
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k l e i d e t  h a b e n . A m  1 7 .1 1 .1 9 2 0  nahm e r  s e in e  L e h r t ä t i g k e i t  i n  Baku
2 )
a u f .  * E r  war Jedoch weder R e k to r ,  noch s t e l l v e r t r e t e n d e r  V o lk s -
kom m issar ( M i n i s t e r )  f ü r  E rz ie h u n g  in  A s e rb a id s c h a n ,  w ie  w e s t l i c h e
und ö s t l i c h e  A u to re n  h ä u f ig  b e h a u p t e t e n . ^  In  Baku le g t e  Iv a n o v  am
2 2 .2 .1 9 2 1  se in e  z w e i te  D i s s e r t a t i o n  v o r ,  d ie s m a l ü b e r  den D io n y s o s -
4 )K u l t .  V in o g rad o vs  Wunsch war a ls o  zwar s p ä t ,  a b e r  doch noch in  
E r f ü l l u n g  gegangen.
Schon 19 2 4 , im A l t e r  von 58 J a h re n ,  v e r l i e ß  Iv a n o v  d ie  So-
с ץ
w j e t u n l o n , und zwar v ö l l i g  l e g a l .  B is  1936 h a t te  e r  e in e n  s o w j e t i -
sehen Paß, den e r  s ic h  f r i s t g e r e c h t  v e r lä n g e r n  l i e ß .  S tepun b e r i c h -
t e t ,  wegen d e r  s o w je t is c h e n  S t a a t s a n g e h ö r ig k e i t  habe Iv a n o v  a u f  e in e
P r o fe s s u r  in  K a i r o ,  das damals b r i t i s c h  w a r,  v e r z ic h t e n  m ü s s e n .^
7 )
-  Am 1 7 . З .1926 t r a t  Iv a n o v  z u r  k a t h o l i s c h e n  K o n fe s s io n  ü b e r .
An d e r  U n i v e r s i t ä t  P a v ia  h a t t e  Iv a n o v  1926-34 e in e n  L e h r a u f -
t r a g  f ü r  ru s s is c h e  Sprache und L i t e r a t u r .  E ine  B e ru fu n g  nach F io -
ft Ì
re n z  s c h e i t e r t e  am E in s p ru c h  d e r  f a s c h is t i s c h e n  B ehörden . ; 1934-43
l e h r t e  Iv a n o v  am P ä p s t l ic h e n  O s t - I n s t i t u t  und am R uss ischen  K o l le g
in  Rom. 1944 b i s  zu seinem Tode widmete s ic h  Iva n o v  e d i t o r i s c h e n
A u fg a b en ; so k o m m e n t ie r te  e r  e in e  r u s s is c h e  Ausgabe d e r  A p o s te lg e -
s c h i c h t e ,  d e r  B r ie f e  und d e r  A p o ka ly p se .  D e s g le ic h e n  b e a r b e i t e te
9)e r  den P s a l t e r .
Am 1 6 . 7 . 1 9 4 9  s t a r b  Iv a n o v  in  Rom;1 0  ̂ e r  l i e g t  zw ischen  k i r c h -  
l i e h e n  W ü rd e n trä g e rn  z u r  l e t z t e n  Ruhe g e b e t t e t . 11^
־ 25 ־
1) e b d a . ,  S. 327, Anm.
2) e b d a . , S. 326
3) e b d a . ,  S. 337, Anm. 39
4) e b d a . ,  S. 328
5) K o t r e l e v ,  T rudy . . . ,  S. 335; T s c h ö p l ,  S. 200
6) S tepun ( 1 9 6 4 ) ,  S. 205; z u r  S t a a t s b ü r g e r s c h a f t  v g l .  6 a rn y J , Neo- 
ž id a n n a ja  v s t re Č a ,  Voprosy l i t e r a t u r y  » 1966, N0 3 , S. 195, 198.
7) V . l .  I v a n o v ,  R ü c k b l ic k ,  i n :  Das a l t e  Wahre, ( B i b l i o t h e k  S u h r-  
kamp, Bd. X X I V ) , S .  158 f .
8) D e s c h a r te s ,  OSP, V, 1954, S. 48
9) D e š a r t ,  S. 227
10) T s c h ö p l ,  S. 211
11) S tepun  (1 9 6 4 ) ,  S. 278
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Iv a n o v s  Werke
Neben A. B lo k ,  A. B e ly j  und V. B r ju s o v  war V J a č e s la v  I v a n o v ič  
Iv a n o v  e in e r  d e r  fü h re n d e n  D ic h t e r  und T h e o r e t i k e r  des r u s s is c h e n  
Sym bolism us. Außer l y r i s c h e n ,  e p is c h e n  und d ra m a t is c h e n  V e r s d ic h -  
tungen  v e r fa ß te  e r  auch z a h l r e ic h e  Abhandlungen z u r  l i t e r a r i s c h e n  
Ä s t h e t i k ,  z u r  R e l i g i o n s -  und K u l t u r g e s c h ic h t e  sowie zu den p o l i -  
t i s c h - k u l t u r e l l e n  Umwälzungen s e in e r  Z e i t .  E in e  h i s t o r l s c h - k r i t i -  
sehe Gesamtausgabe s e in e r  Werke i s t ,  w ie  oben (S . 17) e rw ä h n t ,  
z . Z t .  im E rs c h e in e n  b e g r i f f e n .  E in  e r s t e r  Band, herausgegeben von 
D.V. Iv a n o v  und 0 .  D e š a r t  e rs c h ie n  1971 i n  B r ü s s e l .  Da d i e s e r  Band 
e r s t  u n m i t t e lb a r  v o r  F e r t i g s t e l l u n g  d e r  v o r l ie g e n d e n  A r b e i t  i n  un- 
se re  Hände g e la n g te ,  waren w i r  a u f  d ie  E rs td ru c k e  bzw. d e re n  pho- 
tom echan ische  Nachdrucke angew iesen .
Iv a n o v s  f rü h e  G e d ic h te ,  d ie  Im A u to b io g ra p h is c h e n  B r i e f  e r -
wähnt werden, s in d  uns n i c h t  ü b e r l i e f e r t .  Sechs d e r  i n  "K o rm č ie
zv e z d y "  ( 1 903 ) a b g e d ru c k te n  G e d ic h te  waren b e r e i t s  1898/99  in
1 )"K o s m o p o l is "  und " V e s tn ik  E v ro p y "  e r s c h ie n e n .  Für den oben g e -
nannten  e r s te n  L y r ik -B a n d  Iva no vs  g i b t  d ie  B ib l i o g r a p h ie  M ura tova
2 )2 E rs c h e in u n g s ja h re  an : 19OI und 19O3 . Das von uns b e n u tz te  Exem-
p i a r  z e ig t e  d ie  J a h re s z a h l  1903, was m i t  a l l e n  anderen b i b l i o g r a -
p h is c h e n  H inw e isen  ü b e r e in s t im m t .
Iva n o vs  D i s s e r t a t i o n ,  d ie  i n  l a t e i n i s c h e r  Sprache a b g e fa ß t
i s t ,  e rs c h ie n  1910. C. T sch ö p l g i b t  h i e r  zwei E rs c h e in u n g s ja h re  an:
S t .  P e te rs b u rg  1910 und Moskau 1 9 1 2 . ^
Die e r s t e  A bhand lung , d ie  im Druck e r s c h ie n ,  war d ie  V o r t ra g s
r e ih e  über den D io n y s o s - K u l t .  U n te r  dem T i t e l  " Ê l l i n s k a j a  r e l i ģ i j a
s t r a d a ju š č e g o  boga" e r s c h ie n  s ie  1904 in  "NovyJ p u t " 1 und wurde
4 )1905 i n  "V o p ro sy  ž i z n i "  f o r t g e s e t z t .  E ine  Buchausgabe v e rb ra n n te
1) Korméie zve zd y , SPb 1903, S. 369, Anm.
2) K .D . M uratova ( H r s g . ) ,  I s t o r i j a  r u s s k o j  l i t e r a t u r y  konca Х ІХ -nač  
XX v .  B i b l i o g r a f i č e s k l J  u k a z a t e l * ,  M o ska u -L en in g ra d  1963, N0 622
3) T s c h ö p l ,  S. 220
4) M i t  Änderung des Namens d e r  Z e i t s c h r i f t  wurde auch d e r  T i t e l  d e r  
S e r ie  g e ä n d e r t .  S ie  h ie ß  1905: R e l i t r i j a  D io n is a .  V g l .  T s c h ö p l ,
S. 13
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1917 f a s t  v o l l s t ä n d i g  Im A u s l i e f e r u n g s l a g e r . 1 ^
1904 e rs c h ie n  Iva n o v s  z w e i t e r  L y r ik -B a n d  "P ro z ra č n o s t1" ,  d e r
1967 a l s  Band 30 d e r  Reihe " S la v is c h e  P ro p y lä e n "  i n  München p h o to -
m echanisch n a c h g e d ru c k t  w u rd e .  1904 s e t z t e  Iv a n o v  auch d ie  P u b l i -
k a t io n  von Abhandlungen f o r t ,  und zwar i n  "V esy" und anderen Z e i t -
S c h r i f t e n .  W ir  haben d a b e i k e in e n  H in w e is  a u f  d ie  E n ts te h u n g s z e i t
d e r  A r t i k e l ,  sondern kennen n u r  d ie  P u b l ik a t io n s d a t e n •  Auch Frau
D e sch a rte s  g i b t  i n  d e r  " E in fü h r u n g "  (1971) d ie s b e z ü g l ic h  ke in e
A u s k ü n f te .  1909 wurden d ie  Abhandlungen zum g rö ß te n  T e i l  a ls  Buch
2 )gesammelt herausgegeben.
Nach 0. D e sch a rtes  s o l l  d ie  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  b e r e i t s  1903 v e r -
f a ß t  worden s e i n . ̂־  A b g e d ru c k t  wurde s ie  in  "S evernye  c v e ty .
4 )
A s s i r i j s k i e "  1 9 0 5 . B e r e i t s  d r e i  Ja h re  s p ä te r  wurde von Henry v .  
H e is e ie r  e in e  d e u tsch e  Ü b e rs e tz u n g  i n  Versen a n g e f e r t i g t ,  deren  
D ru c k le g u n g  Jedoch e r s t  1940 i n  Dessau e r f o l g t e .  Es h a n d e l t  s ic h  
h i e r b e i  um d ie  e in z ig e  g e s c h lo s s e n e  Ü b e rse tzu n g  e in e s  d ic h t e r i s c h e n  
Werks von Iv a n o v  in s  D e u ts ch e .  Ansonsten  l i e g e n  n u r  E in z e lg e d ic h te
v o r . 5)
Frau D e sch a rtes  g i b t  z u r  E n ts te h u n g  d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  f o l -  
pendes b io g ra p h is c h e  D e t a i l .  Damals le b t e  Iv a n o v  i n  C h â te la in e  b e i  
Genf und l i t t  an Atembeklemmungen, d ie  d ie  Ä rz te  f ü r  p s y c h is c h  b e - 
d in g t  e r k l ä r t e n .  Da Iva n o v  m e d iz in is c h  k e in e  L in d e ru n g  v e r s c h a f f t  
werden k o n n te ,  g r i f f  e r  z u r  Feder•  " Z u e r s t  v e r s t ä r k t e n  s ic h  d ie  An- 
f ä l l e ;  z u r  Z e i t  des S c h re ib e n s  h a t t e  V . l .  t e i l w e i s e  den E in d ru c k ,
-  27 -
1) T s c h ö p l ,  S. 169
2) Po zvezdam, SPb 1909; D ie  Abhandlung "Ту e s i "  ( Z o lo to e  r u n o , 
1 9 0 7 , No 7 , 8 ,  9 ) ,  Po z v . ,  S. 425, wurde zu n ä c h s t  von Iva n o v  
ü b e r a r b e i t e t  und u n te r  dem T i t e l  "A n im a" d e u ts c h  p u b l i z i e r t  
( C orona , J g .  V, H. 4 ) ;  den d e u tsch e n  T e x t  ü b e r s e tz te  man dann 
in s  R uss ische  z u rü c k :  S . L .  F ra n k ,  I z  i s t o r i i  r u s s k o j  f i l o s o f s k o j  
m y s l i  konca 19־ go i  пае. 20 -go  v . ,  W ash ington D.C.-New York
(München) 1 9 6 5 , S. 183
3) D e s c h a r te s ,  Cenni . . . ,  Convegno, S. 405
4) v g l .  N .P. Rogožin  ( H r s g . ) ,  L i t . - c h u d .  a l ł manachi i  s b o r n i k i ,
Bd. I  (1900 -  1 9 1 1 ) ,  S. 78 f .
5) a u s f ü h r l i c h  b e i  T s c h ö p l ,  S . 197, 220 f f . ;  d ie  i n  Convegno e n t -  
h a l te n e n  Ü berse tzungen  in s  I t a l i e n i s c h e  f ü h r t  s ie  n i c h t  an.
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daß e r  s t e r b e ;  doch a l s  d ie  T ra g ö d ie  zu Ende g e s c h r ie b e n  w a r ,  h ö r -
te n  d ie  E r s t i c k u n g s a n f ä l l e  a u f . " * ^
Im November 1906 l i e ß  Vera K om m issarževska ja  den " T a n t a l "  in
ih re m  S t u d io  von S c h a u s p ie le rn  m i t  v e r t e i l t e n  R o l le n  le s e n .  Iv a n o v
2)
war ü b e r  d ie  W irkung  b e g e i s t e r t .
1907  e r s c h ie n  das schmale L y r ik -B ä n d c h e n  " È r o s " ,  das s p ä te r  
i n  das d o p p e lb ä n d i^ e  l y r i s c h e  Hauptwerk Iv a n o v s  "C or a rd e n s "  (1911] 
e i n g e g l i e d e r t  w u r d e . ^  Auch f ü r  das le t z t g e n a n n te  Werk g i b t  es v e r -
ц )
s c h le d e n e  E rs c h e in u n g s d a te n .  Die von uns b e n u tz te n  Bände t ru g e n  
d ie  J a h r e s z a h l  MDCCCCXI ( 1 9 1 1 ) .  Das T i t e l b l a t t  von Cor a rd e n s ,  Bd.
I ,  wurde b e r e i t s  1908 ( i n  V e sy , N0 11, S. 53) a b g e d ru c k t .  S ic h e r  
i s t ,  daß d ie  G e d ic h te  t e i l s  v o r  dem Tode von L i d i j a  Z in o v * e v a -  
A n n ib a l  ( 1 9 0 7 ) e n ts ta n d e n ,  t e i l s  danach. D ies  e r g i b t  s i c h  aus dem 
I n h a l t ;  ü b e rd ie s  s in d  e in ig e  G e d ic h te  ausnahmsweise d a t i e r t  (B d . I ,  
S. 37 -  4 4 ) .
1912  f o l g t e  noch "N ežn a ja  t a j n a " ,  das ganz im s e lb e n  Jahre
v e r f a ß t  worden w a r.  Damit i s t  d ie  Reihe d e r  in  Rußland p u b l i z i e r t e r
L y r ik - B ä n d e  a b g e s c h lo s s e n .
Im A u to b io g ra p h is c h e n  B r i e f  e rw ähn t Iv a n o v  (S . 95) u n t e r  den
W erken, d ie  e r  z . Z t .  i n  A r b e i t  habe, den L y r ik - B a n d  " Č e lo v e k " .
D ie s  b e z ie h t  s ic h  a b e r  n u r  a u f  d ie  e r s te n  d r e i  T e i l e ;  den v i e r t e n
Ri
T e i l  s o l l  Iv a n o v  1919 f e r t i g g e s t e l l t  haben. E rs t  1939 e r s c h ie n  
das ganze Werk im D r u c k . ^  E ine  n i c h t  v e r s i f l z l e r t e  Ü b e rse tzun g  ins  
I t a l i e n i s c h e  wurde 1946 von R in a ld o  K ü f f e r l e  v e r ö f f e n t l i c h t . ^
Iv a n o v s  k le in e  S e lb s t b io g r a p h ie  "M la d e n č e s tv o "  wurde g rö ß te n -  
t e i l s  1913  v e r f a ß t ;  so konn ten  daraus e in ig e  S tro p h e n  im A u to b io -  
g ra p h is c h e n  B r i e f  ve rw endet w erden . A bgesch lossen  wurde das Bänd-
1) D e š a r t ,  S. f i l : “ Sperva p r i p a d k i  u s i l i l l s ' ;  p o r o ju  vo v re m ja  
p i s a n i j a  V . l .  k a z a lo s ’ , č t o  on u m i r a e t ;  n o ,  kogda t r a ģ ē d i j a  
b y ła  d o p is a n a ,  p r i p a d k i  u d u 5 ł Ja p r e k r a t i l i s 1. "
2) D e ä a r t , S. 103
3) Cor a rd e n s ,  I ,  Moskau 1 9 1 1 » S. 181 -  212
4) z . B .  D e s c h a r te s ,  Cenni . . . ,  Convegno, S. 409: "1 9 0 9 " !
5) D e s c h a r te s ,  OSP, V, 1954, s .  46
6) V . l .  I v a n o v ,  č e lo v e k ,  P a r is  1939
7) V e n c e s la o  Iv a n o v ,  L 'uom o, M a ila n d  1946
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chen 1918 und e r s c h ie n  im s e lb e n  J a h r  im V e r la g  " A lk o n o s t "  i n  Pe- 
t e r s b u r g .  Nach dem z w e ite n  W e l t k r ie g  wurde e in  Nachdruck ohne O r t  
und J a h r  a u f g e le g t .
Nach dem E rs c h e in e n  von "Po zvezdam" s e t z te  Iv a n o v  d ie  Pub- 
l i k a t i o n  von A u fs ä tz e n  in  Z e i t s c h r i f t e n  f o r t  ( d a r u n t e r  i n  " A p o l l o n " ) ,  
d ie  w iederum  l n  2 Bänden gesammelt wurden. "B o rozdy  i  m e ž i"  ( 1 9 1 6 ) 
e n t h ä l t  Abhandlungen aus den Jah re n  1909 b is  1916, und "Rodnoe i  
v s e le n s k o e "  (1918) um faßt s o lc h e  aus den J a h re n  1 9 1 4 -1 7 . Die von 
m ir  b e n u tz te  F o to k o p ie  des le t z tg e n a n n te n  Buches h a t  zw e i T i t e l -  
b l ä t t e r ,  de re n  e in e s  a l s  E r s c h e in u n g s ja h r  1917, das andere  1918 a u f -  
w e i s t .  D ie  E r k lä r u n g  i s t  d i e ,  daß d e r  Band e in  P r i l o ž e n i e  1917 g•
(S .  171 2 0 5 ־  ) u m fa ß t,  das v o r  1918 n i c h t  g u t g e d ru c k t  s e in  kann .
So z .B .  i s t  d e r  z e i t l i c h  l e t z t e  A u fs a tz  vom 2 6 .1 0 .19 1 7  ( a l t e n  
S t i l s ) ,  z u e r s t  e rs c h ie n e n  in  "Luč p r a v d y " .  A l l e  von uns n a chg e - 
sch la g e n e n  b ib l i o g r a p h is c h e n  H in w e is e  legen  das z w e i te  T i t e l b l a t t  
( S t a t ' i  1914-16 r . )  zu g ru n d e ,  a ls o  ohne ü e r ü c k s lc h t i g u n r  des Anhan- 
ges , und ^e b en d a h e r  wohl a ls  E rs c h e in u n g s ja h r  1917 a n .
Die l n  "B o ro zd y  i  m e ž i"  und "Rodnoe i  v s e le n s k o e "  e n th a l te n e n  
Essays ü b e r  D o s to e v s k i j  wurden s p ä te r  (1932) in  s t a r k  ü b e r a r b e i t e -  
t e r  und e r w e i t e r t e r  Form a u f  Deutsch p u b l i z i e r t . 1  ̂ Da zu d iesem  
Buch das r u s s is c h e  M a n u s k r ip t  v e r lo r e n  g in g ,  muß d e r  von Iv a n o v  r e -  
d i g i e r t e  d e u tsch e  T ex t a ls  a u th e n t is c h e  Q u e l le  d ie n e n ,  1952 e r -  
s c h ie n  e in e  nach dem Deutschen a n g e f e r t i g t e  e n g l is c h e  Ü b e rs e tz u n g  
u n t e r  dem T i t e l  "Freedom and T r a g ic  L i f e " ,  d ie  1957 in  New York  a l s  
Taschenbuch n a c h g e d ru c k t  w urde . B is  1966 f o l g t e n  noch d r e i  A u f la g e n .
Be i "Č e lo v e k "  und M la d e n ó e s tv o "  d i f f e r i e r t  das E r s c h e in u n r s -  
J a h r  von d e r  Z e i t  d e r  e r s te n  N i e d e r s c h r i f t  s e h r  s t a r k .  W e n ig s te n s  
haben w i r  a b e r  im "A u to b io g ra p h is c h e n  B r i e f "  e in e n  B e le g ,  daß b e i -  
de Werke damals t e i l w e i s e  f e r t i g  waren. Die T ra g ö d ie  "P ro m e te J "  
w i r d  d o r t  Jedoch n i c h t  e rw ä h n t .  P u b l i z i e r t  wurde s ie  1919 i n  "P e -  
t e r s b u r g " .  Damit s in d  zwei Daten gegeben: s ie  müßte zw isch e n  1915 
und 1919 v e r f a ß t  s e in  und m i t  "Č e lo v e k "  und "M la d e n č e s tv o "  e in e  
h i s t o r i s c h e  E i n h e i t  b i l d e n .  Das d e c k t  s i c h  m i t  den Angaben von 0 .  
D e s c h a r te s .  L e id e r  muß man h i e r  a u f  e in e n  S c h ö n h e i t s f e h le r  a u fm e rk -
2־ ־9
1) W Jatscheslaw  Iwanow, D o s to J e w s k iJ , T r a g ö d ie - M y th o s - M y s t ik , 
Tüb ingen 1932
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sam machen: s ie  s c h r e i b t :  " i n  1915 he w ro te  a t r a g e d y ,  Prom etey
und 7 S e i te n  w e i t e r :  "a  t r a g e d y ,  w r i t t e n  i n  1 9 1 6 " .
D ie  Mutmaßungen ü b e r  d ie  E n ts te h u n g s z e i t  von "Promet e j "  haben 
a b e r  b r e i t e n  S p ie l ra u m .  So e n t h ā l t aKorm čie  Z v e z d y ״ a u f  S. 14 f .  
e in e  "P e s n 1 potomkov K a in o v y c h " ,  d ie  i n  "P ro m e te J "  l e i c h t  v e r ä n -  
d e r t  a l s  C h o r l ie d  ve rw endet w i r d  (V . 619 -  6 5 4 ) .  Es i s t  a ls o  Ma- 
t e r i a l  aus dem Jahre  1903 (o d e r  f r ü h e r )  i n  d e r  T ra g ö d ie  v e r a r b e i -  
t e t  w orden .
Nach "N ežn a ja  t a j n a "  (1912) p u b l i z i e r t e  Iv a n o v  i n  v e r s c h ie d e -  
nen Z e i t s c h r i f t e n  E in z e lg e d ic h t e ,  d ie  n i c h t  mehr u n t e r  s e in e r  L e i -  
tu n g  zu Buchausgaben z u s a m m e n g e s te l l t  w u rd e n . D a n k e n sw e rte rw e ise  
h a t  D m i t r i J  Iv a n o v  in  Zusammenarbeit m i t  O lga C h o r -D e s c h a r te s  d i e -  
se Aufgabe übernommen, indem e r  1962 i n  O x fo rd  e in e  t e x t k r i t i s c h e  
Ausgabe u n te r  dem T i t e l  "S v e t  v e č e r n i j "  b e s o r g t e .  Vorausgegangen 
waren V orabdrucke  in  "O x fo rd  S la v o n ic  P a p e rs " .  W ir  haben a ls o  in  
d iesem  Band G e d ich te  v e r e i n i g t ,  deren  f r ü h e s t e  von 1913 Stammen 
und de re n  l e t z t e s  Iv a n o v  k u rz  v o r  seinem Tod v e r f a ß t e  (1 9 4 9 ) .
Das Werk, das Iv a n o v  im Westen d ie  m e is te  Resonanz v e r s c h a f f -  
t e ,  i s t  n i c h t  d i c h t e r i s c h e r  A r t ,  sondern  e in  B r ie f w e c h s e l  m i t  M.O. 
G erženzon (1 9 2 1 ) ,  v e r f a ß t  im Sommer 1920. In  v i e l e  S prachen ü b e r -  
s e t z t ,  i s t  ihm e in e  gew isse  W irkung  a u f  d ie  k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e  
D is k u s s io n  zw ischen  den b e id e n  W e l tk r ie g e n  n i c h t  a b z u s p re c h e n .  So 
b e z ie h t  s ic h  E .R . C u r t iu s  w ie d e r h o l t  d a r a u f . ^
Die D i s s e r t a t i o n  ü b e r  "D io n yso s  und d ie  v o r d io n y s is c h e n  K u l -  
t e "  (Baku 1923) b l i e b  von d e r  w e s t l i c h e n  F o rsc h u n g  w e itg e h e n d  unbe 
a c h t e t .  Die s o w je t is c h e  A l te r tu m s fo r s c h u n g  b e z ie h t  s i c h  a b e r  b i s -  
w e i le n  d a r a u f ,  so Z.DymSic ( 1 9 3 9 ) Ei ne Ü b e rs e tz u n g  des 303 S e i -  
te n  s t a r k e n  Werkes e x i s t i e r t  n i c h t ;  l e d i g l i c h  gab N. O t to k a r  in
1) 0 .  D e s c h a r te s ,  V ya ch e s la v  Iv a n o v ,  O x fo rd  S la v o n ic  P a p e rs ,  V t 
1954, S. 46
2) a . a . O . ,  S . 53, d a s s e lb e  in  "S v e t  v e i e r n i j " ,  s .  219
3) D e u ts c h e r  G e is t  i n  G e fa h r ,  S t u t t g a r t - B e r l i n  1932, S . 116 f f .  
d e r s . ,  E u ro p .  L i t e r a t u r  und l a t .  M i t t e l a l t e r ,  Bern-München
1967, 6 .  A u f l . ,  S. 398 -  400
4) È p i f a n i j a  D io n is a  v m i fe  i  o b r ja d e ,  Uőenye z a p i s k i  L e n in g ra d s k o  
go g o s u d a rs tv e n n o g o  u n i v e r s i t e t a ,  No 33 ( 1 9 3 9 ) ,  v y p .  2 , S. 245, 
Anm. 1 m i t  f a l s c h e r  J a h re s z a h l  (1926 s t a t t  1923)
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"Convegno" e in e n  k u rz e n  A b r iß  des I n h a l t s . 1 ^
Im * *A u to b io g ra p h is c h e n  B r i e f * 1 s c h r e ib t  Iv a n o v :  "v  1912 g . Ja 
z a k o n fc i l  v  Rime i s s l e d o v a n i j a ob o t d e l 'n y c h  prob lem ach r e l i g i i
О \
D io n is a ,  k o to r y e  medlenno p e č a t a j u t s j a  [  . . 11 Es h a n d e l t  s ic h  
d a b e i um eben d ie  D i s s e r t a t i o n  " D io n is  1 p r a d i o n i s i j s t v o " ; d o r t  
h e iß t  es n ä m l ic h  im V o r w o r t :  "O snovo ju  p re d le ž a š č e j  m o n o g r a f i i  
p o s l u ž i l  r j a d  k o n c e p to v ,  nabrosannych  mnoju v 1913 g* v R i m e . " ^  
ü b r ig e n s  wurde n u r  d ie  H ä l f t e ,  d . h .  d ie  e r s te n  8 K a p i t e l ,  a ls  D is -  
s e r t a t i o n  e i n g e r e i c h t ,  was s i c h  am Umfang d e r  Anmerkungen f a s t  
genau a b le s e n  l ä ß t .
Neben s e in e r  T ä t i g k e i t  a l s  D ic h t e r  und E s s a y is t  w i r k t e  I v a -  
nov auch a ls  Ü b e r s e tz e r .  E inen  S chw erpunkt b i ld e n  d ie  ü b e r t r a g u n -  
gen aus dem A l t g r i e c h i s c h e n . Schon z u r  G y m n a s ia lz e i t  s o l l  s ic h
с )
Iv a n o v  an e in e r  Ü b e rs e tz u n g  des "K ö n ig  Ö d ip u s"  v e rs u c h t  haben.
1^99 v e r ö f f e n t l i c h t e  Iv a n o v  d ie  " E r s te  P y th is c h e  Ode P i n d a r s " ^ .
7 )
S p ä te r  f o lg t e n  d ie  Fragmente von A lk a io s  und Sappho. Den w e i t e -  
re n  Ü berse tzungen  s c h e in t  das G lück n i c h t  h o ld  gewesen zu s e in .
D ie au fw end ige  A r b e i t  an A is c h y lo s *  T ra g ö d ie n  (1 9 1 3 -1 7 )  war i n s o -  
f e r n  n i c h t  von E r f o l g  p־e k r ü n t ,  a ls  d ie  p o l i t i s c h e n  E re ig n is s e  d ie  
V e r ö f f e n t l i c h u n g  v e r e i t e l t e n .  Oasparov b e r i c h t e t ,  daß d e r  1950 
anonym p u b l i z i e r t e  e r s t e  T e i l  d e r  O r e s t ie ,  "Agamemnon", von Iv a n o v
־ 31 ־
1) Convegno » S. ЗЬЗ f * :  D io n is o  e i  c u l t i r :ן  e d i o n i s i a c i .
E-ine d e u ts cn e  Ü b e rs e tz u n g  s o l l t e  1936 e rs c h e in e n .  Iva n o v  ü b e r -  
a r b e i t e t e  den T e x t  a b e r  so la n g e ,  daß d e r  V e r le g e r  s t a r b ,  b e -  
v o r  d ie  D ru c k le g u n g  e r f o lg e n  k o n n te .  D e r a r t ,  S. 19P
2) AP (1 9 1 6 ) ,  S. 9ל : ,,I r .  Jahre  1912 s c h lo ß  ic h  i n  Rom U n te rs u c h u n -  
gen über E in z e l f  roblerr.e d e r  D io n y s o s - R e l ig io n  a b , welche la n g -  
sam g e d ru c k t  werden f . . . ] "
3) D io n ls  i  p r a d i o n i s i j s t v o ,  Baku 1923, S. V I :  "D e r  v o r l ie g e n d e n  
Monographie d ie n t e  e in e  Reihe von Konzepten z u r  G ru n d la g e ,  d ie  
i c h  1913 in  Rom s k i z z i e r t  h a t t e . "
4) e b d a . ,  S . VI
5) D e š a r t ,  S. 9 f •
0) P e rva ja  P i f i j s k a j a  Oda F in d a ra ,  Perevod razmerom p o d l in n ik a .  
S onderd ruck  des " ž u r n a l  M i n i s t e r s t v a  Narodnogo P ro s v e š f fe n i ja "  
1899, S P b . ;  v g l .  M la d e n č e s tv o ,  S. 9ל
7) A lkeJ 1 S a fo ,  S o b ra n ie  f ^ s e n  i  l i r i C e s k i c h  o t r y v k o v ,  Moskau
1914
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stam m e.1  ̂ V i e l l e i c h t  d a r f  man h o f f e n ,  daß das gesam te M a n u s k r ip t  i !  
d e r  S o w je tu n io n  e r h a l t e n  b l i e b  und b e i  G e le g e n h e i t  e d i e r t  w i r d •  -
%
I v a n o v  s o l l  auch e in e n  T e i l  d e r  " I l i a s "  ü b e r s e t z t  habe n , d e re n  Ma- 
n u s k r i p t  b l i e b •  '
Iv a n o v  ü b e r s e tz te  auch aus lebenden e u ro p ä is c h e n  S prachen , 
z . B .  B yron  und P e t r a r c a .  Ansche inend u n v e r ö f f e n t l i c h t  b l i e b  s e in e  
r u s s is c h e  V e rs io n  von Dantes " V i t a  n u o v a " .  D ie se s  Werk w i r d  im  Aut< 
b io g ra p h is c h e n  B r i e f  (1916) e r w ä h n t . ^  I n w ie f e r n  s i c h  Iv a n o v  b e i
ц )
Ü b e rtra g u n g e n  aus n ic h t - s la w is c h e n  Sprachen d e r  S o w je tu n io n  e in e :
s p ra c h k u n d ig e n  M it te ls m a n n e s  be d ien e n  mußte, können w i r  n i c h t  b e -
u r t e i l e n .  1939 wurde i n  E revan e in e  r u s s is c h e  Ü b e rs e tz u n g  des
Poems "A n u S ",  das d e r  a rm en ische  D ic h t e r  Ovanes Tumanjan v e r f a ß t e ,
5 )h e ra usg e g eb e n . Iv a n o v  s o l l  d ie  Ü b e r t ra g u n g  b e s o r g t  h a b e n ע.
Iv a n o v  ü b e r s e tz te  auch aus dem R uss ischen  in s  D e u tsch e , z .B .  
aus T ju tč e v s  L y r i k  In  dem " L e p ta "  ü b e rs c h r ie b e n e n  Anhang zu 
"N e ž n a ja  t a j n a "  (1912) v e r ö f f e n t l i c h t e  e r  s o g a r  e ig e n e  G e legen- 
h e i t s g e d ic h t e  i n  Fremd■5pm.:h*.;.
I n  d e r  E m ig r a t io n ,  d . h .  a ls o  schon in  v o rg e rü c k te m  A l t e r ,  v e r  
fa ß te  Iv a n o v  noch w e i t e r e  G e d ich te  und A bha n d lu n ge n . Es h a n d e l t  s i  ׳
durchw eg um k ü rz e re  W erke; l e d i g l i c h  d ie  Römischen S o n e t te  (1924)
1) K .L .  Gasparov (1 9 6 6 ) ,  S. 395: d ie  Ü b e rse tzu n g  i s t  e n t h a l t e n  im 
Sammelband "G re č e s k a ja  t r a ģ ē d i j a " , Moskau 1950.
2) A l ' t m a n ,  T rudy . . . ,  S . 311
3) AP, S. 95
4) T s c h ö p l ,  S. 11, Anm. 19; S ve t v e í e r n i j  ( 1 9 6 2 ) ,  S . 219
5) An. T a ra s e n k o v ,  R ussk ie  p o e ty  XX v .  (1900 -  1 9 5 5 ) ,  B i b l i o g r a -  
f i j a ,  Moskau 1966, S. 155 b .  D ie s e lb e  Ü b e rs e tz u n g  n e b s t  e i n e r  
w e i te r e n  ( "P achar ' f l) i s t  nachgewiesen i n :  Ovanes Tumanjan, 
B i b l i o g r ā f i j ā  r u s s k ic h  perevodov (1993 1968 ־  ) ,  E revan 1969, 
(E re v a n s k iJ  g o s u d a rs tv e n n y j  u n i v e r s i t e t ,  k a b in e t  11t e r a t u r n y c h  
s v j a z e j ,  b i b l i o g r a f i ï e s k a j a  s ē r i j a ,  No 2 ) ,  S. 40 . "A nuš" u n te r  
No 164, " P a c h a r ' "  ( v e r ö f f e n t l i c h t  i n :  S t a l l n e c » E re va n , 1939,
15• A p r i l )  u n te r  No 166. In  d e rs e lb e n  B i b l i o g r a p h i e  w i r d  Iv a n o v  
noch e in m a l e rw ä h n t :  S. 111, N0 385: " S a f ra z b e k J a n ,  I . ,  I .  B un ii  
K. B a l 'm o n t ,  V. I v a n o v ,  F. S o logub -  p e r e v o d č ik i  a n t o l o g i i  
" P o è z i i  A r m e n i i " ,  v k n ig e :  B r ju s o v s k ie  Č t e n i j a  1966 g . /R e d . - s o s i  
К. A J v a z J a n / ,  E re v a n ,  A ja s ta n ,  1968, s .  210 -  2 2 8 . "
6) W. Iwanow, Zwei ru s s is c h e  G e d ic h te  a u f  den Tod G oethes, Corona, 
1934, H. 6 , S. 703. z i t i e r t  nach : T J u tč e v ,  L i r i k a ,  Band ï I ,  her• 
ausgegeben von K .V . P ig a re v ,  Moskau 1966, S . 464 ( B i b l i o g r a p h i e
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und das Römische Tagebuch (1944) haben g röß eren  Umfang• D ie  G e d ie h -
te  wurden im Sammelband "S v e t  v e č e r n i j "  von D.V. Iv a n o v  und 0 .  Des-
1 )2 )
c h a r te s  t e x t k r i t i s c h  e d i e r t .  7 ' D ie Abhandlungen aus d e r  E m ig ra -  
t i o n s z e i t  wurden b i s h e r  n i c h t  gesammelt a b g e d ru c k t .  In  "Das A l t e  
Wahre11 ̂  s in d  A u fsä tze  aus v e rs c h ie d e n e n  P e r io d e n  v e r e i n i g t ,  t e i l -  
w e ise  Ü berse tzun g e n  aus "Po zvezdam" und "B o ro zd y  i  m e ž i"  ( 1 9 1 6 ) .
Iv a n o v s  opus postumum, e in  e p is c h e s  Werk in  C h r o n i k - A r t ,  w u r -  
de von 0 .  D e s c h a r te s  im  S inne des A u to rs  zu Ende g e f ü h r t  und 1971 
zum e r s t e n  Mal v e r ö f f e n t l i c h t .  Das Werk um faßt 9 K a p i t e l ;  n u r  d ie  
e r s te n  5 davon wurden von Iv a n o v  in  d ie  e n d g ü l t ig e  Form g e b ra c h t  
( 1 9 2 8 - 4 8 ) . ^  B is h e r  h a t t e n  w i r  n u r  nach S .K .  M a k o v s k l js  B e s c h r e l -  
bung e in e  V o r s t e l l u n g  von dem W e r k . ^
Die " P o v e s t 1 о S v e to m ire  C a re v ič e "  s t e h t  aus u n e r f i n d l i c h e n  
Gründen nach "M la d e n č e s tv o "  am Anfang des e r s t e n  Bandes d e r  Ge- 
sammelten Werke (1 9 7 1 ) .  Danach fo lg e n  c h r o n o lo g is c h  a n g e o rd n e t  
"KormCle z v e z d y 11 (1903) und " P ro z ra ö n o s t  1904) m (״11  i t  den Abhand- 
lu n g e n ,  d ie  nach F rau  D e sc h a r te s  zum V e rs tä n d n is  d e r  L y r ik -B ä n d e  
n o tw e n d ig  s in d .  Das E d i t i o n s - P r i n z i p  1 s t  demnach e in  w e n ig  v e r -  
w o r re n ,  es s e i  d e nn , daß man s t a t t  d e r  c h ro n o lo g is c h e n  A b fo lg e  d ie  
g a t tu n g s m ä ß ig e  g e w ä h l t  habe. Dann s te he n  m i t  "M la d e n ò e s tv o "  und 
d e r  " P o v e s t 111 Iv a n o v s  e p is c h e  Werke am A nfang , während d ie  d ram a- 
t i s c h e n  k o n s e q u e n te rw e is e  ganz zum S ch luß  kämen.
Es i s t  d a m it  zu re c h n e n ,  daß immer noch M o s a ik s te in e  zu 
e inem  "P o ln o e  s o b ra n ie  s o č i n e n i j "  zusanm engetragen w e rd e n . V e r l o -  
rene M a n u s k r ip te  ta u c h e n  a u f ,  B r ie f e  aus P r i v a t b e s i t z  werden p u b -
־ 33 ־
1) S v e t  v e č e r n i j ,  Poems by V y a c h e s la v  Iv a n o v ,  O x fo rd  1962
2) zum T i t e l  v g l .  D e š a r t ,  S . 207 f . ,  es s o l l  n i c h t  " S e n i l i a "  b e -  
d e u te n  !
3) W Jatsches law  Iwanow, Das A l t e  Wahre, E ssa ys , B e r l i n - F r a n k f u r t  
o . J .  ( B i b l i o t h e k  Suhrkamp, Bd. XXIV)
4) V Ja S e s la v  Iv a n o v ,  S o b ra n ie  s o č i n e n i j ,  I ,  B r ü s s e l  1971 (F o y e r  
O r i e n t a l  C h r é t i e n ) ,  S . 255: P o v e s t1 о S v e to m ire  C a re v iå e
5) D e ä a r t ,  S . 221 -  223; 856, Anm.
6) S .K .  M a k o v s k iJ , V ja č e s la v  Iv a n o v  v é m i g r a c i i ,  Novyj ž u r n a l . 
New Y o rk ,  1952, kn .  31, S. 165 f .
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l i z i e r t 1  ̂ o d e r  v e r s c h o l le n e  B ücher n a c h g e d ru c k t .  L e t z t e r e s  w a r  d e r
2 Ì
P a l l  m i t  dem Sammelband " I z  g l u b l n y 11 ' ,  d e r  1918 z u s a m m e n g e s te l l t ,
1921 p u b l i z i e r t  und s o g le ic h  w ie d e r  besch lagnahm t worden s e in  s o l l .
Iv a n o v  b e t e i l i g t e  s i c h  an d iesem  " K l a g e l i e d "  m i t  e inem A u fs a tz  u n -
t e r  d e r  Ü b e r s c h r i f t  "Naš J a z y k " ^ ,  i n  dem e r  d ie  a l t e  O r th o g ra p h ie
m i t  J a t 1 und i Ž i c a  v e r t e i d i g t .
D e r le i  s p ä te  P u b l ik a t io n e n  werden kaum das G e s a m tb i ld  des
S c h a f fe n s  von V JaS es lav  Iv a n o v  m o d i f i z i e r e n ,  a b e r  f ü r  den P h i l o l o -
gen, d e r  h i s t o r i s c h - t e x t k r i t i s c h  an d ie  A r b e i t  g e h t ,  können s i e  o f t
e in e  Lücke i n  d e r  A rg u m e n ta t io n  s c h l ie ß e n .  Es b l e i b t  zu wünschen,
daß i n  d e r  S o w je tu n io n  d ie  vorhandenen A u tographe  b e a r b e i t e t  und
Í  )e d i e r t  w erden . '
1) z . B .  V .S .  Frank ( H r s g . ) ,  P e re p is k a  S .L .  Franka s VJaSeslavom 
Ivanovym , Mosty » N0 10, 1963, S. 357
2) P. S t ru v e  ( H r s g . ) ,  I z  g l u b l n y ,  2 . A u f la g e ,  P a r is  1967
3) e b d a . ,  S. 171
4) A ls  E i n z e l b e i s p i e l  das G e d ic h t  "Z a m yS le n 'e  B a ja n a " ,  i n :  
F l l o l o g l ž e s k l e  n a u k i . No 5 ,  S. 68 , Anm. 9 (D e r  A r t i k e l  h a n d e l t  
ü b e r  dTe Gruppe "K ra s ā " )
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E r s te s  K a p i t e l :  
DIE RHYTHMUS-ANALYSE
E i n l e i t u n g
Iv a n o v s  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  i s t  vo rw ieg e n d  im s e c h s fü ß ig e n  Jam- 
bus v e r f a ß t .  Im e in z e ln e n  h a n d e l t  es s ic h  um 900 Jambische Z e i l e n ;  
d ie  r e s t l i c h e n  502 Verse s in d  in  v e rs c h ie d e n e n  l y r i s c h e n  Maßen, 
Hexam etern und t r o c h ä is c h e n  T e tra m e te rn  g e s c h r ie b e n .  W ir  u n t e r -  
suchen n u r  die 6 - fü ß ig e n  Jamben.
Da d ie  Jamben in  " T a n t a l "  ke in e n  Reim haben und durchweg 12 
S i lb e n  um fassen , i s t  das Versmaß a ls  Ja m b isch e r  T r im e te r  zu b e -  
s t im m en . Von d iesem  Metrum u n te r s c h e id e t  s ic h  d e r  A le x a n d r in e r ,  d e r  
auch e in e n  s e c h s fü ß ig e n  Jambus d a r s t e l l t .  E r  i s t  Jedoch d u rch  P a a r-  
re im  und den Wechsel von 12 und 13 S i lb e n  p ro  Z e i l e  (m ä n n lic h e  und 
w e ib l i c h e  Rêlffiê) c h a r a k t e r i s i e r t .  Die Z ä su r nach d e r  6 .  S i l b e  muß 
n i c h t  u n b e d in g t  im A le x a n d r in e r  v e r w i r k l i c h t  s e in .  Der Jambische 
T r im e t e r  h a t in  s e in e r  a n t i k e n  Form e in e  Zäsur nach d e r  5• o d e r  7. 
S i l b e .
Nach d e r  U n te rsu chu n g  von G asparov, d ie  23 ru s s is c h e  Werke um-
f a ß t ,  i s t  Iva n o vs  " T a n t a l "  d ie  e r s t e  ru s s is c h e  T ra g ö d ie  im T r im e -
t e r . 1  ̂ A. B e ly j  ä u ß e r t  s ic h  p o s i t i v  dazu, daß Iv a n o v  d ie s e s  V e rs -
2 )maß in  d ie  r u s s is c h e  D ic h tu n g  e i n f ü h r t .  0 .  D eschartes  b e h a u p te t ,  
Iva n o v  habe b e r e i t s  i n  d e r  G y m n a s ia lz e i t  v e r s u c h t ,  zusammen m i t  
A. D m i t r i e v s k i j  e in  S tü ck  aus "K ö n ig  Ö d ipus" in  r u s s is c h e n  T r im e -  
t e r n  zu ü b e r s e t z e n . ^  Ü berse tzungen  g r ie c h i s c h e r  T ra g ö d ie n  und Ko- 
mödien sowie von Goethes "F a u s t  I I "  waren schon v o r  Iv a n o v  in  
Rußland im T r im e t e r  v e r f a ß t  w orden . Deshalb u n te r s u c h t  Gasparov
auch das O r i g i n a l  des " F a u s t "  ( 2 .  T e i l ,  3. A k t ) .  Nach Iv a n o v  v e r -
h )
fa ß te  n u r  noch V. B r ju s o v  e in e  r u s s is c h e  T ra g ö d ie  im T r im e t e r .  '
1) M .L . G asparov, A n t iő n y J  t r i m e t r  i  r u s s k i j  Jamb, i n :  Voprosy 
a n t i f i n o j  l i t e r a t u r y  i  k l a s s i č e s k o j  f i l o l o g i i ,  Moskau 1966,
S. 393 -  410. ( im  fo lg e n d e n  z i t i e r t :  "G a s p a ro v " )
2) A. B e l y j , P o ē z i ja  s lo v a ,  P e te rb u rg  1922, S. 34: on nam d o k a z a l ,
6 to  J a m b ič e s k iJ  t r i m e t r  p r i s u š č  duchu r u s s k o j  p o é z i i .
3) D e š a r t ,  ( 1 9 7 1 ) ,  S. 9 f .
4) G asparov, S. 395; es h a n d e l t  s i c h  um " P r o t e s i l a J  u m e r s i j "  (1 9 1 3 ) .
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Die w e i t e r e n  B e i s p i e l e ,  d ie  Gasparov a n f ü h r t ,  s in d  a u s s c h l i e ß l i c h  
Ü b e rs e tz u n g e n .
Der Jambische T r im e te r  i s t  a ls o  f ü r  d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r
a l s  e in e  Ausnahme anzusehen. Demgegenüber s t e l l t  d ie  andere  A r t  de!
6 - f ü ß ig e n  Jambus, d e r  A le x a n d r in e r ,  s e i t  Lomonosovs e rs te m  V ersuch
(1 7 4 2 ) * ^  e in  w e i t  v e r b r e i t e t e s  Versmaß d a r .  Zu dessen E n tw ic k lu n g
? )
l e g t e  T a ra n o v s k i  u m fa n g re ich e s  s t a t i s t i s c h e s  M a t e r ia l  v o r .
D ie Z ie ls e tz u n g  u n s e re r  U n te rsuchung  b e s te h t  nun i n  f o lg e n -  
dem: e r s t e n s  w i r d  d ie  R h y th m u s -S tru k tu r  d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l ”  e r -  
m i t t e l t ;  z w e i te n s  werden d ie  s ic h  ergebenden W erte m i t  d e n je n ig e n  
v e r g l i c h e n ,  d ie  Gasparov und T a r a n o v s k i ^  f ü r  den T r im e t e r  a l l g e -  
m ein  e r m i t t e l t  haben. Dabei w i r d  d e r  i n ״  T a n t a l ”  ve rw e n d e te  T r im e -  
t e r  i n  den g rö ß e re n  Zusammenhang d e r  h i s t o r i s c h e n  E n tw ic k lu n g  des 
T r im e te r s  i n  Rußland g e s t e l l t .  Wo es s i n n v o l l  e r s c h e i n t ,  können 
z u r  K o n t r a s t w i r k u n g  Daten ü b e r den A le x a n d r in e r  herangezogen w e r -  
d en . -  Z u r  h i s t o r i s c h e n  E n tw ic k lu n g  h a t  Gasparov i n  erwähntem  A u f -  
s a tz  a l l e  Daten g e l i e f e r t ,  während w i r  d ie  Angaben ü b e r den A lexán  
d r i n e r  a u s s c h l i e ß l i c h  aus T a ra n o v s k i  s c h ö p fe n .
H i n s i c h t l i c h  d e r  Methode fo lg e n  w i r  w e itg e h e n d  T a r a n o v s k i ;  
G asparov z e i g t  auch k e in e  Abweichungen davon, so daß d ie  E r g e b n is -  
se v e r g le i c h b a r  s in d .  Die K r i t e r i e n  f ü r  d ie  Annahme von m e t r i -  
sehen I k t e n  übernehmen w i r  z . 3 .  v ö l l i g  von T a r a n o v s k i .  Das h e iß t  
in s b e s o n d e re ,  daß w i r  k e in e  Nebenbetonungen a u f  langen  W ö r te rn  a n -
ц
nehmen. F e rn e r  fo lg e n  w i r  T a ra n o v s k i  in  d e r  Frage des a t o n i r a n j e .
W ir  fü h re n  a b e r  e in z e ln e  U n te rsuchungen  n i c h t  d u r c h ,  d ie  d ie  
b e id e n  genann ten  A u to re n  f ü r  n o tw e n d ig  h a l t e n ,  z .B .  das f r a z i r a n j e  
W ir  u n te rs u c h e n  d ie  W o rtg re n ze n  n u r  im Zusammenhang m i t  dem P ro b le i 
d e r  Z ä s u r .  A n d e r e r s e i t s  werden w i r  a u s f ü h r l i c h  ” sekundäre  Rhythmus 
e le m e n te "  a n a ly s ie r e n ,  d ie  weder T a r a n o v s k i ,  noch G asparov s y s t e -  
m a t is c h  e r f a s s e n .
-  36 -
1) K. T a r a n o v s k i ,  Ruski d v o d e ln i  r l t m o v i ,  Beograd 1953, S. 99; 
101 f . ;  Tab. V I ,  No 1 ( im  fo lg e n d e n :  T a ra n o v s k i )
2) e b d a . ,  S . 98 -  146
3) G asparov  f ü g t  seinem A u fs a tz  e in e  von T a ra n o v s k i  e r s t e l l t e  
L i s t e  an (S .  410)
4) T a r a n o v s k i ,  S . 21 f .
5 ) e b d a . ,  S . 7
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Die Methode T a ra n o v s k is ,  d ie  u . a .  a u f  ru s s is c h e n  Anregungen 
b e r u h t ,  i s t  n i c h t  u n u m s t r i t t e n .  Einwände können in s b e s o n d e re  von 
s e i t e n  d e r  S p ra c h w is s e n s c h a f t  gemacht werden. V /ir  v e r t r e t e n  d ie  An- 
s i c h t ,  daß e in e  immanente K r i t i k  von l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
G e s ic h ts p u n k te n  h e r  g e f ü h r t  werden müsse. In  u n s e re r  A r b e i t  s c h lä g t  
s ic h  d ie  K r i t i k  u . a .  d a r in  n i e d e r ,  daß w i r  d ie  m e t r is c h e n  S e nku n - 
gen a u f  Betonungen h in  u n te rs u c h e n .  T a ra n o v s k i  p r ü f t  g r u n d s ä t z l i c h  
n u r  d ie  m e tr is c h e n  Hebungen d a r a u f  h i n ,  ob d e r  I k t u s  w i r k l i c h  r e -  
a l i s l e r t  i s t .  Gasparov le g t  k e in e  Z ah len  f ü r  h y p e rm e tr is c h e  I k t e n  
v o r . 11
W ir  haben a ls o  d u rch  A us lassungen  und Ergänzungen n i c h t  d ie  
Methode T a ra n o v s k is  a ls  s o lc h e  m o d i f i z i e r t ,  sondern  h i n s i c h t l i c h  
d e r  zu u n te rsu ch e n d e n  rh y th m is c h e n  Phänomene e in e  e ig e n e  Auswahl 
g e t r o f f e n .
Im fo lg e n d e n  u n te rs c h e id e n  w i r  zw ischen p r im ä re n  und se k u n d ä -
2 )
ren  Rhythm uselem enten. Von den рг іггЛ геп  haben Gasparov und T a -  
ra n o v s k i  ln  bezucr a u f  " T a n t a l "  b e r e is  d ie  r e a l i s i e r t e n  I k t e n  e r -  
m i t t e l t ;  d ie  rh y th m is c h e n  V a r ia t io n e n  werden a b e r n i c h t  d a r g e s t e l l t .  
Es muß b e a c h te t  werden, daß Gasparov von " T a n t a l "  n u r  500 Verse 
a u s w e r te te . ^
1 -  Die p r im ä re n  Rhythmuselemente
In  d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  ahmt Iv a n o v  e in e  a t t i s c h e  T ra g ö d ie  
nach. Für d ie  V e r s i f i k a t i o n  b e d e u te t  d ie s ,  daß d ie  Verse s y l l a b o -  
to n is c h e  Nachahmungen e in e s  q u a n t i t i e r e n d e n  a n t ik e n  Metrums s i n d .  
Dies lä ß t  ve rm u te n ,  daß Iv a n o v  d ie  I k t e n  zu e inem hohen P r o z e n t -  
s a tz  r e a l i s i e r t I n  s e in e n  O b e rs e tz u n re n  ("razm erom  p o d l l n n i k a " )
1) e rw ähnt werden s i e :  S. 403
2) N ic h t  zu v e rw e c h s e ln  m i t  p e r v i? n y j  und v t o r i c n y j  r i t m  b e i  
Gasparov, S. 393
3) Gasparov, S. 396: Kak p r a v i l o ,  d l j a  ra z b o ra  b r a l s j a  n a i a l * n y j  
o t ry v o k  t e k s t a  ob-emom v 500 t r i m e t r o v .
4) Gasparov, S . 402: Možno d u m á t1, S to  F e t ,  zn a to k  i  p e re v o d S ik  
a n t lc n y c h  p o è to v ,  s t a r a l s j a  v o s s o z d a t*  ne t o l 'k o  g e t e v s k i j  
o r i g i n a l ,  no i  ego p r o t o t i p  -  m e t r i î e s k i j  s t i c h ,  v p r i n c i p e  
ne znaJuŠČiJ p ropuska  r i t m i č e s k i c h  u d a r e n i j .
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e r s e t z t e  e r  n ä m lic h  Jede Länge d u rch  e in e n  e x p i r a t o r i s c h e n  Ak- 
z e n t . 1  ̂ D ies f ü h r t  zu s o lc h  s k u r r i l e n  Versen w ie  f o lg e n d e r  I m i t a -  
t i o n  e in e s  "Nomos":
Zevs, t y  -  vsech d e l  v e rc h !
Zevs, t y  -  vsech d e l  v o ž d ’ !
Ty b u d ł s ic h  s lo v  c a r 1;
Ту р г а ѵ 1 moj g im n, Zevs! '
W ir  müssen noch e in e  w e i te r e  H ypothese  in  B e t r a c h t  z ie h e n .  Wie 
e rw ä h n t  i s t  d e r  T r im e te r  i n  Rußland u . a .  d u rc h  F a u s t-Ü b e rs e tz u n g e n  
e i n g e f ü h r t  worden. Man kann a ls o  annehmen, daß Iv a n o v  m i t  s e in e r  
T ra g ö d ie  n i c h t  n u r  d ie  q u a n t i t i e r e n d e n  M etren  nachahmen w o l l t e ,  
so n d e rn  daß e r  auch Faust zum V o r b i l d  nahm. So s p r i c h t  Z e l i n s k i J  i r  
Zusammenhang m i t  Iva n o vs  Verwendung a n t i k e r  Versmaße d a vo n , daß nur 
auch d ie  Russen etwas h ä t t e n ,  was s ie  neben " F a u s t "  s t e l l e n  kö n -
־ 38 ־
Von den 900 Versen im Jam bischen T r im e t e r ,  d ie  d ie  T ra g ö d ie  
" T a n t a l "  e n t h ä l t ,  s in d  1*1 u n r e g e lm ä ß ig . ^  B e i 10 Versen f e h l t  e in  
Fuß; es s in d  f ü n f f ü ß ig e  Jamben ohne K la u s e l .  E in  Vers b r i c h t  nach 
d e r  5• S i l b e  ab (V . 1386, S. 244 u n te n ) .  S c h l i e ß l i c h  i s t  i n  einem 
Vers  e in e  S i lb e  h y p e r m e t r is c h  ( 6 5 ) .  Zwei Verse (V . 140, 3 5 7 ) ,  e n t -  
h a l t e n  e in e n  h y p e rm e tr is c h e n  Fuß. Gasparov s t e l l t e  7 "u n re g e lm ä ß i-
ש \
ge V e rs e "  f e s t .  D ies  s t im m t m i t  u n s e re r  Zäh lung  ü b e r e in ,  da Ja
1) v g l .  V . l .  Iv a n o v ,  D i f i r a m b  V a k c h i l i d a ,  i n :  P r o z r a č n o s t 1, 1904,
S. 169 f .
2) I v a n o v ,  A lkeJ  i  S a fo ,  Moskau 1914, S. 11
3) F . F . Z e l i n s k i J , i n :  Vengerov ( H r s g . ) ,  S. I l l :  К n e j  p r i n a d l e Ž i t ,  
p re žd e  vsego, t o t  Jam b i& esk iJ  t r i m e t r ,  ko to ry m  n a p is a n  " T a n t a l "
-  n a p is a n  u d i v i t e l ' n o  p la v n o  i  e s te s tv e n n o :  t e p e r ’ u nas e s t 1, 
S to  s o p o s t a v i t 1 s t r e t ' i m  d e js t v ie m  -  é t o j  d ram oj v drame, 
v t o r o j  č a s t i  F a u s ta .
4) T a ra n o v s k i  nimmt wohl 11 an ; G asparov , S. 410, T a b . :  " v  srednem
889"
5) G asparov, S. 404: NaglJadnyJ p o k a z a t e l1 è tog o  -  t o t  f a k t ,  č to
v s t i c h e  s k o n s ta n to j  C ho lodkovskogo  na 500 s t i c h o v  n e t  n i  odno$ 
n e p r a v i l , nogo, [  . . . ]  meždu tem как o p y t n e js ie  p o è ty  V. Iv a n o v  1 
F e t  d o p u s t u  1 n i  500 s t i c h o v  po 7 n e p r a v i l  f nych [ . . . 1  , i  daže 
v nemeckom t r i m e t r e  Gete dva y t i c h a  i z  500 n e p r a v i l ' n y  (8816 i  
1 0 .0 3 9 ) .  -  Gasparov s ie h t  das Prob lem  a l s  F o lg e  des Feh lens 
e in e r  K o n s ta n te n .
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Gasparov n u r  d ie  e r s t e n  500 Jamben a u s w e r te te .  V ers  65 b e t r a c h t e t  
e r  a b e r  n i c h t  a l s  u n re g e lm ä ß ig ,  sondern  f ü h r t  ih n  a ls  B e i s p i e l  f ü r  
" d r e i s i l b i g e  Füße im T r im e t e r "  a n , ^
V .6 5 :  K o l*  sm erten  t y ,  bog ־  s m e r te n ,  о ö e lo v e k o b o g !  
v -  /  v -  /  -  -  /  v v / v v v / v
Es s c h e in t  n i c h t  a b w e g ig ,  daß Iv a n o v  i n  obigem Vers e in e  Länge i n  
zw e i Kürzen a u f g e lö s t  h a t .  D ie se s  V e r fa h re n  e n t s p r i c h t  e in e r  norm a- 
le n  P ra x is  i n  d e r  q u a n t i t i e r e n d e n  M e t r i k .  Modern a u s g e d rü c k t  n e n n t
2 ל
man s o lc h e  Verse d o l f n i k .  '  Hat Iv a n o v  nun in  V. 65 e in e n  d o l ’ n i k  
v e r f a ß t ,  w ie  Gasparov zu v e rs te h e n  g ib t ?
Wie es s c h e in t ,  v e r f a ß t e  Iv a n o v  i n  s e in e r  L y r i k  d o l * n i k i  n u r  
b i s  1912 (N e žn a ja  t a j n a ) . ^  D ie f rü h e n  B e is p ie le  aus s e in e r  L y r i k  
z e ig e n  a b e r n i c h t  w ie i n  V. 65 das E in fü g e n  e i n e r  h y p e rm e tr is c h e n  
Senkung, sondern  das "A u s la s s e n "  von m e t r is c h  u n b e to n te n  S i l b e n  aus 
d r e i s i l b i g e n  V e rs fü ß e n .  B esonders  h ä u f ig  kommt d ie s  i n  D i s t i c h e n
4)v o r .
A b s c h l ie ß e n d  möchten w i r  sagen , daß zwar Gründe d a f ü r  s p r e -  
chen , daß Iv a n o v  i n  V. 65 e in e n  d o l ’ n ik  e i n f ü g t e .  T ro tzdem  b e t r a c h -  
te n  w i r  den Vers a ls  A nom alie  i n  d e r  T ra g ö d ie ,  w e i l  das Phänomen 
n u r  e in  e in z ig e s  Mal vorkom m t. So kann man d a ra u s  k e in e  S c h lü s s e  
z ie h e n .  I n  Iv a n o v s  L y r i k  i s t  d e r  um gekehrte  V organg , das A u s la s s e n
1) G asparov, S. 407: V nemeckom ton iS eskom  t r i m e t r e  t r e c h s lo S n y e  
zameny u p o t r e b i t e l , ny iz d a v n a ;  my v i d e l i  i c h  p r im e ry  v " F a u s t e " .
V russkom  t r i m e t r e ,  za i s k l j u ö e n ie m  odno j s t r o k i  v " T a n t a le "  
[ . . . ] 1  n e s k o l ' k i c h  s t r o k  f . . . J  p e r e v o d S ik i  1 1 2 ’ d v a îd y  o b r a š Č a l i ī  
к i s p o l ' z o v a n i j u  t r e c h s lo ź n y c h  zamen: [ . . . ]  Er n e nn t u . a .  s e i -
ne e ig e n e  Ü b e rse tzu n g  aus P h ae d ru s .
2) G asparov, S. 406 f . :  Kak i z v e s t n o ,  v a n t ič n o m  t r i m e t r e  
d v u c h s lo z n y e  J a m b ič e s k ie  s to p y  m o g l i  za m e n ja t  , sJa Г. . i  
t r e c h s lo ín y m i  С • . . ]  i  daže 6 e ty re c h s lo Ž n o J  f • • . }  Vozmoíny l i  
t a k i e  zameny v to n ič e s k o m  t r i m e t r e ?  B e z u s lo v n o ,  vozmožny f . . . ]  ״
P o l u č i t s j a  t o t  r e d k i j  ra z rn e r,  k o t o r y j  [ . . . ]  sovremennoe s t i c h o v e -  
d e n ie  o p r e d e l j a e t  как d o l ' n l k  na d v u c h s lo ž n o j  osnove.
3) Gasparov u n te r s u c h te  i n  g rößerem  Zusammenhang Iv a n o v s  d o l f n i k i ,  
l e i d e r  n u r  m i t  d e r  la p id a r e n  Angabe, daß e r  "aus 2 Werken 200 
V e rs e "  zug runde  le g e .  (S . 6 2 ) .  M i t  dem Typ IV  f ä l l t  I v a n o v  auch 
d o r t  aus dem Rahmen (S . 1 0 5 ) .  M .L . G asparov, R u s s k i j  t r e c h u d a r n y j  
d o l ' n l k  XX v . ,  i n :  T e o r i j a  s t i c h a ,  L e n in g ra d  1968, S. 59 -  106
4) Iv a n o v ,  К о гт б іе  zvezdy  ( 1 9 0 3 ) э S. 242 -  266; N ežna ja  t a j n a ,
( 1 9 1 2 ) ,  S. 52 ( "N e ž n a ja  t a j n a " ) ,  97 ( " O t v e t " ) ,  109 ( " R a z l u k a " ) .
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von S i l b e n ,  b e i  d e r  G e s ta l tu n g  d e r  d o l ' n l k l  vo rw ie g e n d  f e s t z u s f c e l  ־
le n •
a -  D ie  r e a l i s i e r t e n  I k t e n
W ir  le g e n  u n s e r e r  U n te rsu chu n g  an " T a n t a l "  886 g le ic h  la n g e
V e r s z e i le n  z u g ru n d e .  D ie Werte f ü r  d ie  r e a l i s i e r t e n  I k t e n ,  d ie  w i r
e r m i t t e l t  haben, w e ic h e n  g e r i n g f ü g i g  von T a ra n o v s k is  P ro z e n ts ä t tz e r
a b . 1  ̂ E in e  s t ä r k e r e  D i f f e r e n z  i s t  zu den Z a h le n  Gasparovs zu v e r -
z e ic h n e n .  D ie s  i s t  u . a .  d a r a u f  z u rü c k z u fü h r e n ,  daß e r  nur 500 ,V e r -
2 )
se a u s w e r te te .  '
-  40 -
S i lb e
AH 8 6 ,0 8 8 ,6 7 3 ,1 7 5 ,7 9 0 ,5 8 0 ,5
T a r . 8 7 ,2 8 8 ,5 7 0 ,3 7 M 9 0 ,9 7 9 ,9
Gasp. 81ł,8 8 8 ,0 7 1 ,6 6 9 ,0 8 8 ,8 7 6 ,0






1) im Anhang zu Qasparovs A u f s a t z ,  Gasparov (1 9 6 6 ) ,  S . 410
2) G asparov , S. 397, T a b e l le
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An d iesem  E rg e b n is  i s t  fo lg e n d e s  b e m e rk e n s w e rt :  e r s te n s  l i e -
gen a l l e  Werte ü b e r  70 v .H .  D ie Kurve v e r l ä u f t  a ls o  s e h r  f l a c h .
Z w e ite n s  l i e g t  d e r  s t ä r k s t e  I k t u s  a u f  dem v o r l e t z t e n ,  s t a t t  dem
l e t z t e n  Fuß. E ine n u r  w e n ig  g e r in g e r e  H ä u f i g k e i t  d e r  I k t e n  lä ß t  s i c h
a u f  d e r  4 . S i lb e  f e s t s t e l l e n .  Daraus f o l g t  d r i t t e n s ,  daß d e r  R h y th -
mus i n  " T a n t a l "  k e in e  K o n s ta n te  v e r w i r k l i c h t ,  sondern  b e i  f la ch e m
V e r l a u f  zwei f a s t  g le i c h  s t a r k e  rh y th m is c h e  Tendenzen.
Da k e in e r  d e r  6 i n  Frage kommenden V e rs fü ß e  m i t  w e n ig e r  a ls
70 v .H .  b e to n t  i s t ,  e r g i b t  s i c h  e in  r e l a t i v  h o he r D u r c h s c h n i t t s w e r t
von 8 2 ,2  v .H .  An s ic h  w e is t  e in e  h o c h g ra d ig e  E r f ü l l u n g  des m e t r i -
sehen Schemas -  u n g e a c h te t  des Metrums -  a u f  d ie  Anfänge d e r  s y l l a b o
to n is c h e n  D ic h tu n g  i n  R uß land. So r e a l i s i e r t  Lomonosov i n  seinem
e r s t e n  V ersuch  des A le x a n d r in e r s  (1742) das m e t r is c h e  Schema m i t
1 )
9 5 ,2  v .H .  J Aber s o g a r  i n  Lomonosovs e ig e n e n  Werken b l e i b t  d ie s e r
W ert e in  K u r io su m . D ie S p i t z e n w e r te ,  d ie  das 18. J h .  s o n s t  a u fz u w e i -
sen h a t ,  l i e g e n  u n t e r  dem D u r c h s c h n i t t s w e r t  von " T a n t a l " .  Lomonosov
e r r e i c h t  8 1 ,8  v . H . ,  T r e d ia k o v s k i j  8 0 ,1  v .H .  und Sumarokov 8 0 ,6
2 )
v .H .  * Die d u r c h s c h n i t t l i c h e  B etonung des A le x a n d r in e r s  im 18. J h .  
l i e g t  b e i  7 8 ,1  v . H . ^  Nach 1840 f ä l l t  d e r  D u r c h s c h n i t t s w e r t  a u f  
7 6 , 6  v . H , ^
Wenn w i r  nun den D u r c h s c h n i t t s w e r t ,  den w i r  aus " T a n t a l "  e r -  
m i t t e l t  haben, m i t  den W erten d e r  von G asparov u n te r s u c h te n  Werke 
v e r g le ic h e n ,  dann s t e l l e n  w i r  f e s t ,  daß Iv a n o v  ke inesw egs an d e r  
S p i t z e  l i e g t .  Der D u r c h s c h n i t t  d e r  r e a l i s i e r t e n  I k t e n  schwankt z w i -  
sehen 8 3 ,4  v .H .  ( Š u l ' c ,  1962) und ( A p t ,  195^) 6 7 ,3  v . H . 5) Es s e i  
v e r m e r k t ,  daß Goethe m i t  8 2 ,2  v .H .  gemessen an s e in e n  ru s s is c h e n  
Ü berse tzungen  d ie  I k t e n  s t ä r k e r  r e a l i s i e r t .  E r  t r i f f t  a n d e r e r s e i t s  
den P r o z e n ts a tz ,  den w i r  f ü r  " T a n t a l "  e r m i t t e l t  haben ; a b e r  d ie  
Werte s in d  n i c h t  v e r g l e i c h b a r .  A u f  G rund lage  von 500 V ersen  e r -  
m i t t e l t  n ä m l ic h  G asparov f ü r  " T a n t a l "  m i t  7 9 ,7  v .H .  e in e n  etwas g e ­
-  41 -
1) T a ra n o v s k i ,  S. 99, 101 f . ;  Tab. V I ,  No 1
2) ebda, Tab. V I ,  No 2 ,  5 ,  13
3) ebda, Tab. V I ,  No 72
4) ebda, Tab. V I ,  No 75
5) Gasparov g i b t  d ie  D u r c h s c h n i t te  n i c h t  an ; w i r  haben s ie  aus s e i -  
n e r  T a b e l le  e r r e c h n e t .
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r i n g e r e n  D u r c h s c h n i t t  a l s  w i r  und T a r a n o v s k i • 1^
D ie  oben a n g e fü h r te n  E x tre m w e rte  w e ise n  d a r a u f  h i n ,  daß a n - 
d e rs  a l s  be im  A le x a n d r in e r  d ie  h ö ch s te n  D u r c h s c h n i t t s w e r te  n i c h t  
f ü r  d ie  e r s te n  Versuche und d ie  g e r in g e r e  R e a l i s ie r u n g  des m e t r i -  
sehen Schemas f ü r  d ie  Gegenwart g e l t e n .  V ie lm e h r  muß d e r  U n t e r s c h i  ׳
im  Typus d e r  R e a l is ie r u n g  gesehen w erden, w ie  w i r  w e i t e r  u n te n  aus 
fü h r e n •
W ir  s t e l l e n  f e s t ,  daß das E rg e b n is  i n  " T a n t a l "  b e id e  H y p o th e -  
sen g l e i c h z e i t i g  zu b e s t ä t ig e n  s c h e in t :  hohe R e a l i s i e r u n g  des me- 
t r i s c h e n  Schemas a ls  E rg e b n is  t o n i s c h e r  S u b s t i t u t i o n  d e r  Q u a n t i t à -  
t e n  und Nachahmung von Faust I I .  D iese H ypothesen müssen je d o c h  
noch w e i t e r  v e r f o l g t  werden.
Der f la c h e  V e r la u f  d e r  Kurve i s t  n i c h t  d i r e k t  e in e  F o lg e  des 
hohen D u r c h s c h n i t t s w e r t s .  B e i s t ä r k e r  a u s g e p rä g te n  E x tre m w e rte n  
l ä ß t  s ic h  e in  ebenso h o h e r  D u r c h s c h n i t t  e r z i e l e n .  Iv a n o v s  Kurve i s  
auch k e in  Extrem  d e r  E in e b n u n g ; F e ts  Kurve i s t  n ä m l ic h  b e i  n i e d r i -  
gerem D u r c h s c h n i t t s w e r t  noch f l a c h e r .  Der Rhythmus in  " T a n t a l "  weil 
a l l e r d i n g s  e in e  B e s o n d e rh e i t  a u f ,  d ie  ih n  von F e t und dem m utm aß li 
chen V o r b i l d  Faust I I  u n t e r s c h e id e t :  d ie  4 . S i l b e  i s t  e r h e b l i c h  
s t ä r k e r  r e a l i s i e r t  a ls  d ie  2. und 6. und s t e l l t  e in e  rh y th m is c h e  
Tendenz d a r .  B e i Goethe und F e t l i e g t  d e r  W ert d e r  4 . S i l b e  u n t e r  
dem d e r  2. und 6 . Dadurch e n t s t e h t  i n  " T a n t a l "  k e in e  D r e i g l i e d r i g -  
k e i t  des Rhythmus• im S inne  von Gasparovs t r e c h S le n n o s t 1 und T a ra -  
n o v s k is  t r o í l a n a  i n e r e i j a . 2  ̂ Was h e iß t  das?
Gasparov g eh t davon aus , daß d e r  a n t i k e  T r im e te r  d ie  6 V e rs -  
füße n i c h t  n u r  m e t r i s c h ,  sondern  auch rh y th m is c h  i n  3 D ip o d ie n  z e r  ־
l e g t .  Dabei t r ä g t  J e w e i ls  d e r  e r s t e  Fuß e i n e r  D ip o d ie  d ie  s t ä r k e r e  
B e tonung ; d ie s e s  Phänomen n e nn t e r  " D r e i g l i e d r i g k e i t " . ^  
v - v - / v - v - / v - v -
2 4 6 8 10 12
1) G asparov, S. 410: 8 1 ,9  v .H .
2) T a ra n o v s k i ,  S. 119; ebda. D ia g r .  XXVI
3) G asparov, S. 394: A n t i i n y J  J a m b i ie s k iJ  t r i m e t r  b y l  ta k z e  
s t ic h o m  s dvuehstepennym r i tm o m .  On s o s t o j a l  i z  6 J a m b ič e s k ic h  
s t o p ,  g r u p p i r u j u á i i c h s j a  poparno  v t r i  d i p o d i i ;  v k a ž d o j  d ip o d iJ  
p e r v a ja  s to p a  n e s la  b o le e  s i l ' n o e  r i tm ič e s k o e  u d a r e n ie ,  бет 
v t o r a j a .  Der Ausdruck f ä l l t  S• 403•
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W ir  s t e l l e n  nun f e s t ,  daß Goethe d ie  D r e i g l i e d r i g k e i t  v e r w i r k l i c h t  
und s o m it  auch den m u tm a ß lich e n  a n t i k e n  R h y th m u s v e r la u f  t r i f f t .
T a n t a l 1  ̂ : 8 H ,8 8 8 ,0 71,6 6 9 ,0 88,8 7 6 ,0 v .H .
Fe t : 8 2 ,2 7 5 ,6 7 9 ,6 7 2 ,0 7 7 ,8 80,8
F a u s t : 
(G o e th e )
8 6 ,5 8 1 , 0 8 8 ,5 7 M 8 9 ,5 7 3 ,0
S i l b e 2 4 6 8 10 12










Damit haben s ic h  i n  e inem  s e h r  w e s e n t l ic h e n  Punkt d ie  b e id e n
Hypothesen d u rch  d a s s e lb e  B e w e is m i t t e l  a ls  u n z u t r e f f e n d  e rw ie s e n .
Iv a n o v  ahmt i n  bezug a u f  d ie  D r e i g l i e d r i g k e i t  weder das a n t ik e
2 )
D ipod ien-Schem a n a c h ,  noch Goethes F a u s t .
Gasparov u n t e r l i e g t  w oh l e inem Zwang zum Schema, wenn e r  d ie  
" P r o p o r t i o n "  a u f s t e l l t  C h o lo d k o v s k iJ  : Fe t = A r t ju š k o v  : Iv a n o v .  
E r b e h a u p te t  dann, d e r  Rhythmus in  " T a n t a l "  s e tz e  das V o r b i ld
1) A l l e  Zah len  nach G a spa ro v , S . 397
2) G asparov, S. 403: Odnako r i t m i i e s k o j  t r e c h č l e n n o s t i  v t r i -  
m etre V. Iv a n o v a  ne v o z n ik a e t :  n a p r o t i v ,  v t o r a j a  s to p a  z v u S l t  
daže nemnogo s i i 1nee p e r v o j , v o p r e k i  antiSnom u r i t m u ,  i  
r u s s k o j  m o d e l i ;  бет o b - J a s n i t *  è tu  o s o b e n n o s t1, ту  ne znaem. 
U n te r  " M o d e l l "  v e r s t e h t  G. d ie  Daten ü b e r  den Rhythmus d e r  
ru s s is c h e n  P ro s a ,  G a spa ro v , S . 396
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-  44 -
P ets  f o r t . 1  ̂ D ies  s c h e in t  uns a b e r  n u r  i n  e inem  Punkt z u z u t r e f f e n ,  
dem P eh len  d e r  K o n s ta n te .  Pets  rh y th m is c h e  Tendenzen l ie g e n  näm- 
l i e h  im U n te rs c h ie d  zu T a n ta l  a u f  d e r  2 . ,  6 .  und 12. S i l b e ,  Wenn 
a ls o  ü b e rh a u p t  e i n  E i n f l u ß  des Paust a u f  Iv a n o v  v o r l i e g t ,  dann 
n i c h t  ü b e r  Pets  Ü b e rs e tz u n g ,  sondern  d i r e k t  vom deutschen  O r i g i n a l  
h e r .
Es g i b t  u n t e r  den Werken, d ie  G asparov u n te r s u c h t  h a t ,  auch 
noch außer " T a n t a l "  s o lc h e ,  i n  denen d ie  4 .  S i lb e  im V e r h ä l t n i s  
z u r  2 .  und 6 .  s t ä r k e r  b e to n t  i s t .  Deren K u r v e n v e r la u f  u n te rs c h e i -  
d e t  s ic h  von dem Iv a n o v s  i n  e inem w e s e n t l ic h e n  P unk t.  S ie  haben au: 
d e r  10. S i lb e  e in e  rh y th m is c h e  K o n s ta n te ,  während i n  " T a n t a l "  an 
d e r  S t e l l e  n u r  e in e  Tendenz f e s t z u s t e l l e n  i s t .
S i lb e 2 k 6 8 10 12
R ad lov  : 7 6 ,0 8 1 ,7 7 5 ,5 6 1 ,5 100 50,5
Š e r v in s k iJ  : 7 6 ,0 7 9 ,2 7 7 ,8 5 9 ,2 100 44,4
P i o t r o v s k i J : 8 1 , 2 8 2 , H 7 8 , i) 6 0 , 2 99,8 47,2
1 * 6 t ­»ו
•
лЬ
T a n ta l
1905
P io t r o v -  









1) G asparov , S .  4 0 3 î V e k s p e r im e n ta c h  n a č a la  XX v .  p ro d o lž a te le m  
F e ta  v y s tu p a e t  Iv a n o v  [ . . . J  . S ch o d s tvo  t r i m e t r a  " T a n ta la "  s 
t r im e t r o m  P e ta ,  p o -v id im o m u , o b - ja s n ja e m  ne s t o l ' k o  prjamym 
v l i j a n i e m ,  s k o l f ko o b sc e j u s ta n o v k o j  na v o s p ro iz v e d e n ie  a n t ie n o j  
m e t r i k i .
2) G asparov , S . 397, Tab. N0 20, 24, 26
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Dam it haben w i r  d ie  d r i t t e  B e s o n d e r h e i t ,  d ie  w i r  e in g a n g s  a b -  
gehoben h a t t e n ,  a ls  d ie  w i c h t i g s t e  e r f a ß t .  Iv a n o v s  T r im e te r  e n t -  
s p r i c h t  im  P eh len  d e r  K o n s ta n te  zwar P a u s t ,  a b e r  in n e r h a lb  d e r  
E n tw ic k lu n g  des ru s s is c h e n  T r im e te r s  s t e l l t  d e r  Typus ohne K o n s ta n -  
t e  e in e  Übergangs fo rm  d a r .
Wie Gasparov b e l e g t ,  v e rs u c h te  man zu n ä ch s t (1 8 6 9 ) ,  den T r i -  
m e te r  i n  d e r  Weise im s y l l a b o - t o n i s c h e n  System zu v e r w i r k l i c h e n ,
daß man vom A le x a n d r in e r  a u s g in g  und n u r  Reim und K la u s e l  weg-
1) Pi
l i e ß .  Dabei wurde e in e  K o n s ta n te  a u f  d e r  12. S i l b e  v e r w i r k l i c h t .  '
B aženov: 8 5 ,5  7 3 ,0  8 4 ,5  9 2 ,3  4 2 ,3  9 8 ,0
-  45 -
" T a n t a l "  r e p r ä s e n t i e r t  w i r d ,  e n t w ic k e l t e  s ic h  d e r  T r im e t e r  i n  Ruß- 
la n d  d u rc h  Übernahme e in e s  anderen  e in g e f ü h r t e n  m e t r is c h e n  Sehe- 
mas, des B la n k v e rs e s  m i t  d a k t y l i s c h e r  K l a u s e l . ^  Nur i n  e inem  
B e i s p i e l  i s t  d ie s e r  Typus v o r  " T a n t a l "  und Fe t b e l e g t ,  und zwar 
i n  C h o lo d k o v s k iJ s  F a u s t -Ü b e rs e tz u n g  (1 8 7 8 ) .  A u f  d ie s e r  T a tsa ch e  
b e ru h t  d ie  A n a lo g ie  F e t - I v a n o v  e i n e r s e i t s ,  C h o lo d k o v s k iJ -  
A r t ju š k o v  a n d e r e r s e i t s ,  von d e r  w i r  oben (S . 43) s p ra c h e n .  Gaspa-
1) G asparov , S . 408
2) ebda, S . 397, T a b e l le ,  N0 3 - 8
3) G asparov , S. 409; S. 397, Tab. No 18 -  29
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r o v  macht es s i c h t l i c h  Freude zu z e ig e n ,  daß d ie  r e l a t i v  u n be - 
k a n n te n  Ü b e rs e tz e r  i n  d e r  h i s t o r i s c h e n  E n tw ic k lu n g  den S ie g  d a vo n - 
t r u g e n . 1 ^
Die Z u k u n f t  g e h ö r te  dem T r im e te r  m i t  d e r  K o n s ta n te n  a u f  d e r  
10• S i l b e .  B r ju s o v  r e a l i s i e r t e  d ie s e n  Rhythmus i n  " P r o t e s i l a J  
u m e rŠ iJ "  ( 1 9 1 3 ) ,  und Iv a n o v  ve rw endete  ih n  i n  d e r  Ü b e rs e tz u n g  des 
"Agamemnon" ( v e r f •  1 9 13 -1 5 , p u b i •  1 9 5 0 ) .  Es s c h e in t  uns f r a g l i c h ,  
ob Iv a n o v  dem B e i s p i e l  A r t ju s k o v s  (1912) o d e r  d e m je n ig e n  B r ju s o v s  
f o l g t e .  G asparov e r k l ä r t ,  es s e i  u n k l a r ,  ob B r ju s o v  etwa A r tJ u S -  
kovs Bemühungen b e ka n n t w aren , a ls  e r  den " P r o t e s i l a j "  s c h r ie b
( 1 9 1 1 ) . 2 )
I n  dem Maße, w ie s ic h  d ie  K o n s ta n te  a u f  d e r  10. S i l b e  d u r c h -  
s e t z t ,  w i r d  e n tw e d e r d ie  Kurve am V e rs b e g in n  f l a c h e r  o d e r  d ie  
I n e r t i e  a u f  d e r  8 .  S i lb e  d e u t l i c h e r ,  und i n  l e t z t e r  Konsequenz e n t  
f ä l l t  J e d e r  I k t u s  a u f  d e r  12. S i lb e  (P a s te rn a k s  F a u s t-Ü b e rs e tz u n g )  
So i s t  es zu e r k l ä r e n ,  daß d ie  D u r c h s c h n i t t s w e r te  f ü r  d ie  r e a l i -  
s i e r t e n  I k t e n  b i s  u n t e r  70 v .H .  s in k e n .  D ie T a ts a c h e ,  daß Š u l ' c  
noch 1962 83»1* v .H ,  e r r e i c h t ,  l i e g t  d a ra n ,  daß e r  e in e n  M is ch -  
ty p u s  m i t  zw e i K o n s ta n te n  (1 0 •  und 12• S i l b e )  v e r w i r k l i c h t .
1) G asparov , S• 404: A v t o r i t e t  znam en itogo  F e ta  1 skromnogo 
C h o lo d k o vsk o g o , b le s tJ a S č e g o  p o è ta  V. Iva n o va  i  s t a r a t e l ' n o g o  
p e re v o d ö ik a  A• A r t ju ä k o v a ,  k o n e in o ,  b y l  n e s o iz m e r im . N0 
n e s m o tr ja  na è t o ,  v b o r*b e  dvuch t i p o v  ru ssko g o  t r i m e t r a  
p o b e d i te le m  o s t a l s j a  ne s t i c h  F e ta  i  V. Iv a n o v a ,  a s t i c h  
C ho lodkovskogo  i  A r tJ u S k o v a .
2) G a spa ro v , S. 404: " P r o t e s i l a J 11 p i s a l s j a  ešce v 1911 g .  [ • • • ]  ; 
n e ja s n o ,  z n a l  l i  uSe B r ju s o v  ob o p y ta c h  A r tJ u S k o v a ,  i z d a n -  
nych І І І 1 v 1912  g . ,  no e s l i  n e t ,  t o  on s a m o s to J a te l f no 
p r l á e l  к tomu Že t i p u  s t i c h a .
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י - - ז
73 , 166, 8 100 4 7 ,0  9 3 ,2 v י  .H .
7 1 ,0  8 0 ,4  6 6 ,2  100 ( 2 , 4 )
I v a n o v ,  1915
P a s te rn a k ,  
Paust 1952
S i l b e ____________________
Iv a n o v  9 5 ,6
(Agamemnon,1 9 1 5 )
P a s te rn a k  8*1,2









W ir  haben gesehen, daß d e r  Jambische T r im e te r  i n  Rußland z u -
n ä c h s t  a u f  d e r  G rund lage  des A le x a n d r in e r s  e n ts ta n d  und s c h l i e ß l i c h
beim B la n k v e rs  m i t  K la u s e l  e n d e te .  Die Ü b e rg a n g s lö s u n g , d ie  i n
” T a n ta l* 1 v o r l i e g t ,  kann demnach h y p o t h e t is c h  a ls  D u rc h d r in g u n g
z w e ie r  m e t r i s c h e r  Schemata v e rs ta n d e n  werden. W ir  s c h lü s s e ln  das
V e r s m a t e r ia l  nun so a u f ,  daß zwei Kurven m i t  K o n s ta n te  e n ts t e h e n .
E rs te n s  w i r d  d e r  s e c h s fü ß ig e  Jambus von Gasparovs Typ 2 (K o n s ta n te
a u f  d e r  12. S i l b e ) * ^  a u s g e g l ie d e r t  und z w e ite n s  e in  r e i n e r  f ü n f -
f ü ß ig e r  Jambus m i t  d a k t y l i s c h e r  K la u s e l  (Typ l ) 1 ^. D ies  f ü h r t  auch
2 )
T a ra n o v s k i  d u rc h  , und Gasparov s c h r e ib t  dazu:
"D ie se  Z i f f e r n  s in d  beson d e rs  dadurch  i n t e r e s s a n t ,  daß s ie  d ie  
w e i te r e n  P e r s p e k t iv e n  d e r  Forschung  ü b e r  den Jam bischen  T r i -  
m e te r  a n d e u te n :  d ie  U n te rsu c h u n g  d e r  g e g e n s e i t ig e n  B e e in -
1) G asparov, S. 394
2) e b d a . ,  S. 410
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f l u s s u n g  z w e ie r  J a m b is c h e r  M e tre n ,  aus denen e r  h e r v o r g e h t . " 1
W ir  e r h a l t e n  f ü r  d ie  713 Verse ohne d a k t y l i s c h e  K la u s e l  fo lg e :  
de W erte  :
S i l b e  2_______ 4_______ 6_______ 8 10 12 
A .H . 8 5 ,4  8 9 ,9  7 2 ,7  7 7 ,7  88 ,1  100 v .H .
Т а г . ^  8 7 ,1  9 0 , 0  6 9 ,4  7 7 ,9  8 8 ,6  100
-  48 -
T a n ta l  
713 Verse








Abgesehen vom l e t z t e n  V e rs fu ß  w e ich e n  d ie s e  W erte n i c h t  we- 
s e n t l i c h  von d e n je n ig e n  a b ,  d ie  d e r  Kurve d e r  gesamten Verse z u -  
g r u n d e l ie g e n .  Der z w e i t g r ö ß t e  P ro z e n ts a tz  d e r  I k t e n  b e f i n d e t  s ic h  
auch h i e r  a u f  d e r  4 .  S i l b e ;  d ie  6 .  S i l b e  v e r e i n i g t  am w e n ig s te n  
r e a l i s i e r t e  I k t e n  a u f  s i c h .
Demgegenüber v e r l ä u f t  d ie  K u rv e ,  d ie  T a ra n o v s k i  f ü r  d ie  
s e c h s fü ß ig e n  Jamben e r r e c h n e t  h a t ,  v ö l l i g  a n d e rs .  Die 2 . und 8. 
T o n s t e l l e  w i r d  n ä m l ic h  durchw eg s t a r k  r e a l i s i e r t .  Der 7. und 8. 
S i l b e  kommt d e s h a lb  be im  A le x a n d r in e r  e in e  besondere rh y th m is c h e
1) G a sp a ro v ,  S. 410: É t i  c i f r y  osobenno in t e r e s n y  tem , č to  o n i  
n a m e ča ju t  d a l ' n e j S i e  p e r s p e k t i v y  i s s l e d o v a n iJa Ja m b iíe s k o g o  
t r i m e t r a :  i z u č e n ie  v z a i m o v l i j a n i j a  dvuch J a m b ič e s k ic h  ra z m e ro v ,  
i z  k o t o r y c h  on v y r a s t a e t .
2) nach d e r  T a b e l l e ,  G a sp a ro v , S. 410; T a ra n o v s k i  g e h t  von 710 
V e rse n  a u s .
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B edeutung  z u ,  w e i l  d a v o r  d ie  Zäsur v e r w i r k l i c h t  w i r d . 1 ^
Gerade d ie  schwache Betonung des 4 .  Fußes i n  " T a n t a l "  d e u te t  
nun d a r a u f  h i n ,  daß es müßig i s t ,  Iv a n o v s  T r i m e t e r  m i t  dem A le x á n -  
d r i n e r  zu v e r g le ic h e n .  D ie T e i lu n g  d e r  V e r s z e i l e  i n  zw e i g le i c h  
la n g e  E in h e i t e n ,  w ie  s ie  beim A le x a n d r in e r  b e i  mehr o d e r  w e n ig e r  
s t r e n g  b e a c h te te r  Z ä su r v o r l i e g t ,  macht Jeden V e rsu c h  u n m ö g l ic h .
- 49 ־
%
Nach A u ssch luß  d e r  V e rs e ,  d ie  den 6 .  Fuß n i c h t  b e to n e n ,  e r -  
gab s i c h  s o m it  k e in e  K u rv e ,  d ie  i n  e inem  a n de re n  P unkte  a l s  eben 
dem Z e i le n e n d e  von d e r  Kurve  des gesamten Grundmetrums e in e  we- 
s e n t  l i c h e  Abweichung g e z e ig t  h ä t t e .
D ie 173 Verse  des Jam bischen T r i m e t e r s ,  d ie  das Z e i le n e n d e  
d a k t y l i s c h  v e r w i r k l i c h e n ,  können so b e t r a c h t e t  w e rd e n ,  a l s  hand le  
es s i c h  um e in g e s t r e u t e  f ü n f f ü ß ig e  Jamben. F ü r  d ie  g e g e n s e i t ig e  
D u rc h d r in g u n g  z w e ie r  M e tre n  i n  e inem  T e x t  l i e ß e n  s i c h  dann A rg u -  
mente b e ib r in g e n ,  wenn w i r  i n  d e r  T a t  zw e i v ö l l i g  v e rs c h ie d e n e  
Diagramme e r h i e l t e n ,  d ie  e r s t  d u rc h  Ü b e r la g e ru n g  o b ig e  ungewohnte
1) Die f r a n z ö s is c h e  V e r s i f i k a t i o n  v e r l a n g t  v o r  d e r  Z ä s u r  e in e  
rh y th m is c h e  K o n s ta n te ,  was b e i  T r e d ia k o v s k iJ  Nachahmung f i n -  
d e t .  V g l .  T a r a n o v s k i ,  S. 104, D ia g r .  X X I.  D ie  E n tw ic k lu n g  
g eh t i n  Rußland a b e r  d a h in ,  den Fuß nach d e r  Z ä s u r  s t ä r k e r  zu 
b e to n e n ,  während v o r  d e r  Zäsur d a k t y l i s c h e  K la u s e ln  z u lä s s i g  
s in d .  T a r a n o v s k i ,  S. 104, 108.
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Kurve e rg e b e n .  Nun h a t  s i c h  b e r e i t s  g e z e i g t ,  daß d ie  s e c h s fü ß ig e n  
Jamben auch dann n i c h t  den ü b l ic h e n  R h y th m u s v e r la u f  a u fz e ig e n ,  wen 
d ie  d a k t y l i s c h e n  S ch lüsse  a u s g e g l ie d e r t  w e rden . Es i s t  nun zu u n -  
te r s u c h e n ,  ob s i c h  w e n ig s te n s  e in  v e r t r a u t e s  B i l d  e r g i b t ,  wenn d ie  
Z e l le n  m i t  5 und w e n ig e r  I k t e n  g e s o n d e r t  b e h a n d e l t  w erden .
D ie  W erte f ü r  d ie  r e a l i s i e r t e n  I k t e n  e rgeben  s ic h  w ie  f o l g t : 1
2 4 6 8 10
8 7 ,9  8 2 ,7  7 4 ,6  67,1  100 *
X 4 b  %  a o
V e r g l ic h e n  m i t  d e r je n ig e n  des gesamten Grundmetrums i s t  d e r
V e r l a u f  d ie s e r  Kurve i n s o f e r n  be m e rke nsw ert,  a l s  d e r  z w e i t s t ä r k s t e
und d e r  schwächste  I k t u s  n i c h t  mehr a u f  d e r  4 .  bzw. 6 .  S i lb e  l i e -
gen. D ie  k l a r e  Tendenz a u f  d e r  4 . S i l b e  i s t  e in g e e b n e t .  Daß f e r n e r
i n  d ie s e n  Versen d ie  I n e r t i e  d e u t l i c h  v o r  d e r  K o n s ta n te n  l i e g t ,
s p r i c h t  f ü r  e in e n  t r a d i t i o n e l l e n  R h y th m u s v e r la u f .  Aber dem w i d e r -
s p r i c h t  v ö l l i g ,  daß d ie  4 . und 6. S i l b e  g e r in g e r  b e to n t  s in d  a ls
d ie  2 .  S i l b e ,  und zwar i n  d e r  W else, daß e in  z ie m l i c h  g le ic h m ä ß i -
g e r  B e to n u n g s a b fa l l  vom V e rsa n fa n g  b i s  zum v o r l e t z t e n  Fuß s t a t t f i n
d e t .  D iese  Kurve i s t  i n  d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  n u r  an e in ig e n
2)
Ü berse tzun g e n  K ronebergs aus dem E n g l is c h e n  zu b e le g e n ,  a n - 
s o n s te n  h a n d e l t  es s i c h  um e in e n  Rhythmus, d e r  i n  den e in z e ln e n
1) T a ra n o v s k i  e r m i t t e l t  e in e  noch s t ä r k e r e  I n e r t i e  a u f  d e r  8 . 
S i l b e .  G asparov, S. 410: ( b e i  179 V ersen)
87,2 82,7  73,7 62,6 100
2) T a r a n o v s k i ,  S. 227: D ia g r .  L IX
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W e rte n  n u r  u n w e s e n t l ic h  u n t e r  d e m je n ig e n  Byrons l i e g t .
N ic h t  n u r  l n  d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r  1 s t  d ie s e  Kurve durchaus 
u n g e w ö h n l ic h ,  auch Iva n o v s  L y r i k  und besonders  d ie  T ra g ö d ie  " P r o -  
m e t e j " ,  de ren  Grundmetrum d e r  f ü n f f ü ß ig e  Jambus i s t ,  v e r w i r k l i c h e n  
k e in e  W e rte ,  d ie  zu den oben e r m i t t e l t e n  i n  B ez iehung  g e s e tz t  w e r -  
den k ö n n te n .  Besonders d e r  n i e d r ig e  Wert f ü r  den 3• I k t u s  r u f t  Be- 
frem den h e r v o r ,  denn d e r  f ü n f f ü ß ig e  Jambus ohne Zäsur b e to n t  d ie
6 . S i l b e  s e h r  s t a r k .  In  den Grenzen des ü b l ic h e n  würde o b ig e  Kurve 
v e r l a u f e n ,  wenn d ie  6 . S i l b e  um 10 -  15 v .H .  mehr I k t e n  a u f  s ic h  
v e r e i n i g t e .
So muß a b s c h l ie ß e n d  f e s t g e h a l t e n  werden, daß auch d ie  173 
Verse m i t  d a k t y l i s c h e r  K la u s e l  s ic h  im R h y th m u s v e r la u f  n i c h t  a u f  
v e r t r a u t e  V o r b i l d e r  z u r ü c k fü h r e n  la s s e n .  Zwar w e ic h t  d ie  l e t z t e  
Kurve von den be id en  v o r ig e n  i n  2 I k t e n ,  d . h .  d u rc h  E inebnung  d e r  
rh y th m is c h e n  Tendenz a u f  dem 2 . Fuß, ab ; ke ineswegs lä ß t  s i c h  J e -  
doch dadurch  d ie  h y p o th e t is c h e  Annahme s t ü t z e n ,  daß d e r  e r s t a u n l i -  
che K u r v e n v e r la u f  f ü r  den 6 - fü ß ig e n  Jambus (886 V e rse )  d u rc h  ü b e r -  
la g e ru n g  z w e ie r  v e rs c h ie d e n e r  m e t r i s c h e r  Schemata zus tande  kommt.
D ieses E rg e b n is  g i l t  Jedoch n i c h t  f ü r  F e ts  F a u s t -Ü b e rs e tz u n g ,
2 )
von d e r  Gasparov b e h a u p te t ,  daß s ie  rh y th m is c h  " T a n t a l 11 g l e i c h e .  9 
T a ra n o v s k i  h a t auch F e ts  T r im e te r  z e r l e g t  und e r h ä l t  f ü r  d ie  V e r -  
se m i t  d a k t y l i s c h e r  K la u s e l  (9 5 )  e in e  K u rv e ,  d ie  im w e s e n t l ic h e n  
m i t  d e r je n ig e n  des f ü n f f ü ß ig e n  Jambus "ohne Mediane" ü b e r e in -  
s t i m m t . ^  D ie Z e i le n  m i t  b e t o n t e r  12. S i l b e  e rgeben  a l l e r d i n g s  auch 
b e i  Fet k e in e n  norm alen  A le x a n d r in e r .
Bei C h o lo d k o v s k iJ , d e r  a l s  e r s t e r  konsequent d ie  K o n s ta n te
a u f  d ie  10. S i lb e  le g t e  und d a m it  wegweisend f ü r  d ie  Z u k u n f t  w u r -
d e , überw iegen  n a t ü r l i c h  d ie  f ü n f f ü ß ig e n  Jamben (3 ^ 7 )  gegenüber den
s e c h s fü ß ig e n  ( 2 1 9 ) .  Es e r s t a u n t  nun n i c h t  m ehr, daß auch s e in e  V e r -
h)
se e in  v e r t r a u t e s  B i l d  e rg e b e n .  '  Die Werte f ü r  d ie  e in z e ln e n  I k t e n  
l i e g e n  a l l e r d i n g s  h ö h e r  a ls  b e i  F e t ,  und zw ar noch höher a l s  im
5־ 1-
1) a . a . O . ,  S. 226, D ia g r .  L IX
2) G asparov, S. 403
3) T a r a n o v s k i ,  Tab. X I ,  N0 6 8 ;  G asparov, S. 410 (T a b . )
4) G asparov, S. 410
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d u r c h s c h n i t t l i c h e n  f ü n f f ü ß ig e n  Jambus " m i t  M e d ia n e " .1 ^
S c h l i e ß l i c h  s e i  noch e rw ä h n t ,  daß P a s te rn a k  i n  s e in e r  F a u s t t -  
Ü b e rs e tz u n g  (587 V e rse )  f a s t  zu 100 v .H .  den f ü n f f ü ß ig e n  Jambus ve 
w e n d e t•  Nur i n  2 v .H .  d e r  F ä l le  kann a u f  d e r  12• S i lb e  e in  I k t u i s  
angenommen werden• D ie s e r  B la n k v e rs  m i t  d a k t y l i s c h e r  K la u s e l  e m t -  
s p r i c h t  mehr d e r  e n tsp re ch e nd e n  Kurve b e i  Fe t a ls  b e i  C h o lo d - 
k o v s k i j .
-  52 -
S i lb e 2 i| 6 8 10 12
F e t 8 6 ,3 73,7 8*1,6 6 1 , 1 100
C h o l• 93,1 78,1 9 3 ,9 63,1 100 -
S i lb e 2 4 6 8 10 (12)
P a s t • 2^ 81 ,9 7 1 ,0 78,5 67,1 100 2 ,2
m i t  M ed.5; 8 6 ,0 75,2 9 5 ,3 39,3 100 -
ohne Med•
1. 4
82,8 73,7 8 4 ,6 5 3 ,8 9 9 ,8 -
Ц j
PrometeJ ' 83,8 71,8 8 7 ,3 55,6 100 -
AO
Fet (1883) 
Iv a n o v ,  P rom ete  J
(1919)
C h o lo d k o vsk iJ ]
( 1878)
%
1) T a ra n o v s k i ,  Tab. IX ,  N0 37
2) D ie W erte f ü r  P a s te rn a k  nach T a ra n o v s k i  b e i :  G asparov, S. 1*HO
3) D ie  W erte  nach T a ra n o v s k i ,  Tab• I X ,  No 37; Tab. X I ,  N0 68
1O e ig e n e  A u szä h lu n g , A .H • ;  zugrunde l i e g e n  1030 V e rs e .
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f ü n f f ü ß ig e  Jamben 
i n  " T a n t a l "
f ü n f f ü ß ig e  Jamben 






W ir  s c h l ie ß e n  da raus  e r s t e n s ,  daß Gasparovs Behauptung von d e r  
Ä h n l i c h k e i t  des Rhythmus i n  " T a n t a l "  m i t  dem von Pets F a u s t - Ü b e r -  
S e tz u n g  n u r  i n s o f e r n  s t im m t ,  a ls  d ie  K o n s ta n te  f e h l t .  D iese T a t -  
sache lä ß t  s i c h  d i r e k t  von F aus t h e r  ohne F e ts  V e r m i t t l u n g  e r k l ä -  
r e n .  F ü r  d ie s e  Annahme s p r i c h t  n ä m lic h  e r s t e n s ,  w ie  oben e rw ä h n t ,  
daß F e t d ie  Tendenzen an de rs  v e r t e i l t  a ls  I v a n o v ;  z w e ite n s  daß d ie  
Verse m i t  d a k t y l i s c h e n  K la u s e ln  i n  F e ts  " F a u s t "  e c h te  f ü n f f ü ß ig e  
Jamben s in d ,  während d ie  e n ts p re c h e n d e n  Verse i n  " T a n t a l "  v ö l l i g  
aus dem Rahmen f a l l e n  und n u r  m i t  K ro n eb e rg s  S h a ke sp e a re -U b e r-  
S etzungen e in e  G em einsam keit haben.
A n d e r e r s e i t s  v e r l ä u f t  d ie  Kurve b e i  C h o lo d k o v s k iJ  und P a s te r -  
пак ä h n l i c h  w ie  d ie  b e i  F e t ,  obwohl d ie s e  b e id e n  D ic h t e r  im  Ge- 
s a m t te x t  e in e  rh y th m is c h e  K o n s ta n te  v e r w i r k l i c h e n .  Man muß Gaspa- 
ro v  v o r w e r fe n ,  daß e r  s e in e  ganze A rg u m e n ta t io n  a l l e i n  a u f  d ie  
K o n s ta n te  g r ü n d e t ;  s ie  i s t  zw ar das w i c h t i g s t e ,  a b e r  n i c h t  das 
e in z ig e  K r i t e r i u m  i n  d iesem  Zusammenhang.
Es muß f e s t g e h a l t e n  w erden, daß d ie  d r e i  F a u s t-Ü b e rs e tz u n g e n  
s ic h  d a r in  g le i c h e n ,  daß s ie  im T r im e te r  den B la n k v e rs  ve rw enden, 
wenn auch in  u n te r s c h ie d l i c h e m  Umfang. Von " T a n t a l "  kann d ie s  
n i c h t  g e s a g t  w erden .
b -  D ie rh y th m is c h e n  V a r ia t io n e n
Da ü b e r e in  F ü n f t e l  d e r  von uns u n te rs u c h te n  s e c h s fü ß ig e n  Jam- 
ben i n  T a n ta l  d a k t y l i s c h e  S ch lü sse  a u fw e is e n ,  1 s t  zu e r w a r t e n ,  daß
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d ie  von T a r a n o v s k i  f ü r  den A le x a n d r in e r  a u f g e s t e l l t e n  Rhythmusf i -  
g u re n  f ü r  " T a n t a l "  t e i l w e i s e  k e in e  Anwendung f in d e n  können• F e rn e r  
werden s i c h  s i c h e r  i n  d e r  H ä u f ig k e i t  d e r  e in z e ln e n  F ig u r e n  A b w e i-  
chungen von T a r a n o v s k is  W erten  e rg e b e n .
Um k e in e  neue N o m e n k la tu r  e in z u fü h r e n  und den V e r g le ic h  m i t  
T a ra n o v s k is  E rg e b n is s e n  n i c h t  zu e rs c h w e re n ,  haben w i r  s e in e  Nume- 
r i e r u n g  d e r  F ig u re n  b e i b e h a l t e n . I n  den F ä l l e n ,  wo b e i  Iv a n o v  
rh y th m is c h e  V a r i a t i o n e n  Vorkommen, d ie  T a ra n o v s k i  n i c h t  v o r s i e h t ,  
haben w i r  d ie  e n ts p re c h e n d e  F ig u r  i n  d ie  T a b e l le  e i n g e f ü g t ,  wo s ie  
s y s te m a t is c h  zu e r w a r te n  w ä re .  S o lche  f ü r  T a n ta l  s p e z i f i s c h e  F ig u -  
r e n  b e z e ic h n e n  w i r  m i t  d e r  Nummer d e r  vo rh e rg eh e n de n  T a r a n o v s k i -  
sehen und fü g e n  d e r  rö m is c h e n  Z ah l den In d e x  a b e i .
Im e in z e ln e n  h a n d e l t  es s ic h  um fo lg e n d e  R h y th m u s v a r ia t io n e n .  
W i r  fü h r e n  n u r  d ie  a n ,  d ie  w i r k l i c h  b e i  Iv a n o v  Vorkommen, a ls o  n ich  
a l l e  d e n k b a re n :
V I  a___________ 2 4 6 8 10
X a  - 4 6 8  1 0 -
X I I I  a 2 -  6 8 10
XV a 2 4 -  8 10 -
XVI a_________ 2 4 6 -  10
XX a 4 -  8 10
X X I I I  a 4 6 -  10
XXIV a 2 -  6 -  10 -
Es kommen i n  T a n t a l  k e in e  Verse v o r ,  i n  denen mehr a ls  3 vom 
m e t r is c h e n  Schema vo rgesehene  I k t e n  a u sge la sse n  s in d .  D ie F ig u re n  
V I I ,  X V I I ,  X IX ,  X X I,  X X I I I ,  XXIV la s s e n  s ic h  am T e x t  n i c h t  b e le -  
g e n .  Das e n t s p r i c h t  auch u n g e fä h r  den E rg e b n is s e n  T a ra n o v s k is  i n
ר \
bezug  a u f  den A l e x a n d r i n e r .  '  26 rh y th m is c h e  V a r ia t io n e n  kommen 
in s g e s a m t v o r ,  w obe i s i c h  d ie  H ä u f i g k e i t  von 9 F ig u re n  u n t e r
1 v .H .  b e w e g t.
1) T a r a n o v s k i ,  S . 126
2) a . a . O . ,  S. 127 f f .
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I I I I I I IV V V I V ia
2 8 ,8 3,8 3 ,5 1 5 ,3 10,6 3 ,7 M
V I I I IX X Xa XI X I I X I I I
2 ,9 2 ,0 0 ,9 1 ,2 0 ,2 Ц 0 ,1
X H I a XIV XV XVa XVI XVIa X V I I I
1 ,7 0 ,2 2 ,6 1*,7 1 ,8 1* ,3 0 ,2
XX XXa X X I I I X X I I I a XXIVa
0 ,5 0 ,3 0 ,2 0 ,9 1 ,6
Z w ischen  den d r e i  h ä u f ig s t e n  F ig u re n  ( I ,  IV  und V) und den ü b r ig e n  
l i e g t  e i n  e r h e b l i c h e r  A bs tand  von f a s t  6 v .H .  (V :  1 0 ,6  -  XVa: 4 , 7 ) .  
E in  s o lc h e r  Sprung i n  den P ro z e n ts ä tz e n  lä ß t  s i c h  b e i  den F ig u r e n ,  
d e re n  H ä u f i g k e i t  u n t e r  5 v .H .  l i e g t  ( in s g e s a m t 23) n i c h t  mehr f e s t -  
s t e l l e n .
T a ra n o v s k i  s c h r e i b t ,  daß s ic h  F ig u r  I  n u r  e in m a l  m i t  mehr a ls
20 v .H .  v e r w i r k l i c h t  f i n d e t ,  und das im 18. J a h r h u n d e r t . 1  ̂ Lomono-
sovs e r s t e r  Versuch b l e i b t  auch h i e r  m i t  7 2 ,9  v .H .  f ü r  d ie  e r s t e
2 )F ig u r  a u ß e r K o n k u rre n z ;  '  dann f o l g t  Iv a n o v  a b e r  w ie d e r  m i t  knapp 
30 v .H .  D ie  m i t  1 5 ,3  bzw. 1 0 ,6  v .H .  fo lg e n d e n  F ig u r e n  Iv a n o v s  s in d  
im A le x a n d r in e r ■ ^  b e i  w e item  n i c h t  so h ä u f ig  w ie  i n  T a n t a l .  Umge- 
k e h r t  w e is e n  d ie  F ig u r e n ,  d ie  neben d e r  V a r i a t i o n  I  im  A l e x a n d r i -  
n e r  am s t ä r k s t e n  v e r t r e t e n  s in d  ( I I I ,  V I ,  X I I I ,  X V ) ,  b e i  Iv a n o v  
d ie  g e r in g e  H ä u f i g k e i t  zw ischen  3 ,7  ( V I )  und 0 ,1  ( X I I I )  a u f .
1) a . a . O . ,  S . 133; d e r  andere  i s t  K o s t r o v  m i t  2 2 ,5  v . H . ,  T a b . V I I , 1 5
2) a . a . O . ,  Tab. V I I , 2
3) a . a . O . , S . 129
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1 cm = M
Diagramm d er sechs h ä u f ig s t e n  F ig u re n :





¥ I * /




X V a  
V I  A
XV/ a
Das g e r in g e  Vorkommen von F ig u r  X I I I ,  d ie  b e i  den m e is te n  
ru s s is c h e n  D ic h t e r n ,  d ie  den A le x a n d r in e r  verw enden, d ie  h ä u f ig s t e  
rh y th m is c h e  V a r i a t i o n  d a r s t e l l t ,  l ä ß t  den w e s e n t l ic h e n  U n te rs c h ie d  
zw isch e n  dem A le x a n d r in e r  und dem Jambischen T r i m e t e r ,  den Iv a n o v  
i n  T a n ta l  v e rw e n d e t ,  d e u t l i c h  w erden . Die b e id e n  a u s g e la s s e n e n  
I k t e n  s in d  gerade d i e j e n i g e n ,  d ie  i n  T a n ta l  d ie  rh y th m is c h e  Tendenz 
t r a g e n .  I n  d e r  G e s c h ic h te  des r u s s is c h e n  A le x a n d r in e r s  w i r d  d ie  
10. S i l b e  am schw ächsten  und d ie  4 . S i lb e  im V e r h ä l t n i s  z u r  6 .  Je 
nach Epoche mal s t ä r k e r ,  mal schwächer b e to n t •
X I I I  : 2 12 -  8 / / ־ 6 
D ie A u s g l ie d e ru n g  d e r  Verse m i t  d a k t y l i s c h e r  K la u s e l  e rg a b  h i n -  
s i c h t l i c h  d e r  r e a l i s i e r t e n  I k t e n  n i c h t  das gewünschte  E r g e b n is .  Der 
V o l l s t ä n d i g k e i t  h a lb e r  s e i  d a s s e lb e  Vorgehen b e i  den Rhythm usva- 
r i a t i o n e n  noch e in m a l  w i e d e r h o l t .  Die a b s o lu te n  Z a h le n  b le ib e n  d i e -  
s e lb e n ,  da d ie  b e i  T a ra n o v s k i  b e le g te n  F ig u re n  s i c h  n u r  a u f  d ie  
Verse m i t  B e tonung  a u f  dem 6 .  Fuß b e z ie h e n .  Die m i t  dem In d e x  a g e -  
k e n n z e ic h n e te n  z u s ä t z l i c h e n  F ig u re n  la s s e n  s ic h  a u f  V a r ia t i o n e n  des 
f ü n f f ü ß ig e n  Jambus z u r ü c k fü h r e n .
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FQr d ie  71 3  Verse  m i t  ko n s ta n te m  I k t u s  a u f  d e r  12• S i lb e  e r -  
höhen s ic h  d ie  P ro z e n ts ä tz e  gegenüber dem gesam ten Grundmetrum•
D ie  A b fo lg e  d e r  H ä u f ig k e i t e n ,  nach d e r  d ie  F ig u r e n  I ,  IV  und V zu ־  
sammen über 60 v .H .  ausmachen, b l e i b t  d ie s e lb e  w ie  z u v o r .
I  IV  V
35,6  1 9 ,2  1 3 ,2  *
Ebenso w en ig  w ie  b e i  den gesamten 886 V ersen  i s t  es h i e r  a l l e i n  
von B e la n g ,  daß d ie  F ig u r  I  d ie  m i t  A bs tand  h ä u f i g s t e  i s t .  V i e l -  
mehr d ü r f t e n  d ie  F ig u re n  IV  und V im n o rm a le n  6 - f ü ß ig e n  Jambus 
n i c h t  so s t a r k  v e r t r e t e n  s e in .  D ie v i e r  f ü r  den A le x a n d r in e r  
c h a r a k t e r i s t i s c h e n  F ig u re n  b le ib e n  auch h i e r  e i n d e u t i g  u n t e r  5 v.H 
woraus e r s i c h t l i c h  i s t ,  daß e in e  R ü c k fü h ru n g  a u f  v e r t r a u t e  Rhythmu 
g e b i ld e  n i c h t  s t a t t f i n d e t .
I l l  V I  X I I I  XV
4 ,3  4 ,5  0 ,4  3 ,4  *
Für d ie  Verse m i t  d a k t y l i s c h e r  K la u s e l  e rg e b e n  s ic h  F ig u re n  
m i t  fo lg e n d e n  W erten :
V I a z I z 25,4 ( 2 3 , 6 )
X a - I I - 6,4 ( 6 ,2 )
X I I I  a r I I I Z 8 , 7 ( 1 2 ,8 )
XV a S IV r 2 3 , 7 ( 9 ,2 )
XVI a • V - 22 ( 2 2 ,6 )
XX a • VI - 1,7 ( 3 ,4 )
X X I I I  a = V I I - 4,6 ( 6 ,3 )
XXIV a - IX - 8,1 ( 1 5 ,5 )
H ie r b e i  i s t  f e s t z u h a l t e n ,  daß d ie  F ig u re n  I  und IV  d ie  häu- 
f l g s t e n  s in d ,  g e f o l g t  von V, I I I  und IX .  D ie  H ä u f i g k e i t  von I  i s t  
im Rahmen von Iva n o vs  f ü n f f ü ß ig e n  Jamben in s g e s a m t n i c h t  a u f f ä l l i g ,  
denn f ü r  "P ro m e te J"  (1030 V e rse )  und " P r o z r a č n o s t י n (95 V erse ) g i l t  
d a s s e lb e .  V ö l l i g  u n g e w ö h n lic h  i s t  a l l e r d i n g s  d e r  W ert f ü r  F ig u r  IV ,  
w o r in  s ic h  d e r  n ie d r ig e  P ro z e n ts a tz  d e r  I k t e n  a u f  d e r  6 . S i l b e  
s p i e g e l t .  Dementsprechend i s t  auch F ig u r  IX  v e r h ä l t n is m ä ß ig  w enig
1) Die V e r g le ic h s z a h le n  i n  Klammern be ruhen  a u f  dem B la n k v e rs  i n  
Iva no vs  T ra g ö d ie  "P ro m e te J "  ( p u b i .  1 9 19 )•
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b e le g t  •
Abgesehen von d e r  H ä u f i g k e i t  d e r  F ig u r  IV  s p re n g t  d ie  V e r t e i -  
lu n g  d e r  F ig u re n  n i c h t  das an Iva n o v s  f ü n f f ü ß ig e n  Jamben gewönne- 
ne B i l d •  Gerade d ie  V a r i a t i o n  IV  1 s t  a b e r  a u f s c h lu ß r e ic h .  I n  T a ra -  
n o v s k ls  T a b e l le  XI s in d  a l l e i n  b e i  K ro n e b e rg  Werte ü b e r  20 v .H .  
f ü r  d ie s e  F ig u r  a u fg e w ie s e n . 1 ^
Es h a t  s ic h  a ls o  auch h i n s i c h t l i c h  d e r  R h y th m u s v a r ia t io n e n  e r -  
w ie s e n ,  daß d ie  A u f g l ie d e r u n g  des Grundmetrums k e in e  v e r t r a u t e n  
R h y th m u s s t ru k tu re n  s i c h t b a r  werden l ä ß t .
Z и samme n f a s s un g
W ir  haben d ie  p r im ä re n  Rhythmuselem ente zu n ä ch s t u n t e r  dem Ge- 
s i c h t s p u n k t  z w e ie r  H ypo thesen  b e t r a c h t e t .  E rs te n s  s o l l t e  f e s t g e -  
s t e l l t  w e rd e n , i n w ie w e i t  ” T a n t a l 11 n i c h t  n u r  im m e t r is c h e n  Schema, 
sondern  auch im rh y th m is c h e n  F lu ß  a n t i k e  V o r b i l d e r  nachahmt. Z w e i-  
te n s  war zu p r ü f e n ,  ob 11T a n t a l "  r h y th m is c h  dem 3• A kt von Faust I I  
n a c h g e s t a l t e t  i s t .
Es ergrab s i c h ,  daß d ie  I k t e n  a u f  den m e t r is c h e n  Hebungen im 
V e r g le ic h  zum A le x a n d r in e r  i n  s e h r  hohem Maße r e a l i s i e r t  s in d .  Der 
D u r c h s c h n i t t s w e r t ,  den w i r  f ü r  " T a n t a l ”  e r m i t t e l t e n , d e c k t  s ic h  
genau m i t  dem, den G asparov ( a u f  G rund lage  von w e n ig e r  V e rsen) f ü r  
Faust I I  a n g i b t .  D ie s  macht e in e  Ü bere ins t im m ung  zw ischen  " T a n t a l "  
und " F a u s t "  a u s .  D ieses  B i l d  i s t  Jedoch im Rahmen d e r  ru s s is c h e n  
Nachahmungen des T r im e te r s  n i c h t  u n g e w ö h n l ic h .
Iv a n o v s  Kurve u n t e r s c h e id e t  s ic h  von a l l e n  r u s s is c h e n  B e is p ie -  
le n  d a d u rc h ,  daß e r s t e n s  k e in e  rh y th m is c h e  D r e i g l i e d r i g k e i t  des 
Verses im S in n e  d e r  D ip o d ie n  e r z i e l t  w u rd e , und z w e ite n s  daß k e in e  
K o n s ta n te  v e r w i r k l i c h t  1 s t .  Goethe f ü h r t  d ie  d r e i g l i e d r i g e  I n e r t i e  
b e i  F e h le n  d e r  K o n s ta n te  d u rc h .  I n s o f e r n  f o l g t  Iv a n o v  seinem m u t-  
m a ß lich e n  rh y th m is c h e n  V o r b i l d  n u r  i n  e in e r  H i n s i c h t .
Der Rhythmus d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  e r w e is t  s ic h  im Zusammen- 
hang d e r  von G asparov e r m i t t e l t e n  Daten a ls  Ü b e rg a n g s e rsch e in u n g . 
D ie f rü h e n  B e i s p i e l e  des ru s s is c h e n  T r im e te r s  v e r w i r k l i c h e n  d ie
-  59 -
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rh y th m is c h e  K o n s ta n te  a u f  d e r  1 2 . S i l b e .  Es h a n d e l t  s i c h  h i e r b e i  
um d ie  u n b e f r ie d ig e n d e  Ü b e r t ra g u n g  des Rhythmus1 des A le x a n d r in e r s  
a u f  den T r im e t e r .
D ie  s p ä te re  E n tw ic k lu n g  nach  1* T a n ta l "  g e h t vom B la n k v e r s  aus 
und h ä ng t ihm  e in e  d a k t y l i s c h e  K la u s e l  a n . Dadurch e r h ä l t  d e r  T r i -  
m e te r  e in e  K o n s ta n te  a u f  d e r  1 0 . S i l b e .  B r ju s o v  i n  " P r o t e s i l a J  
u m e rS iJ "  ( 1 9 1 3 ) und Iv a n o v  i n  s e in e r  Ü b e rse tzu n g  des "Agamemnon" 
( O r e s t ie  I ,  um 1915) f o lg e n  d ie s e r  E n tw ic k lu n g .  D ie h i s t o r i s c h e n  
A b h ä n g ig k e i te n  b le ib e n  u n g e k l ä r t .
E in e  Z e r le g u n g  d e r  T r im e t e r  i n  s e c h s fü ß ig e  Jamben m i t  Kon- 
s t a n t e  a u f  d e r  12 . S i l b e  und i n  f ü n f f ü ß ig e  m i t  K o n s ta n te n  a u f  d e r  
10 . S i l b e  e r l a u b t  n i c h t  den S c h lu ß ,  daß i n  " T a n t a l "  d e r  Rhythmus 
d u rc h  V erm ischung  z w e ie r  m e t r i s c h e r  Schemata zu s ta n d e  gekommen s e i  
V ie lm e h r  b l e i b t  d e r  Rhythmus i n  s e in e r  E i n z i g a r t i g k e i t  b e s te h e n .
Die 26 v e rw e n d e te n  rh y th m is c h e n  F ig u re n  e rgeben gemäß d e r  h o -  
hen A n z a h l r e a l i s i e r t e r  I k t e n  e i n  V o rh e r rs c h e n  d e r  e r s t e n  F ig u r  
( " m e t r i s c h e r  V e r s " ) 1 ^ .  Nur zw e i w e i te r e  F ig u re n  kommen h ä u f i g e r  a l
5 v .H •  v o r .  D abe i i s t  zu b e a c h te n ,  daß d ie  H ä u f i g k e i t  d e r  F ig u re n  
i n  " T a n t a l "  t e i l w e i s e  u m gekehrt  v e r t e i l t  i s t  w ie im A le x a n d r in e r .  
F ig u r  X I I I ,  d ie  im A le x a n d r in e r  d ie  b e l i e b t e s t e  rh y th m is c h e  V a r ia n  
t e  d a r s t e l l t ,  kommt i n  " T a n t a l "  n u r  e in m a l v o r .  D ies  l i e g t  d a ra n ,  
daß d e r  A le x a n d r in e r  a u f  d e r  4 . und 10 . S i lb e  s e in e  I n e r t i e  h a t ,  
während a u f  d e n s e lb e n  S i l b e n  Iv a n o v  d ie  b e id e n  rh y th m is c h e n  Tenden- 
zen v e r w i r k l i c h t .  Auch h i n s i c h t l i c h  d e r  F ig u re n  e r g i b t  d ie  Z e r le -  
gung d e r  V erse  i n  s e c h s fü ß ig e  und f ü n f f ü ß ig e  Jamben k e in e  E rg e b -  
n i s s e ,  d ie  e in e n  V e r g le i c h  m i t  v e r t r a u t e n  Rhythmen e r la u b e n .
D ie s  i s t  Jedoch an Hand d e r  Z a h le n ,  d ie  T a ra n o v s k i  im Anhang 
zu Gasparovs A u fs a tz  w i e d e r g i b t ,  i n  bezug a u f  Fet» C h o lo d k o v s k iJ  ui 
P a s te rn a k  m ö g l ic h .  Es z e i g t  s i c h ,  daß u n g e a c h te t  d e s s e n ,  ob und wo 
e in e  K o n s ta n te  im G e s a m tte x t  v e r w i r k l i c h t  w i r d ,  d ie  d r e i  genannten  
G o e th e -Ü b e rs e tz u n g e n  im T r im e t e r  den B la n k v e rs  m i t  ü b l ic h e m  Rhythmi 
v e r l a u f  ve rw e n d en . B e i  F e t  s in d  d ie s  zah lenm äß ig  w en ige  V e rs e ,  b*.l 
C h o lo d k o v s k iJ  b e r e i t s  ü b e r  d ie  H ä l f t e ,  und P a s te rn a k  s c h l i e ß l i c h  
f ü h r t  e in e n  f a s t  r e in e n  B la n k v e r s  m i t  d a k t y l i s c h e r  K la u s e l  d u rc h .
1) G a sp a ro v , S• 402
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I n  bezug a u f  d ie  p r im ä re n  Rhythm uselem ente  1 s t  a ls o  zu sagen, 
daß Iv a n o v s ״  T a n t a l "  rh y th m is c h  e in e  Ü b e rg a n g s e rs c h e in u n g  d a r s t e l l t ,  
d ie  ohne genaues V o r b i l d  1 s t  und ohne N a c h fo lg e r  b l e i b t .  I n  seinem 
"Agamemnon" ve rw endet Iv a n o v  e tw a  zehn J a h re  nach " T a n t a l "  b e r e i t s  
den aus dem B la n k v e rs  he rvo rgegangenen  T r i m e t e r  m i t  K o n s ta n te  a u f  
d e r  10• S i l b e .
2 -  D ie sekundären  Rhythm uselem ente
Neben den oben a b g e h a n d e lte n  p r im ä re n  R hythm use lem entn  ( I k t e n  
und V a r ia t i o n e n )  müssen noch e in e  Reihe von s e k u n d ä re n  Komponenten 
des Rhythmus u n te r s u c h t  w e rden , z .B .  Z ä s u r ,  Enjambement und a u ß e r -  
m e t r is c h e  B e tonungen. D iese E lem ente  können das d u rc h  d ie  p r im ä re n  
K r i t e r i e n  gewonnene B i l d  n u r  noch i n  d i e s e r  o d e r  J e n e r  R ic h tu n g  
v e r d e u t l i c h e n ,  a b e r  n i c h t  mehr w e s e n t l i c h  v e r ä n d e r n .
Da d ie  T ra g ö d ie  T a n ta l  s z e n is c h e  D ic h tu n g  i s t ,  kommen zu den 
b is h e r  e rw ä h n te n  R hythm use lem enten , d ie  s i c h  auch i n  d e r  L y r i k  und 
E p ik  f i n d e n ,  noch zwei w e i t e r e  h in z u ,  d ie  d u rc h  d ie  d ra m a t is c h e  
Form b e d in g t  s in d .  Es h a n d e l t  s ic h  um S t ic h o m y t h ie  und A n t i l a b e .  
Be ide  s in d  Formen des e r r e g t e n  D ia lo g s ,  f ü h r e n  a b e r  zu r h y th m is c h  
g e g e n s ä t z l i c h e r  W irk u n g .  D ie S t ic h o m y th ie  l ä ß t  d ie  E i n h e i t  des 
Verses besonders  d e u t l i c h  h e r v o r t r e t e n ,  w ährend d ie  A n t i l a b e  den 
Vers i n  Rede und Gegenrede a u f l ö s t  und so d ie  E i n h e i t  v e r w i s c h t .
I n  ä h n l i c h e r  Weise s in d  auch d ie  a u ß e r m e t r is c h e n  B etonungen 
und d ie  P y r r h i c h ie n  von k o n t r ä r e r  W irk u n g .  Im V e rs b e g in n  können 
s ie  n ä m l ic h  e n tw e d e r e in e n  Rhythm usbruch b e w ir k e n  o d e r  den R h y th -  
mus sozusagen f l ü s s i g e r  g e s t a l t e n .  E in e  d a k t y l i s c h e  K la u s e l  m i t  
n ach fo lgendem  P y r r h ic h iu s  wäre a b e r  nahezu u n d e n k b a r ,  w e i l  dann 
d e r  Z e i le n w e c h s e l  von 6 u n b e to n te n  S i lb e n  b e g l e i t e t  w ä re .  Der V e rs -  
s c h lu ß  i s t  i n  so e inem F a l l e  kaum noch zu s p ü r e n .
E in  l e i t e n d e r  Gedanke b e i  d e r  U n te rs u c h u n g  d e r  se ku n d ä re n  
Rhythmuselem ente i s t  d ie  Frage nach d e r  E i n h e i t  des V e rs e s .  Das 
Feh len  d e r  K o n s ta n te  v e r u r s a c h t  n ä m l ic h  e in e  Schwächung d e r s e lb e n . 1 ^
1) G asparov , S. 404: D e lo  v tom , î t o  и s t i c h a  s k o n s t a n t o j  b y lo  
va Ž n e jše e  p re im u s c e s tv o :  s v e rc h  p e r v ič n o g o  r i t m a  on im e l  i  
v t o r i í n y j  i  potomu b y l  le g è e  -  v o ln o o b r a z n a ja  smena s i l f nych  1 
s ła b y c h  s to p  p r i d a v a la  s t i c h u  e d in s t v o  i  o b le g c a la  ego v o s p r i j a t i
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So f ü h r t  G asparov  d ie  5 -  und 7 - fü ß ig e n  Verse i n  " T a n t a l "  a u f  das 
P eh len  d e r  K o n s ta n te  z u r ü c k . 1  ̂ Es f r a g t  s ic h  n u n ,  ob d ie  sekundä- 
re n  R hythm uselem ente  so v e r t e i l t  s i n d ,  daß s ie  d ie s e n  E in d r u c k  
e i n e r  fe h le n d e n  V e r s e i n h e i t  v e r s t ä r k e n  o d e r  m in d e rn .
a -  D ie Zäsur
D ie  Z ä s u r  i s t  e i n  m i t  e i n e r  gew issen  R e g e lm ä ß ig k e i t  i n  den 
V e rse n  an d e r s e lb e n  m e t r is c h e n  S t e l l e  w ie d e rk e h re n d e r  E i n s c h n i t t .  
F ä l l t  d ie s e r  m i t  dem Ende e in e s  V e rs fu ß e s  zusammen, n e n n t  man ih n  
D iä r e s e .  T a ra n o v s k i  v e rw e n d e t  a l s  O b e r b e g r i f f  f ü r  Z ä su r  und D iärese 
den T e rm in u s  " m e d i ja n a "  (M e d ia n e ) ,  den w i r  s o n s t  n i c h t  b e le g t  g e -  
fu n d e n  haben .
U n te r  n a m h a fte n  V e r t r e t e r n  d e r  d e u tsch e n  und d e r  r u s s is c h e n  
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  h e r r s c h t  k e in  E invernehm en d a r ü b e r ,  was a ls  
Z ä s u r  anzusehen  s e i .  Während f ü r  zw e i F o rm a l is te n  d ie  d u r c h la u fe n d  
g e w a h r te  W o r tg re n z e  d e r  D e f i n i t i o n  d e r  Zäsur g e n ü g t ,  b e s t im m t W. 
K a y s e r  d ie s e  a l s  " f e s t l i e g e n d e  P a u s e " . Ź irm u n s k iJ  s c h r e ib t  a u s -  
f ü h r l i c h :  " D ie  Z ä s u r  i s t  im  r u s s is c h e n  Vers e in e  m e t r i s c h  v e r -  
p f l i c h t e n d e  W o r tg re n z e ,  d ie  n i c h t  immer m i t  e i n e r  s y n t a k t i s c h e n  
Pause z u s a m m e n fä l l t  und v o r  s i c h  k e in e n  u n b e w e g lich e n  A kzent e r -
ד . )  v
f o r d e r t . " - "  T o m a s e v s k i j  n e n n t  d ie  Zäsur k ü r z e r  e in e  " g l e i c h f ö r m i g
1! )
d u rc h  das ganze G e d ic h t  d u r c h g e fü h r te  W o r tg re n z e " .  Wenn w i r  im 
Auge b e h a l t e n ,  daß Iv a n o v  Russe w a r ,  i s t  es n i c h t  a u s g e s c h lo s s e n ,  
daß auch f ü r  i h n  d ie  k o n s ta n te  W ortg re n ze  schon f ü r  d ie  Zäsur g e -  
n ü g t .
Es b l e i b t  a l l e r d i n g s  zu e rw ägen, w ie  hoch d ie s e  K onstanz s e in  
muß, d a m it  d e r  E i n s c h n i t t  r h y th m is c h  w irksa m  w i r d .  T a ra n o v s k i  d e f i  ־
n i e r t  f ü r  den f ü n f f ü ß i g e n  Jambus d ie  " k o n s ta n te  M ed iane" a ls  e in e
1) G a s p a ro v ,  S. 4 0 4 ; v g l .  S . 38, Anm. 5
2) W. K a y s e r ,  Das s p r a c h l i c h e  K u n s tw e rk .  E in e  E in fü h r u n g  i n  d ie  
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , 8 .  A u f l . , Bern-München 1962, S. 86
3) R i fm a ,  ее i s t o r i j a  i  t e o r i j a ,  P e te rb u rg  1923, S. 50
4) T e o r i j a  l i t e r a t u r y ,  P o é t i k a ,  4 . A u f l . ,  M o ska u -L e n in g ra d  1928 
( R e p r i n t  New Y o rk -L o n d o n  1 9 6 7 ) ,  S. 105
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D iä re s e »  d ie  i n  95 -  100 v .H .  d e r  F ä l l e  r e a l i s i e r t  i s t . * ^  Von " f r e i -
e r  M e d ia n e" s p r i c h t  e r  b e i ־ 95 80   v .H .  H ä u f i g k e i t .  A l l e s ,  was
s ic h  u n t e r  80 v .H .  be w e g t,  d e f i n i e r t  e r  a l s  "ohne M e d ia n e " ,  s t e l l t
a b e r  d a b e i  f e s t ,  daß s ic h  b e i  s o lc h e n  V e rse n  d ie  D iä re s e  " s e l t e n  u n -
2 )
t e r  50 v . H . ,  g e w ö h n l ic h  a b e r  z w is c h e n  50 und 70 v .H .  b e w e g t . "  Da- 
h e r  w i r d  v e r s t ä n d l i c h ,  daß e r  Ž u k o v s k i js  A le x a n d r in e r  m i t  63 v .H .  
D iä re s e n  nach  d e r  6 . S i lb e  u n t e r  d ie  Verse  ohne Mediane z ä h l t . ^
Es w i r d  wohl kaum G e d ic h te  lä n g e re n  Umfanges geben, i n  denen 
an b e s t im m te r  m e t r i s c h e r  S t e l l e  n i c h t  b i s w e i l e n  E i n s c h n i t t e ,  Zä- 
s u re n ,  f e s t z u s t e l l e n  w ären . D ie  Frage i s t  n u r ,  i n w i e f e r n  das s p r a c h -  
l i e h e  M a t e r i a l ,  d ie  S y n ta x ,  w irk s a m  w i r d ,  und was a l s  A u s f lu ß  b e -  
wußten G e s t a l t u n g s w i l l e n s  anzusehen i s t .
D ie  Z ä su r  des Jam bischen  T r im e te r s  i n  den g r i e c h i s c h e n  T r a -  
g ö d ie n  i s t  z u n ä c h s t  e in m a l d a d u rc h  u n b e s t im m t,  daß s ie  nach d e r  
5• o d e r  d e r  7 .  S i l b e ,  a b e r  auch nach a n de re n  S i l b e n  v e r w i r k l i c h t  
werden k a n n .  Außerdem w i r d  s ie  ke in e sw e gs  so ko n se q u e n t g e ha n d - 
h a b t ,  w ie  es d e r  M u s te rv e rs  aus S o p h o k le s ’ " A n t ig o n e "  (V .  523) 
v o r s p i e g e l t .  Die f r a n z ö s is c h e  K la s s i k  h a t  w oh l am k o n s e q u e n te s te n  
i h r e  Z ä s u r  v e r w i r k l i c h t .  E r s t  i n  d e r  f r a n z ö s is c h e n  R om antik  kam 
man davon a b . E n tsp re ch e n d  dazu s c h r e ib e n  Ž u k o v s k iJ ,  VJazem skiJ  
und T Ju tS e v  i n  Rußland A le x a n d r in e r  ohne Z ä s u r . ^
Gehen w i r  nach d ie s e n  V o rü b e r le g u n g e n  an Iv a n o v s  T ra g ö d ie  
h e ra n ,  so s t e l l e n  w i r ,  ohne z u n ä c h s t  e in e n  V o r e n t s c h e id  ü b e r  d ie  
D e f i n i t i o n  d e r  Zäsur zu t r e f f e n ,  fo lg e n d e s  f e s t .  E r s te n s  g i b t  es 
s e h r  h ä u f i g  und an den v e rs c h ie d e n s te n  m e t r is c h e n  S t e l l e n  s y n t a k -  
t i s c h e  Pausen, d ie  d u rc h  S a tz z e ic h e n  m a r k i e r t  s i n d .  Z w e i te n s  l i e g t  
e in e  H äufung  d e r a r t i g e r  E i n s c h n i t t e  nach d e r  4 .  und 5 .  S i l b e  v o r .  
D r i t t e n s  l e g t  Iv a n o v  z ie m l i c h  ko n seq u e n t z w is c h e n  d ie  5• und 6 .
S i lb e  e in e  W o r tg re n z e .  A u f  den e r s t e n  B l i c k  k ö n n te  man a l s o  a n n e h - 
men, daß d ie  W ortg re n ze  ohne o b l i g a t o r i s c h e  Pause f ü r  ih n  d ie  Z ä - 
s u r  b e s t im m t.
- 63 ־
1) T a r a n o v s k i ,  S. 146 f .  Anm. 175
2) Ebda.
3) a . a . O . ,  S. 111, Anm. 142
4) T a r a n o v s k i ,  a . a . O . ,  S. 111, 114
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W ir müssen uns nun d ie  Z ah len  zu den s y n t a k t i s c h e n  Pausen und
d e r  W o rtg re n ze  ansehen. Der P ro z e n ts a tz  d e r  D iä re s e n  nach d e r  4 .
S i lb e  l i e g t  b e i  1 3 ,5  v .H .  S o lche  Verse können, w ie  das i n  T a n t a l
durchaus n i c h t  s e l t e n  i s t ,  noch zw e i o d e r  mehr s y n t a k t i s c h e  Pausen
( N״1 ebenzäsuren")  a u fw e is e n .  So z . B . :
V e d i ,  S i z i f ,  s o r a t n i k a !  V e l i k i J  p y l  (V . 1200)
v - / v - / / v - v v / v - v -
Es h a n d e l t  s i c h  h i e r  um d r e i  D iä re s e n ,  und zwar nach d e r  2 . ,  4 .  und
8 . S i l b e .  F e rn e r  w e is t  d ie  Z e i l e  e in  Enjambement a u f .
Der P ro z e n ts a tz  d e r  Zäsuren  nach d e r  5 . S i l b e  l i e g t  ü b e r  d r e i -
mal h ö he r a ls  d e r  d e r  D iä re s e  nach d e r  4 .  S i l b e ,  und zwar b e i
4 2 ,4  v .H .  H ä u f ig e  Zäsuren o d e r  W o rtg re n zen  (ohne Pause) nach d e r  7.
S i l b e ,  g e p a a r t  m i t  s o lc h e n  nach d e r  5 . ,  erwecken den E in d ru c k  e in e r
D r e i t e i l u n g  des V e rs e s .
Tebe d a r  u t r a , T a n t a l ,  o t  d a ro v  t v o i c h  (V . 57)
v -  -  -  v / / ־   v / /  v v -  v
I n  d ie s e r  Z e i l e  kommt e in e  a u ß e rm e tr is c h e  Betonung (S p o n d e u s )1  ̂ a u f
d e r  3• S i lb e  a l s  w e i t e r e s  rh y th m is c h e s  E lem ent h in z u .
Die Zäsuren  nach d e r  5 . S i lb e  haben w i r  s e h r  v o r s i c h t i g  ange-
nommen, a ls o  f a s t  n u r  b e i  S a tz z e ic h e n  (w ie  o b e n ) .  Daher kö n n te  d e r
P ro z e n ts a tz  e h e r  h ö h e r  a ls  n i e d r i g e r  l i e g e n .  Zäh len  w i r  a ls o  d ie
W o rtg re n ze n  nach d e r  5• S i l b e ,  um zu sehen , ob Iv a n o v  v i e l l e i c h t
d a m it  den S a tz  e r r e i c h t ,  den T a ra n o v s k i  f ü r  e r f o r d e r l i c h  e r a c h t e t .
M i t  72 ,1  v .H .  l i e g t  das Vorkommen d e r  W o rtg re n zen  a b e r  auch u n t e r -
h a lb  J e n e r  80 v . H . ,  d ie  a ls  Minimum f ü r  d ie  f r e i e  Mediane a n g e s e tz t
2 )
w urden.
A ls  B e i s p i e l  f ü r  e in e n  s o lc h e n  V e rs ,  d e r  e in e  W ortg renze  ohne
Pause nach d e r  5• S i lb e  a u f w e i s t ,  d ie n e  V. 400 f . :
. . .  v k o le s n ic e  11 
È n n o s ig e ja  b u re k o n n o j ro k  emu
Das H y p e rb a to n ,  dem e in  A t t r i b u t s v e r h ä l t n i s  zugrunde l i e g t ,  v e r b i e -
t e t  h i e r  d ie  Annahme e i n e r  Zäsur m i t  Pause.
1) Das i s t  e in  B e i s p i e l  f ü r  den "M o lo s s u s "  -  -  -  , ü b e r  dessen 
Vorkommen A. B e ly j  s p ö t t e l t .  a . a . O . ,  S . 27
2) G asparov , S è 397, T a b . ,  g i b t  a u f  G rund lage  von 500 Versen fo lg e n  
de P r o z e n ts ä tz e :  nach d e r  4 . S i l b e :  36 v . H . ;  nach d e r  5• :5 7  v .H .  
nach d e r  8 . :  47 v .H .  Die V e r t e i l u n g  i s t  b e i  a l l e n  S i lb e n  m i t  Aus 
nähme d e r  5 .  (Maximum) und d e r  11. (Minimum) z ie m l i c h  g le ic h fö r m
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Ob man nun von d e r  D e f i n i t i o n  Kaysers o d e r  d e r  b e id e n  Forma- 
l i s t e n  a u s g e h t ,  i n  Jedem F a l l e  l i e g e n  d ie  P ro z e n ts ä tz e  u n te r h a lb  d e r  
S c h w e lle  von 80 v .H •  A n d e r e r s e i t s  i s t  n i c h t  zu ü b e rse h e n , daß d u rc h  
A u s r u fe ,  A nreden , p r ä d ik a t l o s e  Sätze usw. d ie  Verse s t a r k  g e g l i e d e r t  
s in d .  D iese Tendenz v e r h in d e r t  e in e  P o la r i s i e r u n g  d e r  Zäsur nach 
d e r  5• S i l b e .
T a ra n o v s k i  h ä l t  i n  b e s t im m te n  F ä l le n  d ie  A d d i t io n  von E i n s c h n i t -  
t e n  h i n t e r  v e rs c h ie d e n e n  S i lb e n  f ü r  z u l ä s s i g . 1  ̂ Aber auch d ie s e s  V e r -  
fa h re n  b r i n g t  uns n u r  dann a u f  d ie  gewünschten 80 v . H . ,  wenn w i r  d ie  
W o r tg re n z e n ,  u n g e a c h te t  dessen ob Pausen v o r l i e g e n  oder n i c h t ,  
a d d ie r e n .  D ie s y n t a k t i s c h e n  E in s c h n i t t e  nach d e r  4. und 5• S i l b e  z u -  
sammen machen a b e r  n u r  5 5 ,9  v .H .  aus.
W ir  können f e s t h a l t e n ,  daß Iv a n o v  m ö g l ic h e rw e is e  d ie  Z ä su r a ls
W o rtg re n ze  v e r w i r k l i c h t  zu haben g la u b t e .  Da d ie s e  Jedoch rh y th m is c h
k e i n e r l e i  A usw irkungen  h a t ,  so la n g e  s ie  n i c h t  m i t  e i n e r  Pause v e r -
bunden i s t ,  können w i r  aus d e r  U n te rsu ch u n g  e in e  andere  S c h lu ß f o l -
ge rung  z ie h e n .  D ie  Rhythmusbrüche an v e rs c h ie d e n e n  m e t r is c h e n  S t e l -
le n  w i rk e n  n ä m lic h  a l l e  zusammen und erwecken o f t  den E in d ru c k  e in e r
2)
D r e i t e i l u n g  des V e rs e s ,  was s ic h  Jedoch n i c h t  a u f  bes tim m te  S i l -  
ben f i x i e r e n  l ä ß t .  So z . B . :
V n e m li ,  о Ne izbeSnaJa! Ja t a i n s t v a
P r in e s  neum olim o j v o l i .  (V . 208 f . )
v - / v v v - v v / v - v v  
D ie s e r  T e x t  i s t  i n s o f e r n  t y p i s c h  f ü r  Iva n o v s  D i k t i o n ,  a ls  e r  
d a k t y l i s c h e n  S c h lu ß ,  Z e i le n s p r u n g  und H yp e rb a to n  z u s ä t z l i c h  zu 
zwei s y n t a k t i s c h e n  Pausen nach d e r  2 . und 8 . S i l b e  a u f w e is t .
b ־  Das Enjambement
Das Enjambement o d e r  Z e i le n s p ru n g  i s t  i n  gewissem S inne das 
G e g e n te i l  von d e r  Z ä s u r .  Während d ie s e  d ie  Z e i l e  i n  T e i l s t ü c k e  a u f -  
g l i e d e r t ,  v e r b in d e t  das Enjambement zwei Z e i l e n  m i t e in a n d e r .
6־ ־5
1) a . a . O . ,  S. 149, Anm. 179
2) Es i s t  n i c h t  d ie  a u f  d ie  D ip o d ie n  bezogene t r e c h S le n n o s t  g e -  
m e in t ,  d ie  Gasparov f ü r  den Rhythmus i n  " T a n t a l ”  m i t  Recht v e r -  
n e i n t .  v g l .  S. 43, Anm. 2
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N ic h t  Jedes ö b e r g r e i f e n  von Syntagm a-G renzen Ober das V e r s -
ende h inw eg b e z e ic h n e n  w i r  a b e r  a l s  Enjambement • So w ie  b e i  d e r  Zä-
s u r  d ie  Pause a l s  rh y th m u s b i ld e n d e s  Moment h in z u g e h ö r t ,  so kann  mar
n u r  da von Z e i le n s p r u n g  s p re c h e n ,  wo e i n  Rhythm usbruch v o ra n g e h t
o d e r  f o l g t •  E in  Enjambement zw ischen  zw e i Z e l le n  ohne s y n t a k t i s c h e r
E i n s c h n i t t  1 s t  n i c h t  d e n k b a r .  W. K a yse r  s p r i c h t  a l l e r d i n g s  n u r  vom
O b e r g r e i fe n  des S innes  ü b e r  d ie  Z e i le n g r e n z e .
N0 Ja  v o z ro s  pod s e n 'J u  6 a r  
Ее nadeždo j s o k ro v e n n o j -  
Na nekoe b la g o s la v e n n y j  
S v ja to e  d e lo  . . .  Možet b y t 1,
, . . .  2)
D iese  v i e r  Verse  s t e l l e n  zw ar e in e  s y n t a k t i s c h e  E i n h e i t  d a r ,  und 
d e r  S in n  g r e i f t  ü b e r  m in d e s te n s  2 Z e i le n g re n z e n  h in w e g . A b e r  n u r  
zw isc h e n  Z e i l e  3 und 4 l i e g t  e in  Enjambement v o r ,  w e i l  d e r  R h y th -  
mus d u rc h  e in e n  s y n t a k t i s c h e n  E i n s c h n i t t  u n te rb ro c h e n  w i r d .  Das 
H yp e rb a to n  s t ä r k t  den Zusammenhang zw isc h e n  den b e id e n  f r a g l i c h e n  
Z e l l e n .
D ieses Phänomen nennen w i r  Typ 1 des Enjambem ents, d e r  d a d u rc t  
c h a r a k t e r i s i e r t  i s t ,  daß e in e  r h y th m is c h  gebrochene Z e i l e  a u f  e in e  
v o l l e  f o l g t .  Wenn das Umgekehrte d e r  P a l l  i s t ,  sp re ch en  w i r  von Tyj 
2 :
. . .  Po ž e n s k o j ,4
Ja l i n i i  -  P r e o b r a ž e n s k iJ .
Nun haben w i r  gesehen, daß Iv a n o v  i n  T a n ta l  e in e n  E i n s c h n i t t  
n i c h t  d u rc h g ä n g ig  a u f  e in e  bes tim m te  m e t r i s c h  f i x i e r t e  S t e l l e  im 
Vers  f e s t l e g t .  D ie s y n t a k t i s c h  b e d in g te n  Rhythmusbrüche v e r t e i l e n  
s i c h  v ie lm e h r  a u f  v e rs c h ie d e n e  S i lb e n g re n z e n ,  am h ä u f ig s t e n  nach 
d e r  4 . und 5• S i l b e .  S t e l l t  man d ie  v i e l e n  "N ebenzäsuren" ( h ä u f i g  
nach d e r  7 . o d e r  8 .  S i l b e )  i n  Rechnung, so i s t  zu e r w a r te n ,  daß 
Z e i le n s p rü n g e  von Typ 1 o d e r  Typ 2 s e l t e n  s in d .  Denn f a s t  Je d e r  
Vers i n  T a n ta l  i s t  d u rc h  i r g e n d e in e  Pause g e g l i e d e r t .  D ie  M ehrzah l 
werden a ls o  Enjambements zw ische n  zw e i T e l l v e r s e n  s e in .
1) K a y s e r ,  S. 90
2) V . l .  I v a n o v ,  M lad e n & e s tvo , S. 11, I I I
3) e b d a . ,  S. 13 , V
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I n  d e r  T a t  e r g i b t  d ie  A usrechnung f ü r  d ie  Enjambements z w i -  
sehen V e rse n  des d r i t t e n  Typs 2 1 ,7  v . H . ,  während d ie  Z e i le n s p rü n g e  
nach Typ 1 n u r  4 ,1  v .H .  ausmachen. Typ 2 h a t  m i t  3 ,5  v .H .  e in  noch 
g e r in g e r e s  Vorkommen. In sge sa m t f in d e n  s ic h  a ls o  i n  886 V ersen  259 
Enjambements (2 9 ,3  v . H . ) .
Den B e g r i f f  des Z e i le n s p ru n g e s  habe i c h  d a b e i etwas w e i t  g e -  
f a ß t ,  b e so n d e rs  b e i  Typ 1 o d e r  2 . z .B .
N e i i s t y m i  u s ta m i Ja p r i š e l  к te b e
S lo b z a n 'e m  m i r a .  (V .  1338 f . )
H ie r  k ö n n te  man Z w e i f e l  hegen, ob e i n  Enjambement v o r l i e g t .  Für uns 
war Jedoch e n ts c h e id e n d ,  daß d e r  rh y th m is c h  gebrochene Vers d ie  Zä- 
s u r  nach d e r  5• S i l b e  e i n h ä l t .
D ie  ü b e r w ä l t ig e n d e  M e h rz a h l d e r  Enjambements f i n d e t  a b e r  w ie  
g e s a g t  zw ische n  V e r s t e l l e n  (Typ 3) s t a t t .  Wäre l n  T a n ta l  e in e  Zä- 
s u r  so kon seq u e n t d u r c h g e f ü h r t  w ie  im k la s s is c h e n  A le x a n d r in e r ,  
dann wären ü b e rh a u p t  n u r  Z e i le n s p rü n g e  nach Typ 3 m ö g l ic h .  J e d e r  
Vers h ä t t e  dann n ä m l ic h  durchgehend s e in e  rh y th m is c h e  Pause.
B e i Typ 3 la s s e n  s i c h  nun noch U n te rg ru p p e n  b i l d e n .  So z .B .  
wenn das Syntagma von Z ä s u r  zu Zäsur r e i c h t  (Typ 3 a) o d e r  wenn d ie  
s y n t a k t i s c h e  E i n h e i t  von e i n e r  Nebenzäsur im oberen  Vers  zu e inem 
E i n s c h n i t t  im n ä ch s te n  r e i c h t  (Typ 3 b ) .
3 a :  . . .  I  s o ln c a  l i k  ne v e s e l i t
OSeJ u m e rš ic h ;  . . .  (V . 1064 f . )
3 b :  . . .  I  m e r tv y j  p ra c h
v n iz  t j a g o t i t ,  . . .  (V .  1066 f . )
W ir  haben a b e r  davon A bstand  genommen, i n  d e r  s t a t i s t i s c h e n  Aus- 
w e r tu n g  in n e r h a lb  des Enjambements nach Typ 3 noch w e i t e r e  U n te r -  
gruppen a u s z u z ä h le n ,  w e i l  s o lc h e  P e d a n te r ie  zu ke inem  g r e i f b a r e n  
E rg e b n is  f ü h r t .  Um zu z e ig e n ,  w ie u n re g e lm ä ß ig  Iv a n o v  d ie  Verse 
z e r h a c k t ,  fü h re n  w i r  4 Z e i l e n  a n , b e i  denen w i r  2 Enjambements z ä h -  
le n :
Ešče l i ,  m ū ž i , /  č a r o d e js t v o  T a n ta la
D i v i t  vas t a j n o j , /  как d e t e j ,  i  duch s le p o j
s e b ja ,  k t o  s t a i , /  v p e rv y e  suŠčim ne s o z n a l?
Vy p r i č a s t i l i  b o ž e s tv u .  Bessm ertny  v y .
(V . 1124 f f . )
W ir  müssen z u n ä c h s t  g r u n d s ä t z l i c h  f e s t h a l t e n ,  daß das Enjam be- 
ment n i c h t  n u r  das G e g e n te i l  z u r  Z ä su r i s t ,  sondern  daß Zäsur und
-  67 -
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Enjambement s i c h  rh y th m is c h  e rg ä n z e n .  S y n t a k t i s c h  b e d in g te  Pausen 
s in d  d ie  V o ra u s se tzu n g  f ü r  den Z e l le n s p r u n g •
I n  bezug a u f  Iv a n o v  1 s t  zu sagen , daß l n  " T a n t a l ”  d e r  hohe 
P r o z e n ts a tz  von Enjambements ־  f a s t  e i n  D r i t t e l  a l l e r  Verse  -  e in  
w e i t e r e s  E lem ent i s t ,  das d ie  E i n h e i t  d e r  V e r s z e i le  v e r w i s c h t .  Das 
P e h len  d e r  K o n s ta n te  a u f  dem l e t z t e n  V e rs fu ß  w i r d  d u rc h  den r h y t h -  
m isch e n  E f f e k t  d e r  Z e i le n s p rü n g e  noch s p ü r b a r e r  gem acht.
с -  Die S t ic h o m y th ie
I n  d e r  a t t i s c h e n  T ra g ö d ie  i s t  d ie  S t ic h o m y th ie  d ie  V e rs fo rm  
des e r r e g t e n  Z w ie g e s p rä c h s .1  ̂ I n  d e r  s t re n g e n  Ausprägung s te h e n  da- 
b e i  d ie  Verse im V e r h ä l t n i s  1 : 1 g e ge n ü be r.  Es kann Jedoch auch 
zu Anordnungen Im V e r h ä l t n i s  2 : 1 o d e r  2 : 2 kommen. A l l e  d ie s e  
Formen f in d e n  s ic h  i n  T a n t a l .
B e i  u n s e r e r  F r a g e s te l lu n g  müssen w i r  nun d ie  S t ic h o m y th ie  l e -  
d i g l i c h  u n t e r  dem Aspekt b e t r a c h t e n ,  i n w i e f e r n  d ie s e  V ersanordnung  
den H ^ y th m u s f lu ß  bestimmen kann. B e i d e r  Anordnung 2 : 2 o d e r
2 : 1 s in d  Enjambements n i c h t  a u s g e s c h lo s s e n .  Da w i r  a b e r  b is h e r  
gesehen haben, daß mehrere Momente z u r  A u f lö s u n g  d e r  V e r s z e i le  b e i -  
t r ä g e r . ,  kann i n  d e r  s t re n g e n  Form d e r  S t ic h o m y th ie  e i n  M i t t e l  gese- 
hen w e rden , d ie s e n  E in d ru c k  zu k o r r i g i e r e n .  I n  d iesem S inne  w i r k t  
d ie  S t ic h o m y th ie  auch d e r  A n t i l a b e  e n tg e g e n .  Da w i r  es h i e r  a ls o  
n i c h t  m i t  dem Aufbau von D i a l o g p a r t i e n ,  sondern  m i t  e i n e r  puren 
R h y th m u s-U n te rsuch u n g  zu tu n  haben, können im w e i te s te n  S inne  auch 
E in z e lv e r s e ,  d ie  einem ganzen B lo c k  o d e r  d u rch  A n t i la b e  a u f g e lö s t e r  
Z e i l e n  g e g e n ü b e rs te h e n ,  z u r  S t ic h o m y th ie  g e z ä h l t  w erden . W ir  Zähler 
a ls o  :u n ä c h s t  d ie  E in z e lv e r s e  in sg e sam t a u s ,  dann d ie  lä n g e re n  
P assagen , d ie  n u r  aus E in z e lv e r s e n  b e s te h e n .
Insgesam t b e t r ä g t  d e r  P ro z e n ts a tz  d e r  E in z e lv e r s e  6 ,3  v .H .
D ie  im  s t re n g e n  S in n  s t ic h o m y th is c h e n  Verse  machen h in g e g e n  n u r  4 ,7  
v . H .  a u s .  S o lc h  la n g e  S t ic h o m y th ie n  w ie  z .B .  i n  S o ph o k le s*  A n t ig o n e  
V . 548 -  576 la s s e n  s ic h  i n  T a n ta l  n i c h t  f i n d e n ,  w e i l  Iv a n o v  s t ä r -
1) Jo h n  Dewar D e n n is to n ,  " S t i c h o m y t h ia " ,  i n :  The O x f .  C la s s .  D i e t . ,  
S. 859 f .
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k e r  m i t  dem Wechsel von E i n z e l -  und D o p p e lve rse n  a r b e i t e t .  E in  
B e i s p i e l  mag a b e r  z e ig e n ,  w e lc h  e i n  E f f e k t  m i t  d ie s e r  s t re n g e n  
Form e r z i e l t  w i r d •
C h o re g in :  D a r i t 1 i  S S e d r i t ״ , r a s t o ī a j a ,  bez konca . . .
T a n t a lo s :  Vsech r i z  s o v l e ï ' s j a ,  nagu p l y t v m י o r ja c h  m o ich  • • •
-  69 -
Ch. : Cvet v y s p r e n n i j  t y  v o l i s *  v o l i  c a r s t v e n n o j !
T. : К d e rž a v s tv u  i  do i•nem u ne n i s c h o d i t 1.
Ch. : K to  m ū ž i ,  S to  n a s l e d j a t  d o lu  t v o j  p r é s t ő l?
T. : I k s i o n ,  c a r L ״ a p i f o v ,  i  moj z j a t 1 -  S i z i f .
Ch. : MuíeJ nadmennych b o g o b o rs tv o m , t y  n a z v a l .
T. : Bogopokornych p u s t u י š i e d r i t  sam K r o n id .
Ch. : Ту k ro v n y c h  o b d e l j a e s ’ , i z l j u b i v  ï u S ic h .
T. : Vo b ra k  A m fion  mne p o j a l  N iobu -  d o i * .
Ch. : B ro te a s  -  syn  c a r e va doma, i  P e lo p s .
T. : T o t  sam s e b ja  s n e d a e t ; è t o t ־   s n e d ł bogam.
(V . 292 f f . )
Zwar s in d  auch d ie s e  Verse  s t a r k  d u rc h  s y n t a k t i s c h e  E i n s c h n i t t e  g e -  
g l i e d e r t ,  a b e r  n u r  e in e  e in z ig e  d a k t y l i s c h e  K la u s e l  f i n d e t  s ic h  
d a r i n .  S o ns t enden d ie  Verse m ä n n l ic h  und m a rk ie re n  dadurch  k r a f t -  
v o l l  das Ende d e r  V e r s z e i l e .
F ü r u n se re  F r a g e s t e l l u n g ,  d ie  n i c h t  an d e r  S t ic h o m y th ie  a l s  
s o lc h e r  i n t e r e s s i e r t  i s t ,  e r w e is t  s ic h  d e r  höhere P ro z e n ts a tz  d e r  
E in z e lv e r s e  a l s  b r a u c h b a r e r .  E in  Enjambement i s t  n ä m l ic h  d a r i n  von 
v o r n h e r e in  n i c h t  m ö g l ic h ,  und i n s o f e r n  h a n d e l t  es s ic h  h i e r  um e i n  
G e s t a l t u n g s m i t t e l ,  das i n  besonderem Maße g e e ig n e t  i s t ,  das Z e i l e n -  
ende und d a m it  d ie  E i n h e i t  d e r  V e r s z e i le  zu bewahren. Das s a g t  a n -  
d e r e r s e i t s  a b e r  n i c h t ,  daß anders  a n g e o rd n e te  Verse u n b e d in g t  a n -  
dere  rh y th m is c h e  E f f e k t e  e r z i e l e n  müßten. Sogar d ie  S t ic h o m y th ie  
im V e r h ä l t n i s  2 : 2 (V .  579 f f . )  b e w i r k t  f a k t i s c h  d a s s e lb e  w ie  d ie  
Anordnung 1 : 1 ,  denn d o r t  e n de t j e d e r  Vers  m i t  e inem  S a tz z e ic h e n •  
Aber das muß n i c h t  immer so s e in ,  während b e i  d e r  Anordnung 1 : 1 
d ie  W irk u n g  e in d e u t i g  vorgegeben  i s t .
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Die Ant H a b e
D ie  A u fs p a l tu n g  des Verses l n  Rede und Gegenrede v e r w is c h t  d ie  
E i n h e i t  des Verses und n ä h e r t  den D ia lo g  a u f  d ie s e  W else dem Redie- 
f l u ß  d e r  Umgangssprache an .
Je nachdem w ie  h ä u f ig  Rede und Gegenrede w e c h s e ln ,  u n t e r s c h ie i -  
den w i r  d r e i  Formen d e r  A n t i l a b e . Z unächst d ie  k la s s i s c h e  A usprä i-  
gung , wo in n e r h a lb  e in e s  Verses d e r  S p re c h e r  z w e im a l und mehr 
w e c h s e l t .  I n  d ie s e r  Weise h a t  s ie  i n  d e r  Komödie i h r e  e x t re m s te  
und e in p rä g s a m s te  G e s ta l tu n g  e r f a h r e n . 1  ̂ S o lc h e  V erse  f in d e n  s i c h  
i n  " T a n t a l "  a b e r  h ö ch s t  s e l t e n .
S: MoJ T a n ta l !
I :  T a n t a l !
T :  Ту- l י  , I k s io n ?  . .  Moj S i z i f ?  (V . 1019)
B e i  Typ 2 a w e c h s e lt  i n  zwei Versen d e r  S p re c h e r  z w e im a l:
T :  I z  p r e i z b y t k a . /
B: Čtob d e l i t ł s j a  s n i ā č i m i
C h iâ Îe n ’ em ta jn y m ? /
T : R a z d e l i  so mnoj moe. (V .  705 f . )
Daß d e r  Rednerwechsel b e i  d e r  Zäsur s t a t t f i n d e t ,  muß n i c h t  unbe—
d i n g t  s e in ,  kommt a b e r  h ä u f i g  v o r .  So z . B .  auch i n  fo lg e n d e n  Vea?-
s e n ,  wo e in e  Z e i le  ganz a u s g e fü h r t  i s t :
Typ 2 b
T : o t p a l  o t  d ru g a ? /
V: P o lo n iv š iJ  S m e r t1 v b o r 'b e ,
Aidom neobornym uveden navek 
v te m n ic u  b e z d n y . /
T :  V e e tn ik  ne b e s s la v n y c h  d e l  . . .
(V .  519 f f . )
E in e  f a s t  ru d im e n tä re  Form d e r  A n t i la b e  i s t  s c h l i e ß l i c h  Typ 3» b e i  
d e s  2 V e rs b lö c k e  In n e r h a lb  d e r  Z e l le  a n e in a n d e r  g e f u g t  s in d ,  s t a t t  
das Versende e in z u h a l te n •
1) v g l .  den " A le x a n d r in e r "  aus M o l iè re s  " T a r t u f f e "  i n :  
В• T o m a ie v s k lJ ,  o p . c l t . ,  S. 176
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В: L  . • ]  no t v o j  -
e d i n y j , oba c t u t  t e b j a ,  tv o e  p o ja t '  
ne s m e ju t  . . .  I  z e la n n y j  vsem -  moj b r a t !
T :  U z n a j,
moj s y n :  P e lo p s a ,  syna D io n e in a ,
[  . . V.  610 f f .
D iese  K l a s s i f i k a t i o n  von A n t i la b e - T y p e n  kann a b e r l n  d e r  S t a t i s t i k  
n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  w e rd e n ,  da das Gesamtvorkommen d ie s e s  Phäno- 
mens n u r  b e i  4 ,9  v .H .  l i e g t .  Das b e d e u te t ,  daß A n t i l a b e  und S t i c h o -  
m y th ie  im  e n g e re n  S in n  n u r  um 0 ,2  v .H .  d i f f e r i e r e n .  I h r e  W irku n g  
h e b t  s i c h  d a m it  a u f .
D ie K l a s s i f i k a t i o n  von A n t i la b e - T y p e n  h a t  a b e r  i n s o f e r n  e in e  
B e r e c h t ig u n g ,  a l s  d a d u rc h  e r s i c h t l i c h  w i r d ,  daß außer b e i  de re n  
k l a s s i s c h e r  A usprägung  (T yp  1) e in  Enjambement immer m ö g l ic h  und 
h ä u f i g  s o g a r  v e r w i r k l i c h t  i s t .  Da d e r  S p re c h e rw e c h s e l d e r  e v id e n -  
t e s t e  R h y th m u s - E in s c h n i t t  i n  den Vers  i s t ,  und ü b e rd ie s  gerade h ä u -  
f i g  an d e r  f ü r  d ie  Z ä s u r  vo rgesehenen  S t e l l e  (nach d e r  5 .  S i l b e )  
d ie  V e rs - U n te r b r e c h u n g  s t a t t f i n d e t ,  l ä ß t  s ic h  an den Versen von 
Typ 2 am b e s te n  d e m o n s t r ie r e n ,  w ie  R hythm usbruch und Z e i le n s p ru n g  
e in a n d e r  e rg ä n z e n .
e -  D ie  h y p e rm e tr is c h e n  I k t e n
Es war schon  d i e  Rede d a von , daß w i r  i n  bezug a u f  das " a t o n i -  
r a n j e n ״1 i c h t  i n  Jedem P a l le  T a ra n o v s k is  A u ffa s s u n g e n  f o lg e n .  D ie -  
s e r  A u to r  b e s t im m t n ä m l ic h  den Rhythmus a u s s c h l i e ß l i c h  d u rch  Un- 
te rs u c h u n g  des m e t r is c h e n  Schemas und v e r t r i t t  d ie  A u f fa s s u n g ,  daß 
a l l e  S i l b e n  i n  m e t r i s c h e r  Senkung t o n lo s  s e ie n .  F ü r s e in e  Zwecke 
i s t  d ie s  v ö l l i g  l e g i t i m ,  denn i n  d ie  Diagramme können n u r  d ie  
m e t r is c h  b e d in g te n  I k t e n  e in g e h e n .  T ro tzdem  muß d ie s  u n b e f r i e d i -  
gend b l e i b e n ,  und s e in e  S t a t i s t i k e n  s t e l l e n  i n  ä h n l i c h e r  Weise e in e  
A b s t r a k t i o n  d a r  w ie  auch d ie  t r a d i t i o n e l l e n  M e tre n .
A n d re j B e ly J ,  d e r  a l s  e i n e r  d e r  e r s t e n  s t a t i s t i s c h e  Rhythm us-
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1) g e d ru c k t  i s t  " D i o n s i n a " .  W ir  haben nach "KormSie z v e z d y " ,  S.
111 v e r b e s s e r t .  D o r t  h e i ß t  e s :  ru n o  z la t y c h  k u d r e j ,  o t ra d u  
D io n e i .
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U ntersuchungen  i n  d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  d u r c h f ü h r t e ,  v e r t r i t t  in
s e in e r  Abhandlung ü b e r  Iv a n o v  e i n  e n tg e g e n g e s e tz te s  E x tre m • Indem e
s ic h  d e r  a n t ik e n  T e rm in o lo g ie  b e d ie n t ,  l ö s t  e r  das m e t r is c h e  Sehe-
ma i n  M o losse , c r e t i c i  ( -  v - )  o d e r  Päone1  ̂ a u f .  W ir  h a l t e n  es aber
f ü r  in a d ä q u a t ,  wenn man e in e n  V e rs to ß  gegen e in  z w e is i l b ig e s  G rund-
metrum d u rch  d ie  E in fü h ru n g  n e u e r  d r e i -  o d e r  v i e r s i l b i g e r  V e rs fü ß e
e r k l ä r t •  A u f  d ie  Weise e r h ä l t  man k e in e  R hythm uskurven , w ie  s ie
T a ra n o v s k i  v o r l e g t ,  und v o r  a l le m  1 s t  es dann kaum noch m ö g l ic h ,
V e r g le ic h s w e r te  f ü r  den V e r la u f  e in e r  ganzen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e
zu e r s t e l l e n •  Und i n  le t z t e r e m  l i e g t  doch gerade d e r  V orzug  von Ta-
r a n o v s k is  U nte rsuchungen•
Im ü b r ig e n  s in d  w i r  auch n i c h t  i n  Jedem F a l le  m i t  den K r i t e -
r i e n  e in v e r s ta n d e n ,  nach denen B e ly j  d ie  Betonungen a n s e t z t •  So
z . B .  s i e h t  e r  i n  dem S a tz :  " p u s t 1 duch ra s p n e t  n a s "  n u r  e in e  t o n -
2)
lo s e  S i l b e ;  p u s t 1 und nas e r h a l t e n  e in e n  a u ß e rm e tr is c h e n  I k t u s .
W ir  möchten a ls o  unsere  e ig e ne  P o s i t i o n  a ls  M i t t e l s t e l l u n g  zw ischen 
B e ly j  und T a ra n o v s k i  d e f i n i e r e n .  Während w i r  i n  bezug a u f  das me- 
t r i s c h e  Schema, d ie  Hebungen, v ö l l i g  T a ra n o v s k i  f o lg e n ,  h a l t e n  w i r  
es b e i  Iv a n o v  f ü r  besonders n o tw e n d ig ,  z u s ä t z l i c h  noch d ie  m e t r i -  
sehen Senkungen zu u n te rs u c h e n ,  w e n ig s te n s  im V e r s a n f a n g . ^
Dabei nehmen w i r  h y p e rm e tr is c h e  I k t e n  nach fo lg e n d e n  K r i t e -  
r i e n  an : e rs te n s  haben S a tz z e ic h e n  w ie  Komma o d e r G e d a n k e n s tr ic h  
d ie  W irk u n g ,  daß e in  W ort b e l i e b i g e r  K a te g o r ie ,  w e lch e s  d a v o r s t e h t ,  
b e t o n t  w i r d .  So z .B .  kommt es h ä u f ig  v o r ,  daß das an s ic h  to n lo s e  
"1 = und* v o r  einem Komma m i t  Emphase b e le g t  w i r d •  Z w e ite n s  muß 
f ü r  e i n s i l b i g e  S u b s t a n t i v e ,  V o l lv e r b e n  e in ig e  K o n ju n k t io n e n  (no) 
und Pronomina (v s e )  auch i n  m e t r i s c h e r  Senkung e in  I k t u s  angenom- 
men werden• Das e in z ig e  B e is p ie l  f ü r  d ie  R h y th m u s f ig u r  X I I I ,  das
1) B e l y j ,  S• 3**; S. 89» Anm. 42: d o r t  4 Päone : -  v v v
V -  V  V
V V -  V
V V V -
2) B e l y j ,  S. 89 , Anm• 37
3) auch Gasparov s ch e n k t  dem Phänomen d e r  Betonung l n  m e t r is c h e r  
Senkung se in e  A u fm e rk s a m k e it ,  l e i d e r  n u r  l n  einem S a tz ,  S. 403: 
sverchschemnye u d a r e n i ja  s k a p l i v a j u t s j a  na pervom , p ja to m  i  
d e v ja to m  s lo g a c h  (na mestach a n t i i n y c h  spondeev [ • * . ] ) .
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s ic h  i n  T a n ta l  f i n d e t ,  w i r d  a u f  d ie s e  Weise s t a r k  m o d i f i z i e r t : 1 ^
V s t a n 1, S o ln c e ,  i z - z a  g o r  m o ic h !  V s ta n 1 o z a r i t 1 (V• 1 ) .  T a ra -  
n o v s k i  würde h i e r  4 m e t r is c h e  I k t e n  annehmen, während w i r  noch z u -  
s ä t z l i c h  zwei T o n s t e l le n  a n s e tz e n •  V s t a n 1 b i l d e t  im e r s te n  V e rs fu ß  
m i t  S o ln c e  e in e n  Spondeus, während es am Versende m i t  o z a r i t 1 e in e n  
Choriambus b i l d e t .  Damit e r h ä l t  d ie  Z e i l e  s c h l i e ß l i c h  doch 6 I k t e n ,  
wenn auch n i c h t  a l l e  an d e r  vom m e t r is c h e n  Schema d a fü r  v o rg e s e h e -  
nen S t e l l e .
0( -  D ie Spondeen
Nach d ie s e n  P räm issen e r re c h n e n  s ic h  5 v .H .  Spondeen im V e rs a n -
fa n g  und 1 ,8  v .H .  im  V e r s in n e r e n .  Insgesam t macht das 60 Spondeen
i n  886 V ersen  (6 ,8  v . H . ) .  Im V e rs a n fa n g  s t e l l t  man a ls o  d o p p e l t  so
große H ä u f i g k e i t  von Spondeen f e s t  w ie  im V e r s in n e r n .  Das w e is t
d a r a u f  h i n ,  daß ih n e n  i n  d ie s e r  P o s i t i o n  e in e  besondere rh y th m is c h e
F u n k t io n  zukommt.
N o rm a le rw e ise  e rgeben Spondeen im V e rs in n e rn  e in e n  M o lo ssu s ,
wenn n ä m l ic h  zw ischen  zwei m e t r is c h e  I k t e n  e in  d r i t t e r  e in g e f ü g t
w i r d .  Das muß a b e r n i c h t  z w a n g s lä u f ig  d e r  F a l l  s e in ,  und zwar dann
2 )
n i c h t ,  wenn d e r  vo rhe rgehende  V e rs fu ß  e in  P y r r h ic h iu s  i s t .  z . B . :  
b e s s m e r tn u ju  doSי Zevsa (V .  579)
V - / V v / -  - / v
Ob e in  h y p e r m e t r is c h e r  I k t u s  e in e n  Spondeus o d e r e in e n  Choriambus 
b i l d e t ,  e r g i b t  d ie  A u f t e i l u n g  i n  V e rs fü ß e .  S tehen d ie  b e id e n  I k t e n  
i n  demselben Fuß n e b e n e in a n d e r  (w ie  o b e n ) ,  dann i s t  es e in  Spon- 
deus ( / -  -  / ) ,  a n d e r n f a l l s  e r g i b t  s i c h  n u r  e in  s p o n d e is c h e r  E f f e k t  
( - / - ) .  Insgesam t kommen i n  T a n ta l  n u r  2 Verse v o r ,  i n  denen 
Spondeen e n t h a l t e n  s in d ,  d ie  k e in e n  Molossus b i l d e n  (V .  579, 6 2 3 ) •
6 V e rs e ,  d ie  im V e rs in n e r n  Spondeen e n t h a l t e n ,  s in d  r o l l e n -  
mäßig v e r t e i l t .  Von den Spondeen im V e rs a n fa n g  f in d e n  s ic h  n u r  d r e i
1) G asparov, S. 403, v g l .  S . 72, Anmerkung 3; e r  b e z ie h t  s ic h  im  
K o n te x t  a u f  d ie  Verse 1 ,  4 und 6 m i t  v s t a n 1 und s t a n 1 i n  me- 
t r i s c h e r  Senkung.
2) H. L a u s b e rg ,  Handbuch d e r  l i t e r a r i s c h e n  R h e t o r i k ,  S. 488 f .  
(§ 1000)
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F ä l l e  i n  A n t l la b e - V e r s e n ,  und zwar dann n a t ü r l i c h  v o r  d e r  V e rs u n -  
te r b r e c h u n g .
p  -  D ie  Choriamben
B e i den Choriamben Uberw iegen w ie  b e i  den Spondeen d ie je n ig e n  
F ä l l e ,  wo d e r  a u ß e rm e tr is c h e  I k t u s  am V e rs a n fa n g  s t e h t  ( 3 , 2 ) .  Im 
V e rs in n e r n  f in d e n  s ic h  n u r  1 ,2  v .H •  Insgesam t macht das 39 C hor iam - 
ben i n  886 Z e i le n  ( 4 ,5  v . H . ) .  D ie  H ä u f i g k e i t  l i e g t  s o m it  u n t e r  dem 
f ü r  d ie  Spondeen e r h a l te n e n  S a tz ,  und zwar um ü b e r  2 X.
Nur e in  Choriambus kommt i n  e inem  A n t i la b e - V e r s  v o r ,  und zwar 
im V e r s in n e r n .  Im V e rs a n fa n g  w e is t  k e in  r o l le n m ä ß ig  v e r t e i l t e r  Vers 
e in e n  Choriambus a u f .
Ä h n l ic h  w ie  d ie  Spondeen im V e rs in n e r n  n o rm a le rw e is e  Molosse 
e rg e b e n ,  so b i l d e n  d ie  c h o r ia m b is c h e n  a u ß e rm e tr is c h e n  I k t e n  m i t  dem 
m e t r is c h e n  I k t u s  des vo rh e rgehenden  Fußes e in e n  sp o n d e isch e n  E f f e k t  
( - / - ) •  Nur wenn d e r  vo rhergehende  Fuß e in  P y r r h ic h iu s  i s t ,  
s to ß e n  n i c h t  zwei I k t e n  a n e in a n d e r .  S o lche  Verse m i t  vorhergehendem  
P y r r h i c h iu s  g i b t  es n u r  2 i n  T a n ta l  (V . 1059, 1 3 2 6 ).
I  P e rse fonu  b le d n u ju  Ja ž oboSel (1059)
V v / v  -1 V - /  v v /  -  v / v  -
Die überw iegende M ehrzah l d e r  a u ß e rm e tr is c h e n  Betonungen l i e g t  
a l s o  im  V e rsa n fa n g  ( 8 , 2  v . H . ) .  Demgegenüber machen Spondeen und 
Choriam ben im  V e rs in n e rn  n u r  3 v .H .  a u s . B e i d iesem g e r in g e n  P ro -  
z e n t s a t z  l ä ß t  s i c h  k e in  besonderes  V e r h a l te n  des Rhythmus f ü r  d ie  
S i l b e n  nach d e r  Zäsur f e s t s t e l l e n .
D ie rh y th m is c h e n  A usw irkungen d e r  h y p e rm e tr is c h e n  Betonungen 
s in d  a ls o  vo rw iegend  im V e rs a n fa n g  gegeben. D o r t  b i l d e n  s ie  i n  V e r -  
b ln d u n g  m i t  d a k t y l i s c h e n  K la u s e ln  o d e r  Enjambements R hythm usbrüche, 
d ie  t e i l s  den Z e i le n a n fa n g  h e rv o rh e b e n ,  t e i l s  das Enjambement i n  
s e i n e r  W irku ng  u n t e r s t ü t z e n .
f  -  D ie p y r r h is c h e n  V ers füße
Ausge lassene m e tr is c h e  I k t e n  s in d  das Gegenstück zu den im vo
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r l g e n  b e h a n d e l te n  h y p e r ra e t r is c h e n  I k t e n •  E i g e n t l i c h  müßte d e r  P r o -  
z e n t s a t z  d ie s e r  P y r r h ic h ie n  s i c h  aus den von T a ra n o v s k i  ve rw a n d te n  
F ig u r e n  a b l e i t e n  la s s e n ,  denn d ie  A d d i t i o n  d e r  F ig u r e n , b e i  denen 
d e r  e r s t e  V e rs fu ß  t o n lo s  i s t ,  müßte d ie  A n za h l d e r  P y r r h ic h ie n  e r -  
geben. Nun i s t  h i e r  a b e r  gerade d ie  Lücke i n  T a ra n o v s k is  System . 
W ir  haben n ä m l ic h  oben f e s t g e s t e l l t ,  daß Choriamben im V e rs a n fa n g  
den R h y th m u s f lu ß  v e rä n d e rn  können• Und d ie  Choriam ben, d ie  i n  d e r  
S t a t i s t i k  d e r  p r im ä re n  Rhythm us-E lem ente  n i c h t  m i tg e z ä h l t  w a re n , 
s e tz e n  d ie  A nzah l d e r  P y r r h ic h ie n  im V e rs a n fa n g  h e ra b .
Der P ro z e n ts a tz  d e r  P y r r h ic h ie n  i n  d ie s e r  P o s i t i o n  l i e g t  b e i
10 ,7  v .H .  Das s in d  g u t zw e i P ro z e n t  mehr a l s  d ie  h y p e rm e tr is e h e n  
I k t e n  im  V e rs a n fa n g  insgesam t a u fw e is e n .  D ieses E rg e b n is  s c h lä g t  
w ie d e r  zu Buche a ls  e in  Moment, das i n  V e rb in d u n g  m i t  d a k t y l i s c h e n  
K la u s e ln  und Enjambement g e e ig n e t  i s t ,  d ie  V e rsg re n ze  zu v e r w i -  
sehen. E in  Enjambement m i t  P y r r h i c h iu s  i s t  a l l e r d i n g s  w e n ig e r  s p ü r  
b a r  a l s  e in e s  m i t  C horiam bus.
Wegen des g e r in g e n  P ro z e n ts a tz e s  d e r  Choriamben im V e r s in n e r n  
( 3 ,2  v . H . )  decken s ic h  d ie  P y r r h i c h ie n  in  d ie s e r  S t e l l u n g  w e i t g e -  
hend m i t  den a u sg e la sse n e n  I k t e n .  I c h  sehe a ls o  w en ig  S inn  i n  d e r  
E r m i t t l u n g  e in e s  e x a k te n  P ro z e n ts a tz e s  d e r  P y r r h ic h ie n  f ü r  den 2• 
b is  6 . V e rs fu ß ,  w e i l  d ie  R h y th m u s v a r ia t io n e n  h i e r  a l l e s  a u sd rü c ke n  
Für den V e rs s c h lu ß  geben d ie  d a k t y l i s c h e n  K la u s e ln  ü b r ig e n s  m i t
19,5  v .H .  e in e n  f a s t  d o p p e l t  so hohen S atz  an P y r r h ic h ie n  w ie  im 
V e rs a n fa n g .
T a b e l le  d e r  sekundären  Rhythmuselemente
2 a :  Z ä su r ( a l s  s y n t a k t i s c h e  Pause)
D iä re s e  nach d e r  4 . S i l b e  13 ,5  %
Zäsur nach d e r  5 . S i l b e  42,4
zusammen 5 5 ,9
W o rtg re n z e  nach d e r  5• S i l b e  72 ,1
b :  Enjambement
Typ 1 4 ,1
2 3 ,5
3 21,7  
zusammen 2 9 , 3
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с :  S t ic h o m y th ie
E in z e lv e r s e  6 ,3
S t ic h o m y th ie  lm s t re n g e n  S inne  4 ,7
d :  A n t i la b e
in s g e s a m t (43 V e rse )  4 ,9
B ru c h  h i n t e r  d e r  4 . S i l b e :  6 Verse 
B ru c h  h i n t e r  d e r  5• S i l b e :  20 Verse 
s o n s t i g e  : 17 Verse
e :  H y p e rm e tr is c h e  I k t e n
_______________ V e rs a n fa n g  V e rs ln n e re s ________ zusammen
Spondeen 5 1 ,8  6 ,8
Choriamben_______ ________________ 1 ,2 ________________ 4 ,5
zusammen 8 ,2  3 H » 3
f : p y r r h ls c h e  V e rs fü ß e
Im V e rs a n fa n g  10 ,7
-  76 -
Zusammenfassung
Der Rhythmus des i n  " T a n t a l "  ve rw endeten  Jambischen T r im e te r s  
h a t  s i c h  a ls  e in  Phänomen ohne V e r g le ic h s m ö g l i c h k e i t e n  e rw ie s e n .  
Zwar g e h t  das m e t r is c h e  Schema a u f  den a n t i k e n  T r im e te r  und a u f  
G oethes  "P a u s t "  I I ,  3• A k t  z u rü c k .  Aber Iv a n o v  v e r w i r k l i c h t  d ie  
r h y th m is c h e  D r e i t e i l u n g ,  w ie  s ie  d ie  a n t i k e  V o r la g e  und Goethe a u f -  
w e is e n ,  n i c h t .  Nur das Feh len  e in e r  rh y th m is c h e n  K o n s ta n te n  h a t 
" T a n t a l "  m i t  Goethes " F a u s t "  und F e ts  Ü b e rse tzun g  d e s s e lb e n  gemein- 
8am. D ie hohe V e r w i r k l i c h u n g  d e r  Betonungen a u f  m e t r is c h e n  Hebun- 
gen i s t  im Rahmen d e r  ru s s is c h e n  B e is p ie le  n i c h t  u n g e w ö h n l ic h  und 
d e c k t  s ic h  genau m i t  d e r  H ä u f ig k e i t  i n  "P a u s t  I I " .
H i s t o r i s c h  gesehen i s t  d e r  Rhythmus i n  " T a n t a l "  e in e  Übergangs 
e r s c h e in u n g .  Zunächst wurde d e r  T r im e te r  i n  Rußland a u f  d e r  G rundla  
ge des A le x a n d r in e r s  g e s t a l t e t .  D ie w e i te r e  Tendenz g in g  zum V e r -  
schw inden  d e r  K o n s ta n te n  a u f  d e r  12. S i l b e  und d e r  A u s b i ld u n g  e in e r  
neuen K o n s ta n te n  a u f  d e r  10. Der v o r l ä u f i g e  A bsch luß  d ie s e r  Entw ich  
lu n g  i s t  m i t  P a s te rn a k s  "F a u s t " -Ü b e rs e tz u n g  e r r e i c h t .  D o r t  i s t  d e r
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T r im e te r  m i t  g e r in g e n  Ausnahmen a ls  B la n k v e rs  m i t  d a k t y l i s c h e r  
K la u s e l  g e s t a l t e t •
I n  " T a n t a l "  i s t  nun e i n e r s e i t s  d ie  K o n s ta n te  a u f  d e r  12• S i l b e  
b e s e i t i g t ,  a n d e r e r s e i t s  d ie  K o n s ta n te  a u f  d e r  10. S i lb e  noch n i c h t  
e n t w i c k e l t .  V ie lm e h r  l i e g e n  b e i  f la c h e m  K u r v e n v e r la u f  zwei r h y t h -  
m ische Tendenzen v o r ,  d ie  an d e r  S t e l l e  d e r  I n e r t i e  des A le x a n d r i -  
n e rs  l i e g e n .  S om it s t e l l t  d e r  Rhythmus i n  " T a n t a l "  i n  g e w is s e r  W e i-  
se d ie  Umkehrung des R h y th m u s v e r la u fs  im A le x a n d r in e r  d a r .
Da d ie  h i s t o r i s c h e  E n tw ic k lu n g  von d e r  Übernahme d e r  G ru n d - 
s t r u k t u r  des A le x a n d r in e r s  zu d e r  des B la n k v e rs e s  v e r l ä u f t ,  kann 
man i n  " T a n t a l "  a ls  Ü b e rg a n g se rsch e in u n g  d ie  K o m b in a t io n  z w e ie r  
m e t r i s c h e r  Schemata ve rm u te n .  T a ra n o v s k i  l e g t  h ie r z u  V e r g le ic h s z a h -  
le n  v o r .  Wenn man d ie  Verse m i t  I k t u s  a u f  d e r  12. S i lb e  und d i e j e -  
n ig e n  m i t  d a k t y l i s c h e r  K la u s e l  g e s o n d e r t  a u s z ä h l t ,  e r g i b t  s i c h  k e i -  
ne R e d u k t io n  a u f  v e r t r a u t e  R h y th m u s b i ld e r .  B e i F e t ,  C h o lo d k o v s k iJ  
und P a s te rn a k  h in g eg e n  f in d e n  w i r  k l a r  den ü b l ic h e n  V e r la u f  des 
f ü n f f ü ß ig e n  Jambus w ie d e r .  Gasparovs These, daß d e r  Rhythmus i n  
" T a n t a l "  dem i n  F e ts  " F a u s t " ־ U b e rse tzun g  ä h n l i c h  s e i ,  t r i f f t  n u r  
a u f  das F eh len  d e r  K o n s ta n te  zu .
Be l den R h y th m u s v a r ia t io n e n  s t e l l t e n  w i r  f e s t ,  daß d ie  F ig u r  I  
m i t  Abstand d ie  h ä u f ig s t e  i s t .  A nsonsten  i s t  f e s t z u h a l t e n ,  daß e i n -  
z e ln e  F ig u r e n ,  d ie  im A le x a n d r in e r  h ä u f ig  s in d ,  i n  Iv a n o v s  T r im e -  
t e r  m i t  w e n ig e r  a l s  5 v .H .  Vorkommen.
Die F ra g e , ob in  " T a n t a l "  e in e  Zäsur v e r w i r k l i c h t  i s t ,  h ä ng t 
e r s te n s  davon a b , w ie  man Zäsur d e f i n i e r t ,  und z w e ite n s  welche 
H ä u f ig k e i t  man ü b e r  den Rahmen d e r  norm a len  P r o s a - W a h r s c h e in l ic h -  
k e i t  h in a u s  a n s e t z t .  R uss ische  V e r s f o r s c h e r  d e f i n i e r e n  d ie  Z äsur 
durchweg a ls  k o n s ta n te  W ortg re n ze  ohne o b l i g a t o r i s c h e  Pause, wäh- 
re n d  d ie  d e u tsch e  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  dazu n e i g t ,  d ie  s y n t a k t i -  
sehe Pause zu f o r d e r n .  Welches d e r  b e id e n  K r i t e r i e n  man auch a n -  
s e tz e n  mag, so e r g i b t  s i c h ,  daß nach d e r  5• S i l b e  i n  " T a n t a l "  e in  
E i n s c h n i t t  v o r l i e g t .  W o rtg re n z e n  und Pausen s in d  d o r t  i n  d e u t l i -  
chem Abstand zu den ü b r ig e n  S i lb e n  zu v e rs c h ie d e n  hohen P r o z e n t -  
s ä tz e n  r e a l i s i e r t .  A l l e r d i n g s  kommt man n u r  dann a u f  den von T a - 
ra n o v s k i  f ü r  d ie  D e f i n i t i o n  d e r  Zäsur ( "M e d ia n e " )  e r f o r d e r l i c h e n  
S a tz  von 80 v . H . ,  wenn man d ie  W ortg renzen  nach d e r  4 . und 5• S i l -
-  77 -
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be a d d i e r t •  D ie Pausen b le ib e n  w e i t  u n t e r  d iesem  S a tz •
Wenn Iv a n o v  e in e  Zäsur nach d e r  5• S i l b e  v e r w i r k l i c h e n  w o l l -  
t e ,  l ä ß t  s i c h  dadurch  v e r m u t l i c h  e r k l ä r e n ,  warum e r  d ie  4. S i l b e  
s t ä r k e r  a ls  d ie  2• und 6 . b e t o n t e .  D ie D r e i g l i e d r i g k e i t  i s t  d a -  
d u rc h  zwar g e s t ö r t ,  a b e r  d ie  "Z ä s u r "  w i r d  d u rc h  d ie  d a v o r  l ie g e n d e  
rh y th m is c h e  Tendenz b e t o n t .
Es lä ß t  s ic h  f e s t s t e l l e n ,  daß aus QrQnden des Satzbaus h ä u f i g  
Pausen an v e rs c h ie d e n s te n  S t e l l e n  des Verses Vorkommen. W ir  können 
von e i n e r  Tendenz z u r  D r e i t e i l u n g  des Verses sp re ch en • D ies d a r f  
Jedoch  n i c h t  im S inne d e r  a u f  d ie  D ip o d ie n  bezogenen t r e c h c l e n n o s t 1 
v e rs ta n d e n  w erden . D iese A r t  von D r e i g l i e d r i g k e i t  l i e g t  i n  " T a n t a l "  
e i n d e u t i g  n i c h t  v o r .
Das F eh len  d e r  K o n s ta n te n  i n  " T a n t a l "  b e w i r k t  e in e  Schwächung 
d e r  E i n h e i t  des V e rs e s .  D ies w i r d  d u rch  d ie  sekundären  R h y th m u se le -  
mente n i c h t  b e r i c h t i g t .  V ie lm e h r  s in d  d ie je n ig e n  E le m e n te ,  d ie  d ie  
E i n h e i t  d e r  Z e i l e  s t ö r e n  (Enjambement, A n t l l a b e ,  P y r r h ic h ie n  im 
V e rs a n fa n g )  u n g e fä h r  g l e i c h  s t a r k  v e r t r e t e n  w ie  d ie  E lemente e n t -  
g e g e n g e s e tz te r  W irkung ( S t ic h o m y t h ie ,  h y p e rm e tr is c h e  I k t e n  im V e rs ־  
a n f a n g ) .
A b s c h l ie ß e n d  muß f e s t g e s t e l l t  w e rden , daß " T a n t a l "  n u r  i n  b e -  
zug a u f  das m e t r is c h e  Schema e in d e u t ig e  V o r b i l d e r  h a t .  Die v e r -  
w i r k l i c h t e  R h y th m u s s t ru k tu r  s t im m t n u r  t e i l w e i s e  m i t  d e r  i n  Goethes 
" F a u s t "  I I  ü b e r e in .  Auch h a t  d e r  i n  " T a n t a l "  verwendete  Rhythmus 
k e in e  Nachahmer g e fu n d e n .  Iv a n o v  s e l b s t  ve rw endet i n  s e in e r  
A is c h y lo s - Ü b e r s e tz u n g  (1 9 1 3 -1 5 )  den a u f  dem B la n k v e rs  beruhenden 
T r i m e t e r  m i t  d e r  K o n s ta n te n  a u f  d e r  10• S i l b e •  Die R h y th m u s g e s ta l-  
t u n g  i n  " T a n t a l "  i s t  a ls  e in  E xp e r im e n t anzusehen•
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Z w e ite s  K a p i t e l :
FABEL, STOFF, PERSONEN, ÄUSSERE FORMELEMENTE
־ 1  Die Fabe l
Das, was w i r  heu te  a l s  F a b e l b e z e ic h n e n ,  nann te  A r i s t o t e l e s  i n  
s e in e r  " P o e t i k "  m y th o s .1  ̂ Es h a n d e l t  s ic h  d a b e i um e in e  W iedergabe 
d e r  Handlung i n  k n a p p s te r  Form, i n  w e lc h e r  d ie  Z e n t r a lm o t iv e  b e r e i t s
? ו
s i c h t b a r  w erden . 7 In  d iesem  S inne  lä ß t  s ic h  d ie  F a b e l d e r  T ra g ö -  
d ie  " T a n t a l "  i n  wen igen S ä tzen  w ie d e rg e b e n .
T a n ta lo s ,  K ö n ig  e in e s  n i c h t  näher benannten H e r r s c h a f t s b e r e ic h s  
l e i d e t  an se inem R e ich tu m . E r se h n t  s i c h  nach dem U nm ög lichen . Tan- 
t a l o s  h a t  zw e i Söhne, B ro te a s  und P e lo p s .  E r s t e r e r  i s t  m iß r a te n ,  d e r  
z w e i te  noch e in  K le in k in d .
Das a n g e s t re b te  Unm ögliche i s t  d e r  Raub d e r  A m b ro s ia ,  J e n e r  
G ö t te rn a h r u n g ,  d ie  d ie  U n s t e r b l i c h k e i t  v e r m i t t e l t .  Da T a n ta lo s  n i c h t  
n u r nehmen, sondern  auch s e in e  Gaben ve rschenken  w i l l ,  s u c h t  e r  s i c h  
zwei N a c h fo lg e r  a u s :  d ie  Könige I x i o n  und S is y p h o s .
Durch e in e  L i s t  b r i n g t  T a n ta lo s  d ie  Am brosia  i n  s e in e n  B e s i t z .  
Er sch e nk t n ä m l ic h  Zeus und P o se id o n , d ie  b e id e  in  P e lops  v e r l i e b t  
s in d ,  den Knaben und n ü t z t  e in e  u n t e r  den G ö t te r n  e n tb re n n e n d e  Z w ie -  
t r a c h t  zum Raub. Danach l ä ß t  T a n ta lo s  d ie  b e id e n  Könige von d e r  
Ambrosia k o s te n  und ü b e r t r ä g t  ih n e n  se in e  K ön igsw ürde . I x i o n  und 
S isyphos  v e rs u c h e n  nun i h r e r s e i t s ,  d ie  G ö t t e r  i n  d ie  U n te r w e l t  zu 
s t ü r z e n ,  was a b e r  m i ß l i n g t .  Der m iß ra te n e  Sohn B ro te a s  e n tw e ih t  d ie  
A m bros ia , w o fü r  ih n  a u f  d e r  S t e l l e  d e r  B l i t z  t r i f f t .
Die d r e i  k ö n ig l i c h e n  F r e v l e r  T a n ta lo s ,  I x i o n  und S isyp h os  w e r -  
den i n  d ie  U n te r w e l t  v e r b a n n t ,  wo s ie  ewige Qualen le id e n  s o l l e n .
Das i n  d e r  F a b e l s i c h t b a r  werdende Z e n t r a lm o t i v  i s t  A u f le h n u n g  
aus Sehnsucht nach U n s t e r b l i c h k e i t .
1) K a yse r ,  Das l i t .  K u n s t w e r k , S . 78 . -  Die Fabe l i n  d e r  g r i e c h i -  
sehen T ra g ö d ie  i s t  immer m y th is c h e n  I n h a l t s .  Daher kann man i n  
bezug a u f  d ie  T ra g ö d ie  Mythos und Fabe l s e m a n t is c h  g l e i c h -  
s e tz e n .
2) K a yse r ,  S . 77 f .
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2 -  Die Handlung
Nach dem V o r b i l d  d e r  a n t i k e n  T ra g ö d ie n  i s t  " T a n t a l "  n i c h t  i n  
A k te  und Szenen g e g l i e d e r t .  L eg t man d ie  n e u z e i t l i c h e n  K r i t e r i e n  
z u g ru n d e ,  dann kann man d ie  Handlung i n  16 Szenen u n t e r t e i l e n .  Durcl 
Zusammenfassung m e h re re r  Szenen ergeben s ic h  11 H a n d lu n g s a b s c h n i t -  
t e .
1 -  (V .  1 -  336; 1 . Szene)
D ie  E x p o s i t io n  f ü h r t  i n  e inem Monolog des T a n t a lo s ,  C h o r l i e -  
d e r n  und e inem D ia lo g  m i t  d e r  C h o r f ü h r e r in  das Z e n t r a l m o t i v  e i n  und 
g i b t  b e r e i t s  H inw e ise  a u f  d ie  K a ta s t ro p h e .
Nachdem T a n ta lo s  d ie  aufgehende Sonne a ls  s e in  E b e n b i ld  b e -  
g r ü ß t  und d e r  Chor s e i n e r s e i t s  ih n  b e g rü ß t  und das ihm zu Füßen l i e  ־
gende T a l  besungen h a t ,  h ä l t  T a n ta lo s  Zw iesprache  m i t  d e r  C h o re g in :  
e r  i s t  so r e i c h ,  daß e r  s ic h  n u r  noch das Unm ögliche wünschen kann . 
E r  w i l l  neue G e s t i rn e  s c h a f fe n  und s ic h  an d ie  Menschen v e rs e h e n -  
k e n .
I n  e in e r  "R ü c kb le n d e "  e r z ä h l t  T a n ta lo s  von e inem  Traum (V .
152 f f . ) .  E r s ta n d  u n t e r  e inem Baum v o l l e r  F rü c h te  und ih n  h u n g e r te  
w e i l  e r  n i c h t  davon essen k o n n te .  Er s ta n d  b i s  zum H a ls  im W asser, 
l i t t  a b e r  D u r s t ,  w e i l  das Wasser des F lu s s e s  v o r  se inem  Munde z u -  
r ü c k w ic h .  A u f  s e in e n  an A d r a s te ia  g e r i c h t e t e n  A n ru f  h in  v e r s ie g t  
d e r  Ü b e r f lu ß ,  d e r  ihm zu n i c h t s  n ü tz e  i s t .  T a n ta lo s  s i e h t  s ic h  
d a r a u f  i n  T o te n l in n e n  w ie  e in  Leichnam a u f  einem F e ls e n  l i e g e n .  
Menschen gehen v o r b e i  und le s e n  d ie  A u f s c h r i f t :  " E r f a h r ' s ,  n i c h t  
maßlos dünke d ic h  des Menschen M a c h t ! "  (V . 1 9 9 )*^
T a n ta lo s  h a t  b e r e i t s  zw e i Boten e n t s a n d t ,  d ie  S ls y p h o s  und 
I x i o n  h e r b e i r u f e n  s o l l e n ,  d a m it  e r  an s ie  s e in e  H e r r s c h a f t  a b t r e t e n  
ka n n •
2 -  ( 2 .  -  3. Szene; V• 337 -  488)
M i t  e inem  A u f t r i t t  des G ö t te r b o te n  Hermes s e t z t  d ie  e i g e n t l i -  
che H and lung  e in •  Durch ih n  w i r d  T a n ta lo s  zu einem G astm ahl m i t  den 
G ö t t e r n  a u f  dem Berge S ip y lo s  e in g e la d e n .  T a n ta lo s  möge s ic h  e in  Ge-
1) H i e r  und Im fo lg e n d e n  verwenden w i r  b e i  d e r  Ü b e rs e tz u n g  g e -  
s c h lo s s e n e r  Verse d ie  Ü b e r t ra g u n g  von H .v .  H e i s e i e r ,  Dessau 
1940
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schenk e rw ä h le n .  D ie s e r  le h n t  ab ; s t a t t  dessen w i l l  e r  den G ö t te r n  
e in  Geschenk machen, und zwar s e in e n  Sohn P e lo p s ,  den Zeus und Po- 
s e id o n  b e id e  l ie b e n d  umwerben. Hermes s o l l  den Knaben i n  e i n e r  W o l-  
ke aus dem P a la s t  e n t f ü h r e n  und zu T a n ta lo s  b r in g e n ,  d e r  ih n  dann 
s e l b s t  zum G ö tte rm a h le  t r a g e n  w i l l .
3 6  -  .4 ) ־  . Szene; V. 489 -  538)
Der e r s t e  Bote k e h r t  z u rü c k  und b e r i c h t e t ,  daß I x i o n ,  von den 
E r in n y e n  v e r f o l g t ,  s e in e  S ta d t  v e r la s s e n  h a t .  E r i r r t  i n  d e r  W e lt  
um her, w e i l  e r  s e in e n  S c h w ie g e rv a te r  t ö t e t e .  -  Der z w e ite  Bote 
k e h r t  z u rü c k  und b e r i c h t e t ,  S is y p h o s ,  d e r  den Tod (T h á n a to s )  b e -  
zwang, s e i  nun in  den Hades e in g e s c h lo s s e n .
4 8  -  .7 ) ־  . Szene; V. 539 719 ־  )
B ro te a s  t r i t t  a u f  und l e i t e t  das Gespräch m i t  seinem V a te r  d a -  
d u rc h  e i n ,  daß e r  von e inem J a g d e r e ig n is  e r z ä h l t ,  b e i  dem e r  i n  
e i n e r  t r a u m h a f te n  Begegnung m i t  e i n e r  B ä r in  s e in e n  Speer in s  Leere  
s c h l e u d e r t ,  s t a t t  das T i e r  zu t r e f f e n  (V . 549 f f . ) .  H ie r d u r c h  w i r d  
V. 714 a n g e k ü n d ig t ,  wo B ro te a s  m i t  dem Speer s e in e n  V a te r  v e r f e h l t .
Im fo lg e n d e n  werden im D ia lo g  m i t  T a n ta lo s  zwei Abwandlungen 
des Z e n t r a lm o t i v s  e i n g e f ü h r t .  B ro te a s  haß t s e in e n  V a te r ,  w e i l  e r  
ih n  a ls  S t e r b l i c h e n  g e zeug t h a t  und w e i l  e r  s e in e  M u t te r  Hemera 
v e r s t i e ß .  F e rn e r  f ü h l t  s ic h  B ro te a s  gegenüber se inem B ru d e r  P e lops  
b e n a c h t e i l i g t ,  w e i l  je n e n  zwei G ö t t e r  z u g le ic h  i n  L iebe  umwerben.
T a n ta lo s  w e ih t  B ro te a s  in  s e in e n  P lan  e i n ,  d ie  Am brosia  zu 
s t e h le n ,  und r i c h t e t  an ih n  zw e im a l d ie  F rage , ob e r  davon k o s te n  
und d a d u rch  u n s t e r b l i c h  werden w o l l e .  A ls  A n tw o r t  s c h le u d e r t  B r o -  
te a s  s e in e n  Speer a u f  den V a t e r ,  v e r f e h l t  a b e r  s e in  Z i e l .
5 9 ) ־  - Szene; V. 720 -  919)
E ine  Wolke l e g t  den Knaben P e lops v o r  T a n ta lo s  n ie d e r .  Das 
K ind  s c h l ä f t  und s p r i c h t  im Traum. Es i s t  davon d ie  Rede, daß Pe- 
lo p s  s ic h  vom A d le r  des Zeus hoch ü b e r  d ie  Erde e rh o be n  f ü h l e ,  
s ie h t  s ic h  dann a b e r auch w ie d e r  in s  Grab s in k e n .
T a n ta lo s  nimmt den Knaben a u f  und t r ä g t  ih n  den S ip y lo s  h i n -  
a u f .  Die V o rg ä n g e , d ie  d o r t  a n s c h l ie ß e n d  s t a t t f i n d e n ,  werden V.
־ 56 1140  n a c h t r ä g l i c h  von T a n ta lo s  b e r i c h t e t .
6 -  (1 0 .  Szene; V. 920 9 7 5 ־  )
Während T a n ta lo s  d ie  Am brosia  r a u b t ,  t r e t e n  I x i o n  und S i s y -
-  81 -
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phos a u f ;  l e t z t e r e r  1 s t  e r b l i n d e t  und muß g e f ü h r t  w erden . I n  e in e n  
Qespräch m i t  d e r  C h o re g in  e r b i t t e n  d ie  b e id e n  e in e n  sch ä tze n d en  
O r t ,  wo s ie  s i c h  den S taub d e r  Reise abwaschen können, b i s  T a n ta lo  
z u r ü c k k e h r t .  S ie  t r e t e n  i n  e in e  H ö h le ,  es b l i t z t  und e i n  Regenguß 
b e g in n t .
7 -  (1 1 .  Szene; V. 976 -  1012)
Der Regen h ö r t  a u f ,  d ie  Sonne s t e h t  im Z e n i th  und T a n ta lo e  
s t e i g t  vom B e rg e , i n  d e r  Hand den K e lc h  m i t  d e r  A m b ro s ia .  I n  e inem 
Monolog wendet e r  s ic h  d e r  W elt ( m i r )  und d e r  Erde ( z e m l ja )  zu ;  e r  
w i l l  d ie  Knechte (Menschen) zu Kön igen  ( G ö t te r n )  machen. -  Die 
H and lung  h a t  d a m it  i h r e n  Höhepunkt e r r e i c h t .
8 -  (1 2 .  -  13. Szene; V. 1013 -  1043)
S isyp h o s  und I x i o n  t r e t e n  v o r  T a n ta lo s  und b e r i c h t e n ,  daß 
S is y p h o s  den H e rrn  d e r  U n te rw e l t  ü b e r l i s t e t  und s ic h  d ie  E r la u b n is  
zu e inem b e f r i s t e t e n  A u f e n t h a l t  a u f  d e r  Erde e r w i r k t  h a t .  I n  Ko- 
r i n t h  t r a f  e r  I x i o n  b e i  den T o t e n f e ie r n ,  den e r  a u f  e inem S c h i f f  
nach L y d ie n  m itnahm . -  Der B e r i c h t  h a t  E r e ig n is s e  zum G egenstand, 
d ie  den Szenen 7 - 9  z e i t l i c h  p a r a l l e l  l a u f e n .
T a n ta lo s  g i b t  den b e id e n  Königen von d e r  Am brosia zu t r i n k e n ,  
w o ra u f  S isyp h o s  w ie d e r  sehend w i r d  ( 1 0 9 0 ) ,  während nun I x i o n  vom 
F euer e r b l i n d e t  (1 1 6 0 ) .  T a n ta lo s  t r i n k t  a ls  l e t z t e r  (1170) und 
t r i t t  dann den b e id e n  s e in e  H e r r s c h a f t  ab . E r  s e lb s t  w i l l  n u r  noch 
ta n z e n  i n  E rw a r tu n g  d e r  V e rh e iß un g  A d r a s te ia s  (1 1 8 9 ) •  Danach v e r -  
s i n k t  e r  l n  Schlummer.
I x l o n  und S is yp h o s  s c h ic k e n  s ic h  a n , d ie  Z w ie t r a c h t  d e r  G ö t-  
t e r  zu n u tz e n ,  von d e r  ih n e n  T a n ta lo s  l n  se inem B e r i c h t  ü b e r  den 
Raub d e r  A m bros ia  Kunde gegeben h a t  (V .  1140 -  1165)•  Die b e id e n  
K ö n ige  w o l le n  d ie  G ö t te r  l n  den Hades s t ü r z e n ,  um s ic h  an ih r e  
S t e l l e  zu s e tz e n .  I x i o n  w i l l  d e r  Hera be iw ohnen, während S isyphos  
s i c h  des H erm esstabes, d e r  Macht ü b e r  den E ingang z u r  U n te rw e l t  
v e r l e i h t , bem ächtigen  w i l l .
I n  dem d u rc h  d ie  Am bros ia  b e w i r k te n  e k s t a t i s c h e n  Zustand 
s i e h t  S isyp h os  s ic h  s e lb s t  e in e  Wolke w ä lzen  (1 1 0 7 ) ,  während I x l o n  
s i c h  m i t  e inem k re is e n d e n  F e u e rra d  v e r g l e i c h t  (V .  1117 f f . ) .  Da- 
m i t  w i r d  d ie  s p ä te r  e in t r e t e n d e  S t r a f e  vorweggenommen•
Nach dem Abgang d e r  b e id e n  Könige s p r i c h t  T a n ta lo s  im Sch lum -
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т е г  vom U n te rg a n g  d e r  Sonne und dem "R e ig e n  fe u e r tö n e n d e r  S o n n e n " ,  
d ie  e r  m i t  A d r a s te ia  g e zeug t habe (1 2 7 1 , 1 2 8 7 ) .  Dam it i s t  T a n ta -  
l o s Wunsch nach d ״ e r  S c h a f fu n g  neuer G e s t i rn e  (V . 155 f f . )  i n  E r -  
f ü l l u n g  gegangen.
Im 5• S ta s im o n  s i n g t  d e r  Chor von weißen Tauben, d ie  P e r le n  
vom Boden a u f le s e n .  Damit w i r d  d e r  S ch lu ß  d e r  fo lg e n d e n  Szene v o r -  
weggenommen.
9 -  (1 4 .  Szene; V. 1244 -  1345)
B ro te a s  t r i t t  w ie d e r  a u f ,  während T a n ta lo s  im Traum s p r i c h t .  
E r s c h e in t  u n s c h lü s s ig ,  ob e r  von d e r  dastehenden Am brosia t r i n k e n  
s o l l e ,  und s p r i c h t  von seinem in n e re n  D o p p e lg ä n g e r,  d e r  a u f  ih n  
w a r t e t  (V .  1263 f . ) .  S c h l i e ß l i c h  s i e g t  i n  B ro te a s  d e r  Haß a u f  den 
V a t e r ,  den e r  dadurch  v e rd e rb e n  w i l l ,  daß e r  d ie  Am brosia  e n t -  
w e ih t .  B ro te a s  z e r s c h m e t te r t  den K e lc h ,  d ie  Am brosia  g e r i n n t  zu 
P e r le n ,  d ie  s o f o r t  von weißen Tauben au fgesam m elt w erden , während 
e in  B l i t z  den B ro te a s  e r s c h l ä g t . Es h e r r s c h t  la n g e  F i n s t e r n i s .
D ie s ic h  zu d ie s e r  Szene z e i t l i c h  p a r a l l e l  a u f  dem S ip y lo s  
a b s p ie le n d e  H and lung  e r z ä h l t  Hermes in  d e r  fo lg e n d e n  Szene.
10 1 5 ) ־  . Szene; V. 1346 1374 ־ )
9
Hermes r u f t  T a r t a r o s ,  e r  möge erwachen und d r e i  Gefangene 
e ig e n e r  Träume aufnehmen (1 3 5 3 ) .  W ir  e r f a h r e n ,  daß auch Pe lops w ie  
d e r  zu den S t e r b l i c h e n  h in a b g e s to ß e n  wurde. (1360)
11 -  ( 1 6 .  S zene; V. 1375 -  1402)
Die Stimmen d e r  b e id e n  Könige s in d  zu vernehmen. S ie  v e r -  
f lu c h e n  T a n ta lo s  und b e r i c h t e n  von ih r e n  S t r a f e n :  S isyp h o s  w ä lz t  
e in e n  S t e i n ,  I x i o n  i s t  a u f  e in  brennendes Rad g e k r e u z ig t .
T a n ta lo s  häng t i n  d e r  L u f t  an e inem F e ls e n .  Er g e s te h t  s i c h  
e i n ,  daß s e in e  Sonne, nachdem s ie  andere Sonnen g e ze u g t h a t ,  e r -  
lö sch e n  i s t .  A d r a s te ia  lä ß t  i h r e  Stimme e r tö n e n ,  w obei s ie  d ie  
Verse w i e d e r h o l t ,  d ie  T a n ta lo s  b e r e i t s  i n  se inem e r s t e n  v i s i o n ä r e n  
Traum w iedergegeben  h a t t e  (V . 220 f . ;  1401 f . ) .
3 -  Der m y th o lo g is c h e  H in te r g r u n d  z u r  Handlung
Mythos und Fabe l s in d  zw ar i n  d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  i d e n t i s c h  
a b e r i n  I v a n o v s c h e r  V e rs io n  i s t  d e r  T a n ta lo s -M y th o s  im T e x t  d e r
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T ra g ö d ie  noch w e i t e r  ausgeschm ückt,  a l s  d ie s  l n  d e r  knappen F a b e l 
zum A u s d ru c k  kommt. D iese m y th o lo g is c h e n  E in z e lh e i t e n  s o l l e n  nun 
d a r g e s t e l l t  w erden, w obe i zu f ra g e n  1 s t ,  we lche Q u e l le n  Iv a n o v  b e -  
n u tz te  und w ie  e r  den S t o f f  e ig e n m ä c h t ig  u m g e s ta l te te •
T a n t a lo s ,  d e r  T i t e l h e l d  d e r  T r a g ö d ie ,  w i r d  a ls  Sohn des Zeus 
und d e r  Nymphe P lu tS  e in g e f ü h r t  ( 66 ) •  Re ich tum  und Ü b e r f lu ß  g e l t e n  
a ls  s e in  w e s e n t l ic h e s  A t t r i b u t  ( 6 8 , 7 4 ) .  T a n ta lo s  i s t  e i n  K ö n ig ,  
dessen R e ich  Jedoch n i c h t  näher d e f i n i e r t  i s t .  L e d i g l i c h  s e in  Kö- 
n i g s s i t z  1 s t  a ls  am Berge S lp y lo s  g e le ge n  b e s t im m t.
T a n ta lo s  h a t  d r e i  K in d e r ,  zwei Söhne und e in e  T o c h te r .  Den 
ä l t e r e n  Sohn B ro te a s  ze u g te  e r  m i t  Hemera, den Jüngeren  Pe lops m i t  
D io n a . D ie  T o c h te r  Niobe wurde von d e rs e lb e n  Frau g e b o re n ;  s ie  i s t  
i h r e r s e i t s  m i t  Amphion v e r h e i r a t e t ,  woraus man s c h l ie ß e n  muß, daß 
d e r  A l t e r s a b s t a n d  zu B ro te a s  n i c h t  e r h e b l i c h  s e in  kann•
Von d ie s e n  e rw ähnten  Personen t r e t e n  n u r  d r e i  i n  d e r  T ra g ö d ie  
a u f ,  und zwar d ie  b e id e n  Söhne und T a n ta lo s  s e l b s t .  D ie  anderen  
Personen h a n d e ln  n i c h t ,  werden t e i l w e i s e  n u r  e in  e in z ig e s  Mal e r -  
w ä h n t;  s ie  b i l d e n  a b e r e in e n  w ic h t ig e n  H in te r g r u n d •
Zwei w e i te r e  Personen s p ie le n  e in e  a k t i v e  R o l le  i n  d e r  T ra g ö -  
d i e :  I x i o n  und S is y p h o s .  E r s t e r e r  w i r d  a ls  K ön ig  d e r  L a p l th e n  (B e - 
wohner T h e s s a l ie n s )  b e z e ic h n e t •  S isyp h o s  h ingegen  g i l t  a l s  K ön ig  
von K o r i n t h .  An e in e r  S t e l l e  w i r d  e r  a l s  " z j a t 1" (Schwager o d e r  
S ch w ie g e rs o h n )  des T a n ta lo s  e rw ähn t ( 2 9 7 ) ,  ohne daß ü b e r  d ie s e s  
V e r w a n d t s c h a f t s v e r h ä l t n is  näheres a u s g e fü h r t  w ürde .
Zeus P lu to
1-------------------1--------------׳
Hemera T a n ta lo s  D iona
B ro té a s  Pe'lops Niobe_______ Amphio n
Von d ie s e n  f ü n f  hande lnden  Personen begehen m i t  Ausnahme des 
P e lo p s ,  d e r  v ö l l i g  p a s s iv  b l e i b t ,  d ie  w e i te r e n  v i e r  Je e in e  M is s e -  
t a t ,  f ü r  d ie  s ie  dann e in e  S t r a f e  e r e i l t .  I x i o n  und S isyp h o s  t r e -  
t e n  b e r e i t s  a ls  Erzsche lm e a u f :  d e r  e r s t e  w i r d  wegen Mordes an 
se inem  S c h w ie g e rv a te r  (5 1 0 )  von den E r in n y e n  g e j a g t ;  S isyp h o s  h a t  
s ic h  d u rc h  e in e  L i s t  Ausgang vom Hades v e r s c h a f f t ,  i n  den e r  g e -  
s p e r r t  worden w a r ,  w e i l  e r  z u v o r  den Tod (T h a n a to s )  ü b e r l i s t e t
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h a t t e  ( 5 1 9 ) •
Die Missetaten, deretwegen die vier Personen von der Kata- 
strophe ereilt werden, sind folgende:
T a n ta lo s  b r i n g t  m i t  l i s t i g e m  H in te rg e d a n k e n  den G ö t te r n  Zeus 
und P ose idon  s e in e n  Sohn Pe lops zum " O p fe r "  d a r  ( 3 9 5 ) .  Dann s t i e h l t  
e r  d ie  A m bros ia  beim G ö tte rm a h le  und g i b t  S isy p h o s  und I x i o n  davon 
zu t r i n k e n ;  d a r a u f  t r i n k t  e r  auch s e l b s t .
S is y p h o s  v e r s u c h t ,  nach dem Genuß d e r  A m b ro s ia ,  den S tab  des 
Hermes z u s t e h l e n ,  um s ic h  dadurch  Macht ü b e r  den E ingang  z u r  U n te r -  
w e i t  zu v e r s c h a f f e n .  G l e i c h z e i t i g  v e rs u c h t  I x i o n ,  Z e u s 1 G em ahlin  
Hera G ew alt a n z u tu n .  S t a t t  dessen s c h ie b t  ihm d e r  G ö t t e r v a t e r  d ie  
Nymphe Nephéle u n t e r .  Aus d ie s e r  V e rb in d u n g  gehen d ie  K e n ta u re n  
h e r v o r  ( 1 3 6 5  f f . ) .
Broteas versucht zunächst, seinen Vater durch einen Speerwurf 
zu töten, verfehlt ihn aber. Dann entweiht er später die Ambrosia, 
indem er sie auf den Boden gießt. Tantalos hatte ihm angeboten, 
daß auch er davon kosten könne.
Für diese Missetaten werden folgende Strafen verhängt:
T a n ta lo s  muß i n  d e r  U n te r w e l t  an e inem  F e lse n  hängen, d e r  ih n  
zu e rs c h la g e n  d r o h t  (1399 f . ) .  S is y p h o s  muß e b e n d o r t  i n  a l l e  E w ig -  
k e i t  e in e n  S t e i n  w ä lz e n ,  d e r  s t ä n d ig  von d e r  Anhöhe w ie d e r  z u r ü c k -  
r o l l t ,  wenn e r  nach oben gestemmt i s t .  I x i o n  w i r d  im Hades a u f  e in  
brennendes Rad g e k r e u z i g t . A l l e i n  B ro te a s  s t i r b t  " m e n s c h l i c h " : e r  
w i r d  von Z e u s 1 B l i t z  e r s c h la g e n ,  w o ra u f  e r  n i c h t  mehr e rw ä h n t  w i r d .
Ivanov benutzt zur Gestaltung des mythologischen Hintergrun- 
des zum großen Teil antike Quellen. Nur zwei Personen sind anschei- 
nend von ihm frei erfunden: Hemera und Broteas. Beides sind spre- 
chende Namen und stehen in direktem Bezug zum gedanklichen Gehalt. 
Hemèra bedeutet auf Griechisch "der Tag" und Broteas "der Sterbli- 
che" (von brotös bzw. bröteos).
F ür T a n ta lo s  g i b t  es i n  d e r  A n t ik e  k e in e  d ra m a t is c h  g e s t a l t e -  
te  V o r la g e .  B e i  E u r ip id e s  ( " O r e s t e s " ,  V. 4 f f . ) 1  ̂ w i r d  e r  l e d i g -  
l i e h  e rw ä h n t ,  i n s o f e r n  a a l s  U rg ro ß v a te r  des Agamemnon g i l t  und
1) W ir  b e z ie h e n  uns b e i  den S te l le n a n g a b e n  durchweg a u f  d ie  von 
H .J .  Rose b e a r b e i t e t e n  z u t r e f f e n d e n  S t i c h w ö r t e r  im "O x fo rd  
C l a s s i c a l  D i c t i o n a r y " .
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s o m it  i n  engem Zusammenhang m i t  den Helden des T r o ja n is c h e n  K r i e -  
ges s t e h t •  D iese  G enea log ie  e n t f ä l l t  f ü r  Iv a n o v  v ö l l i g .  -  Der Name 
S ip y lo s  a l s  S i t z  des T a n ta lo s  i s t  b e i  H yg inus  (Fab. 8 2 .1 )  b e l e g t .
F ü r  das P e lo p s -O p fe r  g i b t  es b e i  P in d a r  (0 1 .1 .4 6  f f . )  und 
A p o l lo d o r  (E p itom e 2 .3  f f . )  e in e  a n t i k e  V o r la g e .  D o rt  h e iß t  e s ,  daß 
T a n ta lo s  s e in e n  k le in e n  Sohn Pelops den G ö t te rn  i n  S tü cke  g e s c h n i t -  
te n  und g e k o c h t  v o r s e t z t ,  um ih r e  E r k e n n t n i s k r a f t  zu p r ü f e n .  D iese 
grausame V e rs io n  e rw ähn t Iv a n o v  n u r  k u rz  (V .  303: sned* bogam). E r  
g e s t a l t e t  das " O p fe r "  v ie lm e h r  i n  G e s in n u n g s f re v e l  um, ohne daß 
Pelops g e t ö t e t  würde. Die E p isode  b e r e i t e t  den D ie b s ta h l  d e r  Am- 
b r o s ia  d i r e k t  v o r .  D ie s e r  z w e i te  F re v e l  i s t  e b e n f a l l s  b e i  P in d a r  
( 0 1 .  1 .6 0  f f . )  e rw ä h n t.  Neu daran  i s t ,  daß Iv a n o v  m i t  d iesem  Raub 
d ie  b e id e n  Könige I x i o n  und S isyp h os  i n  V e rb in d u n g  b r i n g t .  Dazu g ib t  
es k e in e  V o r la g e .
T a n ta lo s  und S isyphos  werden a b e r i n  bezug a u f  i h r e  S t r a f e  i n  
d e r  A n t ik e  gemeinsam g e n a n n t,  so z .B .  b e i  Homer i n  Odysseus• Hades- 
f a h r t  (O d. 11 .582  -  6 0 0 ) .  A ls  d r i t t e r  w i r d  d o r t  T i t y o s  s t a t t  I x i o n  
g e n a n n t .1  ̂ D ie ä l t e r e  hom erische V a r ia n te  d e r  S t r a f e  des T a n ta lo s  
(Od. 11 .5 8 2  f f . )  b e n u tz t  Iv a n o v  i n  v e r ä n d e r te r  F u n k t io n .  E6 h e iß t  
i n  d e r  Odyssee, T a n ta lo s  habe im Hades e w ig  Hunger und D u rs t  le id e n  
müssen. E r  s t e h t  n ä m lic h  b is  zum K in n  im Wasser und ü b e r  ihm hängen 
F r ü c h te ,  d ie  aber b e id e  z u rü c k w e ic h e n ,  s o b a ld  e r  essen o d e r  t r i n k e n  
w i l l .  -  An d ie s e r  S t r a fe  i s t  das v e r g e b l ic h e  Bemühen e in  Moment, 
das s ie  m i t  I x io n s  S t r a f e  (S te in -W ä lz e n )  gemeinsam h a t .
D ie hom erische  V e rs io n  d e r  S t r a f e  des T a n ta lo s  ve rw endet I v a -  
nov l n  d e r  e r s t e n  V is io n  (V . 158 -  199)•  Die V o r la g e  z u r  Iv a n o v s c h e r  
K a ta s t ro p h e  i s t  aber P in d a r  (0 1 .  1 .57  f f . ) .  L e ic h t  abgew ande lt  v e r -  
wendet auch E u r ip id e s  d ie s e n  M ythos. Der U n te rs c h ie d  b e s te h t  d a r i n ,  
daß i n  " O r e s te s "  (4 f f . )  von T a n ta lo s  gesag t w i r d , . e r  hänge i n  d e r  
L u f t ,  a l s o  n i c h t  i n  d e r  U n t e r w e l t ,  sondern  am T a g e s l i c h t .
P la to n  b e z ie h t  s ic h  im " K r a t y lo s "  (395 D) a u f  d ie  P in d a r - V e r -  
s i o n ,  w obe i e r  en tgegen d e r  gäng igen  und von Iv a n o v  b e n u tz te n  T r a -  
d i t l o n  den Namen T a n ta lo s  n i c h t  m i t  Re ichtum  a s s o z i i e r t .
1 ) V e r g le ic h e :  Rohde, Psyche, Bd. I ,  S. 61; H .J .  Rose, G r ie c h .  
M y th o lo g ie ,  S. 75 f f . ;  D ie S t r a f e  des T i t y o s  ä h n e l t  d e r  des 
P rom etheus .
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S isyp h o s  g i l t  i n  d e r  A n t ik e  a ls  ” most c r a f t y  o f  men [ • • • ļ  fa m i-
l i a r  t r i c k s t e r  o f  p o p u la r  t a l e s " . 1  ̂ E r w i r d ,  im Gegensatz zu I x i o n ,
b e i  Homer e rw ä h n t ,  und zwar i n  d e r  I l i a s  (6 .1 5 4  f f . )  und d e r  Odyssee
(1 1 .5 9 3  f f . ) .  Iv a n o v  b e n u tz t  d ie s e  V e rs io n  f ü r  d ie  K a ta s t ro p h e •  Er
nimmt a b e r  noch e in e  w e i te r e  Ü b e r l i e f e r u n g  h in z u ,  d ie  e i g e n t l i c h  d ie
2 )
h o m e r isch e  a u s s c h l ie ß t •  Pherekydes 9 b e r i c h t e t  ( F r •  119 J a c o b y ) ,  
S is y p h o s  habe zu n ä ch s t  Thanatos (den Tod) g e b ä n d ig t ,  s e i  dann i n  d ie  
U n te r w e l t  e in g e s p e r r t  w orden , von wo e r  w iederum d u rc h  e in e  L i s t  
s i c h  Ausgang v e r s c h a f f t e .  Danach s e i  e r  e r s t  an A l te rs s c h w ä c h e  g e - 
s t o r b e n .
Iv a n o v  b e n u tz t  d ie s e  V e rs io n  b i s  zum b e f r i s t e t e n  U r la u b  vom 
Hades, f ü g t  dann a b e r den v e rs u c h te n  Raub des H e rm e s-S ta b e s , e i g e n t -  
l i e h  n u r  e in e  W ie d e rh o lu n g  d e r  T h a n a to s -B ä n d ig u n g ,  s e lb s t  e i n .  Für 
d ie  K a ta s t ro p h e  h ä l t  s i c h  Iv a n o v  dann an d ie  hom erische  V e rs io n •  
Dadurch h a t  e r  dem ä l t e r e n  S t r a f b e r i c h t  (S te in -W ä lz e n )  d u rc h  d ie  
jü n g e r e  P h e re k y d e s -V e rs lo n  e in e  p la u s ib le  M o t i v a t io n  gegeben; es 
i s t  n ä m l ic h  b e i  Homer n i c h t  k l a r ,  warum S isyp h o s  zu e w ig  v e r g e b l i -  
chen Mühen verdammt i s t .
I x i o n ,  d e r  g r ie c h is c h e  K a in ̂־ ,  t ö t e t e  nach P in d a r  ( P y th .
2 .31  f . )  e in e n  B lu tv e r w a n d te n ,  nach A p o l lo n iu s  Rhodius ( 3 . 6 2 )  s e i -  
nen S c h w ie g e r v a te r .  Iv a n o v  e rw ähnt b e id e  V e rs io n e n ,  ohne s ie  d i r e k t  
i n  d ie  H and lung  e in z u b e z ie h e n •  Nur d e r  z w e i te  F r e v e l ,  d ie  v e rs u c h -  
te  V e r g e w a l t ig u n g  Heras ( P in d a r ,  P y th .  2 ,21  f f • )  und d ie  d a r a u f  f o l -  
gende K a ta s t ro p h e  verw endet Iv a n o v  d i r e k t  a l s  t r a g is c h e  E le m e n te .
-  Iv a n o v  k o n t a m in ie r t  auch h i e r  w ie d e r  mehrere Ü b e r l i e f e r u n g e n ,  
ohne a l l e r d i n g s  etwas e ig e n e s  e in z u fü g e n .  Der I x io n - M y t h o s , w ie  e r  
uns i n  " T a n t a l "  p r ä s e n t i e r t  w i r d ,  i s t  i n  a l l e n  T e i l e n  a n t i k ,  wenn 
auch aus v e rs c h ie d e n e n  Q u e l le n .
M i t  d e r  Erwähnung N iobes (V• 140, 301) f o l g t  Iv a n o v  Homer 
( I I . ,  2 4 .6 0 4 )  und A p o l lo d o r  ( 3 . 4 5 ) ,  d ie  b e id e  T a n ta lo s  a ls  de re n  
V a te r  angeben. Da Iv a n o v  den u m fa n g re ich e n  Mythos ( d ie  z a h l r e ic h e n  
K in d e r  und d e re n  T ö tung  d u rc h  A p o l l )  n i c h t  e i n b e z i e h t ,  h ä t t e  e r
1) Rose, O x f .  C la s s .  D i c t . r S. 842
2) P r o fe s s o r  E rbse  w ie s  m ich f r e u n d l i c h e r w e is e  d a r a u f  h i n ,  daß im 
O x fo rd  C l a s s i c a l  D i c t i o n a r y  e in  Versehen v o r l i e g t .  D o r t  s t e h t  
" P h r y n ic h o s " , gem ein t i s t  "P h e re k y d e s " .
3) so Rose, Oxf . C l . D i e t • ,  S. 466; b e i  Iv a n o v :  s v o ic h  p e r v o u b i je a
(V . 5 0 8 )
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auch a u f  den Namen N iobe ü b e rh a u p t  v e r z ic h t e n  können. A l l e i n  e r  e n t  
s c h e id e t  s i c h  w o h l d a f ü r ,  w e i l  s ie  m i t  dem S ip y lo s  i n  V e rb in d u n g  ge 
b r a c h t  w i r d .  P ausan ias  h a t  ( 1 . 2 1 . 3 )  d ie s e n  Pe lsen  b e s c h r ie b e n ,  i n  
w e lch e n  N iobe v e rw a n d e l t  w u rd e • 1 ^
D io n a ,  b e i  Iv a n o v  d ie  M u t te r  N iobes und des P e lo p s ,  i s t  i n  d e r
2 )
a n t i k e n  M y th o lo g ie  e in e  E r d -  o d e r  H im m e ls g o t th e i t .  9 I h r  Name i s t  
e in e  fe m in in e  Porm zu Zeus (Qen. D i6 s ) .  U r s p r ü n g l ic h  v i e l l e i c h t  
Zeus* G a t t i n ,  i s t  s ie  s e i t  Homer (1 1 •  5 *370) e in e  N ebenfrau  o d e r  
G e l ie b te  des Z eus , M u t te r  d e r  A p h r o d i te  o d e r  A p h ro d i te  s e l b s t .  I v a -  
nov f ü h r t  s ie  (V .  614) a l s  S t e r n e n g ö t t i n  ( b o g in ja  z v e z d n a ja )  i n  den 
T a n ta lo s  -  Mythos e i n .
Iv a n o v  s c h e id e t  aus dem v o r l ie g e n d e n  a n t ik e n  M a t e r ia l  e i n e r -  
s e i t s  d ie  G e n e a lo g ie  d e r  t r o j a n i s c h e n  H e ld e n , d ie  E u r ip id e s  b i e t e t ,  
a u s ;  f e r n e r  l ä ß t  e r  P la to n s  Namensdeutung im " K r a t y lo s "  a u ß e r a c h t .  
A n d e r e r s e i t s  v e r k n ü p f t  Iv a n o v  d is p a r a t e  Mythen zu e in e r  H and lung .
So v e r b in d e t  e r  T a n ta lo s  m i t  I x l o n  und S is y p h o s .  F e rn e r  b e n u tz t  e r  
i n  bezug a u f  Je e in e  Person b is w e i le n  w id e rsp re ch e n d e  ü b e r l i e f e r u n -  
gen; so z . B .  f ü r  T a n ta lo s  b e id e  S t r a f e n ,  d ie  von Homer und d ie  von 
P in d a r .  Ä h n l i c h  b e i  S is y p h o s :  d o r t  v e r k n ü p f t  e r  d ie  Jüngere V e r -  
s io n  des P herekydes m i t  d e r  ä l t e r e n  Homers.
Iv a n o v  macht s i c h  a ls o  v e rs c h ie d e n e  V o r la g e n  zu s e in e n  Zwecken 
d i e n s t b a r ,  f ü g t  a b e r  e tw as  e n ts c h e id e n d  Neues i n  se in e  V e rs io n  des 
Mythos e i n .  D ie  a n t i k e n  Q u e l le n  kennen n u r  d ie  A u f le h n u n g ,  a b e r  
n i c h t  das M o t iv  d e r  S e h n s u c h t .  Dabei i s t  das W ort " M o t i v "  n i c h t  n u r  
a ls  l i t e r a r i s c h e r  T e rm inu s  zu v e r s te h e n ,  sondern auch im S inne  von 
"B ew eggrund"•  Dem F r e v e l  l i e g t  das S tre b e n  nach etwas J e n s e i t ig e m  
z u g ru n d e ,  das i n h a l t l i c h  w e i t e r  u n te n  noch näher u n te rs u c h t  werden 
muß• Es kann h y p o t h e t i s c h  angenommen w erden , daß das Sehnsuchtsm o- 
t i v  i n  Zusammenhang s t e h t  m i t  d e r  D io n y s o s - R e l ig io n .
D ion yso s  w i r d  i n  d e r  T ra g ö d ie  n u r  s e h r  i n d i r e k t  ange sp ro ch en . 
So z . B .  w i r d  e r  a l s  "Sohn d e r  Sem ele" (443) und a ls  Bakchos (468) 
g e n a n n t .  I n  den p o e t is c h e n  B i l d e r n  s in d  a l l e r d i n g s  auch D io n y s o s -  
A t t r i b u t e  v e rw e n d e t•  Aus oben d a r g e s t e l l t e r  Abstammung des T a n ta -
1) Rose, O x f . ,  S . 6 09 ; I v a n o v ,  D io n is  i  p r a d i o n i s i j s t v o ,  S• 133, 
Anm• 3
ч
2) Rose, O x fo rd  C la s s .  D i e t . ,  S. 286
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l o s  und d e r  Nennung d e r  T o c h te r  Niobe lä ß t  s i c h  auch noch D io n y s i -  
sches h e r a u s a r b e i t e n .
W ir  haben schon d a r a u f  h in g e w ie s e n ,  daß N iobe  v e r m u t l i c h  n u r  
wegen des Berges S ip y lo s ,  a u f  dem s ie  a n g e b l i c h  i n  S t e i n  ve rw a n - 
d e l t  s te h e n  s o l l ,  e rw ä h n t w u rd e . Iv a n o v  f ü h r t  i n  d e r  oben z i t i e r -  
te n  Fußnote s e in e s  D ionysos-B uches  w e i t e r  a u s ,  daß d e r  N io b e - F e l -  
sen von "d io n y s is c h e m  E fe u  umwachsen" gewesen s e i .  F e rn e r  w e is t  e r  
e b e n d o r t  d a r a u f  h i n ,  daß a u f  demselben Berge Zeus m i t  Semele den 
D ionysos  g e ze u g t h ä t t e n .  An a n d e re r  S t e l l e  v e r w e is t  e r  d a r a u f ,  daß 
T a n ta lo s  s e l b s t  e in e  k l e i n a s i a t i s c h e  V a r ia n te  des Zeus-Omadios 
s e i . 1  ̂ D iese  I n t e r f e r e n z  Z e u s -T a n ta lo s -D io n y s o s  s c h e in t  von Iv a n o v  
b e a b s i c h t i g t :  u n t e r  dem V a t e r - S o h n - V e r h ä l t n i s  l i e g t  e in e  u r s p r ü n g -  
l i c h e r e  E i n h e i t  v e rb o rg e n .  Das macht v i e l l e i c h t  v e r s t ä n d l i c h ,  w ie -  
so D io n a , d ie  Z e u s -F ra u ,  i n  " T a n t a l "  a l s  G a t t i n  des T a n ta lo s  a n g e -  
f ü h r t  w i r d .  I s t  d ie  I n t e r f e r e n z  T a n ta lo s -Z e u s  m y th is c h  vo rg e g e b e n , 
so i s t  D iona a l s  G a t t i n  des T a n ta lo s  e in e  N e u e r f in d u n g  Iv a n o v s .
W ir  sehen i n  d ie s e r  Person e in e  d o p p e l te  H i n w e i s f u n k t i o n .  S ie  
b r i n g t  d ie  T h e m a tik  H im m e l-E rd e , d ie  u . a .  i n  den C h o r l i e d e r n  d l -  
r e k t  z u r  Sprache kommt (S ta s im o n  804 f f . ;  Hyporchema 963 f f . ) ,  i n  
den m y th is c h e n  H in te r g r u n d  e i n .  Da s ie  des w e i t e r e n  m i t  A p h ro d i te  
i n  Zusammenhang g e b ra c h t  w i r d ,  muß D iona a l s  H in w e is  a u f  d ie  The- 
m a t ik  d e r  S c h ö n h e i t  angesehen werden.
E ine  ä h n l ic h e  H in w e is f u n k t io n  o rdnen  w i r  d e r  e i g e n t l i c h  b e -
la n g lo s e n  Erwähnung von T a n ta lo s *  M u t te r  P lu t o  z u .  V o r d e r g r ü n d ig
s t ü t z t  i h r  Name d ie  I d e n t i f i z i e r u n g  des T a n ta lo s  m i t  dem R e ich tu m ,
in s o f e r n  g r i e c h i s c h  P lu t o  und p lu t o s  ä h n l i c h  k l i n g e n .  Es g i b t
a b e r  noch e in e  A s s o z ia t i o n :  d ie  von P lu t o  m i t  P lu t o n ,  dem G o tt  d e r
U n te r w e l t .  Damit kommen w i r  dem D ionysos n ä h e r .  S c h l i e ß l i c h  w i r d
auch i n  d e r  M y th e n fo rs c h u n g  P lu to  m i t  D em ete r,  d e r  M u t t e r  E rd e ,  i n
2 )V e rb in d u n g  g e b r a c h t .  B e ide  F ra u e n , D iona und P l u t o ,  b r in g e n  a l -  
so d ie  Erde in s  S p i e l .  H i n t e r  d e r  Abstammung des T a n ta lo s  e rk e n n t  
man das Thema d e r  B e g a t tu n g  von Himmel und E r d e ,  das u . a .  e in e n  Be- 
zug z u r  D io n y s o s - R e l ig io n  h a t .  D ionysos  g i l t  n ä m l ic h  a l s  G o t t  d e r  
F r u c h t b a r k e i t  ebenso w ie  des Todes und d e r  W ie d e rk e h r .
־ 89 ־
1) D io n is  i  p r a d . ,  S. 5
2) Rose, O x f . C l . D i c t . , S. 707 ( P lu t u s )
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S c h l i e ß l i c h  möchten w i r  d a r a u f  h in w e is e n ,  daß Iv a n o v  e in e  V e r -  
b in d u n g  zw ischen  dem T a n ta lo s -M y th o s ,  w ie  e r  ih n  h i e r  e n t w i c k e l t ,  
und dem Prom etheus-M ythos a u f  z w e ie r l e i  Weise b e w i r k t . E in m a l v e r -  
g l e i c h t  s ic h  B ro te a s  (V . 681) m i t  Prom etheus, und T a n ta lo s  s i e h t  
s ic h  (V .  700) a ls  "neuen Sohn des I a p e t o s " .  Der Raub d e r  Am brosia  
w i r d  im T e x t  s e lb s t  a ls o  zum P e u e rd ie b s ta h l  i n  P a r a l l e l e  g e s e t z t .  
Was d ie  Q u e l le n  a n d e r e r s e i t s  a n g e h t ,  so kann man b e r e i t s  i n  d e r  
A n t ik e  d ie  P a r a l l e le  S isyphos-P rom etheus  f e s t s t e l l e n ,  denn b e id e  
g e l t e n  i n  den V o r s te l lu n g e n  des V o lkes  a l s  e r f in d u n g s r e ic h e  K ö p f e . 1
D ie  G ö t t i n  A d ra s te ia  s t e h t  n i c h t  u n m i t t e lb a r  m i t  dem P ro -  
m e theus-M ythos  l n  V e rb in d u n g .  Es h a n d e l t  s ic h  um e in e  A n re de fo rm  
d e r  G ö t t i n  Némesis ( V e r g e l t u n g ) .  Der Name kommt a b e r  i n  A is c h y lo s •  
"P rom etheus desm 6tes" (V . 936) v o r ,  und i n s o f e r n  h a t  Iv a n o v  auch 
dadurch  e in e  B eziehung zu Jenem anderen a n t i k e n  Mythos h e r g e s t e l l t ,  
d e r  dem des T a n ta lo s  i n  g e w is s e r  Weise ä h n e l t .
4 -  Die P e r s o n e n k o n s te l la t io n
Iv a n o v  s t e l l t  d e r  T ra g ö d ie  e in e  L i s t e  von 11 "P ersonen des Dra 
mas" v o ra n .  Davon sch e id e n  d e r  C hor,  d ie  "Stimme des T a r t a r o s "  s o -  
w ie  d ie  "Stimme d e r  A d r a s te ia "  aus u n s e re r  B e t ra c h tu n g  a u s . Weder 
d e r  C hor,  noch d ie  C h o r fü h r e r in  (C h o rè g in )  nehmen an d e r  Handlung 
a k t i v  t e i l .  T a r ta r o s  und A d r a s te ia  t r e t e n  n i c h t  a u f ,  la s s e n  n u r  
e in m a l  i h r e  Stimme e r tö n e n .  A d r a s te ia  i s t  a b e r f ü r  d ie  Handlung 
von e ig e n t ü m l ic h e r  B edeutung, was u n te n  a u f g e g r i f f e n  werden s o l l .
D ie b e id e n  B o te n ,  d ie  e b e n f a l l s  l n  d e r  P e r s o n e n l is te  genannt 
w e rd e n , t r e t e n  n u r  Je e in m a l a u f .  Hermes, d e r  G ö t t e r b o t e ,  e r s c h e in t  
zw e im a l a u f  d e r  Bühne. A l l e  d r e i  s in d  N e b e n f ig u re n  ohne besonderes 
P r o f i l .  -  Pelops s c h l i e ß l i c h  v e r h ä l t  s ic h  r e i n  p a s s iv ;  e r  w i r d  n u r  
s c h la fe n d  d a r g e s t e l l t .
Es b le ib e n  a ls o  d ie  i n  d e r  Fabe l vorkommenden v i e r  Personen 
T a n ta lo s ,  B ro te a s ,  I x i o n  und S isyp h os  a ls  T rä g e r  d e r  d ra m a t is c h e n  
H a n d lu ng . Zwischen ihnen  h e r r s c h t  e in e  d o p p e l te  I n t r i g e .  E rs te n s  
w i l l  T a n ta lo s  s e in e  l e i b l i c h e n  Söhne n i c h t  zu s e in e n  N a c h fo lg e rn
-  90 -
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b e s tim m en, während um gekehrt B ro te a s  seinem V a te r  nach dem Leben 
t r a c h t e t .  Es l i e g t  a ls o  e in  V a t e r - S o h n - K o n f l i k t  v o r .  Dabei i s t  zu 
b e a c h te n ,  daß T a n t a lo s E ״ n ts c h lu ß ,  d ie  Söhne zu e n te rb e n ,  n i c h t  
d ie  F o lg e  von B r o t e a s M ״ ordversuch i s t ,  sondern  b e r e i t s  v o rh e r  
f e s t s t e h t .  Umgekehrt i s t  d e r  M ordversuch auch n i c h t  d ie  Fo lge d e r  
E n te rb u n g ,  sondern  e in e s  e b e n f a l l s  v o r h e r  e n t w ic k e l t e n  A f f e k t e s .  
V a te r  und Sohn s in d  s i c h  b e r e i t s  i n n e r l i c h  e n t f r e m d e t ,  a l s  s ie  a u f  
d e r  Bühne z u sa m m e n tre f fe n .
D ie  z w e i te  I n t r i g e  i s t  d ie  B e z ie h u n g  von T a n ta lo s  zu se in e n  
b e id e n  N a c h fo lg e rn  I x i o n  und S is y p h o s .  D iese B ez iehung  w i r d  z u -  
n ä c h s t  n u r  von außen g e s t ö r t ,  i n s o f e r n  T a n ta lo s  e r f ä h r t ,  daß d ie  
b e id e n  i n  d ie  Macht d e r  U n te rw e l t  g e ra te n  s in d .  E ine  in n e re  E n t -  
W ic k lu n g  des G e f o lg s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e s  i s t  e r s t  nach E i n t r i t t  d e r  
K a ta s t ro p h e  f e s t z u s t e l l e n ,  a ls  d ie  b e id e n  Könige T a n ta lo s  v e r f l u -  
c h e n .
E in e  P e rs o n ,  d ie  i n  d e r  Bühnenhandlung n i c h t  vorkom m t, i s t  
f ü r  den d ra m a t is c h e n  Aufbau doch von e n ts c h e id e n d e r  Bedeutung: Zeus 
T a n t a l o s 1 V a t e r .  Es l i e g t  a ls o  auch h i e r  e in  V a t e r - S o h n - K o n f l i k t  
v o r ,  so daß w i r  von e i n e r  d r i t t e n  I n t r i g e  sp re ch en  können. T a n ta -  
l o s A ״ l l i a n z  m i t  den b e id e n  Königen i s t  d u rc h  d ie  gemeinsame A u f -  
lehnung  gegen d ie  G ö t t e r ,  d . h .  i n  e r s t e r  L i n i e  Zeus, b e d in g t .
A d r a s te ia  t r i t t  a l s  d ra m a t is c h e  Person n i c h t  a u f ,  a b e r  ähn- 
l i e h  w ie  d e r  u n s ic h t b a r  b le ib e n d e  Zeus s p i e l t  s ie  e in e  große R o l-  
le  f ü r  d ie  s y m b o l is c h e  Aussage. I n  d e r  M y th o lo g ie  d ie  G ö t t i n  d e r  
V e r g e l tu n g ,  w i r d  s ie  h i e r  i n  " T a n t a l ”  s t e t s  i n  Zusammenhang m i t  
U n t e r w e l t ,  Tod und Nacht g e n a n n t.  Da i n  T a n t a lo s  Schlummer davon ״
d ie  Rede i s t ,  daß e r  m i t  i h r  Söhne gezeug t habe, und da s ie  s e lb s t  
s a g t :  ” Ja b y la  t v o e j "  (V .1 4 0 2 ) ,  muß h y p o t h e t i s c h  e in e  L ie b e s b e -  
Z iehung  zw isch e n  b e id e n  Personen angenommen w erden. D iese w i r d  
a b e r n i c h t  a l s  d ra m a t is c h e  I n t r i g e  e n t w i c k e l t .
Die K o n f l i k t e  T a n ta lo s -Z e u s  und B r o te a s - T a n ta lo s  s in d  p a r a l l e l  
a n g e o rd n e t ,  i n s o f e r n  i n  b e id e n  F ä l le n  d e r  Sohn s ic h  gegen den Va- 
t e r  e r h e b t .  Es i s t  Jedoch d a ra u f  h in z u w e is e n ,  daß w e s e n t l ic h e  Un- 
t e r s c h ie d e  i n  d e r  M o t i v a t io n  d e r  b e id e n  A u f le h n u n g e n  b e s te h e n .  
T a n ta lo s  h a t  F ü l l e  und Hunger (S e h n s u ch t)  g l e i c h z e i t i g ,  während 
B ro te a s  n u r  arm und n e id is c h  i s t .  S ehnsuch t a u f  d e r  e in e n ,  Neid
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a u f  d e r  anderen  S e i te  c h a r a k t e r i s i e r e n  d ie  b e id e n  P ersonen . T a n - 
t a l o s *  A u f le h n u n g  b e i n h a l t e t  b e r e i t s  d ie  A b s ic h t ,  das Raubgut auch 
anderen  zukommen zu la s s e n .  B ro te a s  h in g e g e n  z e ig t  n u r  s in n lo s e  
Z e rs tö r u n g .
T a n ta lo s  und B ro te a s  s in d  d ie  e in z ig e n  Personen, d ie  so p r o f i -  
l i e r t  s i n d ,  daß e in e  p s y c h o lo g is c h e  C h a r a k t e r i s ie r u n g  m ö g l ic h  i s t .  
F ü r  d ie  b e id e n  Könige t r i f f t  das n i c h t  z u ,  da w i r  von ih n e n  n i c h t  
mehr e r f a h r e n ,  a ls  d ie  a n t i k e n  Q u e l le n  besagen. Und das w i r d  s o g a r  
vo rw ie g e n d  i n  Form von B e r ic h t e n ,  n i c h t  d ra m a t is c h e r  G e s ta l tu n g  
m i t g e t e i l t .  Der m i t  d e r  K a ta s t ro p h e  verbundene G es innungsw ande l 
d e r  b e id e n  K ön ige  i s t  im vo rhe rgehenden  ke inesw egs a n g e d e u te t  o d e r  
p s y c h o lo g is c h  v o r b e r e i t e t .
Das d ra m a t is c h e  Geschehen s p i e l t  s i c h  a ls o  zw ische n  v i e r  P e r -  
sonen a b ,  von denen n u r  zwei a ls  C h a ra k te re  e in ig e rm a ß e n  p l a s t i s c h  
s in d .  W e s e n t l ic h e  T e i l e  d e r  F abe l s in d  n i c h t  i n  s z e n is c h e  H and lung  
u m g e s e tz t ,  so daß d e r  aus d e r  P e r s o n e n c h a r a k t e r i s t i k  s i c h  e rg e b e n -  
de s t a t i s c h e  E in d ru c k  des Ganzen noch u n t e r s t r i c h e n  w i r d .
Aus d e r  P e r s o n e n k o n s t e l la t io n  l i e ß e  s ic h  l e i c h t  e i n  D r e ie c k s -  
V e r h ä l t n i s  a b l e i t e n ,  das e in e  R i v a l i t ä t  von B ro te a s  e i n e r s e i t s ,  
den b e id e n  K ön ige n  I x i o n  und S isyp h o s  a n d e r e r s e i t s  zum Gegenstand 
haben k ö n n te .  D iese  M ö g l i c h k e i t  i s t  n i c h t  e n t w i c k e l t ,  v ie lm e h r  f i n -  
d e t  n u r  d e r  K o n f l i k t  zw isch e n  B ro te a s  und T a n ta lo s  a u f  d e r  Bühne 
s e in e  A u s tra g u n g .  E ine  Begegnung von B ro te a s  und s e in e n  K o n k u r re n -  
t e n  f i n d e t  n i c h t  s t a t t .  Der K o n f l i k t  m i t  Zeus bzw. den G ö t te r n  
ü b e rh a u p t ,  d e r  f ü r  d ie  Fabe l so w e s e n t l i c h  i s t ,  w i r d  i n  d e r  Hand- 
lu n g  n u r  t e i l w e i s e  g r e i f b a r .  Dasselbe g i l t  f ü r  d ie  h y p o th e t is c h e  
L ie b e s b e z ie h u n g  T a n t a lo s - A d r a s t e ia .
־ 5  D ie g l ie d e r n d e n  Formelemente
Die T ra g ö d ie  i s t  vom A u to r  n i c h t  i n  A kte  und Szenen g e g l i e -  
d e r t .  S t a t t  dessen werden d ie  D ia lo g e  d e r  hande lnden  Personen t e i l -  
w e ise  d u rch  C h o r l i e d e r  v o n e in a n d e r  a b g e s e tz t .
" T a n t a l "  e n t h ä l t  7 g e sch lo sse n e  Chorp a r t i e n ,  von denen 3 a u f  
d ie  E x p o s i t i o n  e n t f a l l e n ;  v i e r  w e i te r e  m a rk ie re n  w i c h t i g e  Momente 
im V e r la u f  d e r  H and lung . Man kö n n te  nach a n t i k e r  T e rm in o lo g ie  e in e
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Pàrodos und 5 S tà s im a  u n te r s c h e id e n .  E in  Hyporchema (V . 963 f f . )  
i s t  im T e x t  a u s d r ü c k l i c h  a ls  s o lc h e s  b e z e ic h n e t .  Rein  ä u ß e r l i c h  
s in d  d ie  C h o r l i e d e r  d a ra n  zu e rk e n n e n ,  daß s ie  n i c h t  im Qrundme- 
t r u m ,  dem Jam bischen T r im e t e r ,  v e r f a ß t  s in d .
I n  d ie s e n  C h o r p a r t ie n  s in d  n i c h t  d ie  Gespräche zw ischen  C hor-  
f ü h r e r i n  und hande lnden  Personen i n b e g r i f f e n  (V . 53 f f . ;  930 f f . ) .  
S ie  h e iß e n  Kommòi.1  ̂ I h r e  P u n k t io n  i s t  e twa v e r g le ic h b a r  den Ge- 
s p rä c h e n ,  d ie  im  Drama des 17. J h .  d ie  P ro ta g o n is te n  m i t  i h r e n  
D ie n e rn  o d e r  d e r  c o n f id e n te  fü h r e n .
Die C h o r l i e d e r  la s s e n  s i c h  a ls o  fo r m a l  vom Metrum h e r  b e s t im -  
men, a b e r  auch i n h a l t l i c h  g l i e d e r n  s ie  s ic h  aus dem H a n d lu n g s te x t  
a u s .  I h r  C h a ra k te r  i s t  l y r i s c h  und s ie  behande ln  i n  k o m p l i z ie r t e n  
B i l d e r n  den g e d a n k l ic h e n  G e h a lt  d e r  T r a g ö d ie .  Besonders das O p fe r -  
s ta s im o n ,  das lä n g s te  C h o r l ie d  i n  " T a n t a l ”  (V . 804 -  9 0 6 ) ,  s t e l l t  
i n  se inem l y r i s c h e n  A u fb a u ,  s e in e n  B i l d e r n  und M o t iv e n ,  e in e  Ana- 
l o g i e  zum A ufbau  d e r  d ra m a t is c h e n  Handlung d a r .  Dabei g r e i f t  das 
O p fe rs ta s im o n ,  das k u rz  v o r  dem d ra m a t is c h e n  Höhepunkt s t e h t ,  t h e -  
m a t is c h  schon  v o ra u s ,  ohne daß man in d e s s e n  von e i n e r  Ankünd igung 
o d e r  Vorwegnahme re d e n  k ö n n te .  In  s e in e r  l y r i s c h e n  Form i s t  d e r  
T ex t zu v e r s c h l ü s s e l t ,  um a u f  e in e  hande lnde  Person bezogen zu w e r-  
den.
Ebenso w ie  d ie  C h o r l i e d e r  la s s e n  s ic h  auch 2 Träume r e i n  f o r -  
mal nach dem m e t r is c h e n  Schema ausmachen. Es h a n d e l t  s ic h  um den 
Traum des P e lo p s ,  d e r  dem O p fe rs ta s im o n  u n m i t t e lb a r  v o ra u s g e h t  (V . 
723  -  7 9 6 ) ,  sowie den Schlummer des T a n ta lo s  (1210 -  1 3 33 )•  Für 
l e t z t e r e n  g i l t  das m e t r is c h e  K r i t e r i u m  a b e r  n u r  i n  s e in e r  z w e ite n  
H ä l f t e  (ab V. 1 2 5 1 ) .  Zunächst s p r i c h t  T a n ta lo s  im r e g u lä r e n  Jambus.
Be ide  Träume haben m i te in a n d e r  gemeinsam, daß d e r  T e x t  J e w e i ls  
von anderen  Personen u n te rb ro c h e n  w i r d ,  ohne daß e in  Z w iegespräch  
zus tande  kommt. Be i P e lops m is c h t  s i c h  d e r  Chor i n  d ie  e k s t a t i -  
sehen Reden des Knaben; b e i  T a n ta lo s  i s t  es zu n ä ch s t d e r  C hor, dann 
B r o t e a s .
Die Träume haben i n h a l t l i c h  gesehen m i t  den C h o r l ie d e r n  g e -  
meinsam, daß s ie  l y r i s c h  g e s t a l t e t  s in d .  Der Traum des P e lops i s t
1) Zur T e r m in o lo g ie  v g l .  A r t h u r  W a lla ce  P ic k a rd -C a m b r id g e ,  i n :  
C la s s .  O x fo rd  D i e t . ,  S. 915, 918
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ebenso w ie  das O p fe rs ta s lm o n  a u f  d ie  Handlung in s g e s a m t,  n i c h t  
e in e n  bestim m ten Punkt in n e r h a lb  des H a n d lu n g s v e r la u fs  bezogen. 
Deshalb können d ie  Verse  661 f •  und 772 f .  a l s  Ankündigung d e r  
K a ta s t ro p h e  g e d e u te t  w erden . Auch d e r  Schlummer des T a n ta lo s ,  d e r  
d e r  K a ta s t ro p h e  u n m i t t e lb a r  v o r a u f g e h t ,  g r e i f t  th e m a t is c h  noch e i n -  
mal a u f  den A usgangspunk t,  das L e id e n  des L i c h t e s ,  z u rü c k  und w e is t  
vo ra u s  a u f  das V e r lö s c h e n  des L i c h t e s .  So i s t  auch h i e r  a u f  d e r  
b i l d h a f t  l y r i s c h e n  Ebene Handlung vorweggenommen.
I n  v i e r  anderen F ä l l e n  werden Ankündigungen d e r  K a ta s t ro p h e  
bzw. Vorwegnahme d e r  S t r a f e n  d u rc h  E rz ä h lu n g  von Träumen bzw. t rä u m -  
h a f t e n  E r le b n is s e n  o d e r  d u rc h  e k s t a t i s c h e  Reden a ls  " V is io n e n 11 g e -  
s t a l t e t .  Wenn man s c h l i e ß l i c h  noch das 5 . S tas im on (V .  1217 f f • )  
h in z u n im m t,  e r g i b t  s ic h  e in  b u n te s  B i l d  f ü r  d ie  G e s ta l tu n g  von 
" V is io n e n " .  Vom Form alen h e r  s t e l l e n  s ie  k e in e  E i n h e i t  d a r ,  denn 
d a r u n t e r  s in d :  1 S ta s im o n ,  2 l y r i s c h e  M onologe, -  a l l e  d r e i  m e t r is c h  
und s p r a c h l i c h  besonders  g e s t a l t e t  - ,  und dann 2 "R ü c k b le n d e n " ,  
d . h .  E rz ä h lu n g e n  von vergangenen t ra u m h a f te n  B egebenhe iten  und 2 
norm ale  D i a l o g p a r t i e n ,  -  l e t z t e r e  v i e r  " V is io n e n "  im norm a len  T r i -  
m e te r .
Eine Gliederungsfunktion kommt dabei nur den drei erstgenann- 
ten Visionen zu. Die anderen vier sind so in die Dialogtexte inte- 
griert, daß sie sich nicht besonders abheben. Für den dramatischen 
Aufbau sind sie allerdings die wichtigeren.
Zusammenfassung
Von den bisherigen Erörterungen über Fabel und Handlung sowie 
deren antike Quellen läßt sich folgendes abheben:
Zentrales Motiv der Tragödie "Tantal11 ist eine Verflechtung 
von Auflehnung und Sehnsucht. Alle vier Hauptpersonen lehnen sich 
gegen irgendjemand auf. Die Rebellion gegen die Götter, die die 
drei aus den antiken Quellen übernommenen Figuren einigt, hat in 
B r o t e a s 1 Haß gegen seinen Vater ein rein menschliches Gegenstück.
Die Verknüpfung von drei getrennten antiken Mythen zu einer 
neuen dramatischen Fabel bringt als mutmaßlich dionysisches Motiv
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e in e  gew isse  Sehnsucht in s  S p i e l ,  d ie  noch w e i t e r  a n a l y s i e r t  w e r -  
den muß. Die B etonung von m y th o lo g is c h e n  E le m e n te n , d ie  m i t  d e r  
D io n y s o s - R e l ig io n  Zusammenhängen, v e r w e is t  a u f  d ie  A l t p h i l o l o g i e  
und N ie tz s c h e .  S e h n s u c h ts m o t iv  und N ie tz s c h e -N a c h fo lg e  werden im 
fo lg e n d e n  i n  Zusammenhang g e b r a c h t .
P e r s o n e n k o n s t e l la t io n  und g l ie d e r n d e  E lemente w ie  Chöre und 
Träume d e u te n  d a r a u f  h i n ,  daß zw ischen  F abe l und H a n d lu n g s fo lg e  
e in e  gew isse  D is k re p a n z  b e s t e h t .  Das b e d e u te t  n i c h t ,  daß d e r  Hand- 
lu n g s a b la u f ,  w ie  das h ä u f i g  gehandhabt w i r d ,  i n  d e r  z e i t l i c h e n  und 
lo g is c h e n  F o lg e  anders  a n g e o rd n e t  i s t ,  a l s  i n  d e r  F a b e l1 ^ ,  sondern  
daß e i n  T e i l  d e r  F a b e l i n  d e r  Handlung n i c h t  e r s c h e i n t .  W e i te r h in  
e r h a l t e n  l y r i s c h e  P a r t ie n  e in  besonderes G e w ic h t ,  wodurch d ie  Be- 
d e u tu n g  d e r  äußeren  H and lung  f ü r  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  M o t iv e  z u rü c k  
t r i t t .  A d r a s te ia  kommt l n  d e r  F abe l n i c h t  v o r  und i n  d e r  Handlung 
t r i t t  s ie  n i c h t  p e r s ö n l i c h  a u f .  Wenn w i r  a b e r  e in e  L ie b e s b e z ie h u n g  
zw ische n  i h r  und T a n ta lo s  annehmen, dann kann s ie  m i t  dem Sehn- 
s u c h ts m o t iv  i n  V e rb in d u n g  g e b ra c h t  werden.
Die U m g e s ta ltu n g  des a n t i k e n  S t o f f s  d u rch  das Sehnsuchtsm o- 
t i v  und d ie  A bw ertung  von C h a ra k te rz e ic h n u n g  und ä u ß e re r  Handlung 
zu g u n s te n  s y m b o l r e ic h e r  l y r i s c h e r  Passagen la s s e n  es zweckmäßig 
e r s c h e in e n ,  Iv a n o v s  Abhandlungen aus den Jahren  1904-05 h e ra n z u z ie  
hen. Es i s t  zu f r a g e n ,  ob Iv a n o v  e in e  e ig e n e  T h e o r ie  z u r  D ra m a tik  
e n t w i c k e l t ,  d ie  f ü r  d ie  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  T ra g ö d ie  ” T a n t a l ”  n u t z -  
b a r  gemacht werden kann.
1) v g l .  K a y s e r ,  S. 77
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D r i t t e s  K a p i t e l :
IVANOVS VORSTELLUNGEN VON MYTHOS UND DRAMA
E i n l e i t u n g
Iv a n o v  v e r fa ß te  i n  den Ja h re n  1904/05 a c h t  A u fs ä tz e ,  d ie  zum 
V e rs tä n d n is  von " T a n t a l "  herangezogen werden kö nnen . Sechs davon 
wurden zu n ä ch s t i n  " V e s y " ,  zwei i n  "V oprosy  z i z n i "  a b g e d ru c k t .  
S p ä te r  e rs c h ie n e n  s ie  i n  "Po zvezdam" (1909) gesam m elt,  a l l e r d i n g s  
n i c h t  i n  c h r o n o lo g is c h e r  Anordnung.
Beim J e t z ig e n  S tand  d e r  Forschung lä ß t  s i c h  n i c h t  m i t  S i c h e r -  
h e i t  sagen, ob d ie s e  Abhandlungen a l l e  nach " T a n t a l "  v e r f a ß t  w u r-  
d en . Für d ie  T ra g ö d ie  haben w i r  d ie  Angabe, daß s ie  1903 v e r f a ß t  
worden s e in  s o l l . 1  ̂ Man könn te  nun annehmen, daß auch d ie  A u fs ä tz e  
n i c h t  u n m i t t e lb a r  nach d e r  Abfassung i n  den Druck g in g e n .  S e lb s t  
wenn s ie  a b e r  e r s t  k u rz  nach d e r  T ra g ö d ie  v e r f a ß t  w u rden , s in d  s ie  
doch zum g rö ß te n  T e i l  v o r  d ie s e r  p u b l i z i e r t  worden.
Für d r e i  d e r  f r a g l i c h e n  A u fs ä tz e  haben w i r  e in e n  te rm in u s  an te  
quem non, w e i l  s ie  aus ko n kre te m  Anlaß  v e r f a ß t  w urden. "Novye 
m a s k i"  (V e sy ,  1904, No V I I )  wurde a ls  V o rw o r t  zum Drama " K o l * c a "  
von L i d i j a  Z in o v e״ v a -A n n ib a l  h e ra u s g e g e b e n .^  "0  Š i l l e r e "  e r s c h ie n  
aus An laß  zu S c h i l l e r s  100. Todestag  ( 9 .5 .1 8 0 5 )  i n  "V o p ro sy  ž i z n i "  
( 1 9 0 5 , No V I ) .  " K r i z i s  i n d i v i d u a l i z m a "  (V o p ro sy  Ł i z n l ,  1905, N0 .
IX )  nimmt das E rs c h e in e n  von C e rv a n te s 1 "Don Q u i j o t e "  (1605) zum 
A n la ß .
Zwei w e i te r e  Essays s in d  N ie tz s c h e  und Wagner gew idm et,  ohne 
daß e in  besonderes Datum den Anlaß gab. M i t  den Abhandlungen über 
S c h i l l e r  und Don Q u i jo t e  haben d ie s e  A u fs ä tz e  gemeinsam, daß I v a -  
nov am Besonderen das A l lg e m e in e  d e m o n s t r ie r t .  Es s in d  w e n ig e r  d ie  
Personen oder l i t e r a r i s c h e n  Werke, denen s e in  Augenmerk g i l t ,  v i e l -  
mehr e in e  umfassende k u l t u r h i s t o r i s c h e  K o n z e p t io n .  Gerade d e r  A u f-  
s a tz  ü b e r  Don Q u i jo te  e n t h ä l t  f a s t  n u r  R e f le x io n e n  ü b e r  das 17. J h .
1) 0 . D e s c h a r te s ,  i n :  Convegno, S. 405
2) Das Buch e r s c h ie n  1904 l n  Moskau. Es g i b t  a ls o  d r e i  Abdrucke 
des A u fs a tz e s  "Novye m a s k i" :  1) i n  K o l ' c a ,  2) i n  Vesy und 3) 
l n  Po Zvezdam.
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als Etappe in einem geschichtlichen Prozeß. Deshalb ist auch mit 
Recht Cervantes gar nicht in der Überschrift genannt.
Die acht Abhandlungen stellen eine Einheit dar, weil die The- 
men der Aufsätze miteinander verzahnt sind. Teilweise führt Ivanov 
später Gedanken ausführlicher aus, die vorher nur kurz anklangen, 
teilweise setzt er früher Gesagtes voraus. Der Interpret muß nun 
nicht nur das für unsere Fragestellung Wichtige aussondern, viel- 
mehr auch Wiederholungen vermeiden. Daher empfiehlt sich eine ge- 
mischt chronologische und systematische Anordnung des Stoffes.
Drei große thematische Abschnitte werden unterteilt: erstens 
Mythos, Drama und "Dionysiasmus" allgemein, zweitens das Sehnsuchts- 
motiv und drittens das Spezialproblem der poetischen Bilder. Dabei 
sind in drei Fällen Abweichungen von der chronologischen Reihen- 
folge der Essays erforderlich.1  ̂ "Vagner i dionisovo dejstvo"
(V e s y , 1905, No II) wird in den ersten Abschnitt vorgezogen. Die 
Abhandlung "Simvolika estetičeskich načal" (V e s y , 1905, No V, un- 
ter dem Titel: 0 nischoždenii) wird an den Schluß gestellt.
Da Ivanov die Kunst nicht als isoliertes Phänomen betrachtet 
und das Prinzip ! 1art pour l  -art verwirft, muß das literarisch Be״
deutsame aus dem größeren weltanschaulichen Zusammenhang extra- 
hiert werden. Teilweise müssen die Gedankengänge dabei so gerafft 
wiedergegeben werden, daß wörtliche Belege nicht immer möglich 
sind. Sie würden ein vielfaches an Umfang erfordern, zumal keine 
Inhaltsangabe angestrebt wird, sondern ein Extrakt unter sehr spe- 
ziellem Gesichtswinkel.
1 - Mythos, Drama und Dionysiasmus 
a - Die Bedeutung des Mythos
Innerhalb der Gruppe der Symbolisten stehen I. AnnenskiJ und 
Ivanov etwas abseits, insofern beide in ihrem dramatischen Schaf- 
fen antike mythologische Stoffe verarbeiten. Ivanov gibt uns in dem
־ 97 ־
l)"Novye maski" erschien in "V e s y " , 1904, N0 7 und gehört zeit- 
lieh hinter "NicÖe i Dlonls" (V e s y , 1904, N0 5)
yori-jnho■ ־*
$1 гиЛ.іЫіо&ок
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Aufsatz "Poèt i Č e r n 1"1  ̂ den Schlüssel zu der Frage, warum er kel-
ne zeitgenössischen Stoffe als Vorwurf nimmt.
Ausgehend von PuSklns G e d ic h t  "P o è t 1 Č e rn • "  b e h a n d e l t  I v a -
nov zwei Hauptthemen: erstens das Verhältnis des Dichters bzw. all-
gemein des Künstlers zum Volk und zweitens Symbol und Mythos ln
Ihrem gegenseitigen Verhältnis sowie deren Bezug zu der Problema-
tik Dichter und Volk.
Ivanov ordnet die Gegenwart ln eine historische Gesamtschau
ein. Für die neuere Zeit lautet seine Diagnose, daß der Dichter
2 )
s i c h  vom V o lk  a b son d e re . Demgegenüber habe zu Z e i te n  d e r  g roßen
Volkskunst der Dichter mit Musik und Mythos g e l e h r t . ^  Diese Ent-
Wicklung wurde bereits eingeleitet durch Sokrates, der als ein Beil
w i r k t e ,  das d ie  m y th e n b i ld n e r is c h e n  W urze ln  des V o lke s  d u rc h  s e in e
4)
Rationalität abschlug.
Wie E l e k t r i z i t ä t  n u r  m ö g l ic h  i s t ,  wenn zwei k o n t r ä r e  Pole
verbunden s in d »  so i s t  das d i c h t e r i s c h e  Wort n u r  u n t e r  d e r  V o ra u s -
c. )
s e tz u n g  d e r  Kom m unikation  zw ischen  K ü n s t le r  und V o lk  m ö g l ic h .
Die Absonderung des D ic h te r s  f ü h r t  über d ie  E s o t e r i k  z u r  A p h a s ie .
Am B e i s p i e l  T ju tž e v s  d e m o n s t r ie r t  Iv a n o v  V e r in n e r l i c h u n g  und poe-
t i s c h e s  V e rs tu m m e n .^  Es g i b t  f r e i l i c h  e in e n  Ausweg aus d ie s e r
S i t u a t i o n .  Zw ischen m y th e n tö te n d e r  R a t i o n a l i t ä t  und Verstummen
l i e g t  d ie  p o e t is c h e  B i ld e r s p r a c h e .  "M y th o s ” i n  d iesem S inne s t e l l t
d ie  V e rb in d u n g  zw ischen  den b e id e n  "P o le n "  des S ch öp fe r tum s  w ie d e r
h e r .  Der D ic h t e r  s c h ö p f t  i n  einem A kt d e r  " E r in n e r u n g "  aus dem
V o r r a t  des " le b e n d ig e n  A l t e r t u m s "  und w i r d  so zum Organ des s i c h
7)s e in e r  s e lb s t  bewußt werdenden V o lk e s .
Wenn nach TJu tSev d e r  ausgesprochene Gedanke Lüge s e i ,  so
1) Poèt i  Č e rn 1 (A bk. " P i C " ) ,  V esy , 1904, N0 3, S. 1 -  8
Po zvezdam, 1909* S. 33 -  42 . Im fo lg e n d e n  z i t i e r e n  w i r  b e i  
a l l e n  Abhandlungen d ie  S e i te n z a h l  nach Po zvezdam.
2) P iC , S. 36
3) P IC , S. 3**
4) P iC , S. 35
5) P iC , S. 37
6) PIC, S. 37 f .
-  98 -
7) P iC , S. 38, 40
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w e is t  Iv a n o v  dem W ort a l s  h inw e isendem  Symbol e in e  andere Bedeutung 
zu .  Es i s t  k e in e  L ü g e .1  ̂ Das Symbol i s t  i n  s e in e r  Bedeutung unbe- 
g r e n z t  und in s o f e r n  s c h a r f  von d e r  A l l e g o r i e  zu u n te r s c h e id e n ,  d ie
2 ל
s i c h  r a t i o n a l  a u f lö s e n  la s s e .  A u f dem Wege ü b e r  das Symbol g e la n g t  
man zum M y th o s . ^  Das Symbol v e r h ä l t  s ic h  zum Mythos w ie d ie  E ic h e l
Т Г 4  w  * Пz u r  E ic h e .
Se ine  A na lyse  lä ß t  Iv a n o v  i n  d ie  F o rd e ru n g  münden, daß d e r  e c h -
t e  Symbolismus d ie  V e r e in z e lu n g  des D ic h te r s  ü b e rw in d en  und K ü n s t le r
und V o lk  i n  d e r  v ö lk is c h e n  ( v s e n a r o d n y j ) und m y th e n b i ld e n d e n  Kunst
5)ve rsö h n e n  müsse.
A u f e in  k u rz e s  Schema g e b ra c h t  e r g i b t  s ic h  aus Iv a n o v s  Äuße- 
rungen  e in  d i a l e k t i s c h e s  V e r h ä l t n i s  von K ü n s t le r  und V o lk :  Das V o lk  
s t e l l t  d ie  Symbole z u r  V e r fü g u n g ,  d e r  D i c h t e r  v e r a r b e i t e t  s ie  zum 
"M y th o s "  und g i b t  s ie  i n  d ie s e r  Form dem V o lke  z u rü c k .
Iv a n o v  ve rw ende t a l s o ,  so können w i r  s c h l ie ß e n ,  i n  s e in e r  T r a -  
g ö d ié  den m y th o lo g is c h e n  S t o f f ,  w e i l  e r  s ic h  gemäß s e in e r  F o rd e -  
ru n g  v e r h ä l t  und aus dem V o r r a t  des " le b e n d ig e n  A l t e r t u m s "  s c h ö p f t .  
A l l e r d i n g s  i s t  es weder e in  unbewußtes S ch ö p fe n ,  noch h a n d e l t  es 
s ic h  um d ie  F o lk lo r e  des e ig e n e n  V o l k e s . ^
b -  Die Maske a ls  Symbol
Im A u fs a tz  "P o è t i  Č e rn 1" ä u ß e r t  s ic h  Iv a n o v  n i c h t  s p e z i e l l
zu e in e r  K u n s t a r t ,  a b e r  man muß aus dem T e x t s c h l ie ß e n ,  daß dem
A u to r  besonders  d ie  D ic h tk u n s t  und in n e r h a lb  d ie s e r  d ie  L y r i k  v o r -
7 )
schw eb ten . Im A u fs a tz  "Novye M a s k i"  * ä u ß e r t  s ic h  Iv a n o v  nun beson- 
d e rs  z u r  S i t u a t i o n  des z e i tg e n ö s s is c h e n  T h e a te rs .
1) P iC , S . 38
2) P iC , S . 39
3) P iC , S. 41: My idem t r o p o j  s im v o la  к m i fu .
4) P iC , S. 42: К s im v o lu  i e  m i f  o t n o s i t s j a ,  как dub к ž e lu d ju .
5) P iC , S. 41
6) P iC , S. 40 h e iß t  es n ä m l ic h :  [ . . . ]  t v o r Ž e s tv o  p o è ta  [ . . . ]  možno 
n a z v a t 1 b e s s o z n a t e l f nym pogružen iem  v s t i c h i j u  f o l ł k l o r a .
7) Novye m a s k i ,  V esy, 1904, No 7• S. 1 -  10, Po Zvezdam, S. 5 1* -  
64 ( A b k . ״ NM11)
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E i n l e i t e n d  s t e l l t  Iv a n o v  f e s t ,  daß d e r  Wunsch nach E rn e u e ru n g  
des T h e a te rs  a l lg e m e in  1 s t •  Ib s e n  g i l t  dem A u to r  a ls  I n i t i a t o r  
( z a 6 i n a t e l f ) des im Werden b e g r i f f e n e n  ( s t a n o v j a s i e j s j a )  D ram as.1  ̂
Iv a n o v  ä u ß e r t  s i c h  dann a b e r  n i c h t  w e i t e r  ü b e r  den n o rw e g isch e n  
D r a m a t ik e r ,  so n de rn  en tn im m t d ie  T e x t b e i s p i e l e ,  d ie  s e in e  R e f l e x i o -  
nen ü b e r  d ie  Bühnenkunst v e r d e u t l i c h e n  s o l l e n ,  aus " K o l f c a " .
Ä h n l ic h  w ie  im oben besprochenen A u fs a tz  k o n s t a t i e r t  Iv a n o v  
e in e  K l u f t  zw isch e n  D ic h t e r  und V o lk  und z e ic h n e t  e in e  Genese d i e -  
ses Z us tan d e s  i n  bezug a u f  d ie  D ra m a t ik .  Das a n t i k e  Drama ka n n te  
d ie  T rennung von K ü n s t le r  und Menge noch n i c h t ,  w e i l  das T h e a te r  
se inem  r e l i g i ö s e n  U rsp rung  noch nahe w a r.  Im 17. J h .  e r r e i c h t e  d ie  
T rennung  ih r e n  H ö h e p u n k t . ^  B e i Shakespeare s te he n  d ie  C h a ra k te re ,  
b e i  C o r n e i l l e  und Racine d e r  lo g is c h e  Prozeß d e r  Handlung im V o r -  
d e r g r u n d .  D iese  " O b je k t i v i e r u n g  d e r  Maske f ä l l t  zusammen m i t  i h r e r  
g rö ß te n  E n tf re m d u n g  vom Zuschauer und b e z e ic h n e t  den P o l e x t re m e r  
E n t fe r n u n g  dfer Szene vom c h o r is c h e n  und r e l i g i ö s - g e m e i n s c h a f t l i c h e n  
o d e r  o r g ls c h e n  P r i n z i p " .  '
I n  d iesem  Z i t a t  verw endet Iv a n o v  den Ausdruck Maske n i c h t  im 
S in n e  von " f e s t s t e h e n d e r  T y p ik  ohne i n d i v i d u e l l e  Z ü g e " ^ ,  sondern  
n e u t r a l  a l s  Synonym f ü r  d ie  d ra m a t is c h e  Person ü b e rh a u p t .  Ä ndern - 
f a l l s  l i e ß e  s ic h  n i c h t  i n  bezug a u f  das T h e a te r  des 17. J a h rh u n -  
d e r t s  auch von Masken s p re c h e n .
Gehen w i r  nun d a ra n ,  d ie  i n h a l t l i c h e  Bestimmung dessen zu 
su ch en , was Iv a n o v  u n te r  den "neuen Masken" v e r s t e h t ,  dann müssen 
w i r  uns v e rg e g e n w ä r t ig e n ,  daß s e in e  A us füh rungen  n u r  zum Z i e l  h a -  
b e n ,  das v e r m i t t e ln d e  G l ie d  zw ischen  D ic h t e r  und V o lk  zu f i n d e n . ^
1) NM, S. 54
2) NM, S. 55
3) NM, S. 56
4) NM, S. 5 6 : [ .  . . J  o b - e k t i v i r o v a n i e  maski sovpadaet s ее n a i b o l 1- 
s e ju  o tč u ž d e n n o s t •Ju o t  z r i t e l j a  i  znamenuet p o l ju s  k ra jn e g o  
u d a l e n i j a  sceny o t  n a č a la  chorovogo  1 r e l ig io z n o - o b 5 ? in n o g o ,  
i l i  o r g i j n o g o .
5) G . v . W i l p e r t ,  S achw örte rb u ch  d e r  L i t e r a t u r ,  S. 300 b
6) NM, S. 5 4 : f . . . ]  s k o v a t 1 zveno , p o s re d s tv u ju š č e e  mezdu "Poetom" 
i  " Č e r n 'J u " ,  i  s o e d i n i t '  t o lp u  1 o t luČ ennogo  o t  nee 
v n u t r e n n e ju  n e o b c h o d im o s tי Ju c h u d o žn ika  [ * • • J
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Maske und Zuschauer s te h e n  l n  e i n e r  K o r r e l a t i o n ,  und z w a n g s lä u f ig  
f ü h r t  d ie  E r ö r t e r u n g  des B e g r i f f e s  "Maske" Im gegebenen K o n te x t  zu 
Jenem B in d e g l ie d ,  das Iv a n o v  s u c h t .
Der t r a g is c h e  H e ld  l e i d e t  und b e w i r k t  be im  P u b l ik u m  d u rc h  das 
M i t l e i d  e in e  R e in ig u n g ,  d ie  K ś t h a r s i s . H i e r i n  t r e f f e n  s i c h  ä l t e s t e  
r e l i g i ö s e  P r a k t ik e n  m i t  den n e u e s te n  B e s tre b u n g e n ,  w ie  Iv a n o v  v e r -  
s i c h e r t . 1  ̂ D ie  " A l l - E i n h e i t  des L e id e n s " 2  ̂ h e b t  d ie  K l u f t  z w is c h e n  
Maske und Zuschauer a u f ,  denn d ie  "P ersonen  s in d  Masken des e in e n  
a l lm e n s c h l i c h e n  I c h . " ^
Durch Abw ertung d e r  "ä u ß e re n "  d ra m a t is c h e n  Komponenten w ie  
C h a ra k te rz e ic h n u n g  und H a n d lu n g s fü h ru n g  w i l l  Iv a n o v  e in e  V e r in n e r -  
l i c h u n g  des S c h a u s p ie ls  b e w i r k t  sehen . D ie s  b e z ie h t  s i c h  e in m a l  a u f  
d ie  d ra m a t is c h e n  P ersonen , zu de re n  " i n n e r e r  Maske" w i r  V o r d r in g e n  
s o l l e n .  Zum anderen  b e z ie h t  es s i c h  a u f  den Z u s c h a u e r ,  i n s o f e r n  das 
Drama s i c h  i n  uns s e lb s t  a b s p i e l t .  7
W ir  sehen nun, daß m i t  d e r  E n tk le id u n g  von Ä u ß e r l i c h k e i t e n  und 
d e r  V e r in n e r l i c h u n g  von Maske und Hand lung s e h r  w o h l Jene T y p i s i e -  
ru n g  s i c h  e i n s t e l l t ,  von d e r  w i r  oben sagen mußten, daß Iv a n o v  s ie  
n i c h t  i n  Jedem F a l le  m i t m e in t ,  wenn e r  den Ausdruck  Maske ve rw e n d e t  
I n s o f e r n  d ie  d ra m a t is c h e  Person  H in w e is fu n k t io n  a u f  d ie  in n e r e  Mas- 
k e ,  u n se re n  D o p p e lg ä n g e r , h a t ,  kann man s ie  a ls  e in e  A r t  d r a m a t i -  
sches Symbol b e t r a c h t e n .  A n a lo g  dazu wäre "M y th o s "  d e r  G e g e n b e g r i f f  
zu H a n d lu n g .
1) NM, S . 5 7 : sv jaŠ cennoe  d e j s t v o  t r a g e d i i  b y lo  v idom  d i o n i s i j s k i c h  
" O ò iá S e n iJ " .  f . . . ]  I  z d e s 1 n o v e jš ie  i s k a n i j a  v s t r e S a J u t s ja  s 
z a v e ta m i g lu b o k o j  d r e v n o s t i : n e u d i v i t e l *no, -  ib o  p r o n ik n o v e n ie  
vo v s e e d in s tv o  s t r a d a n i j a  o b ra š c a e t  nas к o tk ro v e n iJ a m  
d io n ls ia z m a .
2) ebda .
3) NM, S . 5 5 : [ • • • ]  vyzyvaemye poétom l i c a  maskami e d in o g o  
v s e č e lo v e č e s k o g o  JA [ . . . ]
4) NM, S. 58: Čego ту  išče m  v drame? D e j s t v i j a  11 vnešnego? No
drama ja v n o  s t r e m i t s j a  s t a t •  v n u t r e n n e j .  C h a ra k te ro v  l i ?  No 
c h a r a k t e r  è m p i r i î e s k i j  r a z v e r t y v a e t s j a  v d e j s t v i i  f . . J  My 
c h o t im  p r o n i k n u t za masku i י  za d e j s t v i e ,  v um opost igaem yj
c h a r a k t e r  l i c a ,  i  p r o z r e t 1 ego v n u t r e n n ju ju  masku; no è t o  uže 
l i s i n a  V e í n o s t i ,  -  ne naš l i  s o b s tv e n n y j  v n u t r e n n i j  d v o j n i k  ê t a
d u c h o v n a ja ,  b e z l i k a j a  l i S i n a ?  -  Drama o t r e ä a e t s j a  o t  o b n a r u ž e n i j  
p r i z n a k ,  i t o  ona n a Ž in a e t  s o v e r S a t ł sJa v nas sa rn ich .
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B is  J e t z t  l i e ß e n  s ic h  Iv a n o v s  Gedanken r e f e r i e r e n ,  ohne daß 
d e r  D io n y s o s - K u l t  a u s f ü h r l i c h  e in b e zo g e n  werden mußte. L e d i g l i c h  
war e rw ä h n t ,  daß d ie  n e ue s te n  B es trebungen  s ic h  m i t  dem V e rm ä c h tn is  
des A l te r tu m s  t r e f f e n .  Im T e x t  d e r  Abhandlung f in d e n  s i c h  a b e r  s e h r  
a u s f ü h r l i c h e  H in w e ise  a u f  den D io n y s ia s m u s .  D ie  K a t h a r s i s ,  Jenes 
B in d e g l ie d  zw ischen  Maske und P u b l ik u m , i s t  n ä m lic h  e in e  u r s p r ü n g -  
l i e h  r e l i g i ö s e  V o r s t e l l u n g  und P r a x i s . 1  ̂ Da s ic h  nun d e r  B e g r i f f  
d e r  R e in ig u n g  e i n e r s e i t s  a ls  w e s e n t l i c h s t e r  Gegenstand d e r  Abhand- 
lu n g  ü b e r  d ie  "Neuen Masken" e r w ie s ,  a n d e r e r s e i t s  d ie s e  K a t h a r s is  
e in  w e s e n t l ic h e s  E lem ent d e r  D io n y s o s - R e l ig io n  i s t ,  s e i  e in  Passus 
im W o r t la u t  a n g e f ü h r t ,  i n  dem d e r  g o t t e s d i e n s t l i c h e  I n h a l t  des n e u -  
en T h e a te rs  k o n z e n t r i e r t  zum A usdruck  kommt:
" Im  G e is te  s te rb e n  gemeinsam m i t  dem t r a g is c h e n  O p fe r ,  dem 
A b b i ld  des s te rb e n d e n  D io n y s o s ,  und a u fe rs te h e n  im a u f e r -  
s tehenden  D ionysos -  d ie s  1 s t  das Wesen d e r  d i th y r a m b is c h e n  
R e in ig u n g . "  2)
Iv a n o v  b e s c h rä n k t  s ic h  a b e r  n i c h t  a u f  V o r s te l lu n g e n  d e r  D io n y -  
s o s - R e l i g i o n ,  sondern  ve rw e n d e t auch e in d e u t i g  c h r i s t l i c h e  B e g r i f -  
fe  w ie  Sünde und K r e u z ig u n g . ^  D ies  d e u te t  d a r a u f  h i n ,  daß d ie  ü b e r -  
gänge zw ischen  dem D ionys iasm us in  Iv a n o v s  V e rs tä n d n is  und dem 
C h r is te n tu m  f l i e ß e n d  s in d .
D ie  Maske, sò können w i r  nun zusammenfassend sagen, i s t  i n  J e -  
nem s p e z i e l l e n  S in n ,  d e r  s ic h  im V e r la u f  d e r  Abhandlung h e ra u s -  
k r i s t a l l i s i e r t ,  e in  G e g e n b e g r i f f  zum C h a r a k te r .  S ie  i s t  b a r  a l l e r  
i n d i v i d u e l l e n  Züge und h a t  a ls  d ra m a t is c h e  Person d ie  A u fg a b e ,  den 
Zuschauer a u f  das a l lm e n s c h l ic h e  Ic h  h in z u w e is e n  und d u rc h  i h r  g e -  
s p i e l t e s  L e id e n  e in e  R e in ig u n g  h e r v o r z u r u fe n .  A u f d ie s e  Weise w i r d  
d e r  Zuschauer a k t i v i e r t  und das S c h a u s p ie l  e r h ä l t  e in e  g o t t e s d i e n s t -  
l i e h e  Bedeu tung .
Daß d ie  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  von Iv a n o v  a ls  M asken-T ragöd ie  k o n -  
z i p i e r t  w urde , f i n d e t  s ic h  i n  d ie s e n  f rü h e n  Abhandlungen n i rg e n d s
1) NM, S. 57; Rohde, Psyche, I I ,  48 f .  Anm. 1
2) NM, S. 59: U m ere t1 v duche vmeste s t r a g i č e s k o j  ž e r t v o j ,  l i k o m  
u m ir a ju á íe g o  D io n ls a ,  i  v o s k re s n u t •  v D io n is e  voskresaJuš5em
-  v ètom sušČ nost*  d i f i r a m b ič e s k o g o  o ő iá ő e n i j a .
3) NM, S. 55: как g resnogo  ed inym  grechom i  s t r a d a ju š ie g o  ed inym  
s t ra d a n ie m ;  S. 6 3 : r a n f Še б е т  t o p o r  Grecha le g  u k o r n e j  d e re v a ;
S . 55 : s o s t r a d a n i j a ,  как s o r a s p j a t i j a  v s e le n s k o g o .
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b e l e g t .  E in  s p ä te s  Zeugn is  g i b t  uns aber d ie  G e w iß h e i t ,  daß d ie s e
I n t e r p r e t a t i o n  z u t r i f f t .  M.S. A l ' tm a n  s c h r e i b t  l n  den N o t iz e n  nach
Gesprächen m i t  seinem L e h re r  Iv a n o v  aus dem Jahre  1921:
I״1 c h  w e iß  n u r ,  daß " T a n t a l "  von VJaČeslav Iv a n o v  e in  g u tes  Werk 
1 s t .  ü b r ig e n s  muß I c h  d ie s b e z ü g l i c h  zw e i Anmerkungen machen: 
e r s t e n s ,  daß d ie  Szene m i t  B ro te a s  p s y c h o lo g is c h  g e h a l te n  1 s t ,  
während a l l e  anderen k la s s i s c h  ( l n  Masken) g e h a l te n  s in d
i-.-r d
Wenn w i r  nun oben (S . 92) f e s t s t e l l e n  k o n n te n ,  daß l n  d e r  T ra g ö -  
d ie  n u r  zw e i Personen so p r o f i l i e r t  s in d ,  daß s ie  genügend S t o f f  zu 
e i n e r  p s y c h o lo g is c h e n  C h a r a k t e r i s t i k  h e rg e b e n , so d e c k t  s ic h  d ie s  
m i t  dem Z e u g n is  A l ’tmans e i n e r s e i t s .  D o r t  w e is t  Iv a n o v  s e lb s t  d a ra u f  
h i n ,  daß d ie  A u s e in a n d e rs e tz u n g  m i t  B ro te a s  eben n i c h t  m askenhaft 
g e s t a l t e t  i s t .  A n d e r e r s e i t s  e r k l ä r t  s ic h  d ie  s o n s t  v o rh e rrs c h e n d e  
S t a r r e  i n  den Personen aus o b ig e n  E rö r te ru n g e n  ü b e r  d ie  neuen Mas- 
ken und d e re n  H in w e is f u n k t io n .
с -  Der Chor
2 )
Im A u fs a tz  "V agner i  d io n is o v o  d e j s t v o "  f e i e r t  Iv a n o v  den 
d e u tsch e n  D ic h te r -K o m p o n is te n  a ls  z w e i te n  I n i t i a t o r  (nach Beethoven) 
des d io n y s is c h e n  S ch ö p fe r tu m s  und a ls  e r s te n  V o r lä u f e r  des u n i v e r -  
s a le n  M y th e n s c h a f f e n s . ^  Das v e rb in d e n d e  E lem ent zw ischen  Wagner 
und den a n t i k e n  K u l t s p i e l e n  i s t  d e r  Chor.
Wagner h a t  den Chor a l l e r d i n g s  noch n i c h t  so v e rs ta n d e n ,  wie 
Iv a n o v  d ie s  f ü r  das kommende T h e a te r  v o r a u s s ie h t .  In  d e r  Oper ü b e r -  
nahm das O r c h e s te r  d ie  C h o r f u n k t io n ,  wodurch d e r  "C h o r"  n i c h t  mehr 
i d e a l e r  Z u s c h a u e r ,  sondern  d i th y ra m b is c h e  V o ra u s se tzu n g  des Dramas
1) M.S. A l* tm a n ,  I z  besed s poétom VJaSeslavom Ivanov iSem  Ivanovym , 
T rudy  po r u s s k o j  1 s la v ja n s k o j  f i l o l o g i i ,  X I ,  Učenye z a p is k i  
T a r tu s k o g o  g p s u d a rs tv e n n o g o  u n i v e r s i t e t a , v y p .2 0 9 , T a r t u Т<Я>8 :
S. 306: Z n a ju  t o l k״ o ,  e to  v o t  ' * t a n t a l "  VJaČeslava Iva no va  -
é to  cho roäee  p r o iz v e d e n ie . Vpročem, o t n o s i t e l ' n o  ego Ja d o l le n  
s d e l a t dva p ״ r im e č a n i ja :  pe rvoe  -  č to  scena s Broteasom  
v y d e r ia n a  p s i c h o l o g i č e s k i ,  v t o  v re m ja ,  как vse o s t a i , nye 
v y d e r ia n y  k l a s s i č e s k i  ( v  m a ska ch )" .
2) Vagner 1 d io n is o v o  d e j s t v o ,  V e sy , 1905, No 2, S . 13 -  16 
Po zvezdam , S. 65 -  69 (A b k . V ia d )
3) V id d ,  S . 65
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Iv a n o v  f ü h r t  den f r ü h e r  schon e rw ä h n te n  Gedanken vom S c h l i e s -
sen d e r  K l u f t  zw ischen Bühne und P u b l iku m  f o r t ,  indem  e r  b e h a u p te t ,
i n  d e r  Wagnerschen Oper v e r e in ig e  s ic h  d ie  ve rsa m m e lte  Menge m y s t is
2 )
m i t  d e r  Symphonie und werde p o t e n t i e l l  und l a t e n t  a k t i v •  Der 
d i th y ra m b is c h e  Chor des kommenden M y s t e r ie n s p ie ls  s o l l  s i c h  a b e r  
n i c h t  m i t  d ie s e r  R o l le  begnügen, sondern  d ie  Menge s o l l  w i r k l i c h  
ta n ze n  und s in g e n •  ^
W ir  b e f in d e n  uns nun i n  e in e r  S c h w ie r ig k e i t •  Was h i e r  ü b e r  den 
Chor d e r  Z u k u n f t  ausgesag t i s t ,  e r s c h e in t  e in e  w i l lko m m e n e  E rg ä n -  
zung d e sse n , was im A u fs a tz  ” Neue Masken” ü b e r  d ie  Z u sch a u e r g e sag t 
i s t ,  d ie  u n t e r  d e r  W irku ng  d e r  K a th a r s is  s te h e n .  A n d e r e r s e i t s  v e r -  
b i e t e t  d e r  a u s d r ü c k l ic h e  H in w e is  a u f  den Chor a ls  " i d e a l e n  Zuschau- 
e r ” , a ls  d e r  e r  s e i t  E u r ip id e s  g a l t ,  den d ra m a t is c h e n  Chor i n  d e r  
T ra g ö d ie  ” T a n t a l ”  m i t  den W orten zu d e f i n i e r e n ,  d ie  h i e r  ü b e r  den 
Chor g e ä u ß e r t  werden. Denn e in d e u t i g  s in d  d ie  Z u s c h a u e r ,  d ie  T e i l -  
nehmer am M y s t e r ie n s p ie l  g e m e in t .  M e in t  a ls o  d e r  h i e r  ve rw e n d e te  
Ausdruck  Chor etwas anderes a ls  d ie  Szenenanweisungen i n  d e r  k o n -  
k r e te n  T ra g ö d ie ?
V i e l l e i c h t  lä ß t  s ic h  das Problem  a ls  e in  t e r m in o lo g is c h e s  M iß- 
V e rs tä n d n is  lö s e n .  Im T ex t ü b e r  Wagner m e in t  Iv a n o v  m i t  Chor w i r k -  
l i e h  d ie  Zuschauer bzw. Z u h ö re r .  Da i n  d e r  T ra g ö d ie  z w is c h e n  d ie  
Masken und den Zuschauer noch e in  Chor e in g e sch o b e n  i s t ,  muß d i e -  
dem e in e  P u n k t io n  zukommen. W ir  gehen n i c h t  f e h l  i n  d e r  Annahme, 
daß d ie s e r  k o n k re te  d ra m a t is c h e  Chor auch f ü r  den Z u sch a u e r s t e h t ,
1) V id d ,  S. 6 6 : V o s k re s a ja  d r e v n ju ju  T r a ģ ē d i ju ,  Vāgner d o lž e n  b y l  
u j a s n i t *  sebe znaäen ie  isko n n o g o  c h o ra .  On s d e l a l  chorom 
s v o e j  m u z y k a l 'n o j  dramy -  o r k e s t r .  [ . . • 1  I t a k ,  c h o r  b y l  d i j a  
nego uže ne " i d e a l ' n y j  z r i t e l 1” , a p o i s t i n e  d i f i r a m b i č e s k a j a  
p re d p o s y lk a  i  d i o n i s i j s k a j a  osnova dram y.
2) V id d ,  S. 6 6 : S o b ra v š a ja s ja  t o lp a  m l s t i č e s k l  p r io b š S a e ts J a  к 
s t i c h i j n y m  golosam S i m f o n i i ;  i  p o s k o l 'k u  my p r ic h o d im  v 
s v J a t i l i S î a  Vāgnerā -  i  ” t v o r i t ’ ” , ne t o l ' k o  " s o z e r c a t ’ " ,
my s ta n o v im s ja  i d e a l ł nymi m o le ku la m i o r g i j n o j  ž i z n i  o r k e s t r a .
My u ie  a k t i v n y ,  no a k t i v n y  p o t e n c i a l ' n o  i  l a t e n t n o .  Chor 
VagnerovoJ dramy -  c h o r  s o k ro v e n n y j .
3) V id d ,  S . 67: Как i  v d r e v n o s t i ,  v p o ru  " ro S d e n iJ a  T r a g e d i i  i z  
ducha M u z y k i" ,  t o lp a  d o l i n a  p l j a s a t i ״  p e t 1, r i t m i č e s k i  d v i g a t L  
s j a  1 s l a v l t '  boga s lovom •
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a l l e r d i n g s  i n  anderem S inne  a ls  d e r  oben genannte  " i d e a le  Zuschau- 
e r " .  D ie s e r  i s t  r e i n  p a s s iv ,  während Iv a n o v  den a k t i v e n  Chor f o r -  
d e r t *  So s in d  d ie  Äußerungen i n  "Vagner 1 d io n is o v o  d e js t v o "  i n  
e r s t e r  L i n i e  a u f  d ie  Zuschauer zu b e z ie h e n ,  dann a b e r  auch a u f  den 
B ühnen-C hor.  Nur i s t  d a r a u f  zu a c h te n ,  daß k e in e  " O b je k t i v ie r u n g  
d e r  Masken" da raus  r e s u l t i e r t ,  v ie lm e h r  d ie  E i n h e i t  von Szene und 
Zuschauerraum  im  D ionys iasm us gew ahrt  b l e i b t •  Wenn E u r ip id e s  den 
d ra m a t is c h e n  Chor a l s  " i d e a le n  Z uschauer"  b e z e ic h n e te ,  dann können 
w i r  v i e l l e i c h t ,  um Iva n o v s  umgekehrte  K o n z e p t io n  d e u t l i c h  zu machen, 
d ie  Z u sch au e r a l s  " i d e a le n  C h o r"  b e z e ic h n e n •  Dabei i s t  "C h o r"  im 
k u l t i s c h - r e l i g i ö s e n  S inne  e in e s  " d i th y ra m b is c h e n  R e ig e n s" zu v e r -  
s t e h e n . 1 ^
Zu d ie s e n  A u ffa ssu n g e n  Iv a n o v s  ä u ß e r t  s ic h  A n d re j Be lyJ  k r i -  
t i s c h  i n  d e r  A b hand lung , d ie  oben b e i  d e r  V e r s i f i k a t i o n  b e r e i t s  
mehrmals a n g e fü h r t  w u rd e . B e lyJ  s c h r e ib t  :
" T e o r e t i k  Iv a n o v  r a s c h o d i t s j a  s N icše  v s t r e m l e n i i  v y v e s t i  dram 
na p lo ã é a d ’ : t o  g re ch  E v r i p i d a ,  smeniväego z r i t e l e m  (demo- 
k r a t i č e s k i m  chorom) g e r o ja  po N ic 5 e . " 2 )
W ir  la s s e n  es o f f e n ,  ob B e lyJ  i n  d iesem  s p e z ie l l e n  Punkt Recht 
h a t .  S e ine  a l lg e m e in e  Tendenz i s t  d i e ,  d a r a u f  h in z u w e is e n ,  daß I v a -  
nov v o r g i b t ,  N ie tz s c h e  n a c h z u fo lg e n ,  während e r  i n  W i r k l i c h k e i t  
v ö l l i g  e n tg e g e n g e s e tz te  A u ffa ssu n g e n  v e r t r i t t .  I n  d ie s e r  a l l g e m e i -  
nen F o rm u l ie ru n g  d e c k t  s ic h  B e ly j s  A u f fa s s u n g  w e itg e h e n d  m i t  d e r  
u n s r ig e n ,  was w e i t e r  u n te n  a u s z u fü h re n  s e in  w i r d .
L e id e r  kann B e ly js  A u fs a tz  n i c h t  d u rc h g ä n g ig  f ü r  d ie  I n t e r p r e -  
ta t io n s z w e c k e  herangezogen w erden. Es h a n d e l t  s ic h  b e i  dem Essay 
um e in e  g lo b a le  K r i t i k ,  d . h .  f a s t  a l l e  Werke Iv a n o v s ,  d ie  b i s  1915 
e rs c h ie n e n  w a re n ,  werden von B e lyJ  h e rangezogen , wobei e r  dem Theo- 
r e t i k e r  Iv a n o v  den K r ie g  e r k l ä r t ,  während e r  dem T r a g ik e r  T r i b u t  
z o l l e n  w i l l .  3) Der r o t e  Faden d e r  Abhandlung e r g i b t  s ic h  d a ra u s ,
1) v g l .  S. 125, Anm. 3
2) A. B e ly J ,  P o ē z i ja  s lo v a ,  S. 57: "D er T h e o r e t i k e r  Iv a n o v  w e ic h t  
von N ie tz s c h e  a b , indem e r  danach s t r e b t ,  das Drama a u f  den 
( M a r k t - ) P l a t z  h in a u s z u fü h re n :  d ie s  i s t  d ie  Sünde des E u r ip id e s ,  
d e r  nach N ie tz s c h e  den Helden d u rc h  den Zuschauer (den demo- 
k r a t Is c h e n  C hor) e r s e t z t e  . "
3) A. B e ly J ,  S . 23: O b -Ja v le n ie m  " v o jn y "  t e o r e t i k u  v y p o ln ja ju  
s v o j d o lg  p e re d  " t r a g i k o m " ,  mnoju cenimym . .1
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daß d e r  A u t o r  Iv a n o v  m i t  d e r  l i t e r a r i s c h e n  F ig u r  T a n ta lo s  g l e i c h g e -  
s e t z t  w i r d •  Daraus e r g i b t  s i c h  i n d i r e k t  auch e in e  A r t  R e ze n s io n  d e r  
T r a g ö d ie ,  a b e r  d ie  S c h lü s s e ,  d ie  w i r  da raus  z ie h e n  k ö n n e n ,  s in d  
s e h r  f r a g w ü r d ig •  Der T e x t  b e z ie h t  s ic h  n ä m lic h  immer a u f  I v a n o v ,  
s e l b s t  wenn T a n ta lo s  genannt i s t .
d -  Der d io n y s is c h e  Orgiasmus
I n  den b i s h e r  e r ö r t e r t e n  A u fs ä tz e n  Iv a n o v s  wurde b e r e i t s  mehr 
o d e r  w e n ig e r  a u s f ü h r l i c h  d ie  D io n y s o s - R e l ig io n  e r w ä h n t .  W ir  haben 
m i t  A b s ic h t  d ie s e  H in w e is e  a u f  das knapps te  b e s c h r ä n k t ,  denn I v a -  
nov  h a t  s i c h  zu d iesem  Thema i n  d e r  Abhandlung " N ic š e  i  D i o n i s " 1  ̂
am a u s f ü h r l i c h s t e n  g e ä u ß e r t .  Dabei s e t z t  e r  s ic h  g l e i c h z e i t i g  von 
se inem  L e h r m e is te r  k r i t i s c h  ab .
Es kann n i c h t  e i n d e u t i g  b e le g t  w erden , daß Iv a n o v  i n  E i n z e l -  
h e i t e n  d ie  Forschungen  E rw in  Rohdes a ls  Argument gegen N ie tz s c h e
%
v e rw e n d e t .  F ü r  B e ly j  i s t  es ü b r ig e n s  z w e i f e l l o s ,  daß Iv a n o v  Rohde
2)
g e le s e n  h a t .
Rohde v e r ö f f e n t l i c h t e  1894 e in  zw e ib ä n d ig e s  Werk ü b e r  T o te n -  
k u l t  und U n s t e r b l i c h k e i t s g la u b e  d e r  G r ie c h e n ,  i n  dem u . a .  d e r  
l e t z t e  S ta n d  d e r  F o rschung  ü b e r d ie  D io n y s o s - R e l ig io n  w ied e rg e g e b e n  
w a r . ^  Zu s e in e r  Z e i t  war das Buch von w e i t r e i c h e n d e r  W irk u n g ,  und 
es b e s t e h t  k e in  Grund anzunehmen, daß Iv a n o v  es 1903 bzw. 1905 noch 
n i c h t  g e k a n n t  haben s o l l .  Rohde kann a ls o  a ls  Q u e l le  f ü r  " T a n t a l "  
und d ie  A bhand lungen i n  B e t r a c h t  gezogen w erden, w ie w o h l  s i c h  d e r  
Nachweis im  e in z e ln e n  n i c h t  l e i c h t  e r b r in g e n  l ä ß t .
Iv a n o v  b e g in n t  s e in e n  A u fs a tz  "N icáe  i  D io n is "  m i t  e in e m  a n -  
t i k e n  M y th o s .  E r  s e t z t  N ie tz s c h e  m i t  E u ry p y lo s  g l e i c h ,  d e r  nach 
P a u s a n ia s  ( 7 . 1 9 . 6 )  zu n ä ch s t  be im  A n b l ic k  des D ion yso s  w a h n s in n ig  
w u rd e ,  s p ä t e r  a b e r  dessen K u l t  i n  P a t r a i  e i n f ü h r t e .
1) N icÄe i  D i o n i s ,  V e s y , 1904, No 5 ,  S. 17 -  30; Po zvezdam, 1909,
S . 1 -  20 (A b k .  1ТШ 5")
2) A . B e l y j ,  S . 28 : "P o vo d y r*  s l e p c a - l i r i k a  -  V Ja Č e s la v  Iv a n o v  p r o -  
f e s s o r  -  v s o p r o v o ž d e n i i  N icSe i  g lavnym  obrazom Rode [ • • • ] "
3) E . Rohde, P sych e , I  -  I I ,  1894; w i r  z i t i e r e n  nach dem photom echa- 
n is c h e n  A bdruck  d e r  z w e i te n  A u f la g e  (1 8 9 8 ) ,  D a rm s ta d t  1961
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S t a t t  d ie  E u r y p y lo s - A n a lo g ie  w e i t e r  zu v e r f o l g e n ,  w o l le n  w i r  
nun d ie  A bhand lung i n  zw e i R ich tu n g e n  re s ü m ie re n :  e r s t e n s  s o l l e n  
d ie je n ig e n  P u n k te ,  i n  denen Iv a n o v  an N ie tz s c h e  K r i t i k  ü b t ,  ange- 
f ü h r t  w e rd e n , sodann d ie je n ig e n ,  d ie  Iv a n o v  f ü r  das Wesen des e c h te n  
D ionys iasm us h ä l t .  B e ides  i s t  im T e x t  eng v e r f l o c h t e n .  Iv a n o v  nimmt 
n ä m l ic h  i n  N ie tz s c h e  zw ei S e e len  an und b e d ie n t  s i c h  d ie s e r  M e tho- 
d e ,  um V e re h ru n g  und K r i t i k  m i te in a n d e r  zu v e r b in d e n .  Iv a n o v s  K r i -  
t i k  und p o s i t i v e  Entgegnung b e s te h t  im  w e s e n t l ic h e n  d a r i n ,  d ie  W i r -  
kung d e r  " z w e i te n  S e e le w ״1 ie d e r  au fzuheben und d ie  e r s t e  v o l l  zu 
ih re m  Recht kommen zu la s s e n .
B e r e i t s  im  A u fs a tz  "Novye m a sk i"  h a t t e  Iv a n o v  d ie  U n t e r s c h e l -  
dung von Was und Wie e i n g e f ü h r t . *  ̂ H ie r  nun b i l d e t  d ie s  den r o t e n  
Faden, wobei d ie  " V e r s t e in e r u n g "  zum "Was" N ie tz s c h e s  F e h le r  a u s -  
mache.
F ür Iv a n o v  b e s te h t  N ie tz s c h e s  u n s c h ä tz b a re s  V e r d ie n s t  d a r i n ,
daß e r  den a l t e n  G o t t  D ionysos  w ie d e r  v e rk ü n d e te .  B esonders  d e r  O r-
giasmus f i n d e t  d a b e i Iva no vs  W e r ts c h ä tz u n g .  E in e  e r s t e  K r i t i k  b e -
2 )
z i e h t  s ic h  d a r a u f ,  daß N ie tz s c h e  das Moment des L e id e n s  ü b e rs a h .  
F e rn e r  b e to n t  N ie tz s c h e  nach Iv a n o v  zu s e h r  den Pessim ism us £ s c .  
d e r  S t ä r k e ? J  , den Amor f a t i  und d ie  Idee d e r  S e lb s t z e r s t ö r u n g ,  
ohne zu b e a c h te n ,  daß d e r  T o t e n k u l t  p r im ä r  1 s t  und daß d e r  Glaube 
an d ie  A u fe r s t e h u n r  im V o rd e rg ru n d  s t e h t . ^
Zwei Thesen N ie tz s c h e s  h ä l t  Iv a n o v  f ü r  e m in e n t m y s t is c h ,  d ie  
a b e r d u rc h  N ie tz s c h e s  S tre b e n  nach dem Was, a ls o  e i n e r  r a t i o n a l e n  
F ix ie r u n g ,  i n  i h r  G e g e n te i l  v e r k e h r t  w erden: E rs te n s  habe e r  a u f  
dem G e b ie t  d e r  E r k e n n tn is  den W i l le n  ü b e r b e t o n t ,  während d e r  G la u -  
be i n  W i r k l i c h k e i t  das M i t t e l  u n s e re r  S e lb s t - B e ja h u n g  J e n s e i t s  d e r  
Grenzen u n se re s  I c h  s e i .  Z w e ite n s  habe N ie tz s c h e  a u f  dem G e b ie t
- 107 ־
1) NM, S. 59
2) NID, S. 9: Z n a m e n a te l*no , Cto v g e ro iče sko m  boge T r a g e d i i  N icSe 
p o č t i  ne r a z g l j a d e l  boga , p re te rpevaJuS C ego s t r a d a n le  (D io n ÿ s u  
p á th ê ) .  On z n a l  v o s t o r g i  o r g l j n o s t i ,  no ne z n a l  p la č a  f . . . ]  •
3) NID, S. 10 : I  v s m e r t i  u l y b a l s j a  u ly b k o j  l ik u J u S č e g o  v o z -  
v r a t a ,  b o ž e s tv e n n y J  s v i d e t e l 1 n e ls t r e b im o j  raždaJuS čeJ s i l y .
On b y l  b la g o v e s t ie m  r a d o s tn o j  s m e r t i ,  taJaSőeJ v sebe o b e ty  
i n o j  S i z n i  tam  [ . . . ] ■
k)  N iD , S . 11
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d e r  M o ra l  d ie  D e v ise  " J e n s e i t s  von Gut und B ö se" g o t t e s k ä m p fe r is c h
und v i t a l i s t i s c h  v e r f ä l s c h t ,  während s ie  i n  W i r k l i c h k e i t  m i t  dem
P r i n z i p  d e r  H e i l i g k e i t  und m y s t is c h e n  F r e i h e i t  k o i n z i d i e r e . * ^
I n  ä h n l i c h e r  Weise wurde d ie  These " I c h  b i n  G o t t " ,  d e r  d ie  g u -
t e  m y s t is c h e  Id e e  d e r  V e r g ö t t l i c h u n g  des Menschen z u g r u n d e l i e g t , von
p \
N ie tz s c h e  z u r  Id e e  des Übermenschen h y p o s t a s l e r t .  '  I v a n o v  s i e h t  
das ü b e rm e n s c h l ic h e  a l s  p o ry v  zum Ü b e r -M e n s c h l ic h e n  h i n ,  a ls o  a l s  
Im p u ls  i n  R ic h tu n g  a u f  e tw a s .  Dabei l i e g t  d e r  N a ch d ru ck  e in m a l  a u f  
p o r y v ,  E k s ta s e ,  in n e re m  Z u s ta n d ,  und zum a n d e re n  a u f  dem J e n s e i -  
t i g e n .  ^
D ie s  f ü h r t  a u f  d ie  v e rs c h ie d e n e  A u f fa s s u n g  von Z e i t  b e i  
N ie tz s c h e  und Iv a n o v  h i n .  Der p o ry v  z i e l t  a u f  das Z e i t l o s e ,  während 
" N ie tz s c h e s  G e is t  ganz im  K e r k e r  d e r  Z e i t "  g e fa n g e n  s e i . 1̂  Er r a -  
t i o n a l i s i e r t  n ä m l ic h  d ie  m y s t is c h e  Idee  d e r  e w ig e n  W ie d e rg e b u r t  z u r  
e w ig e n  W ie d e rk e h r  des G le ic h e n .  Iv a n o v  h in g e g e n  b e t o n t  "das  Wunder, 
das a l l e s  Jeden A u g e n b l ic k  s e i t  J e h e r  s e ie n d  und g l e i c h z e i t i g  e r s t -
с ץ
m a l i g "  m a ch t.
S c h l i e ß l i c h  w i r f t  I v a n o v  N ie tz s c h e  d ie  V erengung  des d i o n y s i -
sehen P r i n z i p s  und des Lebens zu e inem  ä s t h e t i s c h e n  Phänomen v o r ,
während es s i c h  i n  e r s t e r  L i n i e  um e i n  r e l i g i ö s e s  h a n d e l e . ^  I v a -
nov l ä ß t  s e in e  K r i t i k  a l s o  i n  dem S a tz  g i p f e l n ,  N ie tz s c h e  habe
7)
n i c h t  an den G o t t  g e g la u b t ,  den e r  v e r k ü n d e te .
D ie  r e l i g i ö s e  Id e e  des d io n y s is c h e n  O rg iasm us b e s te h t  f ü r  I v a -
-  108 -
1) N iD ,  S . 12
2) N iD ,  S . 15
3) N iD , S . 17
4) N iD , S . 1 7 : D i o n i s i j s k o e  s o s t o j a n i e  e s t '  v y c h o îd e n ie  i z  vrem eni
i  p o g ru S e n ie  v b ezvrem ennoe . Duch N icSe ves י o b r a š īe n  к 
budušCemu; on v e s f v te m n ic e  vrem en.
5) N iD , S . 18: V o s to r g  veČnogo v o z r o ž d e n i j a ,  g lu b o k o  d i o n i s i j s k i j  
po s v o e j  p r i r o d e ,  о т га б е п  pervym  o t č a ja n ie m  i  m e r tv  n e v e r ie m
v D io n is o v o  Sudo, k o to r o e  u p r a z d n ja e t  s t a r o e  i  novoe i  vse 
v kabdoe m gnovenie  t v o r i t  izveSnym  i  p e r v o ja v le n n y m  vm este .
6 ) N iD , S . 19: On p o n j a l  d i o n i s i j s k o e  п а б а іо  как é s t e t i î e s k o e ,
i  S iz n *  -  как " ē s t e t i č e s k i j  fe n o m e n " .  No t o  n a S a lo ,  p režde  
v s e g o ,  -  n a č a lo  r e l i g i o z n o e  [ . . • J  ; v g l .  NiD S . 13
7) N iD , S. 18
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nov lm ew igen  O p fe r  des le id e n d e n  G o t te s  und i n  d e r  ew ig e n  A u f e r -
s t e h u n g . S o  s e i  i n  d e r  A n t i k e  d e r  G o t t  v e rs ta n d e n  und s e in  M y s te -
2 )
r iu m  im K u l t  n a c h v o l lz o g e n  w o rd e n .  Der N a c h v o l lz u g  i s t  a b e r  n i c h t  
n u r  e in  S c h a u s p ie l  -  so können w i r  im R ü c k g r i f f  a u f  "Novye m a s k i"  
sagen -  so n de rn  e tw a s ,  das i n  d e r  S e e le  des O r g la s te n  s e l b s t  v o r -  
g e h t ,  d ie  K a t h a r s i s .  D abe i ü b e r s c h r e i t e t  d e r  Mensch d ie  B e g r e n z t -  
h e i t  s e in e s  e m p i r is c h e n  I c h  und w i r d  e in s  m i t  dem u n iv e r s a le n  I c h . 3 
Iv a n o v  s c h l ä f t  nun den Вокеп zum C h r is te n t u m ,  indem e r  den O r-
-------------------------------  iļ ץ
glasmus und d ie  M e tá n o la  des E va n g e l iu m s  e in a n d e r  g l e i c h s e t z t .
Schon N ie tz s c h e  h a t t e ,  w ie  Iv a n o v  b e m e rk t ,  s i c h  s e l b s t  k u r z  v o r  dem
ש ץ
Wahnsinn a l s  " g e k r e u z ig t e n  D io n y s o s "  b e z e ic h n e t ,  wodurch  d ie  V e r -  
w a n d ts c h a f t  des D io n y s o s -G la u b e n s  m i t  dem C h r is te n tu m  von N ie tz s c h e  
a n e rk a n n t  worden s e i ,  wenn auch e r s t  s p ä t .
Für u n se re  T ra g ö d ie  i s t  e i n  d io n y s i s c h e r  D r e i s c h r i t t  w i c h t i g ,  
den Iv a n o v  a b h e b t :  d ie  Ü b e r f ü l l e  an K r a f t  f ü h r t  z u n ä c h s t  zum 
S chrecken  und d e r  E n tz ü c k u n g  des V e r lu s t e s  s e in e r  s e l b s t  im Chaos 
und dann zum W ie d e r f in d e n  s e in e r  s e l b s t  i n  G o t t . ^
Zusammenfassung
M it  d iesem  A u fs a tz  i s t  d e r  e r s t e  A b s c h n i t t  d e r  A bhandlungen 
a b g e s c h lo s s e n .  M y th o s ,  Maske und Chor k l ä r t e n  z u n ä c h s t  e in ig e  d r a ­
-  109 -
1) NID, S. 7
2) N iD, S. 7
3) N iD , S. 8 : No s o s t o j a n i e  če lo v e S e s k o J  d u 5 i  možet b y t 1 takovym  
t o l ' k o  p r i  u s l o v i i  v y c h o d a ,  i s s t u p l e n i j a  i z  g r a n e j  
ē m p ir ič e s k o g o  J j i ,  p r i  u s l o v i i  p r lo b S S e n i ja  к e d ln s t v u  Ja  
v s e le n s k o g o  -  t • . . ]
4) N iD , S. 11: p e r e r o ž d e n ie , podobnoe s o s t o j a n i j u ,  oznaïaemomu 
v e v a n g e l 'skom p o d l i n n i k e  s lo vo m  " m e t a n o j j a " ,  ono Že -  
u s lo v ie  p r o z r e n i j a  " c a r s t v a  n e b e s"  na z e m le .  -  v g l .  Mk. 1 ,15
5) N iD , S. 11
6 ) N iD , S. 8 f . :  V è tom  svJašSennom chmele 1 o r g i jn o m  sa m o z a b v e n i i  
my r a z l ič a e m  s o s t o j a n i e  b la ž e n n o g o  do muki p e r e p o l n e n i j a ,  
oSCuSCenie ïu d e s n o g o  m oguSčestva  i  p r e i z b y t k a  s i ł y ,  so zn a n ie  
b e z l i č n o j  i  b e z v o l ' n o j  s t i c h i j n o s t l , u ïa s  i  v o s t o r g  p o t e r i  
s e b ja  v chaose i  novogo o b r e t e n i j a  s e b ja  v Boge, ^ѣ. . ]
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m a tu rg is c h e  G r u n d p o s i t io n e n  I v a n o v s ,  während das P h i lo s o p h is c h e  
noch im  H in t e r g r u n d  b l i e b .  M i t  d e r  K a t h a r s is  h a t t e  s i c h  a b e r  u n -  
ü b e rse h b a r  das P rob lem  d e r  D io n y s o s - R e l ig io n  a n g e m e ld e t ,  das nun im 
l e t z t e n  A u fs a tz  a u s f ü h r l i c h ,  a b e r  gemessen an d e r  G e s a m tp ro b le m a t ik  
s e h r  k u r s o r i s c h  b e h a n d e l t  w u rd e .
L e id e n ,  Tod und A u fe r s te h u n g  s in d  i n  d e r  Id e e  d e r  ew igen W ie -  
d e r k e h r ,  w ie  s ie  Iv a n o v  v e r s t e h t ,  b e s c h lo s s e n .  H ie r z u  i s t  auch d e r  
D r e i s c h r i t t  von F ü l l e ,  V e r l u s t  und W ie d e r f in d e n  zu o rd n e n .  D ie  Id e e  
des Übermenschen e n t h ä l t  das ü b e r s c h r e i t e n  des e m p ir is c h e n  I c h  und 
das H e r a u s t r e te n  aus d e r  Z e i t  i n  d e r  E k s ta s e .  S c h l i e ß l i c h  v e r w e is t  
Iv a n o v  a u f  d ie  Ä h n l i c h k e i t  c h r i s t l i c h e r  G la u b e n s in h a l te  m i t  denen 
d e r  D io n y s o s - R e l ig io n  (K r e u z e s - O p fe r  C h r i s t i ,  Umdenken d e r  C h r i s t e n )
2 -  D ie  S e h n su ch t 
a -  Der D o p p e lg ä n g e r
Es war oben (S . 108) vom Im p u ls  ( p o r y v )  zum J e n s e i t i g e n  und 
Z e i t l o s e n  d ie  Rede. D ie s e r  Gedanke w i r d  i n  den fo lg e n d e n  d r e i  Ab- 
Handlungen v e r t i e f t  und e r w e i t e r t .  D iese  an s i c h  mehr p h i l o s o p h i -  
sehen a ls  l i t e r a r i s c h e n  A bhand lungen  s in d  f ü r  u n s e re  T h e m e n s te l-  
lu n g  d e s h a lb  w i c h t i g ,  w e i l  Iv a n o v s  d ie s b e z ü g l i c h e  A u s fü h ru n g e n  den 
t h e o r e t i s c h e n  H in t e r g r u n d  f ü r  das Z e n t r a l m o t i v  abgeben, das w i r  an 
d e r  F a b e l d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  a b le s e n  k o n n te n :  d ie  m i t  A u f le h n u n g  
verbundene S e h n s u c h t .
I n  "K o p f e A f i n y " 1  ̂ g i b t  Iv a n o v  e in e  U n te rs c h e id u n g  von v i e r
K u n s t ty p e n ,  und zwar d e r  v ö lk i s c h e n  ( v s e n a r o d n y j ) ,  d e m o t is c h e n ,
2 )
in t im e n  und p r i v a t e n  ( k e l e j n y j )  K u n s t .  '  D ie  e r s t e n  b e id e n  werden 
a ls  " g r o ß e " ,  d ie  l e t z t e n  b e id e n  a l s  " K l e i n e "  K unst b e z e ic h n e t .  Es 
h a n d e l t  s i c h  h i e r b e i  um e in e  F o r t f ü h r u n g  d e r  Gedanken, w ie  s ie  schon 
i n  "P o è t  i  C e rn ł " e n t w i c k e l t  w u rd e n .  F ü r  uns i s t  an d iesem  A u fs a tz  
w i c h t i g ,  daß h i e r  i n  p h i lo s o p h is c h e m  Zusammenhang M o t iv e  genann t 
w e rd e n , d ie  i n  d e r  f r ü h e n  L y r i k  Iv a n o v s  s e h r  h ä u f i g  w ie d e rk e h re n
1) Kop*e A f i n y ,  V esy . 1904, No 10, S. 6 -  15; Po zvezdam, 1909.
S. 43 -  53 (A b k .  "K A ")
2) E in e  g e d rä n g te  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  v i e r  Typen : KA, S. 49
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und auch l n  T a n t a l  a n k l i n g e n .  Ohne d ie s e n  A u fs a tz  wären w i r  n i c h t  
Im S ta n d e ,  d ie  b e t r e f f e n d e n  V erse  a d äq u a t zu d e u te n .
D ie  K u n s t ty p e n  s t e l l e n  l n  d e r  oben a n g e fü h r te n  R e ih e n fo lg e  e in  
G r a d a t io n  d a r ,  w obe i d ie  S t e ig e r u n g  s i c h  a u f  das E lem ent d e r  d a r in  
e n t h a l t e n e n  k ü n s t l e r i s c h e n  F r e i h e i t  b e z i e h t .  I n  d e r  p r i v a t e n  Kunst 
e r r e i c h t  d ie  F r e i h e i t  i h r e n  K u lm in a t io n s p u n k t  und s c h lä g t  um i n  
N o tw e n d ig k e i t .  D ie  E m a n z ip a t io n  des P e r s ö n l ic h e n  b e d e u te t  nach I v a -  
nov das E n tsagen  von a l le m  P e r s ö n l i c h - W i l l e n h a f t e n .
Das d a r i n  s i c h t b a r e  V e r h ä l t n i s  von F r e i h e i t  und N o tw e n d ig k e i t  
kann n u r  a l s  d i a l e k t i s c h  b e z e ic h n e t  w e rd e n . Zum V e r s tä n d n is  des Ge- 
dankenganges muß d a ra n  e r i n n e r t  w e rd e n , daß b e i  d e r  N i e t z s c h e - K r i -  
t i k  dem Z e i t b e g r i f f  e in e  b e son d e re  B edeu tung  be igem essen w u rd e . 
Im p u ls  ( p o r y v )  z i e l t  b e i  Iv a n o v  immer a u f  das Z e i t l o s e .  Im A u fs a tz  
" N ie tz s c h e  und D io n y s o s w ״1 ar auch d ie  W e lt  a l s  N ic h ts  (N i fc to ,  me 
on) b e z e ic h n e t  w o rd e n .  ' H i e r  nun w i r d  i n  e inem  S y l lo g is m u s  d ie  I d i  
des N ic h t s e in s  d e r  Z e i t l i c h k e i t  und des wahren S e in s  a l s  a u ß e r z e i t *  
l i e h  e n t w i c k e l t .
Iv a n o v  s t e l l t  s i c h  d ie  Z e i t  a ls  e in e  R eihe v e r g ä n g l i c h e r  Mo- 
mente v o r  und e r k l ä r t  a n a lo g  dazu das e m p i r is c h e  I c h  a l s  e in e  K e t -  
t e  von D o p p e lg ä n g e rn .  W e i l  nun das Werden N i c h t s e i n  b e d e u t e t ,  s in d  
auch d ie  v e r g ä n g l ic h e n  Ic h e  im N i c h t s e in  des Werdens n i c h t i g .  S ie  
v e rw e is e n ,  und das 1 s t  f ü r  Iv a n o v  das W i c h t i g e ,  a u f  e i n  dem Werden 
en thobenes  I c h . ^
1) KA, S. 49 : [ . . . 1  v i s s k u s t v e  k e le jn o m  " b e z v o l nyJ p״ r o i z v o l "  
g e n i j a  p e r e s tu p a e t  p r e d e ly  è m p ir iC e s k o g o  d e r z n o v e n i ja  Í . .  • J  1 
d o s t i g a e t  svobody v n u t r e n n e j ,  i l i  p r o r o ï e s t v e n n o j . No ê t a ,  
p o s le d n j a j a ,  è m a n c ip a c i ja  1 1 6 nogo p o ry v a  e s t ״ , vmeste s tem 
ego b e z u s lo v n o e  o t r e S e n ie  o t  vsego І і У п о - v o le v o g o .  -  Zdes* 
svoboda p e r e c h o d i t  v n e o b e h o d im o s t ł , p r o i z v o l  d e l a e t s j a  
b e z v o l nym . .J״ 
2) N iD , S ņ 7 :  £ • ״ • ]  v e l i k o e ,  p r i z r a ï n o  k o le b lJ u S č e e s J a  meždu 
v o z n ik n o v e n ie m  i  iS č e z n o v e n ie m , N iS to  (Me o n ) m i r a .
3) KA, S . 5 2 : Ne nuŽno b y t S י  rezm erno p r i s t r a s t n y m  к m e t a f i z ič e s k o i  
o b ra zu  m y S le n iJ a ,  ? to b y  o b l i ï i t í ״ i z n ' ,  как s t a n o v le n le  i ,  
s l e d o v a t e l n״ o ,  n e b y t i e ; 6 to b y  o s m y s l i t s י  voe è m p i r i íe s k o e  
s u S ïe s tv o v a n ie  как mèon (n e -s u 5 S e e ) ;  ï t o b y  o s o z n a t ״ , Ъt o  
s i n t e t i č e s k o e  u s l o v i e  s t a n o v l e n i j a  e s t •  b y t i e  i  ī t o  s u S íe s tv u e t  
d i j a  iS 6u S íe g o  f . . .J n e k o to ro e  JA vo mne, как p o s t u l a t  moego
ne J j i ,  i l i  Ja -  mèona. -  K to  p r o n i k s j a  é t im  pafosom  s a m o is k a n i j j  
t o t  uze ne z n a e t  l i č n o g o  p r o i z v o l a :  on p o g r u z a e t s ja  v c e lo e  i .  
vseobSČee.
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Der h i e r  a b s t r a k t  gebo tene  Gedankengang s o l l  b e g rü n d e n ,  w ie s o  das
a u f  d ie  S p i t z e  g e t r ie b e n e  E le m e n t des P e r s ö n l ic h e n  l n  d e r  p r i v a t e n
K u ns t zum A l lg e m e in e n  l n  d e r  v ö lk i s c h e n  K u n s t f ü h r t •  D ie l i t e r a r i s c h
w i c h t i g e n  Punkte  s in d  i n  dem A b s a tz  g e n a n n t ,  den Iv a n o v  se inem  "me-
ta p h y s is c h e n "  S c h lu ß  v o r a n s c h i c k t •  E r  n e n n t  d o r t  d ie  " K e t t e  d e r
D o p p e lg ä n g e r"  und d ie  F rage  "Wo b i n  i c h ? " .  B e ide  b e z ie h e n  s i c h  a u f
d ie  b i l d h a f t e  V o r s t e l l u n g  d e r  Z e i t  a l s  P u n k t r e ih e ,  i n s o f e r n  am
P unkt t 2 e i n  anderes  I c h  f e s t z u s t e l l e n  s e i  a l s  am P unkt t ^ .
Vom D o p p e lg ä n g e r war a b e r  auch schon  i n  "Neue Masken" d ie  Re-
d e • 1  ̂ D o r t  wurde d ie  in n e r e  Maske d e r  d ra m a t is c h e n  Person e r s t e n s
a l s  Maske d e r  E w ig k e i t  und z w e i te n s  a l s  u n s e r  i n n e r e r  D o p p e lgä n g e r
b e z e ic h n e t •  H i e r  l i e g t  o f f e n b a r  e in e  andere  Verwendung des B i l d e s
des D o p p e lg ä n g e rs  v o r .  D ie  " g e i s t i g e ,  g e s t a l t l o s e  Maske" (d u c h o v n a ja
2 )
b e z l i k a j a  l i S i n a )  v e r w e is t  n i c h t  a u f  das e m p i r is c h e  I c h  a ls  Dop- 
p e lg ä n g e r ,  so n d e rn  a u f  das dem Werden e n th o b en e  " I c h  i n  m i r • "  (JA 
vo mne)
A u f  d iesem  s e h r  a b s t r a k t e n  H in t e r g r u n d  i s t  d ie  z w e im a l ig e  E r -  
wähnung des "D o p p e lg ä n g e rs "  i n  d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  (V • 1069,
1263 f • )  zu e r f a s s e n •  I n  ä h n l i c h e r  Weise v e r s te h e n  w i r ,  was P e lops  
m e in t ,  wenn e r  i n  se inem  Traum f r a g t : " W o  b in  I c h ? "  ( V .7 6 7 ) •  Die 
F rage  z i e l t  z u n ä c h s t  a u f  d ie  P u n k t r e ih e  des Werdens und m i t t e l b a r  
a u f  das dem Werden e n th o b e n e  ICH.
Der ganze Komplex von F r e i h e i t ,  Z e i t  und D o p p e lg ä n g e r h a t  n u r  
i n s o f e r n  e in e n  Bezug zum S e h n s u c h ts m o t iv ,  a ls  d e r  d i th y r a m b is c h e  
Im p u ls  ( p o r y v )  a u f  das A usbrechen  aus d e r  Z e i t  d r ä n g t . ^  T a n ta lo s *  
r e b e l l i s c h e  S e h n s u c h t ,  so können w i r  annehmen, h a t  das Z e i t l o s e  und 
das ü b e r p e r s ö n l i c h e  I c h  zum G e g e n s ta n d .
P h i lo s o p h is c h  gesehen h a n d e l t  es s i c h  i n  d e r  A bhand lung  um 
das P rob lem  d e r  I d e n t i t ä t  des p e r s ö n l i c h e n  I c h •  Im F lu ß  des Werdens 
kann  k e in  s u b s ta n z h a f te s  I c h  f i x i e r t  w e rden•  Iv a n o v  b i e t e t  uns i n  
s e i n e r  Suche nach e inem  i n t e l l i g i b l e n  I c h  d ie  Lösung, daß d e r  Mensch 
das wahre ICH im ü b e r s c h r e i t e n  ( t r a n s c e n s u s )  des e m p ir is c h e n  Ic h
1) NM, S . 58;
2) NM, S. 58; v g l •  S. 101, Anm. 4
3) KA, S• 5 2 ; v g l .  S. 111, Anm• 3 : n e k o t o r o e  JA vo rane
4) v g l •  S. 108, Anm. 4
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f i n d e .  Die H inwendung zum Du s e i  d ie  V o ra u s s e tz u n g  f ü r  d ie  S e lb s t -  
f in d u n g .  W ir  h a l t e n  n u r  f e s t ,  daß nach Iv a n o v  d e r  t ra n s c e n s u s  s ic h  
a u f  das Du und das Z e i t l o s e  g le ic h e rm a ß e n  b e z i e h t .
b -  Der Hunger
Das Thema des s c h ö p fe r is c h e n  Im p u ls e s  ( p o r y v )  w i r d  am aus-
f ü h r l i c h s t e n  i n  d e r  A b hand lung  zum 100. T o d e s ta g  S c h i l l e r s  behan-
d e l t . 1  ̂ Der d e u ts c h e  D i c h t e r  w i r d  d o r t  a l s  I n i t i a t o r  des D io n y s ia s -
2 )
mus c h a r a k t e r i s i e r t .  Iv a n o v  macht a b e r  zw e i w e s e n t l i c h e  A b s t r ic h e  
an S c h i l l e r s  D io n y s ia s m u s :  e r s t e n s  wendet e r  w ie d e r  -  w ie  b e i  
N ie tz s c h e  -  d ie  U n te rs c h e id u n g  von Was und Wie an und z w e i te n s  f ü h r t  
e r  e in e  neue U n te rs c h e id u n g  e i n :  das S c h a f fe n  aus H unger o d e r  aus 
F ü l l e .  W e il  S c h i l l e r  e in  Was, e in e  r a t i o n a l e  F i x i e r u n g  b e n ö t ig t  
und w e i l  e r  n i c h t  aus d e r  F ü l l e ,  so n de rn  aus H unger s c h a f f t ,  i s t  e r  
n u r  I n i t i a t o r  d e r  neuen K u n s t ;  d ie s e  f i n d e t  i n  se inem  Werk noch k e i•  
nen vollkommenen A u s d ru c k .
Die U n te rs c h e id u n g  von Hunger und F ü l l e  ( p o ln o t a )  a ls  zwei ver- 
sch ie d e n e n  Im p u ls e n  zum K u n s ts c h a f fe n  stammt aus N ie tz s c h e s  A p h o r is -
14 ץ
mus über d ie  Rom antik  i n  d e r  " F r ö h l i c h e n  W is s e n s c h a f t " .  N ie tz s c h e  
nimmt d o r t  e in e  Zuordnung von v e rs c h ie d e n e n  K ü n s t le r n  zu ih r e n  Im - 
p u ls e n  v o r ,  wobei Goethe und H a f i s  d e r  F ü l l e ,  S chopenhauser und Wag׳ 
n e r  dem Hunger z u g e o rd n e t  w e rd e n .  Der H unger i s t  d a b e i  a b s o lu t  n e -  
g a t i v  zu b e w e r te n .
Iv a n o v  nimmt demgegenüber e in e  V e rä n d e ru n g  v o r -  Wenn S c h i l l e r  
auch aus Hunger D ith y ra m b e n  d i c h t e t ,  so i s t  e r  doch d e r  d i o n y s i -  
sehen Ekstase  t e i l h a f t i g .  J a ,  aus dem H unger e r g i b t  s i c h  s o g a r  e r s t  
d e r  Im pu ls  ( p o r y v ) ,  von dem Iv a n o v  i n  anderem Zusammenhang schon
1 ) 0 S i l i e r e ,  V oprosy  Ž l z n l , 1905, N0 6 ; Po zvezdam , 1909, S. 70 -  
95 (A bk . "0 Š ")
2) OS, S. 74: On b y l  odnim  i z  z a č i n a t e l e j  d o lg o g o  i  s loS nogo  
d v i ž e n i j a ,  k o to r o e  i  t e p e r 1 еЗбе t o l ' k o  p r e d u g o t o v l j a e t  
n e k o to r u ju  n o v u ju  fa z u  duchovnogo t v o r S e s t v a .  v g l .  OS, S . 79: 
d o r t  h e iß t  S c h i l l e r  " m i s t i k " ,  " è k s t a t i k " .  OS, S. 80 : P o è t-  
t i r s o n o s e c  1 s l u f c i t e l *  D io n is a .
3) OS, S. 82
4) F. N ie tz s c h e ,  D ie F r ö h l i c h e  W is s e n s c h a f t  ( 1 8 8 7 ) ,  Aph. 370; v g l .  
S. 146
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mehrmals s p r a c h . 1  ̂ M i t  dem C h r is te n tu m  1 s t  d e r  Hunger l n  d ie  W e l t  
gekommen, w e l l  d ie  " F ü l l e  d e r  Z e l t e n " ,  von d e r  das E va n g e liu m  
s p r i c h t ,  s ic h  noch n i c h t  e r f ü l l t  h a t •  7
I v a n o v  v e r b in d e t  h i e r  d ie  E k s t a t i k  d e r  a n t i k e n  D io n y s o s - R e l i -  
g io n  m i t  d e r  S e hn su ch t des C h r is te n tu m s  nach Hohem und H e i l ig e m .  
W ir  haben es a ls o  m i t  e i n e r  r e l i g i ö s e n  Begründung des S ehnsuch tsm o- 
t i v s  zu t u n .  Dabei b l e i b t  Iv a n o v  n u r  d ie  E r k lä r u n g  s c h u ld ig ,  w ie s o  
d ie  a l t e n  G r ie c h e n  des S c h a f fe n s  aus Ü b e r f lu ß  f ä h i g  w a re n .  E r  d e u -  
t e t  l e d i g l i c h  a n , daß d ie  G egens tände , d ie  d e r  G e is t  im  C h r is te n tu m  
e r s t r e b t e ,  a l l z u  hoch und h e i l i g  w a r e n . ^
W ir  können uns n i c h t  w e i t e r  a u f  d ie  Frage e in la s s e n ,  i n w ie w e i t  
Iv a n o v s  A rg u m e n ta t io n  s c h lü s s ig  i s t ,  so n d e rn  h a l t e n  f ü r  unsere  
Zwecke n u r  f e s t ,  daß Iv a n o v  d ie  S ehnsuch t vom C h r is te n tu m  h e r  e r -  
k l ä r t .
с -  D ie  S e hn su ch t d e r  Sonne
Das M o t iv  von Ü b e r f lu ß  und Hunger w i r d  i n  e i n e r  w e i te r e n  Ab-
h )
h a n d lu n g  w ie d e r  a u f g e g r i f f e n .  Im A u fs a tz  " K r i z i s  i n d i v i d u a l i z m a "  , 
d e r  zum Zweck d e r  S ta n d o r tb e s t im m u n g  d e r  Gegenwart a u s f ü h r l i c h  d ie  
L i t e r a t u r  des 17. J a h r h u n d e r ts  a b h a n d e l t ,  i s t  f ü r  uns besonders  
d ie  B e u r t e i l u n g  von Macbeth und K ö n ig  L e a r  w i c h t i g .
Am B e i s p i e l  d ie s e r  b e id e n  T ra g ö d ie n  e n t w i c k e l t  Iv a n o v  so e tw as 
w ie  e in e  T y p o lo g ie  t r a g i s c h e r  G e s t a l t e n .  Macbeth w i r d  dem Hunger 
und d e r  A rm u t,  L e a r  dem Ü b e r f lu ß  ( i z o b i l i e )  und d e r  F r e i g i e b i g k e i t  
z u g e o rd n e t .  An s p ä te re n  B e is p ie le n  f ü h r t  Iv a n o v  B yrons  K a in  f ü r  den
1) OS, S. 82: Š i l l e r  ne k a ž e t s ja  nam t v o r j a â ï i m  " i z  p o l n o t y " ;  
sko re e  -  " i z  g o lo d a " .  O tç ju d a  -  ego p o r y v . Ego d i f i r a m b  -  
u tv e rS d e n ie  ego p o r y v a .  E to  v z l e t  -  a ne p e r e p o ln e n ie .
2) OS, S. 83 : S c h r i s t i a n s t v o m  n a s t u p l l  v e l i k i j  g o lo d  ducha; ib o  
s l i š k o m  vysokogo  i  s v ja t o g o  v o z a lk a l  d u c h ,  i  ne z a v e r S i l a s ’ 
е5йе " p o in o t a  v re m e n " .  -  lm NT i s t  " F ü l l e  d e r  Z e i t "  d ie  A n k u n f t  
C h r i s t i  (Mk. 1 , 15 ; G a l•  4 ,4  : t o  p lë rô m a  t u  c h r o n u ) •  Iv a n o v  
m e in t  v i e l l e i c h t  d ie  W ie d e r k u n f t  C h r i s t i  gemäß Lk• 21, 27.
3) OS, S• 83 : s l iS k o m  vysokogo  i  s v ja t o g o  v o z a lk a l  duch .
4) K r i z i s  i n d i v i d u a l i z m a ,  V o p ro sy  Ž l z n l , 1905, No 9 ;  Po zvezdam,
S . 96 -  102 (A b k .  " K I " )
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Hunger und N ie tz s c h e s  Z a r a t h u s t r a  f ü r  den Ü b e r f lu ß  a n . 1 ^
Zum e r s te n  Mal w i r d  i n  d iesem  A u fs a tz  a b e r  e i n  neues M o t iv  g e -
n a n n t :  das des Kampfes gegen d ie  G ö t t e r  ( b o g o b o r s t v o ) .  So w i r d  d e r
U s u rp a to r  Macbeth a l s  b o g o b o re c -v o r  b e z e ic h n e t ,  d e r  n i c h t  im S ta n -
2)
de w a r ,  s ic h  s e l b s t  zum Maß a l l e r  D inge zu s e tz e n .  An a n d e re r
S t e l l e  w i r d  i n  bezug a u f  d ie  H u n g er-T yp en  (M acbe th  und K a in )  von
b o g o b o rs tv o  g e s p r o c h e n . ̂־  Demgegenüber w e is t  Iv a n o v  b e i  Lear k e in
besonderes  g o t te s k ä m p fe r is c h e s  M o t iv  a u f ;  l e d i g l i c h  h e iß t  es i n  b e -
1! )
zug a u f  d ie  Ü b e r f lu ß -T y p e n  a l l g e m e in :  b o g o b o rs tv o  i s p o l n e n l j a .
W ir  müssen nun v e rs u c h e n ,  d ie  i n  " K r í z i s  i n d i v i d u a l i z m a "  g e g e -  
bene T y p o lo g ie  a u f  u n s e re  T ra g ö d ie  anzuwenden. D abe i gehen w i r  von 
den K e n n tn is s e n  ü b e r  T a n ta lo s  und B ro te a s  a u s ,  d ie  w i r  b e r e i t s  aus 
dem Gang d e r  H a n d lu ng  gewonnen haben.
über T a n ta lo s  w is s e n  w i r ,  daß e r  s i c h  gegen d ie  G ö t t e r  a u f -  
l e h n t »  Sehnsucht h a t ,  daß e r  Ü b e r f lu ß  h a t  und das Symbol des U b e r-  
f lu s s e s  d ie  Sonne i s t .  Das M o t iv  des Ü b e r f lu s s e s  und das B i l d  d e r  
Sonne s in d  auch von L e a r  a u s g e s a g t .  Damit i s t  d ie  G le ic h u n g  a b e r  
noch n i c h t  v o l l s t ä n d i g ,  denn aus dem Essay w i r d  n i c h t  d e u t l i c h ,  ob 
Lear auch S ehnsuch t e n t w i c k e l t  und was dazu d e r  Beweggrund s e in  
k ö n n te .  B is h e r  h a t t e n  w i r  S e hn su ch t a l s  F o lg e  e in e s  Mangels kennen- 
g e l e r n t ;  d e r  Ü b e r f lu ß  nun s c h e in t  Jede B e d ü r f t i g k e i t  und d a m it  Sehn 
s u c h t  nach etwas a u s z u s c h l ie ß e n .
Um d ie s e  Frage zu k l ä r e n ,  müssen w i r  a u f  Z a r a t h u s t r a  z u r ü c k -  
g r e i f e n .  Lear und Z a r a t h u s t r a  s in d  im Essay b e id e  a l s  Ü b e r f lu ß -  
Typen c h a r a k t e r i s i e r t .  Aussagen ü b e r  Z a r a t h u s t r a  können a ls o  unbe- 
d e n k l i c h  auch a u f  L e a r  angewendet w e rd e n . Es g i l t  n u n ,  an Hand e in e  
w e i te r e n  T e x tes  d ie  V e rb in d u n g  z w is c h e n  Z a r a t h u s t r a  und T a n ta lo s  
h e r z u s t e l l e n .
N ie tz s c h e s  Werk " A ls o  s p ra c h  Z a r a t h u s t r a "  1 s t  k e in e  T ra g ö d ie
1) K I ,  S. 93: "M a k b e t"  -  t r a ģ ē d i j a  g o lo d a  i  n i S f e t y ,  " L i r "  -  
I z o b i l i j a  i  r a s t o Ä i t e l 1n o s t i . I . .  .1 É t i  dva p a fo s a  -  dva osnovny 
t r a g i č e s k i c h  m o t iv a  i n d i v i d u a l i z m a : lm o t v e t j a t  v vekach g o lo d  
B a jro n o v a  K a in a  i  s t r a d a i  1n y j  i z b y t o k  "b o g a ta  Z a r a t u s t r y " ,  -  
b o g o b o rs tv o  o b id y  i  b o g o b o rs tv o  I s p o l n e n l j a .
2) K I ,  S. 92: On k r a d e t  pobedu , potomu 6 t o  ne v s i l a c h  o b - J a v i t ł 
s e b ja  m ē ro ju  v e š f f e j . £ . . . ]  b o g o b o r e c - v o r .
3) K I ,  S. 93 ; v g l .  oben A nm .l
4) ebda.
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lm  S in n e  l i t e r a r i s c h e r  G a ttu n g e n •  Wenn Iv a n o v  t ro tz d e m  Z a r a t h u s t r a
u n t e r  den Typen d e r  t r a g is c h e n  M o t iv e  a n f ü h r t ,  dann muß e r  d a m it
e tw as  b e so n d e rs  im  S inne gehabt haben• Iva n o vs  Gedanke e r s c h l i e ß t
s i c h  uns aus dem b e r e i t s  oben (S• 103) a n g e fü h r te n  Gespräch Iva n o vs
m i t  A l ł tman vom 1 7 .1 .2 1 •  D o rt  g i b t  Iv a n o v  fo lg e n d e  z w e i te  Anmerkung
z u r  T ra g ö d ie  " T a n t a l " :
" С • • • !  und z w e i te n s ,  daß Ic h  zu s e h r  (obwohl das auch n i c h t  
sch l im m  i s t )  N ie tz s c h e s  Idee von d e r  T ra g ö d ie  d e r  Sonne e n t -  
w i c k e l t e :  s ie  e r l e u c h t e t  a l l e s ,  i s t  s e lb s t  a b e r  b l i n d ,  s ie  
g i b t  a l l e s ,  i s t  s e lb s t  aber n i c h t s  zu nehmen im S ta n d e . "1 )
E in e  Anmerkung des Herausgebers v e r w e is t  a u f  Z a r a th u s t r a s  " N a c h t -
l i e d "  a l s  d e r  S t e l l e ,  wo N ie tz s c h e  d ie  Idee von d e r  T ra g ö d ie  d e r
Sonne g e s t a l t e t .
W ir  sehen aus Iva no vs  A u s fü h ru n g e n , daß s e in e  C h a r a k t e r i s i e -
ru n g  des K ön igs  Lear a ls  Sonne e in e  Metapher i s t ,  d ie  e r  ebenso
N ie tz s c h e  e n t l e h n t  w ie d ie  Verwendung des B i ld e s  d e r  Sonne f ü r  Tan-
t a l o s •  S hakespeare  verw endet n ä m lic h  ke ineswegs d ie  S onnen-M etapher
f ü r  L e a r .  D ies  e r l a u b t  uns , d ie  i n  " K r í z i s  i n d i v i d u a l i z m a "  gegebene
T y p o lo g ie  um T a n ta lo s  zu e r w e i t e r n ;  w i r  können Aussagen ü b e r  Lear
und T a n ta lo s  z u r  g e g e n s e i t ig e n  E r h e l lu n g  verwenden, w e i l  b e id e  a u f
Z a r a t h u s t r a  a l s  gemeinsame Q u e l le  zu rü ckg eh e n .
L e a rs  *S e hn su ch t" ,  d ie  zu n ä ch s t p ro b le m a t is c h  w a r,  i s t  n u r  von
Iv a n o v s  Z a r a t h u s t r a - V e r s t ä n d n is  h e r  zu v e rs te h e n .  Iv a n o v  s e t z t  e t -
was a l s  b e k a n n t vo raus  und geht g le i c h  zu den F o lgen  d e r  S e h n su c h t,
d e r  r a s t o ž i t e l , n o s t ü י  b e r .  H o len  w i r  a ls o  den g e d a n k l ic h e n  S c h r i t t
n a c h ,  den Iv a n o v  übersprungen  h a t .
Der Ü b e r f lu ß  d e r  Sonne s t e l l t  e in e n  Mangel d a r ;  denn d a d u rc h ,
daß s ie  n i c h t  nehmen kann, i s t  s ie  e i n s e i t i g  a u f  das Geben f e s t g e -
l e g t .  S ie  s e h n t  s ic h  nach e tw a s ,  was ih r e  N a tu r  ü b e r s c h r e i t e t .  In
Z a r a t h u s t r a s  N a c h t l ie d  h e iß t  e s :  " L i c h t  b in  i c h ,  ach daß i c h  Nacht
2 )
w ä r e ! "  Das b e d e u te t  n i c h t  w e n ig e r ,  a ls  daß d ie  Sonne gerne  ih r e  
N a tu r  a b le g e n  und i h r  G e g e n te i l  werden m öchte.
Nun e r s t  v e rs te h e n  w i r  d ie  Begründung dessen, was Iv a n o v
1) A l f tm an, I z  besed . . . ,  S. 306: i  v to ro e  -  S to  Ja s l i& k o m  r a z v i l  
( c h o t j a  ê to  ne beda) i d e j u  NicSe o t r a g e d i i  S o ln c a :  ono vse 
o z a r j a e t ,  a samo ś le p o ,  vse d a e t ,  a samo n iö e go  ne v 
s o s t o j a n i i  b r a t 1.
2) N ie tz s c h e ,  Werke (de G r u y t e r ) ,  V I ,  1 , S. 132 ( B e r l i n  1968)
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ü b e r  L e a r s a g t :  e r  v e rs c h e n k t  s e in e  Gaben, b i s  e r  s e l b s t  arm g e w o r-  
den 18 t»
"D e r  H e ld  ve rschw ende t W o h l t ä t i g k e i t  übend s e in e  Gaben und 
K r ä f t e ,  e r  v e ra u s g a b t  s ic h  ganz b is  z u r  e n d l ic h e n  Verarmung 
und E n tk r ä f tu n g «  Wie d ie  u n te rgehende  Sonne möchte e r  s e in  
ganzes G o ld ,  a l l e n  P u rp u r  v e r s c h le u d e r n . "1 )
Das S o n n e n b i ld  1 s t  das A n a log o n , nach welchem Iv a n o v s  A ussa-
gen ü b e r  L e a r  auch f ü r  T a n ta lo s  n u tz b a r  gemacht werden können . Da-
m i t  1 s t  a b e r  auch d ie  V e r g le i c h b a r k e i t  d e r  F ig u re n  Macbeth und B r o -
te a s  gegeben, denn s ie  s t e l l e n  J e w e i ls  das G egenstück z u r  Sonne
d a r . 2 ^
Wenn w i r  nun Iva n o vs  Aussagen zum Z e n t r a lm o t iv  S ehnsuch t z u -  
e a m m e n s te l le n ,  e r g i b t  s ic h  e in e  m ehrfache  M ö g l i c h k e i t  d e r  ü n t e r g l i e -  
d e ru n g .  Z u n äch s t i s t  d ie  M etapher des Hungers g e n a n n t ,  d ie  e in m a l  
vom C h r is te n tu m  h e r  e r k l ä r t  w i r d  ( S c h i l l e r ) ,  zum ä n d e rn  a b e r  e i n e r  
n ie d r ig e n  G esinnung e n ts p r in g e n  kann (M a c b e th ) .  Nur im  e r s t e n  F a l l e  
kann das W ort Im p u ls  (p o r y v )  a u f  den Hunger angewendet w erden ; 
Macbeth k e n n t  n i c h t  den Im pu ls  zum H öheren, s t a t t  dessen i s t  b e i  
ihm d ie  a u f r ü h r e r i s c h e  H a l tu n g  (b o g o b o rs tv o )  zu b e to n e n .
F e rn e r  i s t  d ie  paradoxe Sehnsucht aus Ü b e r f lu ß  genann t ( L e a r ,  
Z a r a t h u s t r a ) .  D iese A r t  von Sehnsucht müssen w i r  m i t  dem Im p u ls  
zum Höheren i n  Zusammenhang b r in g e n ,  wobei d e r  d io n y s is c h e  O r g ia s -  
mus a l s  v e r m i t t e ln d e  Bestimmung d i e n t .  So h e iß t  es i n  " N ie tz s c h e  
und D io n y s o s " ,  daß d e r  Im p u ls  zum ü b e rm e n s c h l ic h e n  dem d io n y s is c h e n  
G e is t  e n t s p r i n g t , ^  und f e r n e r ,  daß e in  Moment des o r g ls c h e n  S e l b s t -
14 )
ve rgessene  d e r  Zustand  d e r  s e l i g e n  Ü b e r f ü l l e  b is  z u r  Qual s e i .
1) K I ,  S. 93 : GeroJ r a s to Ä a e t ,  b l a g o d e t e l , s t v u j a ,  s v o i  d a ry  i  s i l y ,  
r a z d a r i v a e t  vsego s e b ja  do koneSnogo o b n iS ö a n iJa  i  o s k u d e n i ja .  
Podobno zachodJaSiemu s o ln c u ,  on c h o t e l  by r a z b r o s a t 1 vse svoe 
z o l o t o ,  ves* p u r p u r .
2) K I ,  S . 93 : T o t -  p la n e t a ,  vo sch o te vž fa ja  z a s v e t i t ' s j a  zaemnym 
sve tom ; é t o t  -  s o ln c e  [ . • • ]
3) N iD , S . 17: Aus d e r  n e g a t iv e n  F o rm u l ie ru n g  im T e x t ,  d ie  e i n  A r -  
gument gegen N ie tz s c h e s  a n g e b l ic h e n  I r r t u m  d a r s t e l l t ,  i s t  d ie  
p o s i t i v e  Fassung zu e r s c h l ie ß e n :  N16to ne m o îe t  b y t 1 b o le e  
p r o t iv n y m  d io n is l j s k o m u  duchu , как vyve d e n ie  p o ry v a  к 
sve rch č e lo ve če s ko m u  i z  v o l i  к m o g u S íe s tvu .
4) N iD , S . 8 f . :  V êtom svJaSčennom chmele i  o r g i jn o m  s a m o z a b v e n i i  
my r a z l i ï a e m  s o s t o ja n ie  b la îe n n o g o  do muki p e r e p o ln e n l ja  r * * * j
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Aus e i n e r  so u m fa n g re ich e n  S ynops is  von Abhandlungen und Q u e l-  
le n  e r g i b t  s ic h  s c h l i e ß l i c h  d e r  d io n y s is c h e  C h a ra k te r  des Sonnen- 
B i l d e s •  D iese B edeutung i s t  n i c h t  ohne w e i te r e s  aus d e r  a n t i k e n  
M y th o lo g ie  zu e r k l ä r e n ,  da gem e inh in  d ie  Sonne dem G o tte  A p o l l  zuge- 
o rd n e t  w i r d .
W ir  können nun annehmen, daß i n  d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  d ie  e r s te  
I n t r i g e  zw e i V e r t r e t e r  e in e s  e n tg e g e n g e s e tz te n  " t r a g is c h e n  P a th o s " 1  ̂
Zusammenstößen l ä ß t .  B ro te a s  e n t s p r i c h t  Macbeth und r e p r ä s e n t i e r t
2 ל
den S c h m a ro tz e r ,  d e r  s ic h  " im  g e l ie h e n e n  L ic h t  e n tz ü n d e n "  w i l l .  '
E r l ä ß t  s i c h  i n  seinem A f f e k t  gegen d ie  G ö t te r  und s e in e n  V a te r  von 
d e r  Id e e  d e r  N u tzn ie ß u n g  ohne E ig e n le is t u n g  l e i t e n .  T a n ta lo s  e n t -  
s p r i c h t  L e a r  und r e p r ä s e n t i e r t  d ie  "Apotheose h e ro is c h e n  S t o l z e s " ^ ;  
e r  e r t r ä g t  s e in e n  Ü b e r f lu ß  n i c h t  und v e rs c h e n k t  ih n  i n  L i e b e . ^
Da a b e r  von T a n ta lo s  auch ausgesagt i s t ,  daß e r  Hunger h a t ,  
kann v e rm u te t  w erden , daß i n  d ie s e r  F ig u r  n i c h t  n u r  d e r  d io n y s is c h e  
Z u s ta n d  d e r  Ü b e r f ü l l e  b i s  z u r  Q u a l,  sondern  auch d e r  c h r i s t l i c h e
с )
H unger nach a l l z u  Hohem und H e i l ig e m  g e s t a l t e t  i s t .  D ies d e c k t  
s i c h  i n  d e r  T a t  d a m i t ,  daß i n  d e r  T ra g ö d ie  d ie  Sehnsucht des T a n ta -  
lo s  e in e  z w e i fa c h e  Z i e l r i c h t u n g  h a t :  w i l l e n t l i c h  s t r e b t  e r  nach d e r  
A m b ro s ia ,  d ie  d ie  U n s t e r b l i c h k e i t  s y m b o l i s i e r t .  G l e i c h z e i t i g  weiß 
e r ,  daß e r  d a d u rch  d e r  Nacht anheim f ä l l t .  Daß e r  s ic h  nach d e r  
Nacht s e h n t ,  w i r d  im T ex t n i c h t  d e u t l i c h .  Nur von Z a r a th u s t r a s  Nacht 
l i e d  und Iv a n o v s  e ig e n e r  Anmerkung h e r  können w i r  e in e  s o lc h e  Sehn- 
s u c h t  annehmen. D ie h y p o th e t is c h e  L ie b e s b e z ie h u n g  zu A d r a s te ia  muß 
d i e s e r  S ehnsuch t d e r  Sonne nach Nacht zu g eo rd n e t w e r d e n . ^
Im Zusammenhang m i t  dem s e in e n  Ü b e r f lu ß  verschenkenden  Helden 
e rw ä h n t  Iv a n o v  auch d ie  Menschen, d ie  den Reichtum  (des L e a r )
1) nach K I ,  S. 93» v g l .  vorne S. 115» Anm. 1
2) K I ,  S. 93 , z a s v e t i t ' s j a  zaemnym svetom , v g l .  S. 117, Anm. 2
3) K I ,  S. 93: G lu b o îa J s iJ  p a fo s  L i r a  j a v l j a e t s j a  v êtom smysle  
a p o f e o z o jи g e r o iü e s k o j  g o r d o s t i .
4) v g l .  Z a r a t h u s t r a s  N a c h t l ie d .  Der l e t z t e  S a tz  l a u t e t :  "und auch 
meine S ee le  i s t  das L ie d  e in e s  L ie b e n d e n ."  N ie tz s c h e ,  W erke, 
V I ,  1 , S. 134
5) OS, S . 83 ; v g l .  S. 114, Anm. 3
6) v g l .  S . 91
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em pfangen. Es h e i ß t ,  daß s ie  d ie  "Geschenke e r g r e i f e n  -  und s ic h  
von dem v e ra rm te n  Helden a b w e n d e n . D i e s e  C h a r a k t e r i s t i k ,  d ie  
i n  " K r i z i s  i n d i v i d u a l i z m a "  a u f  Lears ä l t e r e  T ö c h te r  bezogen werden 
m üßte , können w i r  a u f  I x i o n  und S isyp h o s  b e z ie h e n .  I n  d e r  T ra g ö d ie  
" T a n t a l "  nehmen s ie  zu n ä ch s t d ie  Am brosia  i n  Empfang, v e r f lu c h e n  
a b e r  s p ä te r  den T a n ta lo s .  '
A b s c h l ie ß e n d  muß noch e in m a l das Augenmerk a u f  den T i t e l  des 
Essays g e le n k t  w erden , aus dem w i r  d ie  "g ru n d le g e n d e n  t r a g is c h e n  
M o t iv e  des I n d i v id u a l i s m u s "  entnehmen k o n n te n .  Iv a n o v  s p r i c h t  von 
" K r i s e  des I n d i v i d u a l i s m u s " ,  w e i l  e r  f ü r  se in e  Z e i t  e i n  Umschlagen 
( v g l .  g r i e c h .  k r i s i s )  des i n d i v i d u a l i s t i s c h e n  K u n s ts c h a f fe n s  i n  e in  
s o lc h e s  aus den Q u e l le n  des V o lke s  e r w a r t e t . ^  Ä h n l ic h e  Gedanken 
haben w i r  oben an anderen Abhandlungen schon k e n n e n g e le r n t ;  uns s o l l  
h i e r  n u r  d e r  B e g r i f f  i n t e r e s s i e r e n ,  d e r  d ie  R ückkehr von d e r  h e -  
r o is c h e n  V e re in z e lu n g  i n  d ie  c h o r is c h e n  G e m e in s c h a f t l i c h k e i t  b e -
« )
z e i c h n e t .  Iv a n o v  s p r i c h t  von " t r a g i s c h e r  A n t in o m ie "  , und James
West h a t  i n  s e in e r  Ana lyse  des Essays dem k u l t u r p h i lo s o p h is c h e n
S )
A spekt des B e g r i f f e s  s e in e  A u fm erksam ke it  g e s c h e n k t .  Uns s o l l  nun 
h i e r  d ie  V e rw e n d b a rk e i t  des B e g r i f f e s  f ü r  d ie  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  
i n t e r e s s i e r e n .  Es kann n ä m lic h  angenommen w erden , daß d ie  A u f le h n u n g  
gegen d ie  G ö t t e r ,  w ie s ie  i n  d e r  F ig u r  T a n ta lo s  g e s t a l t e t  1 s t ,  e in  
M o t iv  des I n d iv id u a l i s m u s  d a r s t e l l t .  M i t  d e r  E r la n g u n g  d e r  Am brosia
1) K I ,  S. 93» L Ju d i c h v a t a ju t  d a ry  i  o t v r a S ia J u ts J a  o t  
oskudevSego . . .
2) v g l .  S. 83, 91 f .
3) S. 87 : A Serez d v e s t i  l e t  p o ś le  n ic h  p e r e s t a l  b y t 1 t o l 'k o  
in d iv id u u m o m  v p la n e  naB ich  zemnych v o s p r i j a t i j  -  t o t ,  £*e  
t v o r ï e s t v o  u ie  n a m e ïa e t is c h o d  ( i l i  v o z v r a t )  i z  g e ro iĆ e sko g o  
o b o s o b le n i ja  v c h o ro v u ju  s o b o rn o s t*  duchovno j svo b o d y , -  
z a C in a t e l '  d e j s t v  v s e n a ro d n y ch ,  S i l l e r  . . .
4) K l ,  S . 87 : Vpervye vo v s e m irn o j  i s t o r i i  o n i  J a v i l i  duchu 
z a p ro s y ,n o v o g o  in d lv i d u a l i z m a  i  l e ia S îu J u  v osnove ego t r a g i -  
č e s k u ju  a n t i n o m i ju .  Es f o l g t  oben z i t i e r t e r  S a tz  ü b e r  S c h i l l e r .
5) J .W e s t ,  R uss ian  S ym bo lism , London 1970, S. 6 6 : " I n  th e  p re s e n t  
age th e r e  i s  a 1t r a g i c  a n t in o m y •  between o u r  a p p e t i t e  f o r  
i n d i v i d u a l  s e l f - a s s e r t i o n  and o u r  • c o l l e c t i v e • y e a r n in g s . "
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t r i t t  d a n n , so i s t  es u n s e re  H y p o th e s e ,  d ie  "R ü ckke h r i n  d ie  c h o -  
r i s c h e  G e m e in s c h a f t l i c h k e i t  d e r  g e i s t i g e n  F r e i h e i t "  e i n . 1 ^
H i e r i n  kommt e in  ä h n l i c h  d i a l e k t i s c h e s  Moment zum A u s d ru c k ,  wie 
w i r  es b e i  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  F r e i h e i t  i n  "K o p ł e A f i n y "  f e s t s t e l l e n  
k o n n te n .  D o r t  war d ie  Rede d a von , daß d ie  p r i v a t e  ( k e le jn o e )  K u ns t
2 ל
i n  d ie  v ö lk i s c h e  (v s e n a ro d n o e )  m ündet.
Zusammenfassung
Die U n te rsu ch u n g e n  u n t e r  dem ü b e rg e o rd n e te n  G e s ic h ts p u n k t  d e r  
S e hn su ch t e rg a b e n  b e r e i t s  e in e  r e i c h  g e g l ie d e r t e  A rb e i ts h y p o th e s e  
i n  bezug  a u f  das Z e n t r a l m o t i v .  P o ryv  und b o g o b o rs tv o  s in d  d ie  b e i -  
den s p e z i e l l e n  A usform ungen von Sehnsucht und A u f le h n u n g .  F ü r  den 
p o r y v  g i b t  Iv a n o v  m ehrere  M o t iv a t io n e n :  e r s te n s  a ls  S t re b e n  nach 
m y s t i s c h e r  F r e i h e i t  und e inem  z e i t e n t r ü c k t e n  I c h ,  e inem  "D o p p e l-  
g ä n g e r  i n  m i r " ,  d e r  g l e i c h z e i t i g  ü b e r i n d i v i d u e l l  i s t .  Z w e ite n s  d e r  
c h r i s t l i c h  b e d in g te  H unger des G e is te s  nach a l l z u  Hohem und H e i l i -  
gem. D r i t t e n s  d ie  S ehnsuch t d e r  Sonne nach N a ch t;  i n  d iesem  B i l d  
w i r d  d ie  Qual a u s g e d r ü c k t ,  d ie  d e r  Ü b e r f lu ß  dem t r a g is c h e n  Heros 
b e r e i t e t ,  d e r  s e in e  Gaben v e rs c h e n k e n  w i l l .
D ie  T ra g ö d ie  d e r  Sonne i s t  e i n  M o t iv ,  das Iv a n o v  aus N ie tz s c h e s  
Z a r a t h u s t r a  ü b e rn im m t.  I n  e i n e r  h y p o th e t is c h e n  Ü b e r t ra g u n g  u n s e r e r  
aus den A bhandlungen gewonnenen E rk e n n tn is s e  a u f  d ie  F ig u r  des Tan- 
t a l o s  e rg a b  s i c h  e in e  d o p p e l te  S e h n s u ch t:  e in m a l e in e  c h r i s t l i c h  
m o t i v i e r t e ,  d ie  s ic h  a u f  d ie  E r la n g u n g  d e r  Ambrosia b e z ie h t .  Sodann 
e in e  d io n y s is c h e ,  d ie  das V e r lö s c h e n  d e r  Sonne zum Z i e l  h a t .  Man 
k ö n n te  demnach von zw ei Ebenen i n  d e r  T ra g ö d ie  s p re ch e n : a u f  d e r  
p ra g m a t is c h e n  v o l l z i e h t  s i c h  d e r  A m bros ia -R aub, a u f  d e r  m y s t is c h e n  
g e s c h ie h t  d ie  S e lb s te n tä u ß e ru n g  des t r a g is c h e n  H e lden .
Das m i t  d e r  S ehnsuch t v e r k n ü p f te  M o t iv  d e r  A u f le h n u n g  gegen 
G o t t  bzw. d ie  G ö t t e r  w i r d  v e r h ä l t n is m ä ß ig  knapp i n  den A b h a n d lu n -  
gen b e h a n d e l t .  Es i s t  l e d i g l i c h  f e s t z u h a l t e n ,  daß sowohl d e r  ü b e r -  
f l u ß  a l s  auch d e r  Hunger dem b o g o b o rs tv o  zugrunde l ie g e n  können .
00046943
-  120  -
1) p a r a p h r a s ie r t  nach K I ,  S. 8 7 ; v g l .  S. 119, Anm. 3
2) KA, S. 49 ; v g l .  S. H O  f .
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S c h l i e ß l i c h  k o n n te  m i t  dem B e g r i f f  d e r  " t r a g i s c h e n  A n t in o m ie "  
e i n  B e g r i f f  gewonnen w erden , d e r  v i e l l e i c h t  f ü r  den d ra m a t is c h e n  
A u fbau  n u tz b a r  zu machen 1 s t •  Es h a n d e l t  s i c h  um e in  d i a l e k t i s c h e s  
V e r h ä l t n i s  von V e re in z e lu n g  zu G e m e in s c h a f t l i c h k e i t  ( s o b o r n o s t • ) •
3 -  D ie ä s t h e t i s c h e  T r ia d e
Die l e t z t e  noch auss tehende  A bhand lung  Iv a n o v s  g i b t  uns Aus- 
fü h ru n g e n  zum S y m b o lg e h a lt  p o e t i s c h e r  B i l d e r  und H in w e is e  f ü r  den 
d ra m a t is c h e n  A u fbau  d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l " .
Der A u fs a tz  " S im v o l ik a  è s t e t i í e s k i c h  n a i a l " 1  ̂ i s t  d r e i g e g l i e -  
d e r t .  Der e r s t e  A b s c h n i t t  b e h a n d e l t  das P r i n z i p  des E rh a be n e n , d e r  
z w e i te  das des Schönen und d e r  d r i t t e  das des C h a o t is c h e n •  A l l e n  
d r e i  P r i n z i p i e n  werden p o e t is c h e  B i l d e r  z u g e o rd n e t •  Dabei s t e h t  
d e r  g e d a n k l ic h e  G e h a l t  im  V o rd e rg ru n d ;  d ie  B i l d e r  s o l l e n  das G e i s t i -  
ge n u r  s i n n f ä l l i g  machen.
Die d r e i  ä s t h e t i s c h e n  P r i n z i p i e n  s te h e n  i n  e inem  in n e re n  Zu- 
sammenhang• Das B i l d  des A u f -  und N ie d e r s t e ig e n s  v e r b in d e t  s i e .  Das 
Erhabene e n t s p r i c h t  d e r  a u fs te ig e n d e n  L i n i e ,  während das Schöne und 
das C h a o t is c h e  s ic h  i n  den A b s t ie g  t e i l e n .  Es e r g i b t  s i c h  e in e  b o -  
g e n fö rm lg e  Wölbung a l s  g ru n d le g e n d e s  B i l d ,  und a l l e  a n g e fü h r te n  
Symbole s in d  n u r  s p e z i e l l e  Ausprägungen d ie s e r  e in e n  G r u n d v o r s t e l -  
lu n g .
A d le r ,  Woge, S ä u le ,  Turm, O b e l is k  und B ergeshöhen s in d  B i l d e r
des E rh a b e n e n . Iv a n o v  f ü g t  das Herauskommen des L a za ru s  aus dem
Grab (J o h .  1 1 ,4 3 )  und d ie  Maxime des A u g u s t in u s  "T ra n sce n d e  te  ipsum
h in z u  und n e n n t  a ls  ü b e rg e o rd n e te n  Gedanken das H e r a u s t r e te n  des i n
2 )uns begrabenen I c h .  '
Das A u f s t e ig e n  w i r d  dem G o t t  A p o l l  z u g e o r d n e t ,  es z i e l t  a u f
1 ) S im v o l ik a  è s t e t i ï e s k i c h  п а б а і ,  V e s y , 1905, N0 5 ( u n t e r  dem 
T i t e l :  0 n i s c h o ž d e n i i ) ; Po zvezdam, 1909, S• 21 -  32, (A bk . 
SEN). Der A u fs a tz  1 s t  B .N . Bugaev (A .  B e ly J )  g e w id m e t.
2) SEN, S. 21 f . :  £ • • * ]  v o t  o b ra zy  to g o  "v o z v y S e n n o g o " ,  k o t o -  
roe  v z y v a e t  к pogrebennomu Ja v n a s :  " L a z a r e ,  g r j a d i  v o n ! "  -  
1 к ogran if iennom u Ja  v nas zavetom  A v g u s t in a :  P r e j d i  samogo 
s e b ja "  ( " t r a n s c e n d e  t e  ip s u m " ) .
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das ü b e r p e r s ö n l i c h e  und h a t  m ä n n l ich e n  C h a r a k t e r . 1  ̂ Außer B i l d e r n  
des Erhabenen bzw. des A u fs te ig e n s  f ü h r t  Iv a n o v  auch s y m b o lk r ä f t ig e  
Farben an : g o ld s o n n ig  und d ia m a n te n -w e iß  ( z o l o t o s o l n e i n y j , a lm a zn o -  
b e l y j ) . 2)
Das E rhabene , so s a g t Iv a n o v ,  ü b e r s c h r e i t e t  a ls  e i n  r e l i g i ö s e s
Phänomen d ie  Grenzen d e r  Ä s t h e t i k . ^  F e rn e r  i s t  das A u fs t e ig e n  e in
Symbol f ü r  das G esch ick  des t r a g is c h e n  H e ld e n .  '
Das z w e i te  ä s th e t is c h e  P r i n z i p ,  das S chöne, w i r d  i n  fo lg e n d e n
B i l d e r n  v e r k ö r p e r t :  B lume, N a rz iß ,  Ä s te  des Baumes, Regen, n ä c h t l i -
5)e h e r S te rn e n h im m e l,  Regenbogen, K uppe l und G ewölbe. Schön i s t
auch d ie  K lage  d e r  F rauen, d ie  den t o t e n  Jesus s a lb e n ,  denn auch
d a r i n  ä u ß e r t  s i c h  d ie  Bewegung des Beugens ü b e r e t w a s . ^  B esonders
h e rvo rzu h e b e n  i s t ,  daß auch d e r  L a u f  d e r  Sonne, wenn e r  s i c h  zum
U n te rg a n g  n e i g t ,  das Schöne s y m b o l i s i e r t .
Das Herabkommen w i r d  d e r  G ö t t i n  A p h r o d i te  z u g e o rd n e t ,  es z i e l t
a u f  das A u ß e rp e rs ö n l ic h e  ( v n e l i ï n o e )  und h a t  w e ib l i c h e n  C h a r a k te r .
8 )
An Farben s in d  ihm Rose und Smaragd z u zu o rd n e n .
Q )
Der Gedanke, den das Herabkommen a u s d r ü c k t ,  i s t  das S c h e n k e n . '  
A u f s t i e g  und A b s t ie g  v e r h a l t e n  s ic h  w ie  N e in  und Ja z u r  E r d e . 1 0  ̂ Da 
d ie  S c h ö n h e it  s i c h  dem Menschen n u r  i n  s i n n l i c h e n  Formen o f f e n b a r t ,
1) SEN, S. 30
2) SEN, S. 30
3) SEN, S. 22: "VozvySennoe" v ê s t e t i k e ,  p o s k o l 'k u  ono p r e d s ta v le n o  
v o s c h o id e n ie m , po suSöestvu  svoemu v y c h o d i t  za p r e d e ly  è s t e t i k i ,  
как fenomen r e l i g i o z n y j .  V nem s k r y t a  s im v o l i k a  te u rg iC e s k o J  
t a j n y  i  m is t i ő e s k o j  a n t i n o m i i ,  6 f Ja svJa S íe nn a Ja  fo rm u ła  i  
t a i n s t v e n n y j  i e r o g i i  f : "bogonosec -  b o g o b o r e c " .
4) SEN, S. 24: Vo vsjakom  v o s c h o ž d e n i i  -  1* i n c i p i t  T r a g o e d ia " .
5) SEN, S . 25
6 ) SEN, S. 28: K ra s o ta  c h r i s t i a n s t v a  -  k r a s o t a  n i s c h o ï d e n i j a .  
C h r i s t i a n s k a j a  i d e j a  d a la  íe lo v e k u  p r e k r a s n e jS ie  s le z y :  s le z y  
č e lo v e k a  nad Bogom. P re k ra se n  p la č  m i r o n o s ic  . . .
7) SEN, S . 25
8 ) SEN, S . 30
9) SEN, S. 26: N is c h o íd e n ie  -  s im v o l  d a r a .
10) SEN, S . 26: VoschoSdenie -  Net Zemie; n is c h o S d e n ie  -  " k r o t k i j  
l u i  ta in s tv e n n o g o  D a " .
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i s t  das Herabkommen z u r  Erde d ie  V o ra u ss e tz u n g  z u r  S c h ö n h e i t . 1 ^
Es g i b t  noch e in  z w e i te s  P r i n z i p ,  das d u rch  das B i l d  des H e ra b - 
kommens a u s g e d rü c k t  w i r d ,  das C h a o t is c h e .  7 Es v o l l z i e h t  s i c h  a b ru p t  
n i c h t  s a n f t  w ie das S c h ö n e . ^  D ie  B i l d e r  s in d :  T ie f e  d e r  Q u e l le n ,
W a s s e r f a l l ,  F e lse n ab h ä n ge , t i e f e  B runnen , L o rb e e r  d e r  L a b y r in t h e ,
4) S)
B l i t z e  im S tu rm ; d ie  dazu g e h ö r ig e  Farbe 1 s t  P u rp u r .
Das c h a o t is c h e  Herabkommen w i r d  dem Q o t t  D ionysos  z u g e o rd n e t ,
es z i e l t  a u f  das U n p e rs ö n l ic h e  ( n e l i î n o e )  und h a t  d o p p e lg e s c h le c h t -
l i e h e n  C h a ra k te r  w ie  d e r  dazu g e h ö r ig e  G o t t . ^
D ion yso s  w i r d  h i e r  n i c h t  a l s  T o d e s g o t t  e rw ä h n t ;  das W ort Tod
f ä l l t  ü b e rh a u p t  n i c h t .  S t a t t  dessen i s t  d ie  Rede vom E in sw e rd e n  m i t
7 )
dem G o t t ,  d e r  z u r  N a tu r  Ja s a g t ; ׳7  vom z e i t l i c h  b e g re n z te n  F r e iw e r -
den von s i c h  s e lb s t  und dem ö f f n e n  d e r  See le  f ü r  d ie  le b e n d ig e n  L e -
8 )b e n s s trö m e , d ie  aus dem In n e rn  d e r  Erde s c h la g e n .  E r s t  wenn d e r  
Mensch s e in e n  p e r s ö n l ic h e n  W i l l e n  und s i c h  s e lb s t  v e r lo r e n  h a t ,  
dann f i n d e t  e r ,  nach A n s ic h t  Iv a n o v s ,  s e in  u re w ig e s  wahres W o lle n
q)
und w i r d  zum G o t t e s t r ä g e r .
Nur u n t e r  dem A u f s t e ig e n  e rw ä h n t Iv a n o v  das S te r b e n ,  und zwar 
im Zusammenhang m i t  dem T ra g is c h e n .  G l e i c h z e i t i g  werden F o r m u l ie ­
1) SEN, S. 26: My, zem norodnye, moíem v o s p r in im a t , K rā s o tu  t o l ' k o  
v k a t e g o r i j a c h  k r a s o t y  ze m n o j. DuSa Zem ll -  naSa K r a s o ta .
2) SEN, S. 29: T akovo , p o s le  "vozvyS ennogo" [ 1 i ״ • •  p o s le  
"p re k ra s n o g o " ־   p r i n c i p  k o to ro g o  -  m i l o s t 1 n is c h o Ä d e n iJ a ,  -  
t r e t ' e .  d e m o n i ie s k o e , n a i a l o  è s t e t i ï e s k i c h  v o l n e n i j : lm ja  emu -  
c h a o t lc e s k o e .
3) SEN, S. 28 f . :  E st י n is c h o S d e n ie ,  как r a z r y v .
4) SEN, S. 29 f .
5) SEN, S. 30
6 ) SEN, S. 30
7) SEN, S. 32: NuJen 1 s v j a t  p e r v y j  m ig  d i o n i s i j s k i c h  o i i S i e n i J :  
s o e d in e n ie  s n is S im ,  g lu b in n y m  bogom, g o v o rJ a S í im  Da P r i r o d e ,  
как ona e s t 1.
8 ) SEN, S. 32: I s t o î n i k  v s e j  s i l y  i  v s e j  2 i z n i  e to  vremennoe 
osvoboSdenie  o t  s e b ja  1 r a s k r y t i e  d u l l  2 ivym  s t r u ja m ,  b ’ JuSČim 
i z  samich n e d r  m i r a .
9) e b d a . ;  Togda t o l ' k o  ī e l o v e k ,  u t r a t i v S i J  e v o ju  l i č n u j u  v o l j u ,  
s e b ja  p o t e r J a v S iJ ,  n a c h o d i t  svoe p re d v e īn o e  i s t i n n o e  v o le n ie
i  d e l a e t s j a  s t r a d a t e i ł nym o ru d ie m  ž iv u S īe g o  v nem b o ga , -  ego 
n o & i t e l 9 , t i r s o n o s e c ,  bogonosec•
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rungen  v e rw e n d e t ,  d ie  an d ie  E rö r te ru n g e n  ü b e r  den D o p p e lgänger und
das a n d e re  I c h  i n  "Novye m a s k i"  und "K o p f e A f i n y "  a n k l in g e n .  F rü h e r
gegebene E rk lä ru n g e n  la s s e n  s ic h  a ls o  h i e r  u n t e r  dem e r s t e n  ä s t h e -
t i s c h e n  P r i n z i p  i n  größerem Zusammenhang e in o rd n e n .
Der r e l i g i ö s e  I n h a l t  des A u fs t ie g s  h ä n g t  m i t  S ehnsuch t und
A u f le h n u n g  zusammen. Die m y s t is c h e  A n t in o m ie 1  ̂ i s t  n i c h t s  a n de re s
a l s  d ie  t h e o r e t i s c h e  B e s tä t ig u n g  d e r  V e rk n ü p fu n g  von S ehnsuch t und
A u f le h n u n g ,  d ie  w i r  schon in  d e r  Fabel f e s t s t e l l e n  k o n n te n .  Iv a n o v
f ü h r t  a u s ,  daß e in ig e  Geschenke des Himmels n i c h t  u n t e r  d e r  B e d in -
gung d e r  G o t te rg e b e n h e i t  herabkommen, so n de rn  G o tte s k ä m p fe r tu m  e r -
2)
f o r d e r n .  Der s ic h  gegen G o tt  A u f le hn e n de  w i r d  m i t  I s r a e l  v e r g l i -
ch e n ,  d e r  den Segen " e n t r e i ß t " . ^
Das so v e rs ta n d e n e  G o tte skä m p fe r tu m  i s t  -  und das macht d ie
A n t in o m ie  aus -  schon a u f  das G o t te s t r ä g e r tu m  a u s g e r i c h t e t .  Das
E m portragen  des O p fe rs  und das H e ra b b r in g e n  des G ö t t l i c h e n  i s t  e in
in
e i n z i g e r  A k t .  U n te r  O pfe r v e r s t e h t  Iv a n o v  e in  S e lb s t - O p f e r ,  e in  
L o s re iß e n  von s ic h  s e lb s t  um e in e s  b is  d a h in  Fremden und um e in e s
с \
a n de re n  S e lb s t  ( I c h )  w i l l e n .
I n  d e r  F o rm u l ie ru n g  " r a d i  se b ja  in o g o "  sehen w i r  e in e  F o r t f ü h -  
ru n g  d e r  p h i lo s o p h is c h e n  E rö r te r u n g  ü b e r  den D oppe lgänger und das 
andere  I c h  i n  "K o p 'e  A f i n y " . ^  D e s g le ic h e n  i s t  d ie  Zuordnung des 
ü b e r p e r s ö n l ic h e n  zum A u fs t ie g  e in e  P a r a l l e l e  zu den Gedanken in  
Kop’ e A f i n y . ^
I n  d e r  Bestimmung d e r  t r a g is c h e n  H a l tu n g  f ä h r t  Iv a n o v  m i t  e c h t
1) SEN, S. 22 ; v g l .  vorne S. 1 2 2 ,Anm.3
2) SEN, S. 22: Ne vse b la g o d a tn y e  d a ry  n i s c h o d j a t  к duše p r i  
odnom u s l o v i i  ее s v e t l o j  b o g o v o s p r i i m î i v o s t i  ; d r u g ie  t r e b u j u t  
b o g o b o r îe s k o g o  poSina [ ״ ״ •]
3) SEN, S. 23: Pravoe b o g o b o rs tvo  I z r a i l j a  i s t o r g a e t  
b l a g o s l o v e n i e .
4) SEN, S . 23: V o z n o s ja š č i j  z e r t v u  n i z v o d i t  b o îe s tv e n n o e  i  
s t a n o v i t s j a  bogonoscem.
5) SEN, S. 23: ( . . . ן  p o d v ig  v o s c h o id e n i ja  -  p o d v ig  r a z l u k i  i  
r a s t o r S e n iJ a ,  u t r a t y  i  o t d a î i ,  o t r e î e n i j a  o t  svoego i  o t  
s e b ja  r a d i  d o to le  SuŽdogo i  r a d i  s e b ja  in o g o .
6) KA, S. 52 , vo rne  S. 111, Anm. 3
7) SEN, S. 30: V o s to rg  v o s c h o îd e n i ja  u t v e r î d a e t  s v e r c h l iS n o e .
KA, S. 52: T a ko ju  g r a n 'J u  J a v lJ a e t s ja  s v e r c h l iS n o e .
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c h r i s t l i c h e n  Q la u b e n s ln h a l te n  f o r t :  L ie b e  zum L e id e n ,  das A u f - s i c h -
nehmen d e r  Sünden d e r  ganzen W e l t ,  das S te rb e n  f ü r  d ie  W e l t . 1  ̂ Auch
d ie s e  Gedanken s in d  n i c h t  n eu ; m i t  t e i l w e i s e  ä h n l ic h e m  W o r t la u t  w u r -
den s ie  in  "Novye m a s k i"  genannt b e i  d e r  B e s c h re ib u n g  des g o t t e s -
2)
d i e n s t l i c h e n  C h a ra k te rs  des neuen T h e a te rs .
Aus d e r  A bhand lung  " K r í z i s  i n d i v i d u a l i z m a "  kennen w i r  den Be- 
g r i f f  d e r  t r a g is c h e n  A n t in o m ie .  E r b e i n h a l t e t  d ie  L o s lö s u n g  vom A l l -  
gemeinen und d ie  d i a l e k t i s c h e  Rückkehr des t r a g is c h e n  H e lden  aus 
d e r  V e r e in z e lu n g  i n  d ie  c h o r is c h e  G e m e in s c h a f t l i c h k e i t . I n  s e h r  ähn- 
l i c h e r  Weise h e iß t  es i n  " S im v o l ik a  e s t e t i f c e s k ic h  n a S a l " ,  daß das 
" A u f s t e ig e n  e in  Symbol Jenes T ra g is c h e n  s e i ,  w e lches  b e g in n t ,  wenn 
e i n e r  aus den am d io n y s is c h e n  Reigen Te ilnehm enden s i c h  aus d e r  
d i th y r a m b is c h e n  Menge a u s g l i e d e r t .  Aus dem u n p e rs ö n l ic h e n  E lem ent 
des o r g ls c h e n  D ith y ra m b u s  e rh e b t  s ic h  das erhabene B i l d  des t r a g i -  
sehen H e ld e n ,  d e r  s i c h  i n  s e in e r  p e r s ö n l ic h e n  B e s o n d e rh e i t  o f f e n -  
b a r t
D ie b e id e n  A n t in o m ie n  e n ts p re c h e n  e in a n d e r :  d ie  t r a g is c h e  b e -
z i e h t  s i c h  a u f  das G e g e n s a tz -P a a r  In d iv id u u m :  C hor, d ie  m y s t is c h e
a u f  den G egensatz von G o tte s k ä m p fe r tu m  und G o t te s t r ä g e r tu m .  I n  den
E in z e lh e i t e n  kann f r e i l i c h  l e i c h t  e in  W ide rsp ru ch  e n td e c k t  w erden.
So h e iß t  es ü b e r  das Erhabene und das A u fs te ig e n ,  daß es a u f  das
ii \
U b e rp e rs ö n l ic h e  z i e l e  , während d ie  t r a g is c h e  A n t in o m ie  e r s t  e i n -  
mal d ie  Ü b e r s te ig e r u n g  d e r  I n d i v i d u a l i t ä t  m e in t ,  a u f  d ie  dann e r s t  
d ie  R ückkehr zum "C h o r "  f o l g t .  Man g eh t a b e r n i c h t  f e h l  i n  d e r  An- 
nähme, daß d e r  W id e rs p ru c h  n u r  s c h e in b a r  i s t .  Denn oben z i t i e r t e r  
Passus aus " S im v o l ik a  e s t e t i Ü e s k i c h  паЙ а І"  i s t  auch a u f  dem Gegen­
1) SEN, S. 23 : I  samo i s k u p i t e l 1noe s t r a d a n ie  za m i r  ne č t o  in o e ,  
как o b o s o b le n ie  ž e r t v o p r in o s im o g o ,  vzJavSego na odnogo s e b ja  
g r e c h i  vsego m ira  £ . . . ]  K to  o t  m ira  o b o s o b l j a e t s ja  za m i r ,
-  za m i r  u m i r a e t ;  on d o lž e n  iz n e m o ì•  i  u m e re t1, как  semja ne 
p r o r a s t e t ,  e s l i  ne u m re t  . . .
2) NM, S . 55
3) SEN, S . 24: V o sch o žd e n ie  -  s im v o l  to g o  t r a g i î e s k o g o ,  k o to ro e  
n a ï l n a e t s j a ,  kogda o d in  i z  u ía s t v u J u S í i c h  v chorovode  
D lo n iso vo m  v y d e l j a e t s j a  I z  d i f i r a m b iC e s k o g o  sonma. I z  b e z l l č n o j  
s t i c h i i  o r g i j n o g o  d i f i ra m b a  p o d - e m le ts ja  vozvySennyJ ob raz  
t r a g i î e s k o g o  g e r o j a ,  v y j a v l j a j a s 1 v sv o e j l iS n o J  o s o b e n n o s t i ,
־  g e r o ja  £ • • • ]
4) SEN, S . 30 , v g l . S . 121 f . , S . 159, Anm. 3 ( W o r t la u t )
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s a tz  Chor : In d iv id u u m  a u fg e b a u t  w ie  d e r  e n ts p re c h e n d e  i n  " K r i z i s  
i n d i v i d u a l iz m a " . 1 ^
Das Neue, das d ie  Abhandlung " S im v o l ik a  è s t e t i í e s k i c h  п а б а і "  
b i e t e t ,  i s t  d ie  E in o rd n u n g  d e r  Gedanken i n  das Schema des A u f -  und 
N i e d e r s t e ig e n s . Damit i s t  f ü r  den d ra m a t is c h e n  Aufbau e in  F ix p u n k t  
gegeben: d e r  Moment, i n  dem d e r  t r a g is c h e  H e ld  s e in  O p fe r  b r i n g t ,  
das G ö t t l i c h e  e r g r e i f t  und dann h in a b s t e i g t  zu den Menschen, um 
d ie s e  zu beschenken. Sehnsucht und A u f le h n u n g  z i e l e n  b e id e  a u f  d i e -  
sen P unkt h i n .
Wenn w i r  das Herabkommen i n  Bezug s e tz e n  w o l le n  zum d r a m a t i -  
sehen A u fb a u ,  dann können w i r  uns n i c h t  a u f  so e in d e u t ig e  H in w e is e  
Iv a n o v s  b e r u fe n ,  w ie e r  s ie  f ü r  das A u fs te ig e n  g i b t .  Da w i r  Jedoch 
den H a n d lu n g s a b la u f  d e r  T ra g ö d ie  T a n ta l  kennen, f ä l l t  es uns n i c h t  
s c h w e r ,  i n  d e r  Abhandlung " S im v o l ik a  è s t e t i í e s k i c h  п а б а і"  e i n i g e  Fo: 
m u l ie ru n g e n  zu f in d e n ,  d ie  dem I n h a l t  d e r  T ra g ö d ie  e n ts p re c h e n .  So 
i s t  d ie  Rede von D io n y s o s ,  d e r  von d e r  Höhe das h im m lis c h e  Naß h e r -  
a b t r ä g t  und m i t  ambrosischem Rausch d ie  Erde b e l e b t . 2  ̂ Daraus k ö n -  
nen w i r  s c h l ie ß e n ,  daß das Herabkommen des T a n ta lo s  a n a lo g  dem 
B i l d  des D ionysos  g e s t a l t e t  i s t ,  und f e r n e r ,  daß auch i n  d e r  T ra g ö -  
d ie  das Herabkommen d ie  S c h ö n h e it  s y m b o l i s i e r t .  Es lä ß t  s i c h  w e i -  
t e r h i n  annehmen, daß auch das C h a o t is c h e  i n  d e r  T ra g ö d ie  g e s t a l t e t  
i s t ,  obw ohl d i r e k t e  T e x tb e le g e  h i e r  am sc h w e rs te n  zu f in d e n  s in d .
So kann man den S a tz :  "Das C h a o t is c h e ,  das s ic h  i n  d e r  p s y c h o lo g i -  
sehen K a te g o r ie  d e r E ks ta se  o f f e n b a r t , i s t  u n p e r s ö n l i c h " ̂־  m i t  dem 
Rausch des T a n ta lo s  (Szene 12) i n  Zusammenhang b r in g e n .
W ir  können aus den d r e i  i n  d e r  Abhandlung gebotenen  P r i n z i p i e n
1) K I ,  S . 8 7 ;  v g l .  S. 119, Anm. 3
2) SEN, S. 26: P re k ra se n  n i s c h o d j a i i i j  s v y s o ty  daronosec nebesno j 
v l a g i  f . . . ]  o d o i d j a j u š č i j  i  z i v o t v o r j a š č i j  z e m l ju  a m b ro s i jn y m  
chmelem £ . .  . ]
3) SEN, S . 30: C h a o t iS e s k o e , r a s k r y v a j uSčeesj a  v p s i c h o l o g i i e s k o j  
k a t e g o r i i  i s s t u p l e n i j a ,  -  b e z l i ï n o .  v g l .  S. 103, Anm. 1 (A l ' tm a n .  
S . 3 0 6 ) .  D o r t  w i r d  Iva n o v s  Aussage r e f e r i e r t ,  daß n u r  d ie  S ze -  
ne m i t  B r o te a s ,  a ls o  S z . 7 nach u n s e re r  N um erie rung , " p s y c h o lo -  
g is c h  g e h a l te n "  s e i .  Kann s ic h  e in e  Maske a ls o  doch " i n  e i n e r  
p s y c h o lo g is c h e n  K a te g o r ie "  d ra m a t is c h  äußern? Dies J e d e n f a l l s  
m öchte man a u f  Grund o b ig e r  T e x t s t e l l e  (1905) en tgegen  Iv a n o v s  
Äußerung von 1921 annehmen.
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z u n ä c h s t  h y p o t h e t i s c h  e i n  Schema des d ra m a t is c h e n  Aufbaus e n t -  
w i c k e l n .  F e rn e r  können w i r  d ie  i n  d e r  Abhandlung gegebenen Cha- 
r a k t e r i s i e r u n g e n  d e r  Gedanken, d ie  Iv a n o v  m i t  den ä s t h e t is c h e n  
P r i n z i p i e n  v e r k n ü p f t ,  h y p o t h e t is c h  a l s  I n t e r p r e t a t i o n s h i l f e n  f ü r  
d ie  e in z e ln e n  d ra m a t is c h e n  A b s c h n i t te  annehmen. Um zu p r ü f e n ,  ob 
d ie  Angaben des Essays a u f  unsere  T ra g ö d ie  w i r k l i c h  z u t r e f f e n ,  b e -  
d ie n e n  w i r  uns d e r  B i l d e r - K a t a l o g e . E ine  U n te rsuchung  d e r  i n  "T a n -  
t a l "  ve rw e n d e te n  p o e t is c h e n  B i l d e r  w i r d  e rg e b e n ,  ob d ie s e  s ic h  so 
e i n d e u t i g  d r e i  ä s t h e t i s c h e n  P r i n z i p i e n  zuordnen la s s e n ,  w ie  Iv a n o v  
das i n  d e r  Abhandlung v o r f ü h r t .
Zusammenfassung
Wenn w i r  a u f  den I n h a l t  a l l e r  a c h t  Abhandlungen z u r ü c k b l i c k e n ,  
s t e l l e n  w i r  f e s t ,  daß s ic h  zu n äch s t d ie  mehr fo rm a le n  P ro b le m e , d ie  
s i c h  aus F a b e l ,  S t o f f  usw. ergeben h a t t e n ,  w e itg e h e n d  lö s e n  l i e ß e n .  
Iv a n o v  ve rw e n d e t m y th o lo g is c h e s  M a t e r i a l ,  w e i l  e r  e r s te n s  d ie  V e r -  
e in z e lu n g  des D ic h te r s  au fheben  w i l l  und e in e  Rückkehr z u r  " F o l k -  
l o r e "  a n s t r e b t .  Z w e ite n s  w e i l  d e r  M ythos, d e r  s ic h  aus e in z e ln e n  
Symbolen zusam m ense tz t,  d ie  e in z ig e  Form des Wortes i s t ,  d ie  k e in e  
Lüge d a r s t e l l t .
Daraus l ä ß t  s ic h  d ie  Bedeutung d e r  Maske a b l e i t e n .  A ls  d ram a- 
t i s c h e  P erson  i s t  s ie  e i n  Sym bol, a ls o  k e in  C h a r a k te r .  I h r e  H in -  
w e i s f u n k t i o n  e r s t r e c k t  s i c h  a u f  u n se r  I c h .  Bühne und Z uschauer k ö n -  
nen so d u rc h  e in  gemeinsames r e l i g i ö s e s  E r l e b n i s ,  d ie  K a t h a r s i s ,  
g e e in t  w e rden .
Der Chor s y m b o l i s i e r t  das a k t i v e  Te ilnehm en d e r  Zuschauer an 
d e r  K u l th a n d lu n g .
Die A u s fü h ru n ge n  zum Orgiasmus s c h l ie ß e n  e rs te n s  d ie  Abhand- 
lu n g e n  ü b e r  das Drama a b . Es w i r d  i n h a l t l i c h  b e s t im m t,  was Iv a n o v  
u n t e r  d e r  K u l th a n d lu n g  v e r s t e h t .  D ies g e s c h ie h t  i n  A u s e in a n d e r -  
s e tz u n g  m i t  N ie tz s c h e s  v e r f ä l s c h t e r  A u f fa s s u n g  von d e r  D io n y s o s -  
R e l i g i o n .  Es i s t  anzunehmen, daß Iv a n o v  u . a .  E. Rohdes Buch "P s y -  
ehe" s e in e r  A u f fa s s u n g  von D ionysos zugrunde l e g t .  -  Z w e ite n s  l e i -  
t e t  das K a p i t e l  über zu den d r e i  Abhand lungen, d ie  u n t e r  dem Ge- 
s i c h t s p u n k t  des Z e n t r a lm o t iv s  von " T a n t a l "  a u s g e w e r te t  w u rd e n .
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I n  t e i l w e i s e  p h i lo s o p h is c h e n  Gedankengängen e n t w i c k e l t  Iv a n o v  v e r -  
s c h ie d e n e  M o t iv e  d e r  S ehnsuch t und d e r  A u f le h n u n g .  S e h n su ch t,  d e -  
f i n i e r t  a ls  F o lg e  e in e s  M a n g e ls ,  f i n d e t  i h r e  Begründung i n  m ehreren 
M o t iv e n .  Zunächst s t e l l e n  w i r  b e i  Iv a n o v  sozusagen e in e  Abw ertung 
d e r  W e lt  f e s t ,  d ie  auch d ie  in n e r e  p s y c h o lo g is c h e  W e lt  des I c h  e i n -  
b e z i e h t .  S t a t t  dessen v e r w e is t  Iv a n o v  a u f  e i n  anderes  z e i t l o s e s  
und ü b e r p e r s ö n l i c h e s  I c h .
I n  den Augen Iv a n o v s  l i e g t  nun k e in e  e c h te  Abwertung des S in n -  
l i e h e n  v o r ,  so n de rn  e in e  W ie d e r h e r s t e l lu n g  d e r  r i c h t i g e n  V e r h ä l t n i s  
s e .  Das D i e s s e i t s  i s t  k e in  W ert a l s  s o l c h e r ,  so n de rn  es v e r w e is t  
a u f  e tw as a n d e re s ;  i n  s e in e r  H i n w e i s f u n k t io n  i s t  es v o l l w e r t i g .
I n  d ie s e r  *1O n t o lo g ie "  müssen w i r  m i t  James West V o r s te l lu n g e n  
se h e n , d ie  den E i n f l u ß  d e r  P h i lo s o p h ie  V l a d i m i r  S o lo v 'e v s  v e r r a -  
t e n . 1 ^
Das c h r i s t l i c h e  S t re b e n  nach a l l z u  Hohem und H e i l ig e m  i s t  d ie  
F o lg e  des Ungenügens an d e r  e m p i r is c h e n  W e l t .  Iv a n o v  b e z e ic h n e t  d ie  
se S e hn su ch t m i t  N ie tz s c h e s  M etapher "H u n g e r " .
E in  w e i t e r e s  Erbe N ie tz s c h e s  l ä ß t  s i c h  i n  d e r  Sehnsucht aus 
Ü b e r f lu ß  b i s  z u r  Qual f e s t s t e l l e n •  D iese  z i e l t  a u f  das S ic h - V e r -  
sch e n ke n , w obe i das M o t iv  n u r  von d e r  S onnen-M etapher h e r zu v e r -  
s te h e n  i s t ,  d ie  Iv a n o v  aus Z a r a t h u s t r a s  N a c h t l ie d  übern im m t.
A ls  B e g l e i t m o t i v  d e r  S e hn su ch t aus Hunger und aus F ü l l e  nennt 
Iv a n o v  d ie  A u f le h n u n g  gegen G o t t .
D ie  A bhand lung  ü b e r  d ie  ä s t h e t i s c h e  T r ia d e  e r m ö g l ic h t  d ie  Zu- 
Ordnung von d i c h t e r i s c h e n  G e s t a l t u n g s m i t t e l n  zu M o tive n  und Gedan- 
k e n .  So kann vo ra b  f ü r  d ie  T ra g ö d ie  T a n t a l  e in e  D r e i h e i t  von B i l d -  
kom plexen  und i n h a l t l i c h e n  M o t iv e n  angenommen werden. Z ie m l ic h  e i n -  
d e u t i g  l ä ß t  s i c h  d ie s  f ü r  das Z e n t r a l m o t i v  von Sehnsucht und A u f -  
le h n u n g  b e le g e n ,  d ie  b e id e  i n  d e r  m y s t is c h e n  A n t in o m ie  g e e in t  s in d .  
Es können a b e r  N ebenm otive  angenommen w erden, d ie  s ic h  J e t z t  noch 
n i c h t  m i t  S i c h e r h e i t  f i x i e r e n  la s s e n .  F ü r  das Herabkommen des Tan- 
t a l o s  vom Berge i s t  d ie  S c h ö n h e i t  a l s  M o t iv  anzunehmen. Der Rausch 
des T a n ta lo s  v e r s i n n b i l d l i c h t  v e r m u t l i c h  d ie  z e i t l i c h  b e g re n z te
1) J .  W e s t,  R u ss ia n  S y m b o lism , S . 106: "The in f lu e n c e  o f
S o l o v f yov  i s  c l e a r l y  d i s c e r n i b l e  i n  I v a n o v 's  P h i lo s o p h y  o f  
b e in g
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e k s t a t i s c h e  V e re in ig u n g  m i t  D io n y s o s •
D iese  Hypothesen können z u n ä c h s t  d u rc h  e in e  U n te rsu ch u n g  d e r  
p o e t i s c h e n  B i ld e r  l n  d e r  T ra g ö d ie  g e p r ü f t  w erden•
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V ie r t e s  K a p i t a l :
DIE BILDER UND SYMBOLE IN ” TANTAL1״
Es f ä l l t  a u f ,  daß Iv a n o v  in  s e in e r  Abhandlung "D ie  S y m b o l ik  
d e r  ä s t h e t i s c h e n  P r i n z i p i e n ”  m i t  dem Erhabenen bzw. dem A u fs t e ig e n  
d ie  m e is te n  g e d a n k l ic h e n  M o t iv e  v e r b in d e t ,  während d ie  p o e t is c h e n  
B i l d e r  im V e r g le ic h  zum Schönen etwas s p ä r l i c h  a u s f a l l e n .  D e rs e lb e  
S a c h v e r h a l t  l ä ß t  s ic h  auch an ” T a n t a l ”  f e s t s t e l l e n •
Von den i n  d e r  Abhandlung genannten  B i l d e r n  des Erhabenen s in d  
i n  d e r  T ra g ö d ie  n u r  d e r  A d le r  und d ie  Bergeshöhen zu f in d e n •  So 
s p i e l t  im Traum des Pelops d e r  A d le r  e in e  bedeutende R o l le  (V . 730, 
760 u . a . ) .  E r e rh e b t  den Knaben ü b e r d ie  Erde i n  d ie  Höhe• A ls  
Symbol o d e r  A t t r i b u t  des Zeus d e u te t  d e r  A d le r  d ie  R ic h tu n g  a n ,  i n  
d ie  P e lops  g e tra g e n  w i r d :  i n  den Himmel Es i s t  a b e r  auch d ie  Red 
d a vo n , daß d e r  A d le r  den Pelops w ie d e r  nach u n te n  ( " I n s  G rab” ) f a l  
l e n  l ä ß t . 2)
Das B i l d  des Berges i s t  im ganzen S tü c k  g e g e n w ä r t ig ,  w e i l  d e r  
S ip y lo s  d ie  K u l is s e  b i l d e t •  D ie Szenenanweisung ( S . 201 oben) l a u -  
t e t :  ”  £ . . . ]  d e r  Bergabhang und d e r  i n  den F e lse n  gehauene T h ro n ” ^  
T a n t a l o s '  Thron s t e h t  a ls o  am Abhange; e i n e r s e i t s  kann e r  in s  T a l  
h in a b b l i c k e n ,  a n d e r e r s e i t s  e rh e b t  s ic h  d e r  G i p f e l  im H in t e r g r u n d .
D ie s  z e i g t ,  daß d e r  Berg  n i c h t  a u s s c h l i e ß l i c h  im S inne  des E r -  
habenen und des A u fs te ig e n s  zu d e u te n  i s t •  T a n ta lo s  e n t f e r n t  s ic h  
z u n ä c h s t  a u f  den Berg  (Szenenanweisung S. 2 2 5 ) ,  dann kommt e r  beim 
H öhepunkt w ie d e r  vom Berge herab (S• 2 3 1 ) .  Demnach i s t  d e r  B erg  e in  
m e h rd e u t ig e s  Sym bol: Die A u f le h n u n g  i s t  d a m it  verbunden ebenso w ie  
d ie  Id e e  des Schenkens und d e r  S c h ö n h e i t •
Im B i l d  des Berges i s t  e in e  d e r  z a h l r e ic h e n  A n t i t h e s e n  a u sg e - 
d r ü c k t ,  d ie  w i r  im S tü c k  f i n d e n .  A l lg e m e in  gesag t h a n d e l t  es s i c h  
um den Gegensatz von oben und u n te n •  E in e r s e i t s  s in d  d ie  G ö t t e r  
ü b e r  T a n t a lo s ,  a n d e r e r s e i t s  h a t  T a n ta lo s ,  wenn e r  vom Berge h e ra b -  
s c h a u t ,  s e in  R e ich  zu s e in e n  Füßen l i e g e n •  I n  d iesem  S inne  n e nn t e r
1) V. 7 ^ 4 :  v d o b y íu /  p t i c e  Zevsa Г . . . ]  b y l  t y /  Nebu p e r v in a  
d o la  [ • • • ]  4
2) V . 760 f f • :  O r e i ,  o r e i ! -  /  1 Ja v m o g i lu /  l e í u ,  n i z r i n u t  ! • • •
3) S. 201: ״ Г • • • !  g o rn y j  s k ło n ,  i  vyseSennyJ v s k a le  p r é s t ő l ”
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s e in e n  Sohn " d o l i n n y j  c v e t "  ( 5 8 4 ) .
D ie  A n t i th e s e  " d o l ' n y j  c v e t  i  zve zd n y j svod" (V .  143) s t e h t  
i n  ke inem  Zusammenhang m i t  dem B e rg ,  sondern  m e in t  d ie  G e sa m th e it  
d e r  W e l t ,  indem s ie  rä u m l ic h e  Extreme b i l d h a f t  b e n e n n t .  Ä h n l ic h  
sy n e kd o ch ie ch e  A n t i th e s e n  s in d  im Vers 117 v e r w i r k l i c h t :
Z e m lja  1 m ore, s o ln c e  d n ja  i  z v e zd n y j svod
Das B i l d  d e r  Sonne e rw ähn t Iv a n o v  i n  d e r  Abhandlung " S im v o l ik a  
e s t e t i č e s k i c h  n a î a l "  n u r  i n  bezug a u f  das Herabkommen. I n  d e r  T r a -  
g ö d ié  i s t  es a b e r  i n  einem um fassenderen S inne  v e rw e n d e t .  So h e iß t  
es i n  d e r  E x p o s i t io n :
f . . . ļ  no ne izbeŽ en  s e rd c a  r o k .  (147)
ф • •
K to  s k a ž e t  s o ln c u :  "Z d e s '  p re b u d 1, ne v o s c h o d i ^
do s la v y  p o ld n ja ,  ne s t r e m l s ’ к p o l u n o î i  ! . . "  (1 5 0  f . )
E in d e u t ig  i s t  d e r  S o n n e n la u f  i n  P a r a l l e l e  g e s e tz t  zum S c h ic k s a l  des 
H e ld e n ,  und schon d e r  A u f s t i e g  d e r  Sonne i s t  m e ta p h o r is c h  ve rw en- 
d e t .
W ir  können a ls o  s c h l ie ß e n ,  daß i n  d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  d ie  
wenigen B i l d e r  des A u fs t ie g s  auch im Zusammenhang des Herabkommens 
verw endet werden ( A d le r  und B e r g ) .  Das B i l d  d e r  Sonne i s t  n i c h t  
s t a t i s c h  a u fz u fa s s e n ;  v ie lm e h r  s t e h t  d e r  ganze L a u f  d e r  Sonne vom 
Morgen b i s  zum Abend, Ja d e r  M i t t e r n a c h t ,  i n  d i r e k t e r  P a r a l l e l e  
zum G e s c h ic k  des H a u p th e ld e n  T a n ta lo s .  So b e g in n t  d ie  T ra g ö d ie  m i t  
dem Sonnenaufgang (V . 1) und endet m i t  de ren  V e r lö s c h e n  (V . 1401 
f . ) .
Die Metapher des Doppelgängers  kommt i n  d e r  T ra g ö d ie  zweim al 
v o r . 2  ̂ I n  d e r  Abhandlung " S im v o l ik a  e s t e t i č e s k i c h  n a č a l "  e r k l ä r t  
Iv a n o v  d ie s e s  B i l d  n i c h t .  Aus "Novye m a s k i"  und "Kop*e A f i n y "  w is -  
sen w i r  a b e r ,  daß es e i n e r s e i t s  m i t  d e r  V e r g ä n g l i c h k e i t  a l l e s  Wer- 
denden und a n d e r e r s e i t s  m i t  dem i n t e l l i g i b l e n  C h a ra k te r  zusammen- 
h ä n g t . ^  I n s o f e r n  i s t  das B i l d  dem S e h n s u c h ts m o t iv  z u g e o rd n e t  w o r -
1) [ .־ . . ]  doch eh ern  l e n k t  uns das G e s c h ic k .  Г . . .J Wer s p r i c h t  z u r  
Sonne: " H ie r  v e r w e i l e ,  s t e ig e  n i c h t /  zum Glanz des M i t ta g s  
d ränge  n i c h t  z u r  M i t t e r n a c h t !  . . . "  ( H e is e ie r ,  S. 15)
2) V. 1069: D v o jn ik  S i z i f a - i z  ku rgana  v s t a l ,  n e z rJa C , [ • • • 1
V. 1263 f . :  D v o jn i k /  b e s s m e r tn y j  2det vo rane -  m e n ja ,  u b i j c y .
3) NM, S. 58 ; KA, S. 52 ; v g l .  S. 101, 111
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d en . W ir  können es nun den B i l d e r n  des A u f s t i e g s  z u re c h n e n ,  zumal 
im e r s te n  T e x tb e le g  das Verb  " a u f s t e h e n "  v e rw e n d e t w i r d .
Daß das Herabkommen d ie  S c h ö n h e i t  s y m b o l i s i e r t ,  b e g rü n d e t  I v a -  
nov i n  " S im v o l ik a  è s t e t i í e s k i c h  n a i a l "  u . a .  m i t  e inem  N ie tz s c h e  Z i -  
t a t :
"Wenn d ie  Macht g n ä d ig  w i r d  und herabkommt in s  S i c h t b a r e ,  
S c h ö n h e i t  h e iß e  i c h  d ie s e s  H erabkom m en."1 ^
E in e n  ä h n l ic h e n  Gedanken s i e h t  Iv a n o v  im Herabkommen d e r  G ö t-
2 )
t e r  z u r  H o c h z e i t  des Kadmos a u s g e d r ü c k t .  * D a ra u f  w i r d  im 3. S t a s i -
mon a n g e s p i e l t . ^
Da außer Hermes k e i n e r  d e r  G ö t t e r  s i c h t b a r  w i r d ,  muß i h r e  An-
Wesenheit und ihr Wirken ausschließlich in Bildern seinen Ausdruck
f i n d e n .  So w i r d  d ie  " s i e b e n f a r b i g e  I r i s - B r ü c k e "  (V .  7 1 7 ) ,  d . h .  d e r
Regenbogen ( ra d u g a ,  7 1 8 ) ,  a l s  Z e ic h e n  d e r  H e r a b k u n f t  d e r  G ö t t e r  g e -
n a n n t .  Vers  933 n e n n t  " f lam m ende Nimben" a l s  H in w e is  a u f  d ie  G ö t te r
Nimbus b e d e u te t  l a t e i n i s c h  "W o lke "  und "R e g e n " .  I n  d iesem  W ort s in d
r u s s is c h  t u i a ,  o b la k o  e i n e r s e i t s  und d o Ž d ״ , l i v e n a ״ n d e r e r s e i t s
g le ic h e rm a ß e n  a u s g e d r ü c k t .  D ie  W olken s p ie le n  i n  d e r  T a t  e in e  große
R o l le  Im T e x t  und den S zenenanw e isungen , während d e r  Regen a ls  Zeus
Symbol dem Herabkommen des T a n ta lo s  vom Berge u n m i t t e l b a r  v o r a u f -
g e h t .  So s i n g t  d e r  C h o r:
O d o žd i,  o d o ž d i B e re g n e , beregne
g o ry  t v o i ,  d e in e  B e rg e ,
Dožd ״- D i J ! (960  f f . )  R egen-Zeus! ( A .H . )
Das d a r a u f  fo lg e n d e  Hyporchema b e g in n t  m i t  A u s ru fe n  a u f  Regen und
Naß: s v ja S ie n n y J  l i v e n 9 6 3 ) ״!  ) ,  ž i z n e t v o r n o j  n e g l  s v j a t a j a  v la g a
( 9 6 7 ) .
1) SEN, S. 25 , Anm. ( d e u t s c h ! ) ;  F . N ie t z s c h e ,  Werke (de G r u y t e r ) ,  
Bd. V I ,  1 , S. 148
2) SEN, S. 25, nach e i n e r  E le g ie  des T h e o g n is ;  das M o t iv  w i r d  auch 
im " T r i p t l c h "  v e rw e n d e t  ( P r o z r a č n o s t י, 1904 , S. 9 9 ,  "P re k ra s n o e
-  m i l o " ,  I I )
3) V. 434 f f . :  Ach! i  t o g o  o £ a g , / S eJ na s״ v a d / be״  vy p i r o v a l i ,  
p r i S e l ’ cy b e s s m e r tn y e ,  f . . .J m i l y j  vam/ Kadmov dom f . . . ]
4) H e is e ie r  s c h r e i b t  an d ie s e r  S t e l l e  " F l u t - G o t t " ,  was z w e i f e l l o s  
m e t r is c h  das O r i g i n a l  b e s s e r  w i e d e r g i b t .  I c h  b e s te h e  a b e r  
d a r a u f ,  daß " D iJ "  e in e  p r e z iö s e  Form f ü r  Zeus i s t  ( g r i e c h .
Stamm D i - ) .
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Das Herabkommen ist nun nicht allein den Göttern Vorbehalten,
sondern  d ie  H and lung  d e r  T ra g ö d ie  i s t  a u f  das Herabkommen des Tan-
talos hin angelegt. In diesem Sinne spricht er von seiner Liebe als
einem Tau, der zu den Blumen der Täler hinabging.
Die L ie b e ,  d ie  zu T a l  g e h t ,  und d e r  Regen, d e r  d ie  Erde b e -
n e t z t ,  bede u ten  d a s s e lb e .  W ir  w is s e n ,  daß das Herabkommen dem w e ib -
liehen Prinzip zuzuordnen ist und im Zeichen der Göttin Aphrodite
2 )
steht. So ist es zu verstehen, daß Ivanov die Bilder des Herab-
kommens zu Sexualmetaphern zusammenfügt. Der übergeordnete Gedanke
i s t  d a b e i d ie  B e g a t tu n g  von Himmel und E rd e ,  d ie  w i r  schon beim
m y th o lo g is c h e n  H i n t e r g r u n d ,  d . h .  d e r  Abstammung des T a n ta lo s  und
s e in e r  Söhne, abheben k o n n t e n . ^
Besonders d ie  C h o r l i e d e r  verwenden s o lc h e  S e x u a l b i l d e r .  So
h e iß t  es im R egen-H yporchem a:
T JažkozvučnaJa  Zevsova v la g a , ״ 
i s p o l n i  n e d ra  Xadnych I o n !  (969 f • )
S t ru J  g ó rn y c h  v o s t o r g i  -  l j u b o v n ״ e b e s !  ( 9 7 4 ) ^
Die Verwendung des W ortes  lo n o  i s t  b e i  Iv a n o v  so w e i t l ä u f i g ,  
daß n i c h t  i n  Jedem F a l l e  von e i n e r  S e x u a lm e ta p h e r  g e sp roch e n  w e r-  
den kann. So h e i ß t  es z . B .  i n  ” Vagner i  d io n is o v o  d e j s t v o ” : ”  . . .  
i z  lo n a  o r k e s t r o v o j  S i m f o n i i  v y s tu p a e t  и nego ( d . h .  Wagner) drama- 
t i  без кое d e j  s t  v i e ”
A n d e r e r s e i t s  i s t  das B i l d  lo n o  Z e m li  (V .  876, 879) im R u s s i -  
sehen k e in e  a b g e g r i f f e n e  M etapher w ie  im  D e u ts c h e n .  F ü r "Schoß d e r  
E rde" würde man das Synonym n e d ra  ve rw e n d en . I n  obigem V e r s b e is p ie l  
(V .  970) h a t  Iv a n o v  b e id e  W ö r te r  k o m b i n i e r t :  n e d ra  Sądnych lo n .
Der J e w e i l i g e  K o n te x t  e n t s c h e id e t  a l s o ,  ob man w i r k l i c h  von e in e r  
S e xu a lm e ta p h e r s p re c h e n  ka n n ,  o d e r  ob d ie  B ede u tun g  w e n ig e r  s p e z i -  
f i s c h  i s t  w ie  i n  ob igem  B e i s p i e l  ( "S ch o ß  d e r  O rc h e s te rs y m p h o n ie ” ) .
1) V. 271*: r o s o j  s o š la  moja l j u b o v '  к evetam  d o l i n
2) SEN, S. 30
3) v g l .  S. 89
4) 0 du des Zeus s c h w e rk l in g e n d e  W e l l e , /  e r f ü l l  b i s  zum Schoß 
den ew igen  G ru n d ! ( H e i s e i e r )
5) Wonne d e r  B e r g f l u t  -  l i e b t  H i m m e l s l u f t ! ( H e i s e i e r )
6) V id d ,  S. 66
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E in e  S e x u a lm e ta p h e r ,  l n  d e r  d ie  Erde und d e r  Himmel d i r e k t  g e -  
n a n n t  w e rden , f in d e n  w i r  im  O p fe rs ta s im o n •  D abei i s t  vom Kuß, n i c h t  
vom Regen=Begattung d ie  Rede•
p r ie m l e t  o b - J a t i e  Neba /  G e ja -m a t1, /  poce luem  tomnym
r a s k r y l a  u s ta  . . .  1)
E in  besonders  i n t e r e s s a n t e s  B i l d  w i r d  von B ro te a s  v e rw e n d e t•
E r  v e r g l e i c h t  d ie  Erde m i t  dem ü b e r  s e in  S p i e g e l b i l d  gebeugten  N a r-  
z l s s  :
Ona c v e t e t ,  1 v j a n e t ,  1 c v e t e t  o p j a t 1,
i  na s e b ja  l j u b u e t s j a  v z e r c a le  vo d : (V• 590 f . )
Es i s t  a l l e r d i n g s  p r o b le m a t i s c h ,  ob d ie s  e in  S e x u a lb i l d  d a r s t e l l t ;  
l j u b o v a t ' s j a  h ä ng t zwar e ty m o lo g is c h  m i t  " L ie b e 11 zusammen, i s t  aber 
i n  d e r  Bedeutung so v e r b l a ß t ,  w ie  es H e is e ie r  i n  d e r  Ü b e rse tzu n g  
w i e d e r g i b t •
T a n ta lo s  ve rw endet a u f  s i c h  s e l b s t  bezogen d ie  Metapher des 
K ü ssen s , wenn e r  e m p h a t is c h  s e in e n  W i l l e n  zum l ie b e n d e n  Verschenken 
b e k u n d e t  :
Ja 10bzan*em le g k ic h  du? /  c h o iu  p f J a n e t*  (277 f . )
W ir  können s c h l ie ß e n ,  daß Iv a n o v  f a s t  a l l e  B i l d e r  des Schönen, 
d ie  i n  " S im v o l ik a  è s t e t i č e s k i c h  n a ? a l "  a u f g e z ä h l t  w erden, anwendet. 
D a rü b e r  h in a u s  a b e r  w i r d  d ie  G r u n d v o r s t e l lu n g  des Beugens ü b e r e t -  
was, d ie  a l l e n  B i l d e r n  des Schönen bzw• des Herabkommens zu g ru n d e -  
l i e g t ,  h ä u f ig  i n  B i l d e r n  d e r  B e g a t tu n g  bzw. des Küssens r e a l i s i e r t .  
D iese  s p e z i e l l e  A usprägung i s t  i n  d e r  A bhand lung  zw ar a n g e le g t ,  
a b e r  n i c h t  e x p l i z i t  a u s g e f ü h r t .
Im Rahmen d e r  e r s t e n  V i s i o n  des T a n ta lo s  kommt e in  Passus v o r ,  
i n  dem d ie  l a u t l i c h e  G e s ta l tu n g  Jene h o h le  T ie f e  a n d e u te t ,  d ie  I v a -  
nov dem C h a o t is c h e n  z u o r d n e t .
Togda , о d e v y ,  t r ó n u l  поб 1 B e z l ik o J  s to n  ,4
i z  g l u b i  p o l o j , g łu c h o ,  как b e z z v u ïn y j  v e t r :  (2 1 8  f . )
-  13* -
1) V. 887 f f .
2) S ie  b l ü h t  und s ie  v e r w e lk t  und b lü h e t  w ie d e r  neu /  und f r e u t  
s i c h  i h r e r  s e lb s t  im S p ie g e lg la s  d e r  F l u t •
3) Dann t r a f  d ie  Nacht d e r  U n s ic h tb a re n  K la g e la u t  /  aus h o h le r  
T i e f e ,  dum pf, g l e i c h  W ind , d e r  t o n l o s  w e h t•  ( H e i s e i e r )
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Der Z e i t p u n k t  des W a h rtra u m s , l n  dem T a n ta lo s  s e in e  S t r a f e  v e rk ü n -
d e t  w i r d ,  1 s t  M i t t e r n a c h t .  F i n s t e r n i s  und dumpfe H o h lh e i t  m a r k ié -
re n  das V e rh ä n g n is .  I n  ä h n l i c h e r  Weise d e u t e t  d ie  h ä u f ig e  Verwen-
dung d e r  Farbe  " s c h w a rz "  i n  den V e rb in d u n g e n  i e r n y j  Ъas (6 6 8 ,  1 1 9 9 ) ,
ć e r n y j  Ä e ln  ( 7 7 3 ) ,  байба č e r n a ja  (5 3 3 )  und č e r n u ju  duSu (3 0 6 )  a u f
e i n  V e rh ä n g n is  h i n .  A l l i t e r a t i o n  und V o k a l - I n s t r u m e n t ie r u n g  ( a , o ,
u) w i r k e n  z u s ä t z l i c h  z u r  S e m a n t ik .
Es e r g i b t  s i c h  nun e in e  S c h w i e r i g k e i t .  Vom Essay h e r  i s t  das
C h a o t is c h e  n i c h t  m i t  d e r  Id e e  des Todes zu v e r b in d e n .  Im T e x t  d e r
T ra g ö d ie  s in d  Jedoch e in d e u t ig e  H in w e is e  a u f  d ie  K a ta s t r o p h e ,  d ie
U n te r w e l t  usw. i n  B i l d e r n  des C h a o t is c h e n  g e s t a l t e t .
So s in d  i n  d e r  Szene 1 0 ,  wo I x l o n  und S is y p h o s  d ie  C h o re g in
um U n t e r s c h lu p f  b i t t e n ,  f a s t  a l l e  B i l d e r  des C h a o t is c h e n  v e r e i -
n i g t .  Der E fe u  a l s  D i o n y s o s - A t t r i b u t  muß Jeden Z w e i f e l  an d e r  Zu-
Ordnung beseitigen; gleichzeitig ist der Hades genannt.
Za mnoj i d i t e ,  m ū ž i ,  pod g l u b o k i j  s v o d ,  
g u e t o ju  s i l o j  p l j u & č e v o j  so vsech  s t o r o n  
u k r y t y j , v e r n y j ; 1 ne s ja k n e t  k l j u ö  ž i v o j  
v ego p r o c h la d e .  ( 9 5 0  f f . )  1)
Neben d e r  H ö h le ,  d ie  s e l b s t  schon e in  B i l d  i s t ,  werden Q u e l le ,
S tu rz b a c h  ( a l s  M e ta p h e r f ü r  Regen und B e rg b ä c h e ) ,  f e r n e r  G e w i t t e r -
s tu rm  (V .  958 f . )  und d e r  B l i t z  des Zeus ( i n  d e r  Szenenanw eisung
S. 230) g e n a n n t .
Das P rob lem  b e s t e h t  nun e r s t e n s  d a r i n ,  daß d ie  Sphäre des
C h a o t is c h e n ,  d ie  oben ( S . 123) m i t  A usdrücken  des Lebens c h a r a k t e -
2)
r i s i e r t  w u rd e ,  auch e in e  B e z ie h u n g  zum T o t e n r e ic h  h a t .  Z w e ite n s  
i s t  n i c h t  e r s i c h t l i c h ,  warum neben D io n y s o s ,  d e r  d u rc h  B i l d e r  und 
A t t r i b u t e  a n g e d e u te t  w i r d ,  Zeus n a m e n t l i c h  g e na n n t i s t . ^  Zeus 
s c h i c k t  den Regen, D io n ys o s  i s t  d u rc h  d ie  H öh le  a n g e d e u te t .  D r i t -  
te n s  v e r d i e n t  es d ie  A u fm e rk s a m k e i t ,  daß d ie s e  B i l d e r  am M i t t a g ,  
u n m i t t e l b a r  v o r  dem d ra m a t is c h e n  H ö h e p u n k t ,  ve rw e n d e t  w erden .
D ie  H öh le  w i r d  auch i n  d e r  E rz ä h lu n g  des B ro te a s  a l s  H in w e is
״ 155 ־
1) F o l g t ,  M änner, u n t e r  Jene t i e f e  Wölbung m i r , /  d ie  Epheu r i n g s  
l n  d i c h t e r  K r a f t  b e d e c k t  und s c h ü t z t ,  /  und n i c h t  v e r s ie g t
im K üh len  d e r  le b e n d ig e  Q u e l l .  ( H e i s e i e r )
2) SEN, S . 32 : r a s k r y t i e  d u & i 2 ivym  s t r u ja m ,  b 'J u fc l im  i z  samich 
n e d r  m i r a .
3) 953: G o n i t  6 a s :  p r o s t e r s j a  Z evs .
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a u f  e i n  V e rh ä n g n is  ve rw endet (S z .  7 ) •  Es h e iß t  d o r t ,  daß B ro te a s
i n  e i n e r  B e rg h ö h le  saß , d ie  a u f  das Land des N iedergangs  s c h a u t . 1 ^
ü b e r  d ie  B i l d e r  des C h a o t is c h e n  lä ß t  s i c h  J e t z t  schon sagen,
daß s i e  zw ar i n  d e r  T ra g ö d ie  ve rw ende t s in d ,  daß a b e r i h r  Aussage-
g e h a l t  von dem i n  d e r  Abhandlung " S im v o l ik a  è s t e t i f c e s k ic h  n a Č a l"
a b zu w e ich e n  s c h e i n t .  Auch d ie  Farbe des Chaos, d e r  P u rp u r ,  w i r d  i n
" T a n t a l "  an e i n e r  S t e l l e  v e rw e n d e t,  d ie  den Tod m i t  m e in t .
SvoeJ b a g r j a n i c e j  /  o d e l  t y  d 0 2 f (845 f . ) 2 ^
Das W ort " T o c h t e r "  i s t  e in e  Metapher f ü r  das O p fe r ,  und wenn es von
i h r  h e i ß t ,  daß s ie  m i t  P u rp u r b e k le id e t  w i r d ,  b e d e u te t  das v o r d e r -
g r ü n d ig  d ie  K ö n ig s w ü rd e ,  gem ein t i s t  aber d ie  B ez iehung  zum Tod. An
d e r e r s e i t s  h e iß t  es e in ig e  Verse z u v o r  von demselben V a te r :
S v o e ju  k r o v ' j u  /  ž i v i ā 1 t y  d o č ’ /  1 r d ja n o ju  d v i í e s ’ 
l j u b o v ' j u  (8 4 0  f f . )  3)
W ir  s te h e n  h i e r  v o r  dem Paradox des D io n yso s-M y th o s  s e l b s t .
Der G o t t  w i r d  n i c h t  n u r  d o p p e lg e s c h le c h t l i c h  v o r g e s t e l l t ,  sondern
14 )
i n  se inem  E le m e n t,  dem Chaos, heben s ic h  auch d ie  Gegensätze a u f .
So kann d e r  G o t t  des Todes g l e i c h z e i t i g  a ls  lebenspendende K r a f t
•
a n g e sp ro ch e n  w e rd e n . Iv a n o v  h a t  a ls o  i n  " S im v o l ik a  e s t e t i č e s k i c h
п а б а і "  d ie  e in e  F u n k t io n  des D ionysos v e rs c h w ie g e n  und s t a t t  d e s -
sen d ie  andere  S e i t e  des Paradoxes h e rv o rg e h o b e n .  In  d e r  T ra g ö d ie
w i r d  d ie  m y s t is c h e  U n g e s c h ie d e n h e it  von Tod und Z e u g u n g s k ra f t  g e -
5)s t a l t e t ,  w ie  w i r  verm uten können.
Zusammenfassung
Aus d e r  U n te rsu ch u n g  d e r  B i l d e r  und Symbole i n  " T a n t a l "  l a s -  
sen s i c h  m ehrere S c h lu ß fo lg e ru n g e n  z ie h e n .  Zunächst e r g i b t  s ic h
1) V. 679 f • :  v peščere  g o r n o j ,  C tÒ g l j a d i t /  na k r a j  z a k a tn y j
2) M i t  de inem  P u rp u r  v e r h ü l l s t  du d e in  K ind  ( H e i s e i e r ,  S. 47)
3) M i t  de inem B lu t e  b e le b s t  du d e in  K ind  und r e g s t  es i n  
p u r p u r n e r  L ie b e  ( v e r ä n d e r t  nach H e is e ie r ,  S. 47)
4) N iD , S . 8 : D io n is  p r le m le t  1 vmeste o t r i c a e t  v s j a k i j  p r e d i k a t ;  
v ego p o n j a t i i  a ne- а ,  v ego k u l 1t e  ž e r t v a  i  ž re c  o b - e d in ja -  
J u ts J a  как t o ž e s t v o .
5) v g l .  S. 107, Anm. 3
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e in e  neue E r k e n n tn is  h i n s i c h t l i c h  d e r  Sonne• D ieses B i l d  w ar b i s h e r  
a l s  M e tapher f ü r  den Ü b e r f lu ß  des T a n ta lo s  im Zusammenhang m i t  dem 
Z ç n t r a l m o t i v  b e k a n n t .  Nun h a t  es s ic h  e rw ie s e n ,  daß d e r  A u fbau  d e r  
T ra g ö d ie  a n a lo g  dem Sonnenstand im V e r la u f  e in e s  Tages i s t .  W ir  h a -  
ben a ls o  e in e n  A u f s t i e g  b is  zum Z e n i th  und e in  S in k e n  d e r  Sonne b i s  
zum E i n t r i t t  d e r  F i n s t e r n i s .
I n  bezug a u f  d ie  ü b r ig e n  B i l d e r  lä ß t  s ic h  f e s t s t e l l e n ,  daß im 
w e s e n t l ic h e n  d ie je n ig e n  verw endet werden, d ie  i n  d e r  A bhand lung  
"D ie  S y m b o l ik  d e r  ä s t h e t is c h e n  P r i n z i p i e n "  a u f g e z ä h l t  w a re n .  Das 
b e d e u te t ,  daß auch d ie  Zuordnung d e r  g e d a n k l ic h e n  M o t iv e  80 e r f o l -  
gen ka n n , w ie  d e r  genannte  Essay d ie s  v o r z e ic h n e t .
Es muß Jedoch f e s t g e h a l t e n  werden, daß d ie  Ü b e re in s t im m u n g  
n i c h t  vo llkom m en i s t .  E rs te n s  werden t e i l w e i s e  an w ic h t i g e n  S t e l -  
le n  B i l d e r  und M o t iv e  ( z . B .  S p ie g e l ,  A u g e n b l ic k  = E w ig k e i t )  ve rw e n - 
d e t ,  d ie  i n  " S im v o l i k a  è s t e t i f c e s k ic h  n a č a l "  weder genannt s in d ,  
noch s i c h  u n t e r  e in e s  d e r  d r e i  P r i n z i p i e n  ohne w e i t e r e s  su b sum ie re n  
la s s e n .  Z w e ite n s  werden t e i l w e i s e  d ie  im genannten  Essay a u f g e f ü h r -  
te n  E lem ente  zu neuen G e s ta l tu n g e n  bzw. M o t iv e n  k o m b in ie r t .  D ie s  b e -  
z i e h t  s ic h  i n  e r s t e r  L i n i e  a u f  d ie  z a h l r e ic h e n  S e xu a lm e ta p h e rn  
(Kuß, B e g a t t u n g ) ,  d ie  s ic h  zwar h e r l e i t e n  la s s e n ,  a b e r  noch n i c h t  
e x p l i z i t  a u f g e f ü h r t  w aren . D r i t t e n s  muß i n  bezug a u f  das C h a o t i -  
sehe f e s t g e s t e l l t  w e rden , daß d ie  h ie r z u  g e h ö r ig e n  B i l d e r  s ic h  i n  
d e r  T ra g ö d ie  t e i l w e i s e  a u f  d ie  K a ta s t ro p h e  b e z ie h e n .  D ie s  b e d e u te t ,  
daß D ionysos  n i c h t  n u r  a l s  s c h ö p fe r is c h e  L e b e n s k r a f t ,  sondern  auch 
a l s  H e r r  d e r  U n t e r w e l t  f u n g i e r t .
H i n s i c h t l i c h  d e r  im v o r ig e n  K a p i t e l  e n t w ic k e l t e n  Hypothese 
b e d e u te t  d i e s ,  daß zwar d ie  T r ia d e  d e r  P r i n z i p i e n  von hohem h e u - 
r i s t l s c h e m  W ert i s t ,  w e i l  s ie  d ie  Zuordnung von B i l d e r n  zu den e n t -  
sprechenden S in n g e h a l te n  s y s te m a t is c h  d a r b i e t e t .  A b er n i c h t  a l l e s  
kann u n t e r  d ie  T r ia d e  ohne w e i te r e s  s u b s u m ie r t  w e rd e n . D ies  l i e g t  
z . T .  auch d a r a n ,  daß d ie  B i l d e r  des Herabkommens und des C h a o t i -  
sehen ü b e r d ie  ganze T ra g ö d ie  v e r t e i l t  s in d .  So gehen z .B .  dem d r a -  
m a t is c h e n  H ö h e p u n k t ,  dem M i t t a g ,  B i l d e r  des C h a o t is c h e n  (H ö h le )  
und des Schönen (Regen) u n m i t t e lb a r  v o r a u f .  F e rn e r  s in d  sow oh l d ie  
E x p o s i t i o n  a l s  auch d ie  l y r i s c h e n  P a r t ie n  l n  A n a lo g ie  zum Gesamt- 
a u fb a u  J e w e i ls  i n  A u f s t i e g ,  M i t t a g  und Herabkommen g e g l i e d e r t .  Die 
Verwendung d e r  B i l d e r  und Symbole g e h t  a ls o  n i c h t  s t a r r  i n  P a r a l l e -
- 1Í7 -
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l e  zum T r ia d e n -S ch e m a  v o n s t a t t e n .  V ie lm e h r  haben w i r  es m i t  V o ra n -  
k ü n d ig u n g e n ,  "R ü c k b le n d e n ” und U m s te l lu n g e n  zu t u n .
I n  bezug a u f  das Herabkommen k o n n te  an Hand d e r  B i l d e r  b e le g t  
w e rd e n , daß es s i c h  Im d ra m a t is c h e n  A u fb a u  a u f  d ie  E r e ig n is s e  z w l -  
sehen H öhepunkt und K a ta s t ro p h e  b e z i e h t .  Der M o t iv g e h a l t  des H e r -  
abkommens, d e r  s ic h  b i s h e r  gemessen am A u fs te ig e n  r e c h t  s p ä r l i c h  e r  
s c h lo s s e n  h a t t e ,  w i r d  um zw e i Momente e r w e i t e r t .  Die z u n ä c h s t  h yp o -  
t h e t i s c h  angenommenen N ebenm otive  ( S c h ö n h e i t ,  m y s t is c h e  V e r e i n i -  
gung) k o n n te n  d a h ing e h e nd  e r w e i t e r t  w e rd e n , daß d ie  B i l d e r  des H e r-  
abkommens auch L ie b e  und U n te rg a n g  s y m b o l i s ie r e n .
D ie  Abweichungen d e r  T ra g ö d ie  vom s t a r r e n  T r ia d e n -S ch e m a , w ie 
es im Essay " S im v o l i k a  è s t e t i S e s k i c h  n a č a l "  g e bo te n  w i r d ,  können 
i n  z w e i H ypo thesen  zusammengefaßt w e rd e n . E rs te n s  b e z ie h e n  s i c h  d ie  
B i l d e r  und M o t iv e ,  d ie  s i c h  i n  d e r  T r ia d e  s c h le c h t  u n te r b r in g e n  la s  
s e n ,  a u f  den M i t t a g .  Z w e ite n s  haben w i r  es i n  d e r  T ra g ö d ie  m i t  
zw e i Ebenen zu t u n ,  e i n e r  p ra g m a t is c h e n  und e i n e r  m y s t is c h e n .  A u f 
d e r  m y s t is c h e n  Ebene v o l l z i e h t  s ic h  e i n  i r g e n d w ie  n ä h e r  zu k l ä r e n -  
des T o d e s - E r e ig n is  am M i t t a g .  D iese  Id e e  l ä ß t  s ic h  u . a .  da raus  h e r -  
l e i t e n ,  daß i n  " S im v o l i k a  e s t e t i č e s k i c h  n a č a l "  das S e lb s t - O p f e r  des 
t r a g is c h e n  H e lden  a l s  Z i e l  des A u fs te ig e n s  genann t i s t .  Z iehen  w i r  
noch d ie  t r a g i s c h e  A n t in o m ie  h e ra n ,  dann muß d e r  Höhepunkt des A u f -  
s t i e g s  a ls  d e r  P unkt b e t r a c h t e t  w e rd e n , i n  dem d ie  zum ä u ß e rs te n  
g e t r ie b e n e  F r e i h e i t  und V e r e in z e lu n g  des t r a g is c h e n  Helden d i a -  
l e k t i s c h  u m s c h lä g t1  ̂ i n  d ie  R ückkehr z u r  G e m e i n s c h a f t l i c h k e i t .
A u f  d e r  p ra g m a t is c h e n  Ebene v o l l z i e h t  s ic h  d ie  d ra m a t is c h e  
K a ta s t ro p h e  nach dem U n te rg a n g  d e r  Sonne. M i t t a g  und M i t t e r n a c h t  
s te h e n  i n  e i n e r  K o r r e l a t i o n ,  d ie  noch u n te r s u c h t  werden muß.
F ü r  den F o r tg a n g  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  w i r d  es zweckmäßig s e in ,
2 )
n i c h t  den "ä u ß e re n  P ra g m a tism u s"  '  d e r  H and lung  a l l e i n  z u r  R ie h t -  
s c h n ü r  zu nehmen, so n d e rn  d e r  lo g is c h e n  A b fo lg e  d e r  M o t ive  zu f o l -  
g en . Das b e d e u te t  p r a k t i s c h ,  daß n i c h t  Vers  um Vers I n t e r p r e t i e r t  
w i r d ,  so n d e rn  daß d ie  z a h l r e i c h e n  A nkünd igungen im Zusammenhang
1) v g l .  S . 111, Anm. 1 : D ie  Deutung des "Ü be rg a n gs”  d e r  F r e i h e i t  
i n  N o tw e n d ig k e i t  a l s  e i n  d i a l e k t i s c h e s  Umschlagen. Iv a n o v  l e g t  
s e in e n  A u s fü h ru n g e n  immer das A u g u s t in is c h e  B i l d  des t r a n s c e n -  
sus s u l  z u g ru n d e .
2) NM, S. 5 8 ,  V g l .  S. 101
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m i t  d e m  H o t l v g e h & l t  d e r j e n i g e n  E r e i g n i s s e  b e h a n d e l t  w e r d e n ,  a u f  d l «  
s i e  h l n w e l s e n .  F e r n e r  w i r d  e s  e r f o r d e r l i c h  s e i n ,  d e n  M i t t a g  n i c h t  
a l s  A b s c h l u ß  d e s  A u f s t e l g e n s  z u  b e h a n d e l n ,  s o n d e r n  l n  A n b e t r a c h t  
d e r  B i l d e r  d e s  H e r a b k o m n e n s  d e n  M o t i v g e h a l t  d e s  d r a m a t i s c h e n  H ö h e -  
p u n k t ē s  l n  e i n e m  e i g e n e n  A b s c h n i t t  z u  e r ö r t e r n .
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F ü n f te s  K a p i t e l :
DER DRAMATISCHE AUFBAU
E i n l e i t u n g
W ir  haben gesehen , daß Iv a n o v  w e s e n t l ic h e  Gedanken und M eta- 
p h e rn  von N ie tz s c h e  ü b e rn im m t,  d e re n  Aussage a b e r  n i c h t  u n v e rä n -  
d e r t  l ä ß t .  So e rw ie s  s ic h  d ie  H u nger-M e tapher ebenso n ie tz s c h e a n is c  
w ie  das S o n n e n -B i ld .
D ie  e r s t e  ( s t a t i s c h e )  Sym bolbedeutung d e r  Sonne (d e r  Ü b e r f lu ß )  
k o n n te  a u f  Z a r a t h u s t r a s  N a c h t l ie d  z u r ü c k g e fü h r t  werden. Das B i l d  
d e r  Sonne, d ie  s i c h  nach Nacht s e h n t ,  i s t  dem A u fs te ig e n  zuzuordnen 
Auch das Herabkommen h a t  Iv a n o v  d u rc h  e in  Z a r a t h u s t r a - Z i t a t  b e le g t .  
A u f s t e ig e n  und Herabkommen, d ie  Iv a n o v  zum S o n n e n -B i ld  l n  d e r  z w e i-  
te n  B edeu tung  (Werden und Vergehen) zusam m enfügt, s in d  a ls o  i n d i -  
r e k t  aus ” Z a r a t h u s t r a "  g e s c h ö p f t .  Hat Iv a n o v  a b e r  h i e r m i t  w ie d e r  
e in e  F o r t e n t w ic k lu n g  vorgenommen o d e r  f i n d e t  s ic h  d ie  G r u n d v o r s te l -  
lu n g  des Bogens, d ie  dem d ra m a t is c h e n  Aufbau von " T a n t a l ”  zu g ru n d e -  
l i e g t ,  i n  N ie tz s c h e s  Werken schon v o rg e p rä g t?
W ir  f in d e n  das B o g e n -B i ld  im " Z a r a t h u s t r a ” w ie d e r h o l t .  So
p\
h e i ß t  e s ,  daß d e r  Mensch e in e  B rücke  s e i ,  k e in  Zweck. â Ä h n l ic h  w i r  
f o r m u l i e r t :  "Den Regenbogen w i l l  i c h  ih n e n  z e ig e n  und a l l  d ie  T re p -  
pen des Ü b e rm e n s c h e n "^ .  Iva n o vs  d ra m a t is c h e  K o n z e p t io n  s c h e in t  v o r  
g e z e ic h n e t  i n  dem S a tz :  ” D ich  s e lb e r  w a r f s t  du so hoch , -  a b e r  j e -  
d e r  g e w o rfe n e  S t e i n  -  muß f a l l e n ! "
B rü c k e ,  Regenbogen, S t e in w u r f  -  das s in d  neben d e r  Sonnen- 
M e ta p h e r  B i l d e r ,  d ie  anzudeuten  s c h e in e n ,  daß Iv a n o v  se in e  p o e t i -  
sehe A u s d ru c k s w e is e  w e s e n t l ic h  von N ie tz s c h e  ü b ern im m t.  Es muß aber 
d a r a u f  h in g e w ie s e n  werden, daß " T a n t a l "  dennoch im Aufbau etwas a n -  
d e re s  d a r s t e l l t  a ls  d e r  " Z a r a t h u s t r a " .  Der U n te rs c h ie d  l i e g t  n i c h t  
a l l e i n  i n  d e r  l i t e r a r i s c h e n  G a ttu n g  b e g rü n d e t .
1) v g l .  S . 132, Anm. 1
2) F . N ie t z s c h e ,  Werke, V I ,  1 , S. 10 f . ,  244
3) e b d a . ,  S. 20
4) e b d a . ,  S. 194
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" Z a r a t h u s t r a "  b e g in n t  m i t  e inem Sonnenaufgang und e n d e t  m i t  
e inem s o lc h e n .  Dazwischen l i e g t  e in  mehrmals v o l l z o g e n e r  " U n t e r -  
g a n g " ;  Z a r a t h u s t r a  s t e i g t  h in a b  zu den Menschen und z i e h t  s i c h  w ie -  
d e r h o l t  i n  s e in e  B e rg e in s a m k e i t  z u rü c k .  " T a n t a l "  h in g e g e n  v o l l e n d e t  
s i c h  i n  e inem  Tag; d ie  T ra g ö d ie  b e g in n t  m i t  dem Morgen und endet 
m i t  d e r  N a c h t .  Aus d e r  E in s a m k e it  des Ü b e r f lu s s e s  s t e i g t  T a n ta lo s  
zu den G ö t te r n  h in a u f  und wendet s i c h  dann e r s t  im U n te rg a n g  den 
Menschen z u .
W ir  können h y p o t h e t i s c h  annehmen, daß i n  d iesem  U n te rs c h ie d  
d e r  K o m p o s i t io n  e in  U n te rs c h ie d  d e r  g e d a n k l ic h e n  Aussage b e s c h lo s -  
sen i s t .
1 -  Das A u fs te ig e n
Die b e id e n  w i c h t i g s t e n  E r k e n n tn is s e ,  d ie  s ic h  uns aus Iva n o v s  
Abhandlungen e r s c h lo s s e n ,  s in d  d ie  b e id e n  m i te in a n d e r  ve rw a n d te n  
A n t in o m ie n  und d ie  T y p o lo g ie  d e r  t r a g is c h e n  M o t iv e .  D ie  A n t in o m ie n  
b e z ie h e n  s i c h  a u f  Iv a n o v s  A u ffa s s u n g  vom T ra g is c h e n  s c h l e c h t h i n ;  
d ie  b e id e n  Typen s p e z i f i z i e r e n  d ie s e  A u ffa s s u n g  in  bezug a u f  e i n -  
z e ln e  C h a ra k te r e •  H y p o th e t is c h  konn ten  w i r  d ie  b e id e n  H a u p tp e rs o -  
nen T a n ta lo s  und B ro te a s  den b e id e n  gegebenen Typen z u o rd n e n .
Unsere Aufgabe b e s te h t  nun d a r in  f e s t z u s t e l l e n ,  ob und w ie i n  
den b e id e n  h a n d e ln d e n  Personen d ie  t r a g is c h e  A n t in o m ie  g e s t a l t e t  
i s t .  Dazu u n te rs u c h e n  w i r  zu n ä ch s t i n  Je einem A b s c h n i t t  d ie  Ab- 
s i c h t e n  des T a n ta lo s  und das e r s t e  Zusam m entre ffen  d e r  b e id e n  H a u p t-  
p e rso n e n . E in  w e i t e r e r  A b s c h n i t t  g i b t  dann d ie  Deutung d e r  F ig u r  
des P e lops und s e in e r  O p fe ru n g  an d ie  G ö t t e r .
a -  D ie d r e i  Wünsche des T a n ta lo s
Die E x p o s i t i o n  g i b t  uns A u fs c h lu ß  über d ie  A b s ic h te n  des T a n ta -  
l o s .  E r s k i z z i e r t  das Z i e l  s e in e r  S e h n su ch t,  indem e r  E r e ig n is s e  aus 
s e in e r  V e rg a n g e n h e i t  e r z ä h l t .  H in w e ise  a u f  d ie  t r a g is c h e n  Konsequen- 
zen s e in e r  Wünsche g i b t  e rs te n s  d e r  Chor und z w e ite n s  e r  s e l b s t  m i t  
e in e r  w e i te r e n  R ü c kb le n d e . E r e r z ä h l t  von einem t r a u m h a f te n  E r le b -  
n i s ,  b e i  dem A d r a s t e ia  zu ihm s p ra c h .  Die E x p o s i t io n  h a t  A u f s t i e g ,
־ 141 -
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M i t t a g  und K a ta s t ro p h e  zum G egens tand , 1 s t  a ls o  a n a lo g  dem Aufbau 
d e r  gesamten T ra g ö d ie  k o n z i p i e r t .  D ie  M o t iv e  des A u fs te lg e n s  werden 
a l s  Wünsche v o r g e t r a g e n ,  während M i t t a g  und K a ta s t ro p h e  t e i l w e i s e  
d u rc h ^ R ü c k b le n d e n " (E rz ä h lu n g e n  d e r  V o r f a b e l )  g e s t a l t e t  s i n d ,  d ie  
d ie  P u n k t io n  von V o ra nkü n d ig u ng e n  haben. Uns s o l l e n  h i e r  i n  e r s t e r  
L i n i e  d ie  Wünsche und A b s ic h te n  des T a n ta lo s  b e s c h ä f t ig e n .
T a n ta lo s  ä u ß e r t  im e i n l e i t e n d e n  Monolog noch k e in e n  Wunsch,
so n de rn  s t e l l t  n u r  f e s t ,  daß e r  e insam  s e i . 1  ̂ I n  dem la n g e n  komm6s
(Z w ie g e s p rä c h )  m i t  d e r  C h o r f ü h r e r in  l e i t e t  e r  g l e i c h  zu A n fang  den
Gedanken von s e in e r  E in s a m k e i t  ( p u s t y n ja )  a u f  d ie  Warnung d e r
2 )
A d r a s t e ia  v o r  d e r  H y b r is  ü b e r .  '  D ie g e d a n k l ic h e n  Z w is c h e n g l ie d e r  
werden dann n a c h g e tra g e n .
Im V e r la u f  des G espräches werden 2 U n te rs ch e id u n g s m e rk m a le  zu 
den G ö t t e r n  h e rv o rg e h o b e n .  Das e r s t e  f ü h r t  T a n ta lo s  an und n e n n t  es 
s p e z i e l l  i n  bezug a u f  s i c h .  Das z w e i te  w i r d  vom Chor genann t und 
b e t r i f f t  den U n te rs c h ie d  d e r  Menschen a l lg e m e in  zu den G ö t t e r n .  Wen 
den w i r  uns z u n ä c h s t  dem e r s t e n  K r i t e r i u m  zu .
Nach d e r  F e s t s t e l l u n g  d e r  C h o re g in ,  daß T a n ta lo s  w ie  d ie  Q ö t-  
t e r  u n s t e r b l i c h  s e i ,  wendet d ie s e r  e i n ,  daß e in  U n te rs c h ie d  zw isch e  
s e i n e r  und i h r e r  N a tu r  b e s te h e .  E r  b e k la g t  s i c h ,  daß e r  zw ar s e l i -  
g e r ,  a b e r  auch k u m m e rv o l le r  a l s  d ie  G ö t t e r  s e i .  Jene k ö n n te n  nehmen 
während ihm  s e lb s t  das Wünschen unbekann t s e i . ^  Arm s e i  e r  n u r  in
Ц)
bezug a u f  U nm ö g lich e s .
B is  h ie r h e r  g i b t  T a n ta lo s  e in e  B e s c h re ib u n g  s e in e s  Z u s ta n d e s ,  
ohne e in e n  W i l l e n  zu bekunden. Der H in w e is  des C h o rs ,  daß auch u n - 
bewußte Wünsche von den G ö t te r n  e r f ü l l t  werden können und daß 1״d ie  
Gnade vom Himmel herabkom m t" ,  s o l l  T a n ta lo s  a u f  das B i t t e n  v e r -
1) an d ie  Sonne gew endet, V. 11: s t o b o j , moj b r a t ,  Ja o d in o k  
b o ž e s tv e n n o .
2) v .  61 f f . :  B o g in ja ,  d e v y ,  2eJ v e r t e p  t a i t  moej /  p u s t y n i  t a j n a ,
-  SepČet A d r a s te ja  m n e : / nU 5 is f ne m n i t ’ bezm ernoj č e lo v e k a  
m ošč1. ״
3) V. 70 f f . :  N e b o ž i te le J  /  b la ž e n n e j ,  d e v y ,  T a n ta l  . . .  i  p e č a l f nee
-  I n o J , z n a t 1 , d u ch , v g r ū d i  b o g o v ,  i n o j ־   v t v o e j . -  I n o J , o ,  
п е р о го б п уе ! Im v o ž d e le t *  /  i  b r a t *  d a no ; nevedomo ž e l a n f e
mne.
4) V. 80 f . :  o t  i s p o ln e n 'J a  g la d e n ,  i z  i z b y t k a  t o S S , /  n iå S  -  
nevozmožnym, soverä im ym  -  p re s y á ő e n .
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w e is e n .1  ̂ D ie se s  A n s in n e n  w e is t  e r  s c h a r f  z u r ü c k .
T a n ta lo s  l e i d e t  zwar an d e r  W e s e n s v e rs c h ie d e n h e i t  zu se inem Va-
t e r  Zeus, a b e r  e r  i s t  n i c h t  b e r e i t ,  um L in d e ru n g  s e in e s  Schmerzes
2 )
( u t o l e n i e )  zu b i t t e n .  A n d e r e r s e i t s  e n t w i c k e l t  e r  auch k e in e n  Haß, 
sondern  b e s c h rä n k t  s i c h  a u f  d i e  F e s t s t e l l u n g :  " w i r  s in d  f r e m d " . ^
T a n ta lo s  f o r m u l i e r t  nun i n  z w e i fa c h e r  H i n s i c h t  s e in e  A b s ic h te n .
E rs te n s  w i l l  e r ,  w e i l  d ie  W e lt  s e in e n  Wünschen zu eng i s t ,  "aus s ic h  
- -----------  h \
e in e n  a n de re n  h e r v o r r u f e n " .  Z w e ite n s  e r k l ä r t  e r  s i c h  b e r e i t ,  
s e l b s t  d ie  G ö t t e r  m i t  Geschenken zu e h re n ,  a b e r  annehmen w i l l  e r  
von ih n e n  n i c h t s  m ehr.
D ie  C h o re g in  s p r i c h t  zum e r s t e n  Mal d ie  Warnung v o r  dem bogo- 
b o re n ie  aus und w i e d e r h o l t  m o d i f i z i e r t  A d r a s te ia s  Warnung v o r  d e r  
H y b r i s . ^  T a n ta lo s  a k z e p t i e r t  den Einwand gegen s e in e  Wünsche, e n t -  
k r ä f t e t  ih n  a b e r  d a h in g e h e n d ,  daß das "G e s c h ic k  des Herzens unaus- 
w e i c h l i c h "  s e i . ^  Zum e r s t e n  Mal v e rw e n d e t  e r  d ie  Sonnenmetapher 
n i c h t  i n  i h r e r  s t a t i s c h e n  B e d e u tu n g ,  a l s  Ü b e r f lu ß -S y m b o l ,  sondern  
nimmt den L a u f  d e r  Sonne vom A u f s t i e g  ü b e r  den M i t t a g  b i s  z u r  M i t -
о \
t e r n a c h t  a l s  A n a lo g ie  s e in e s  e ig e n e n  S c h ic k s a ls .
I n  d e r  e r s t e n  V i s i o n  werden d ie  b e id e n  Wünsche des T a n ta lo s  
b i l d h a f t  w i e d e r h o l t .  E rs te n s  s p r i c h t  e r  den W i l l e n ,  aus s i c h  e in e n  
anderen  h e r v o r z u r u f e n ,  i n  dem B i l d  a u s :  "a n d e re  S te rn e  benenn t mein
1) V. 82 f f . :  Š č e d r  n e is č e r p n o  r o g  b o g o v .  Im g o v o r j a t  /  ž e l a n ’ Ja 
s e rd c a ,  duchu s o k ro v e n n y e , / í r e v a t o j  v o l i  čada neroS dennye.
/S nebes n i s c h o d i t  m i l o s t b י  la g o d a t n a ja .
2) V. 92 f . :  No te s e n  m i r  moim a lk a n i j a m .  Bogov /  m o l i t 1 ob 
u t o l e n ’ i ,  devy?
3) V. 112: čuždy т у .
4) V. 92: No te s e n  m i r  moim a l k a n i j a m .  100 f f . :  N e t ,d e v y !  Iz  
s e b ja  -  s e b ja  t v o r i t ’ , s o b o j  / o b o g o 5 2 a t ’ i  u m n o ž a t ’ s e b ja ,  
v o z z v a t 1 /  i z  n e d r  s v o ic h  s e b ja  in o g o  -  v o l j u  j a .
5) V. 111 f . :  D a ra m i,  d e v y ,  v o le n  j a  b e s s m e rtn y c h  Č t i t 1; no i c h  
d a ry  mne neugodny .
6) 145 f . :  O s t e r e g i s ’ b o g o b o re n ’ j a ,  g o r d y j  d u c h ! / 0 ,  c a r ״ , ne mni 
6rezmernoJ č e lo v e k a  moáS’ !
7) 147 f . :  Ne l ž i v  z a v e t ;  no n e izb e X e n  s e rd c a  r o k . / N e  v o le n  duch 
o s t a n o v i t ’ s v o j  b e g . T i t a n /  v g r u d i  v o z v o d i t  s o ln c e  n e o ts tu p n o e .
8) 150 f . /  K to  s k a Ž e t  s o ln c u :  " Z d e s ’ p re b u d ’ , ne v o s c h o d i /  do 
s la v y  p o l d n j a ,  ne s t r e m l s ’ к р о іи п о б і !
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G e i s t Z w e i t e n s  s in d  Hunger (und D u r s t )  a l s  Beweggrund f ü r  das 
" A u f re c k e n  i n  d ie  Höhe" g e n a n n t•2^
Der z w e ite  U n te rs c h ie d ,  den d ie s m a l d e r  Chor Im e r s te n  S t a s i -  
mon n e n n t ,  b e z ie h t  s ic h  a u f  d ie  Menschen. Während d ie  G ö t t e r ,  so 
h e i ß t  es d a , u n v e r ä n d e r l i c h  s e ie n ,  müsse d e r  Mensch d ie  s o n n e n g lä n -  
zenden Höhen e rk l im m en und i n  d ie  F i n s t e r n i s  h in a b s te ig e n • ̂־־   Der 
Chor nimmt a ls o  das S o n n e n -B i ld  a u f ,  das T a n ta lo s  f ü r  s ic h  s e lb s t  
e i n g e f ü h r t  h a t .
Aus den b e id e n  genannten U n te rs c h ie d e n  e r g i b t  s i c h ,  daß T a n ta -  
l o s  s e in  Le id en  b e j a h t .  Der e r s t e  U n te rs c h ie d  g i b t  d ie  Ursache f ü r  
s e in  L e id e n ,  und zwar d ie  U n f ä h ig k e i t  zu Nehmen. Der z w e i te  U n te r -  
s c h ie d  benennt das A u fs te ig e n  und U n te rgehen  a ls  G esch ick  des Men- 
se h e n , nachdem T a n ta lo s  b e r e i t s  gesag t h a t ,  daß e r  w ie  d ie  Sonne 
a u f s t e ig e n  und u n te rg e h e n  müsse. T a n ta lo s  nimmt e in e  M i t t e l s t e l l u n g  
z w is c h e n  Mensch und G o t t  e i n ,  w o ra u f  u n t e r  anderem d ie  Anrede 
" f ie lo v e k o b o g "  (V .  65) h in w e is t .  Die U n s t e r b l i c h k e i t  h a t  e r  m i t  den 
G ö t te r n  gemein, s e in  W i l l e  zum Werden und Vergehen v e r e i n t  ih n  m i t  
d e r  M enschen-N atu r.  W ir  können beim S o n n e n -B i ld  von e in e r  a n th r o p o -  
lo g is c h e n  " D e f i n i t i o n "  sp re ch e n .
M i t  d e r  Be jahung s e in e r  S o nn e n -N a tu r  i s t  d e r  W i l l e  zum A u f -  
s t e ig e n  und e in e r  Ic h -V e rä n d e ru n g  o d e r Ic h -V e rd o p p e lu n g  gegeben.
Der z w e i te  Wunsch des T a n ta lo s ,  d e r  das Geschenk an d ie  G ö t t e r  zum 
I n h a l t  h a t ,  kann J e t z t  noch n i c h t  näher e r l ä u t e r t  werden. E inen  
d r i t t e n  Wunsch f o r m u l i e r t  T a n ta lo s  im fo lg e n d e n  noch. Er s p r i c h t  
־  ц )
von e inem  neuen Ü b e r f lu ß ,  d e r  s e in  Denken b e h e r r s c h t •  M i t  d iesem 
A u sdruck  b e z e ic h n e t  e r  den Gedanken des Verschenkens des Ü b e r f lu s -  
s e s .  Der "neue Ü b e r f lu ß "  i s t  s e in e  Verarm ung.
1) 155: Inye  zvezdy n a r e ï e t  moj duch.
2) 166: Vpervye s ž a l  mne î r e v o  g la d .  170: í a d n y j ,  Ja t j a n u l s j a  
sam [ • • • ]  1 7 6 : V n ov1 p r o s t i r a l s j a  do bezm ernoj v y s i  Ja .
3) 224 f f :  Neizmennym b y t 1 -  /  n e za ka tn yc h  bogov u d e l ; /  a Č e loveku  
sud - /  s o ln c e z a rn y c h  d o s t i Č 1 v e r Š in /  i  n l s c h o d i t *  v sumrak.
4) 275 f :  I z b y to k  n o v y j  mne p l e n i ł  ž e l a n ł em m y s i ł , / p ī e l u  u s la d ,
i  n iS č ic h  Ja v z y s k a l  b la ž e n s tv .
5) 279 f f . /  K to  s k r y l  mne sn im e t p le n y  z o lo t y c h  c e p e j? /  I  S 'J a  
ru k a  podymet ves vencov moich? I  5 'e  Č e lo  s b e re t  g rozu  v e r ž in  
moich? . .
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Der d r i t t e  Wunsch g r e i f t  ü b e r  das A u fs te ig e n  h in a u s  und m e in t
das Herabkommen und d ie  K a ta s t ro p h e •  D ie B iene (p č e la  u s la d ,  V.
276) i s t  a ls  M i t t l e r i n  zum T o te n r e ic h  in  d e r  a n t i k e n  M y th o lo g ie  e in
D i o n y s o s - A t t r i b u t • 1  ̂ I n d i r e k t  werden d u rch  den Passus d ie  b e id e n
Könige I x i o n  und S is y p h o s  e i n g e f ü h r t ,  denn s ie  s o l l e n  den Ü b e r f lu ß
e rb e n .  D iese A b s ic h t  e n t w i c k e l t  T a n ta lo s  dann im fo lg e n d e n  im Ge-
sp rä ch  m i t  d e r  C h o re g in ,  und in s o f e r n  w i rd  d e r  d r i t t e  Wunsch b e r e i t s
i n  bezug a u f  d ie  d ra m a t is c h e  Hand lung k o n k r e t i s i e r t .  D ie Söhne B r o -
2 )te a s  und Pelops werden a l s  E n te rb te  genann t•
Aus den genann ten  Wünschen lä ß t  s ic h  e in e  A n t in o m ie  h e r l e i t e n .  
Die Sonne l e i d e t ,  a b e r  um i h r  Le id en  a u fzu h e be n , muß s ie  es b e ja h e n  
und dann v e r lö s c h e n .  A u f  T a n ta lo s  bezogen h e iß t  d i e s :  e r  muß z u -  
e r s t  den ändern  aus s i c h  h e r v o r r u f e n ,  ehe e r  se in e n  Ü b e r f lu ß  v e r -  
schenken kann.
D ie  s c h ö p fe r is c h e  S e lb s tb e ja h u n g  b e i n h a l t e t  d ie  b e id e n  A n t in o -  
m ien , d ie  w i r  aus Iv a n o v s  Abhandlungen kennen. I n  ih n e n  i s t  d e r  u n -  
a u f l ö s l i c h e  W iderspruch  von In d iv id u u m  und G e m e in sch a ft  e i n e r s e i t s ,  
von G o tte sk ä m p fe r tu m  und G o t te s t rä g e r tu m  a n d e r e r s e i t s  e n t h a l t e n .  
T a n ta lo s  b e ja h t  m i t  d e r  S o n n e n h a f t ig k e i t  s e in e  E in s a m k e i t ,  um s ie  
zu ü o e rw in d e n .  E r  b e ja h t  f e r n e r  m i t  d e r  S o n n e n h a f t ig k e i t  d ie  H e r -  
a u s fo rd e ru n g  an d ie  G ö t t e r ,  um s e i n e r s e i t s  G o t t e s t r ä g e r  zu werden•
Der I n h a l t  d e r  m y s t is c h e n  A n t in o m ie  i s t  e v id e n t  r e l i g i ö s .  Es 
b e d a r f  n u r  d e r  E r in n e ru n g  an den c h r i s t l i c h e n  U rsp rung  des H u n g e rs ,  
um zu z e ig e n ,  daß i n  d e r  E x p o s i t io n  d e r  e r s t e  Wunsch des T a n ta lo s  
r e l i g i ö s  m o t i v i e r t  i s t .  " A l l z u  Hohes und H e i l i g e s  e rs e h n te  d e r  
G e i s t " ,  h e iß t  es im A u fs a tz  ü b e r  S c h i l l e r . ^  I n  d e r  T ra g ö d ie  h e iß t  
es nun:
"Doch u n g e s ä t t i g t  r a u n t  d e r  G e is t :
•D ich  s e lb s t  e r f a s s e s t  Du! -  Von d e in e r  E in s a m k e it
-  145 -
1) V . l .  Iv a n o v ,  D io n is  i  p r a d i o n i s i J s tv o  (1 9 2 3 ) ,  S. 94
2) V. 296 f :  K to  m ū ž i,  č t o  n a s le d ja t  d o lu  t v o j  p r é s t ő l ? /
-  I k s i o n ,  c a r 1 L a p i f o v ,  i  moj z j a t ł -  S i z i f .
302 f . :  B ro te a s  -  syn  ca re va  doma, i  P e lo p s . /  -  T o t  sam 
s e b ja  s n e d a e t ;  è t o t - s n e d *  bogam.
3) OS, S . 83 ; v g l .  S. 1 14 , Anm. 3
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b i s t  du e r f ü l l t  -  e in  Hungernder i n  E in s a m k e i t 1n . . . 1 ^
( H e is e ie r )
Es i s t  n i c h t  a b w eg ig , d ie  F o rm u l ie ru n g  " u n g e s ä t t i g t e r  G e is t "
von d e r  Abhandlung "0  S i l i e r e "  h e r  zu i n t e r p r e t i e r e n .  W ir  haben
d a r a u f  h in g e w ie s e n ,  daß d ie  Metapher des Hungers zw ar aus N ie tz s c h e
A phorism us 370 d e r  " F r ö h l i c h e n  W is s e n s c h a f t "  s tam m t, daß Iv a n o v
a b e r  s o f o r t  e in e  Umdeutung v o rn im m t.
Der genannte Aphorismus t r ä g t  d ie  Ü b e r s c h r i f t  "Was i s t  Roman-
t i k ? " .  N ie tz s c h e  u n te r s c h e id e t  a ls  Beweggründe des s c h ö p fe r is c h e n
Im p u ls e s  Hunger und Ü b e r f lu ß ,  a ls  Z i e l v o r s t e l l u n g e n  das S e in  und
2 )
das Werden. N ie tz s c h e  f ü h r t  fo lg e n d e  g e g e n s ä tz l ic h e  M o t iv e  an ,
d ie  b e id e  a u f  Werden z i e l e n :
"Das V e r la n ge n  nach Z e r s t ö r u n g ,  W echse l,
Werden kann d e r  Ausdruck d e r  ü b e r v o l le n ,  z u k u n f ts s c h w a n -  
geren  K r a f t  s e in  (mein Term inus i s t  d a f ü r ,  w ie  man w e iß ,  
das Wort " d i o n y s i s c h " ) ,  aber es kann auch d e r  Haß des 
M iß ra te n e n ,  E n tb e h re nd e n , Schlechtweggekommenen s e in ,  [ . . . ]  
w e i l  ih n  das B estehende , Ja a l l e s  B e s te h e n ,  a l l e s  S e in  
s e lb s t  empört und a u f r e i z t  [ • • • ] ' *  3)
W ir  haben d ie  S t e l l e n  a u f g e z e ig t ,  an denen f ü r  d ie  F ig u r  Tan ta  
lo s  e in d e u t ig  zu b e le ge n  i s t ,  daß e r  " h u n g r ig "  i s t .  F e rn e r  h a t  Tan- 
t a l o s  m i t  d e r  B e jahung s e in e r  S o n n e n h a f t ig k e i t  auch das Werden und 
Vergehen b e ja h t .  F o l g l i c h  müßte e r  u n te r  dem Typus des " M iß r a t e -  
n e n , E n tb e h re n d e n " s u b s u m ie r t  werden. Aber d ie s  i s t  e in e  o f f e n k u n -  
d ig e  U n g e r e im th e i t ,  denn T a n ta lo s  i s t  g l e i c h z e i t i g  und i n  e r s t e r  
L i n i e  a l s  Typus d e r  Ü b e r f ü l le  c h a r a k t e r i s i e r t .  D ie  Lösung muß in  
e twas anderem g e such t werden.
Iv a n o v  übern im m t i n  d e r  Abhandlung "ü b e r  S c h i l l e r "  das Antonym
1) V. 214 f f . :  N0 n e s y t y j  ä e p ie t  duch: /  s e b ja  t y  d o s ja g a e š 1! -  
o d in o č e s tv o m  /  svo im  is p o ln e n ,  -  g la d en  o d in o č e s tv o m " . . .
2) " I c h  f ra g e  in  Jedem e in z e ln e n  F a l l e :  " I s t  h i e r  d e r  Hunger oder 
d e r  Ü b e r f lu ß  s c h ö p fe r is c h  geworden?" Von v o r n h e r e in  möchte 
s i c h  e in e  andere U n te rs c h e id u n g  mehr zu e m p feh le n  s c h e in e n  -  
s i e  i s t  b e i  w e item  a u g e n s c h e in l ic h e r ,  -  n ä m l ic h  das Augenmerk 
d a r a u f ,  ob das V e r la n g e n  nach S ta rrm a c h e n , V e re w ig e n , nach 
S e i n  d ie  Ursache des S c h a ffe n s  i s t  o d e r  a b e r das V e r la n g e n  
nach Z e rs tö ru n g ,  nach W echsel, nach Neuem, nach Z u k u n f t ,  nach 
W e r d e n  • 11
Aph. 370, N ie tz s c h e ,  Werke in  d r e i  Bänden ( S c h le c h t a ) ,  I T ,  ?45
3) E b d a . ,  S. 245 f . :  v g l .  das V o rw o r t  von 1886 z u r  "G e b u r t  d e r  
T r a g ö d ie " ,  ( S c h le c h t a ) ,  Bd. I ,  S. 9
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Paar Ü b e r fü l le - H u n g e r  e rk lä r te rm a ß e n  aus N ie tz s c h e s  Aphorismus
3 7 0 . Fer ner  s t e l l e n  w i r  f e s t ,  daß l n  d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  b e i -
de Antonyme l n  bezug a u f  d ie s e lb e  Person verw endet w erden. W ir  k ö n -
nen auch den Gedanken, den Iv a n o v  m i t  d e r  Metapher Hunger l n  s e in e r
Abhandlung a u s d r ü c k te ,  a u f  d ie  T ra g ö d ie  T a n ta l  anwenden. Aber w i r
können n i c h t  d i r e k t  vom Aphorism us 370 a u f  d ie  F ig u r  T a n ta lo s
s c h l ie ß e n .  V ie lm e h r  i s t  das N a c h t l ie d  Z a r a th u s t r a s  d ie  Q u e l le ,  d e r
Iv a n o v  d ie  m e ta p h o r is c h e  A usdrucksw e ise  e n t l e h n t :
" E in  Hunger w ächst aus m e in e r  Schönheit^ [ . . . ]  a ls o  
hungere i c h  nach B o s h e i t . "  2)
" E in  U n g e s t i l l t e s ,  U n s t i l l b a r e s  i s t  i n  m i r ;  das w i l l  
l a u t  werden. E in e  B e g ie rd e  nach L ie b e  i s t  i n  m i r ,  d ie  
r e d e t  s e lb e r  d ie  Sprache d e r  L ie b e . "  3)
"0  B e g ie rde  nach B egehren ! 0 H e ißhunger l n  d e r  S ä t t i -  
g u n g !"  4)
Der Hunger des Z a r a t h u s t r a  und des T a n ta lo s  i s t  d ie  F o lg e  d e r  
F ü l l e ,  n i c h t  i h r  t y p o l o g i s c h e r  G egensa tz . Wenn Iv a n o v  i n  d e r  T ra g ö -  
d ie  d ie  H u nger-M e tapher v e rw e n d e t ,  b l e i b t  e r  s e in e r  l i t e r a r i s c h e n  
V o r la g e  t r e u .  Das s c h l i e ß t  a n d e r e r s e i t s  n i c h t  a u s , daß e r  i n  d e r -  
s e lb e n  T ra g ö d ie  Gedanken und M o t ive  g e s t a l t e t ,  d ie  i n  d e r  Abhand- 
lu n g  ü b e r S c h i l l e r  a u s g e fü h r t  werden, i n  w e lc h e r  d ie  H u n g e r-M e ta -  
p h e r i n  einem S in n  ve rw e n d e t i s t ,  d e r  ü b e r  N ie tz s c h e  h in a u s g e h t .
b -  B ro te a s *  Ab lehnung des A u fs te ig e n s
Der Gegentypus zu T a n ta lo s  i s t  dessen Sohn B ro te a s .  E r t r i t t  
e r s t  a u f  d ie  Bühne, nachdem d ie  G ö t t e r  d u rc h  Hermes den T a n ta lo s  zum 
Mahle a u f  dem S ip y lo s  e in g e la d e n  haben. B e i d ie s e r  G e le g e n h e i t  
ä u ß e r t  T a n ta lo s  zum G ö t te r b o te n  d ie  A b s ic h t ,  k e in e  Geschenke von den 
G ö t te r n  anzunehmen, so n d e rn  s e l b s t  den G ö t te rn  etwas zu schenken , 
und zwar s e in e n  Sohn P e lo p s .  Damit i s t  d e r  z w e i te  Wunsch des T a n ta -
1) OS, S. 82: I z  è t o j  s u š č n o s t i  d i f i r a m b i č e s k o j  muzy, o îe v id n o ,  
v y v e l  N icše  svoe r a z l i í e n i e  meždu tv o rč e s tv o m  " i z  p o ln o t y "  i  
t v o rč e s tv o m "  i z  g o lo d a " .
2) N ie tz s c h e ,  Werke, V I ,  1, S . 133
3) e b d a . , S. 132 
<0 e b d a . ,  S. 133
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lo s  l n  bezug a u f  d ie  p ra g m a t is c h e  Handlung k o n k r e t i s i e r t .  D ie  S ze-
ne m i t  B ro te a s  b r i n g t  nun d ie  K o n k r e t i s ie r u n g  des e r s t e n  Wunsches
und e in e  V e r t ie f u n g  d e r  g e d a n k l ic h e n  I m p l i k a t io n e n  d e s s e lb e n .
D ie  t r a g is c h e n  M o t iv e  i n  bezug a u f  T a n ta lo s  e r s c h lo s s e n  s ic h
uns aus den b e id e n  U n te rs c h ie d e n  zw ischen  Menschen und G ö t t e r n ,  d ie
a u f  d ie  zwei v e rs c h ie d e n e n  Bedeutungen des S o n n e n -B i ld e s  z u r ü c k -
gehen . Auch d ie  F ig u r  des B ro te a s  w i r d  d u rch  s o lc h e  U n te rs c h ie d e
c h a r a k t e r i s i e r t .
G le ic h  zu B eg inn  des Zusam m entre ffens von V a te r  und Sohn e r -
* a ץ
k l ä r t  B ro te a s ,  daß e r  T a n ta lo s  h asse . '  Die dann fo lg e n d e  Szene
«
d i e n t  u . a .  d e r  E r k lä r u n g  f ü r  d ie  Ursache des Hasses und e n t h ä l t  den 
v e r g e b l i c h e n  V ersuch  des T a n ta lo s ,  t r o t z  des bestehenden  A f f e k t e s  
s e in e n  Sohn an s e in e n  A b s ic h te n  t e i lh a b e n  zu la s s e n .  So w ie  T a n ta -  
lo s  gegenüber den G ö t te rn  ohne L e id e n s c h a f t  a u f t r i t t ,  so v e r h ä l t  e r  
s i c h  auch gegenüber se inem  rasenden Sohn ü b e r le g e n  und g e la s s e n .  
Nach B r o t e a s E ״ rz ä h lu n g  des J a g d a b e n te u e rs ,  das a u f  den Aus-
2
gang d e r  Szene h in w e is t ,  ermahnt T a n ta lo s  s e in e n  Sohn, d ie  A r te m is
durch ein Opfer zu ehren. Broteas antwortet mit heftiger Ablehnung
und nennt als Grund seine Sterblichkeit. Er nährt seinen Affekt,
wie sich im weiteren Verlauf des Gesprächs erweist, aus den Unter-
s c h ie d e n  zu s e in e n  V erw andten . E rs te n s  s in d  d ie  G ö t t e r  (G ro ß v a te r
und T a n te )  u n s t e r b l i c h ^ ,  z w e ite n s  w i r d  s e in  B ru d e r  P e lops von den
Ui
G ö t t e r n  g e l i e b t .  A u f  ih n  i s t  e r  e i f e r s ü c h t i g .  9 T a n ta lo s  s c h l i e ß -
с
l i c h  h a ß t  e r ,  w e i l  e r  s e lb s t  arm i s t ,  d e r  V a te r  a b e r  Ü b e r f lu ß  h a t .  
Aus dem V e r g le ic h  m i t  den d r e i  Bezugspersonen g e w in n t  B ro te a s
1) V. 5^6 f . :  TvoJ u v i d e t 1 l i k /  p r i S e l !  . .  Tesna l j u b o v ' ;  te sn e e  
n e n a v i s t • .
2) A r te m is  i s t  i n  d e r  M y th o lo g ie  d ie  T o c h te r  des Zeus und s o m it  
e in e  S t ie f s c h w e s t e r  des T a n ta lo s  und B r o t e a s '  T a n te .  A u f d ie s e  
V e r w a n d ts c h a f t s v e r h ä l tn is s e  b e z ie h t  s ic h  das W ort E n ke l (v n u k )  
i n  V. 582.
3) V . 581: EJ S e r t v o v a t '?  Z a to  l i ,  í t o  b e s s m e r tn a ja ,  / i  doS '?
-  1 p e r s t '  -  B ro teas?  i  B ro te a s  -  vnuk?
1О V. 609: ko b r a t u  g ro z n y j  b r a t  /  r e v n u e t .
5) V. 621 f f . :  D ovo len  t y ,  iz b y to ő e n !  Nadmennogo / s e b j a l j u b i v c a  
s ly S u  p e s n ju  s t a r u j u .  -  Iz b y to ő e n  v o i s t i n u .  -  Ja 2 -  nag i  
n i š i !  /  Ja піЙЙ -  tebe  k r i č u  J a !
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s e in e  S e lb s t e in s c h ä t z u n g ,  d ie  ih n  a ls  " S ta c h e l  d e r  B e le id ig u n g "
(V . 544) q u ä l t .  S t e r b l i c h k e i t ,  U n g e l ie b t h e i t  und Armut s in d  d ie
d r e i  Gründe d a f ü r ,  daß B ro te a s  f i n s t e r  und v o l l  Haß i s t .
B ro te a s  war n i c h t  immer so .  E r  e r i n n e r t  s ic h  s e in e r  K i n d h e i t ,
i n  d e r  e r ,  w e i l  e r  den Tod n i c h t  k a n n te ,  l i c h t  und f r e i g i e b i g  w a r ,
j a  e r  ka n n te  s o g a r  den " u n s t e r b l i c h e n  R a u s c h " .1  ̂ T a n ta lo s  s t e l l t
bekümmert f e s t ,  daß das L i c h t  s e in e r  Sonnen i n  B ro te a s  e r lo s c h e n
2)
s e i .  A ls o  war B ro te a s  e in m a l s o n n e n h a f t .
I n  d e r  A u s e in a n d e rs e tz u n g  zw ischen  V a te r  und Sohn i s t  d ie  Un- 
S t e r b l i c h k e i t  d e r  h a u p ts ä c h l ic h e  G egenstand. Es w i r d  d a m it  I n h a l t -  
l i e h  g e k l ä r t ,  was d ie  S o n n e n h a f t ig k e i t  und d e r  u n s t e r b l i c h e  Rausch, 
d ie  B ro te a s  e in m a l  besaß und d ie  T a n ta lo s  noch Immer b e s i t z t ,  b e -  
g r i f f l i c h  b e d e u te n .  Es werden d a b e i  Aussagen aufgenommen, d ie  schon 
ln  d e r  E x p o s i t i o n  und d e r  Szene m i t  Hermes g e t r o f f e n  w urden . W ir  
w iss e n  b i s h e r ,  daß T a n ta lo s  u n s t e r b l i c h  i s t ;  so sa g te  es d e r  Chor 
und so b e s t ä t i g t e  es H e r m e s .^  Was d ie s e  U n s t e r b l i c h k e i t  b e i n h a l -  
t e t ,  s a g t  T a n ta lo s  a u f  d ie  Warnung des Chors v o r  dem Tode f o l g e n -  
dermaßen:
Im f l ü c h t i g e n  A u g e n b l ic k ,  d e r  d e in  -  i s t  E w ig k e i t ,
E rw a r tu n g  a b e r  s ic h r e n  Todes -  i s t  d e r  Tod. 4)
( H e is e ie r )
B ro te a s  f o r m u l i e r t  d ie s e lb e  A n t i th e s e  a ls  Frage an T a n ta lo s :
E r f ü l l t  U n s t e r b l i c h k e i t  d i r  Jeden A u g e n b l ic k ,
So wäre s t e r b l i c h  n u r  d ie  E w ig k e i t  f ü r  mich? 5)
( H e ls e le r )
Daraus l ä ß t  s i c h  a b le s e n ,  daß T a n ta lo s  von s e in e r  U n s t e r b l i c h -  
k e i t  e in e  paradoxe  A u f fa s s u n g  h a t .  S ie  b e s te h t  d a r i n ,  daß im Augen- 
b l i c k  d ie  E w ig k e i t  m i t  i n b e g r i f f e n  i s t .  Dazu i s t  a l l e r d i n g s  a ls
1) 675: Z n a l 1 j a  b e s s m e r tn y j  c h m e l * , /  1 b y l  ne rab  m ja te S n y J ,  b y l  
Ja s v e t l  i  S če d r - / v  m la d e n ő e s tv e , d o k o le  s m e r t i  Ja ne z n a l .
2) V. 662: z a te m / ,  6 t o  t y  o t p a l  1 öuSd i  s o ln e  moich v t e b e /  
pom erknu l s v e t .
3) V. 340: TvoJ e v e t  v o z ro s  na p a ž i t i  b e s s m e r t i j a .
4) V. 25? f . :  I  m ig  -  b e s s m e r t ’ e ,  e s l i  t v o j  -  k r y l a t y j  m i g ; /  
no o ž id a n f e v e r n o j  s m e r t i  -  sm e rt*  sama.
5) V. 638 f . :  I s p o ln e n  t y  b e s s m e r t ’ Ja k a ž d y j  s m e r tn y j  m i g ; /
Ja sm erten  b y l  by k a id y j  m ig  b e s s m e r t i ja ?  -  t y  ta k  s k a z a l .
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V o ra u s s e tz u n g  n ö t i g ,  daß e r  d ie  V e r g ä n g l i c h k e i t  a ls  s o lc h e  b e j a h t .
B ro te a s  h a t  demgegenüber den 1״u n s t e r b l i c h e n  Rausch" i n  dem Moment
v e r l o r e n ,  wo e r  d ie  V e r g ä n g l i c h k e i t  a ls  s o lc h e  e rk a n n te  und, so
müssen w i r  s c h l ie ß e n ,  m i ß b i l l i g t e .  W ir  sehen, daß das L e id e n  und
d ie  U n s t e r b l i c h k e i t  m i te in a n d e r  verbunden  s i n d . 1  ̂ Indem T a n ta lo s
s e in  L e id e n ,  d ie  S o n n e n h a f t ig k e i t  b e j a h t ,  g e w in n t  e r  den " g re n z e n -
M 2)
lo s e n  A u g e n b l ic k " .  '  B ro te a s  h ingegen  v e r l i e r t  s e in e  U n s t e r b l i c h -  
k e i t ,  w e i l  e r  se in e  V e r g ä n g l i c h k e i t  und d a m it  das L e id e n ,  n i c h t  a u f  
s i c h  nehmen w i l l .  A u f  ih n  t r i f f t  z u ,  daß das E rw a r te n  des s ic h e r e n  
Todes d e r  Tod s e lb s t  s e i .  (V . 259)
Nun i s t  zu b e a c h te n ,  daß b e id e n  S t e l l e n ,  an denen das z w e ifa c h  
V e r h ä l t n i s  z u r  V e r g ä n g l i c h k e i t  a n t i t h e t i s c h  d a r g e s t e l l t  w i r d ,  d ie  
Erwähnung des Todes o d e r d e r  K a ta s t ro p h e  u n m i t t e l b a r  v o r a u s g e h t .  In  
d e r  E x p o s i t i o n  sa g t T a n ta lo s ,  s e in  S c h ic k s a l  f o r d e r e  ih n  zum Wagnis
X )  | l \־ 
zum Tod a u f .  I n  Szene 7 sa g t e r  knapp: "M ein  Los i s t  N a c h t " .  '
I s t  das k e in  W id e rs p ru ch  z u r  U n s t e r b l i c h k e i t ?
W ir  können J e t z t  noch n i c h t  den T o d e s b e g r i f f  i n h a l t l i c h  k l ä r e r  
so n d e rn  müssen uns a u f  den H inw e is  b e s c h rä n k e n ,  daß T a n ta lo s  i n  der 
T ra g ö d ie  n i c h t  s t i r b t ,  sondern  in  d ie  U n te r w e l t  ge s to ß e n  w i r d .  Der 
Tod a l s  F o lg e  des Wagens (d e rz n o v e n ie )  und d ie  K a ta s t ro p h e  können 
n i c h t  i d e n t i s c h  s e in .  E r in n e rn  w i r  uns an d ie  A na lyse  d e r  B i l d e r  
des C h a o t is c h e n ,  wo d ie s e s  Problem b e r e i t s  a u f t r a t .  '
T a n ta lo s  s p r i c h t  noch in  e inem z w e ite n  S inne  von d e r  U n s te rb -  
l i c h k e i t .  E r r i c h t e t  zweim al d ie  Frage an B r o te a s ,  ob e r  b e r e i t  s e i  
d ie  " U n s t e r b l i c h k e i t "  von ihm zu empfangen, wenn e r  s i e  ihm v e r -  
m i t t e l n  k ö n n e . ^  T a n ta lo s  w e ih t  d a m it  s e in e n  Sohn i n  den P lan  e i n ,  
d ie  A m bros ia  zu s t e h le n .  B ro te a s  le h n t  d ie s  a b ,  w e i l  e r  n i c h t  a l s
1) 1 3 0 7 : Ту s t r a ž d e ā 1, T a n ta l !  I  s t r a d a  -  b e s s m e r t ie  . . .
2) V. 135  f f . :  V e č n o s t1 j a  lo b z a l  v u s t a , / l o b z a l a  V e ín o s t '
v p o ln y e  u s ta  s v o j  M i g , /b e z b re S n y j s v o j ,  s v o j  n e iz b e S n y J , 
S e m ja -M ig .
3) V• 256: " D e r z a j " ,  v e l i t  moj ž r e b i j ,  " i ,  d e rz n u v ,  u m r i ! "
*0 6 3 2 : Moj ž r e b i j  -  n o i 1.
5) v g l .  S. 135 f .
6) V. 664 f f . :  I l ł e š i e / o t v e t s t v u j  mne : kogda b t e b j a  bessm ertnym  
J a /  sode l a t - ,mog י   t y  b s tra S n yJ  d a r  p r i j a t d ״ e rz n u l?
V. 685 f f . :  O t v e t s t v u j  mne: kogda b t e b j a  bessm ertnym  mog/ Ja 
s o t v o r i t 1 -  t y  b s t r a s n y j  d a r  p r i j a t 1 d e rz n u l?
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Gnade das annehmen w e rd e , womit Ih n  V a te r  und Ahne b e l e i d i g t  haben,
indem s ie  es Ihm v o r e n t h i e l t e n . 1 ^
Während d ie  e rs te D e f i n i t i o n  d e r  U n s t e r b l i c h k e i t  p s y c h o lo g is c h
1 s t ,  s t e l l t  d ie  z w e i te  e in e  m a t e r i e l l e  K o n k r e t i s ie r u n g  d a r .  S ie  i s t
n o tw e n d ig ,  um das Nehmen, nach dem d ie  Sonne s ic h  s e h n t ,  s i n n e n f ä l -
l i g  zu machen. Zu s e in e r  e ig e n e n  U n s t e r b l i c h k e i t  b e n ö t ig t  T a n ta lo s
d ie  A m bros ia  n i c h t ,  sondern  d e r  Raub z i e l t  d a r a u f ,  den Menschen das
G ö t t l i c h e  zu v e r m i t t e l n .  E r s t  dadurch  w i r d  e r  zum G o t t e s t r ä g e r .  I v a -
nov h a t  i n  d iesem  Punkt den a n t ik e n  T a n ta lo s -M y th o s  i n  A n a lo g ie  zu
2 )Prometheus e r w e i t e r t .
Das M o t iv  d e r  K o in z id e n z  von A u g e n b l ic k  und E w ig k e i t  i s t  i n  
” T a n t a l "  e in  Z i t a t  aus " F a u s t " .
Und a ls  d ie  Jugend m i r  d e r  L iebe  G lu t  e rw e c k t ,
R ie f  i c h  dem A u g e n b l ic k e  zu : "du b i s t  so s c h ö n ! "  3)
( nach H e is e 1 e r ,  v e r ä n d e r t )
B e i  Goethe h e iß t  e s :
Zum A u g e n b l ic k e  d ü r f t  i c h  sagen:
V e rw e i le  d o c h ,  du b i s t  so schön! 4)
Es kann h i e r  noch n i c h t  e n ts c h ie d e n  w erden, ob es s ic h  um mehr a ls
b lo ß  d ie  Übernahme des W o r t la u ts  h a n d e l t .
B ro te a s  nimmt das A n e rb ie te n  des T a n ta lo s ,  ih n  an d e r  Ambro- 
s ia  t e i lh a b e n  zu la s s e n , zum A n laß , se inem V a te r  R e b e l l io n  und Un- 
gehorsam zu u n t e r s t e l l e n .  T a n ta lo s  w e is t  das w e i t  von s ic h  und u n -  
t e r s c h e id e t  d ie  R e b e l l io n  vom Kampf gegen d ie  G ö t t e r :
B: Empörung s in n s t  d u , Ü b e r t r e tu n g  des V e rb o ts?
T: Der K nech t em pört s i c h ,  Kampf m i t  G ö t te r n  i s t  mein S in n .
B: Aus Ü b e r s ä t t ig u n g  b e g in n s t  du s o lc h e n  Kampf.
T: Aus Ü b e r f ü l l e .  ( H e i s e i e r )  5)
1) V. 695 f f . :  Ž e s t o k i J ,  s m e js ja !  . .  N0 o t  v a s ,  d e rž a v c e v ,  z n a j , /
Ja ne v o z f mu как m i l o s t 1, бет o b i d e l i /  t y  syn a , vnuka -  p re d o k !
2) V. 699 f • :  P o c h iâ íu  J a ,  /  как n o vy j Ia p e ta  s y n ,  b e s s m e r t ie .
3) V. 122 f . :  Kogda 2e J u n o s t •  v o s p a l i l a  2 a r  l J u b v l , / v o s k l i k n u l  
Ja M g n o v e n i ju :  "P re k ra s n o  t y ! "
4) Faust I I ,  V . 11 .581  f . ,  C o t ta ,  Bd. 14, S. 267; e n ts p re c h e n d  i n  
Faust I ,  V. 1 .6 9 9  f . ,  C o t ta ,  Bd. 13, S. 68
5) V. 702 f f . :  MJatež u m y ś l i ł  t y ,  1 o s lu S a n ie ? /  -  M J a te îe n  r a b ;
Ja m y s l ju  b o g o b o r s t v o v a t f . / - i z  p re sy š £ e n *J a  bogoborcem t y  
v o s s t a l . / -  I z  p r e i z b y t k a .
-  151 -
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D ie se  U n te rs c h e id u n g  i s t  w e s e n t l i c h .  I n  V. 676 b e z e ic h n e t  B ro te a s  
s i c h  s e lb s t  a ls  " r e b e l l i s c h e n  S k la v e n " ;  i n  bezug a u f  T a n ta lo s  sp ra c  
d e r  Chor von b o g o b o re n ie  (V .  1 4 5 ) .  H ie r  w i r d  nun g e k l ä r t ,  daß es 
s i c h  um zwei v e rs c h ie d e n e  H a ltu n g e n ,  n i c h t  um e in e  V a r i a t i o n  des 
A usdrucks  h a n d e l t .  M i t  mJateS w i r d  e in e  A u f le h n u n g  aus n ie d e r e r  Oe- 
s in n u n g  c h a r a k t e r i s i e r t ,  während b o g o b o rs tv o  o d e r  b o g o b o re n ie  d ie  
m y s t is c h e  A n t in o m ie  m e in t ,  f ü r  d ie  i n  d e r  E x p o s i t io n  n u r  schwache 
B e lege  zu f in d e n  w aren . Im 3. S tas im on  w i r d  d ie  aus d e r  A bhand lung  
" S im v o l ik a  e s t e t i č e s k i c h  n a č a l "  bekannte  A n t in o m ie  e r w ä h n t . 1  ̂ Es 
b e s te h e n  a ls o  k e in e  Z w e i f e l  mehr am r e l i g i ö s e n  G e h a lt  des e r s t e n  
Wunsches des T a n ta lo s .
T a n ta lo s  vermap s e in e n  Sohn n i c h t  w ie d e r  z u r  S o n n e n h a f t ig k e i t
zu f ü h r e n ,  d . h .  ih n  in  s e in e n  Kampf gegen d ie  G ö t te r  e in z u b e z ie h e n .
B ro te a s  b e z e ic h n e t  d ie  U n s t e r b l i c h k e i t  zwar a ls  " s t o l z e n  T ra u m ",
2 )
a b e r  e r  w i l l  s ie  n i c h t  a ls  Gnade von T a n ta lo s  o d e r  Zeus. Deshalb 
v e r s u c h t  e r ,  s e in e n  V a te r  zu t ö t e n . ^
Die Bedeutung d e r  Szene 7 b e ru h t  zu n ä c h s t  d a r i n ,  daß uns e in e  
Person  v o r g e f ü h r t  w i r d ,  d ie  e in m a l so war w ie  T a n ta lo s ,  d ie  nun abe 
i h r  G e g e n te i l  v e r k ö r p e r t .  Die p ra g m a tis c h e  Handlung w i r d  n u r  i n s o -  
f e r n  f o r t g e f ü h r t ,  a ls  T a n ta lo s  s e in e n  e r s t e n  Wunsch i n  bezug a u f  de 
Ambrosia-Raub k o n k r e t i s i e r t .  Ansonsten l i e g t  n u r  e in e  V e r t i e f u n g  de 
b e r e i t s  bekannten  M o t iv e  v o r .  Das V e rs tä n d n is  d e r  U n s t e r b l i c h k e i t  
w i r d  g e k l ä r t  und d e r  da raus  r e s u l t i e r e n d e  K o n f l i k t  m i t  den G ö t te r n  
von d e r  S k la v e n r e b e l l io n  a b g e g re n z t .
Es t u t  s ic h  a ls o  d ie  Frage a u f ,  ob d ie  F ig u r  des B ro te a s  n u r  
e i n  H in te r g r u n d  i s t ,  v o r  dem s ic h  T a n ta lo s  d e s to  d e u t l i c h e r  abheben 
s o l l ,  oder ob i h r  e in e  e ig e ne  T r a g ik  zukommt. W ir  haben i n  " K r i z i s  
i n d i v i d u a l i z m a "  i n  d e r  F ig u r  des Macbeth den Typus d e r T ra g ö d ie  des 
Hungers und d e r  Armut k e n n e n g e le rn t .  I n s o f e r n  s t e h t  von v o r n h e r e in  
f e s t ,  daß Iva n o v  T r a g ik  aus B e d ü r f t i g k e i t  g r u n d s ä t z l i c h  f ü r  m ö g l ic h
1) 469: K to  bogonosec? k t o  b o go b o re c? ; e r s t e  Erwähnung vorne  
S . 122, Anm. 3, w e i t e r  S. 124 b is  126
2) 687: Bessmertnym s t a t f ! . . .  0 ,  è to  b u d e t v o z l j u b i t 1 !
693: Bessmertnym s t a t 1, s t a t '  bogoravnym: g o r d y j  so n ! . . .
3) Szenenanweisung nach V. 714
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h ä l t •  Die b e id e n  K r i t e r i e n  waren N u tzn ie ß un g  ohne E ig e n le is t u n g  und 
b o g o b o rs tv o .
B ro te a s  l ä ß t  s ic h  l e i c h t  u n te r  dem e r s te n  K r i t e r i u m  e in r e ih e n .  
S e in  A f f e k t  e n t s p r i n g t  e in e r  Reihe von E ig e n s c h a f te n ,  d ie  e r  e n t -  
behren muß: e r  i s t  s t e r b l i c h ,  u n g e l ie b t  und arm. I n  einem s t im m t e r
p )
m it  T a n ta lo s  ü b e r e in :  e r  w i l l  ke in e  Gnade. '  Doch s e in e  S c h lu ß f o l ־  
ge rung  i s t  d e r  s e in e s  V a te rs  e n tg e g e n g e s e tz t .  B ro te a s  w i l l  Rache 
und v e rs u c h t  d e s h a lb ,  T a n ta lo s  zu t ö t e n . ^  F e rn e r  e n tw e ih t  e r ,  so 
können w i r  v o r g r e i f e n d  sagen, d3e A m b ro s ia ,  um d ie  G ö t te r  d a m it  zu 
t r e f f e n •
4 )B ro te a s  i s t  a l s o  arm und n e id is c h  und le h n t  es a b , d ie  U r -
sache s e in e s  A f f e k t e s  zu b e s e i t i g e n .  S e in  Haß gegen den V a te r  i s t
5)
so g ro ß ,  daß e r  es v o r z i e h t ,  s i c h  s e lb s t  zu z e r s tö r e n  , s t a t t  von 
d e r  Am brosia zu k o s te n .  A ls  w e s e n t l ic h e s  K r i t e r i u m ,  in  dem s ic h  Tan 
t a lo s  und B ro te a s  u n te r s c h e id e n ,  wurde d ie  Bejahung des Le idens h e r  
a u s g e s t e l l t .  B ro te a s  b e ja h t  es n i c h t ,  und d e s h a lb  f e h l t  es ihm am 
W i l le n  zum A u fs t e ig e n .
Mit dem Bild des Aufsteigens ist die Differenzierung von bogo- 
borstvo und mJateS verbunden. Broteas lehnt mit dem Aufsteigen auch 
das bogoborstvo in Jenem spezifischen Sinne ab, wie es für Tantalos 
gilt. Er zieht sich auf den mjate? zurück.
Jene Bestimmung des W i l le n s  z u r  Z e rs tö ru n g  aus Hunger, w ie  s ie  
N ie tz s c h e  i n  oben z i t i e r t e m  S a tz  aus Aph. 370 d e r  " F r ö h l i c h e n  W is -  
s e n s c h a f t "  g i b t ,  würde a u f  B ro te a s  z u t r e f f e n •  W ir  haben aber k e i -  
n e r l e i  I n d i z  d a f ü r ,  daß s ie  f ü r  d ie  C h a r a k t e r i s t i k  des B ro te a s  a ls  
V o r la g e  in  Frage kommt, nachdem w i r  schon d e f i n i t i v  sagen k o n n te n ,  
daß s i e  a u f  T a n ta lo s  n i c h t  z u t r e f f e n  kann. W ir  müssen uns a ls o  a u f  
d ie  s p ä r l i c h e n  Angaben b e s c h rä n k e n ,  d ie  Iv a n o v  i n  bezug a u f  Lear 
und Macbeth g i b t •
- 153 ־
1) K I ,  S. 92 f . ;  v g l .  S. 118, Anm. 1 und 2
2) V. 6 9 6 : j a  ne voz 'm u как m i l o s t * ,  v g l •  V. 86: D o v o l 'n o !  VeSno 
1 '  Ja -  l i ä  • čado m i l o s t i  [ . . . }
3) Er d r o h t  T a n ta lo s  und Zeus, V. 697: Kery dve vam dvum! Keren 
s in d  T o d e se n g e l,  v g l .  H .J .  Rose, G r ie c h is c h e  M y th o lo g ie ,  S. 18
*0 V• 671: z a v i s t l i v  Ja .
5) V. 303: To t sam s e b ja  s n e d a e t .
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I n  ” K r í z i s  i n d i v i d u a l i z m a ” w i r d  zw ar n i c h t  zw ischen  b o g o b o rs tv
und mJateX d i f f e r e n z i e r t ,  wohl a b e r  z w is c h e n  b o g o b o rs tv o  o b id y  und
b o g o b o rs tv o  i s p o l n e n i j a .  Da B ro te a s  e i n d e u t i g  d u rc h  o b id a  g e ke n n -
z e ic h n e t  i s t 1^ ,  können w i r  annehmen, daß B ro te a s  u n te r  d ie s e  Be-
Stimmung fällt. Wir haben es also in seiner Figur mit einem tragi-
2 )
sehen Typus zu t u n ,  d e r  zum A u fs te ig e n  n i c h t  b e r e i t  i s t ,  a u f  den 
f o l g l i c h  auch d ie  be id en  A n t in o m ie n  n i c h t  z u t r e f f e n .  Da Iv a n o v  s ic h  
i n  den Abhandlungen n i c h t  w e i t e r  ü b e r  das t r a g i s c h e  M o t iv  des Hun- 
g e rs  und d e r  Armut a u s lä ß t ,  können w i r  n u r  f e s t h a l t e n ,  daß es s i c h  
b e i  B ro te a s  um e in e  t r a g is c h e  F ig u r  h a n d e l t .  WeIc h e  I n h a l t e  d ie s e  
s p e z i f i s c h e  T ra g ik  h a t ,  kann zu n ä ch s t n i c h t  w e i t e r  e r h e l l t  w e rden .
W ir  v e r fo lg e n  nun das M o t iv  des A u fs te ig e n s  w e i t e r ,  und zwar 
i n  bezug a u f  T a n ta lo s .
с ־  Pelops a ls  Symbol d e r  S e lb s ta u fo p fe r u n g  des T a n ta lo s
Während d ie  Szene m i t  B ro te a s  zwar v o l l  von K o n f l i k t  und Span- 
nung i s t ,  a b e r d ie  Handlung n i c h t  w e s e n t l i c h  w e i t e r t r e i b t ,  i s t  es 
m i t  d e r  P e lops-Szene umprekehrt. E in  D ia lo g  f i n d e t  n i c h t  s t a t t ,  w e i l  
d e r  Knabe s c h l ä f t .  S t a t t  dessen haben w i r  e in e n  D ithyram bus v o r  
u n s ,  d e r  a ls  Traum-Rede g e ke n n z e ic h n e t  i s t .  Danach s p r i c h t  T a n ta lo s  
sechs V e rs e ,  nimmt den Knaben a u f  und e n t f e r n t  s i c h  a u f  den S ip y lo s .  
An innerem  G e h a lt  i s t  d ie s e  Szene u n g le ic h  g e w ic h t ig e r  a ls  an äuße- 
rem Geschehen. M it  i h r  v o l l e n d e t  s i c h ,  was d ie  d ra m a t is c h e  G e s t a l -  
tu n g  a n g e h t ,  d e r  A u f s t i e g .  D ie E r e ig n is s e  a u f  dem S ip y lo s  werden 
Ja n i c h t  s z e n is c h  d a r g e s t e l l t .
Der D ithyram bus des Pelops i s t  i n  k o n z e n t r i e r t e r  Form dem V e r -  
l a u f  d e r  ganzen T ra g ö d ie  n a c h g e b i ld e t  m i t  B i l d e r n  und M o t iv e n  des 
A u fs te ig e n s  und des N ied e rg a n g e s . Es f in d e n  s ic h  d a r in  H in w e is e  a u f  
P e lo p s 1 Tod, und in s o f e r n  kann d e r  D ith y ra m b u s  a ls  " V i s i o n ” b e -  
z e ic h n e t  w e r d e n . ^  Das G e d ic h t  e n t h ä l t  a b e r  auch Passagen, d ie  g a r  
n i c h t  a u f  den Knaben z u t r e f f e n .  So s a r t  e r ,  daß e r  "aus den K e l -
- 154 ־
1) V. 544: g u s to j  o b id y  bezyschodny j t e r n  topČa
2) d ie  Hypothese l a u t e t :  B ro te a s  e n t s p r i c h t  Macbeth, v g l .  S. 115, 
Anm. 1, w e i t e r  S. 117 f .
3) v g l .  S. 93 f .
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chen des Ü b e r f lu s s e s  den Schaum l e i c h t e r  Flammen t r i n k t "  und s ic h
da ra n  b e r a u s c h t . 1  ̂ D ies  w e is t  a u f  T a n ta lo s  h i n ,  denn d e r  Vorgang
w i r d  V* 1070 f f .  s z e n is c h  g e s t a l t e t .
Es s t e l l t  s ic h  d ie  Verm utung e i n ,  daß Pe lops a ls  a l t e r  ego
des T a n ta lo s  f u n g i e r t .  Das w i r d  b e s t ä t i g t  d u rc h  d ie  V e rs e ,  d ie  Tan-
t a l o s  s p r i c h t ,  ehe e r  den Knaben a u fh e b t .
Dem Himmel s e in  Geschenk! . . .  s ic h  s e lb s t  z a h l t  T a n ta lo s .  
B ezah lung  -  i s t  e r  s e l b s t .  Was T a n ta lo s  b is h e r  
Gewesen -  i s t  b e z a h l t .  G e lö s t  b in  i c h  s e i t  h e u t .
I c h  zeuge m ic h ,  den Neuen.
( H e is e ie r )  2)
Was im a n t ik e n  Mythos a l s  b l u t r ü n s t i g e s  V erb rechen  g e s t a l t e t
w a r ,  h a t  Iv a n o v  i n  d o p p e l t e r  Weise " v e r g e i s t i g t " .  E rs te n s  v e r z ie h -
t e t e  e r  d a r a u f ,  P e lops  den G ö t te r n  g e ko ch t z u r  S pe ise  v o rs e tz e n  zu
la s s e n  ( v g l .  S. 86) und z w e ite n s  v e r b i r g t  s ic h  u n t e r  dem O p fe r  des
Sohnes d ie  S e lb s th in g a b e  des t r a g is c h e n  H e ld e n .
F ü r d ie s e  Gedanken haben w i r  zwei Be lege i n  den Abhand lungen.
Zunächst h e iß t  es in  " N ie tz s c h e  und D io n y s o s " ,  daß s ic h  "O p fe r  und
P r i e s t e r  a ls  I d e n t i t ä t  v e r e in ig e n 11̂  . F e rn e r  s c h r e ib t  Iv a n o v  b e i
d e r  Behandlung des E rhabenen : "Das O p fe r  1 s t  d ie  H a f tu n g  e in e s  e i n -
-4 )
z e ln e n ,  d u rch  s ic h  s e lb s t  a l l e i n ,  f ü r  d ie  u n i v e r s e l l e  B ü r g s c h a f t . "  
Ebenso w ie  b e i  d e r  M etapher " u n g e s ä t t i g t e r  G e is t "  (V . 214) haben 
w i r  h i e r  e in  r e l i g i ö s e s  M o t iv  v o r  u n s , wobei D io n y s is c h e s  und 
C h r i s t l i c h e s  e in a n d e r  e rg ä n z e n .  Der Gedanke kann noch dahingehend 
v e r t i e f t  werden, daß das S e lb s t o p f e r  von Iv a n o v  in  d ie  Nähe des 
K re u ze s to d e s  C h r i s t i  g e r ü c k t  w i r d .  D ie s ic h  im A u fs te ig e n  und N e in  
z u r  Erde äußernde V e r e in z e lu n g  des t r a g is c h e n  Helden i s t  n ä m lic h
c ץ
e in  S ü h n e o p fe r  f ü r  d ie  Sünden d e r  ganzen W e l t .  Der t r a g is c h e  H e ld
-  155 -
1) V. 774 f . :  I z  kubkov  i z b y t k a  /  penu v p iv a ju  /  p lam enej le g -  
k i c h  . . . /  Tonkim oçnem /  p ’ j a n e j u  . . .
2) V. 798 f f . :  Dar neba -  nebu! . .  P l a t i t  T a n t a l .  Mzda ־  on sa m ./  
Za vse d a ry  s o b o ju  p l a t i t .  Čem on b y l /  p o d n e s1, ־  p o k r y t o .  
I s k u p le n  o tnyn e  J a . /  S e b ja ,  in o g o ,  Ja r a ž d a ju .
3) N iD , S . 8 ; v g l .  S .  I 3 6 , Anm. 4
4) SEN, S . 23: ž e r t v a - r a s p l a t a  odnogo, s o b o ju  odn im , za v s e -  
le n s k u ju  p o ru k u .
5) SEN, S. 23: [ .  • • ]  o b o s o b le n ie  ž e r tv o p r in o s im o g o ,  vzJavSego 
na s e b ja  o d n o g o  g r e c h i  vsego m i r a .
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s t i r b t  i n  d e r  V e r e in z e lu n g  und b r i n g t  d u rc h  s e in e n  Tod v i e l e  Prüch-
t e ,  w ie  es im  E va n g e liu m  h e i ß t . D a ß  Iv a n o v  d ie  B i b e l s t e l l e  im
Auge h a t t e ,  w i r d  d a du rch  d e u t l i c h ,  daß e r  w ie  Johannes das B i l d  des
2 )
a b s te rb e n d e n  Samenkorns v e rw e n d e t .
•
Iv a n o v s  Gedankengang i n  d e r  A bhand lung  " S im v o l ik a  è s t e t i í e s k i c  
n a & a l"  s c h e in t  uns e tw as gezwungen. Vom B i l d  des A u fs te ig e n s  kommt 
e r  d o r t  n ä m l ic h  z u n ä c h s t  a u f  d ie  m y s t is c h e  A n t in o m ie  zu sp rechen  
(b o g o n o s e c -b o g o b o re c ) ,  e x e m p l i f i z i e r t  d ie s e  d u rch  e in e n  v e rd e c k te n  
H in w e is  a u f  I s r a e l - J a k o b , g r e i f t  dann e r n e u t  a u f  das B i l d  des A u f -  
s t e ig e n s  (N e in  z u r  E rd e )  z u rü c k  und l ä ß t  s i c h  dann i n  z ie m l ic h  
a s s o z i a t i v e r  Weise ü b e r  S e l b s t o p f e r ,  Sühne f ü r  Sünden usw. a u s .
W ir  können a ls o  den lo g is c h e n  Gedankengang n i c h t  k l a r e r  w ie d e rg e -  
b en , a ls  es im O r i g i n a l  geschehen i s t .  F ü r  unsere  A u fg a b e n s te l lu n g  
g e n ü g t es v ö l l i g  e in z u s e h e n ,  daß Iv a n o v  s c h e in b a r  r e c h t  w e i t  h e r -  
g e h o l te  Gedanken an das B i l d  des A u fs te ig e n s  k n ü p f t .
Das M o t iv  des O p fe rs  i s t  n i c h t  n u r  i n  Iv a n o v s  E s s a y i s t i k ,  son- 
d e rn  auch in  s e in e r  L y r i k  h ä u f i g  v e r t r e t e n .  Aus dem Jahre  1904 h a -  
ben w i r  e in  G e d ic h t ,  das d ie  I d e n t i t ä t  von P r i e s t e r  und O p fe r  zum 
G egenstand nimmt und den Gedanken, den w i r  b e r e i t s  aus d e r  Abhand- 
lu n g  kennen , noch etwas e r w e i t e r t .  A l l e s  i s t  O p fe r ,  h e iß t  es in  
" S l o k i " ;  das O p fe r  f o l g t  aus d e r  S p a l tu n g  d e r  m y s t is c h e n  E in h e i t  
d e r  Menschen i n  das e m p i r is c h e  Ic h  und Du. Das O p fe r ,  das d ie  S p a l -  
tu n g  w ie d e r  a u f h e b t ,  i s t  Mord und L ie b e s e r w e is .
Se, ž e r t v a  -  S em ja . Vse g o r i t .  B e z m o lv s tv u J .
I  t a jn o g o  p o zna j i z  d e j s t v i j  s i l u :
Мей ž r e č e s k i j  -  L J u b o v 1; L J u b o v 1 -  u b i j s t v o .
" O tk o le  ž e r t v a ? "  -  TY i  JA -  o tk o le ?
1) SEN, S. 2 3 ģ• K to  o t  m i r a  o b o s o b l j a e t s j a  za m i r ,  -  za m i r  
u m i r a e t ;  on d o lž e n  iznem oC 1 i  u m e r e t1, как semja ne p r o r a s t e t ,  
es l i  ne um re t . . .
2) J o h .  12,24 f . :  "Es s e i  denn, daß das W eizenkorn  i n  d ie  
Erde f a l l e  und e r s t e r b e ,  so b l e i b t * s  a l l e i n ;  wo es a b e r  
e r s t i r b t ,  so b r i n g t  es v i e l e  F r ü c h t e . "  ( L u t h e r )  v g l .  V. 1392: 
k t o  b r o s i l  semja -  m e r tv .
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Vse -  fc re c ,  1 Ž e r t v a .  Vse g o r ī t .  B e z m o lv s tv u J . 1)
W ir  können annehmen, daß d ie  E r w e i te r u n g  des M o t iv s ,  d ie  h i e r  v o r -  
l i e g t ,  f ü r  das V e r s tä n d n is  des S e lb s t o p f e r s  i n  " T a n t a l "  n u tz b a r  g e -  
macht werden ka n n .
Das M o t iv  d e r  S e lb s t a u f o p f e r u n g  i s t  e i n  B e i t r a g  z u r  E n tw ic k -
lu n g  d e r  b e id e n  A n t in o m ie n  i n  d e r  T r a g ö d ie .  Es k o n n te  b e r e i t s  an
Vers 469 b e le g t  w e rd e n , daß d ie  A n t in o m ie  b o g o n o se c -b o g o b o re c  i n
d e r  T ra g ö d ie  g e s t a l t e t  w i r d .  Im P e lo p s - O p fe r  f in d e n  w i r  den W id e r -
s p ru c h  s y m b o lh a f t  g e s t a l t e t .  T a n ta lo s  b e t r ü g t  d ie  G ö t t e r  h i n t e r -
l i s t i g  und b r i n g t  ih n e n  g l e i c h z e i t i g  s e in  I c h  zum O p fe r  d a r .  F r e v e l
und H ingabe la s s e n  s i c h  n i c h t  v o n e in a n d e r  t r e n n e n .  I n  " S im v o l ik a
è s t e t i S e s k i c h  n a & a l"  i s t  m i t  A n s p ie lu n g  a u f  Gen. 32 ,28  d ie  Rede d a -
vo n , daß e in ig e  n i c h t  k r a f t  d e r  G o t t e r g e b e n h e i t ,  so n d e rn  des Kampfe
m i t  G o t t  -  w ie  Jakob m i t  dem E n g e l ,  muß d e r  L e s e r  e in fü g e n  -  d e r  Gna
2)
de t e i l h a f t i g  w e rd e n .  "Das g o t te s k ä m p fe r is c h e  und g o t t e s t r ä g e r i -  
sehe Pathos des A u fs t e ig e n s  l ö s t  s ic h  im O p f e r v o l l z u g .
E in  B e i t r a g  z u r  z w e i te n  A n t in o m ie  b e s t e h t ,  w ie  w i r  a u fg ru n d  
d e r  z i t i e r t e n  V erse  aus den S lo k a s  annehmen kö n n e n , i n  d e r  B e s e i t i -
gung d e r  I c h - D u - S p a l tu n g .  T a n ta lo s  b r i n g t  s e in  a l t e s  I c h  den G ö t te r n
4)d a r  und s c h i c k t  s i c h  a n , e in  neues Ic h  i n  d e r  E r lö s u n g  zu g e b ä re n . ' 
D iese I n t e r p r e t a t i o n  nimmt auch A n d re j  B e lyJ  v o r ,  doch l e i d e r
5)
in  e i n e r  Klammer und ohne s ie  h e r z u l e i t e n  o d e r  n ä h e r  zu e r l ä u t e r n .
- 157 ־
1) S l o k i ,  i n :  P ro z ra ö n o s t *  ( 1 9 0 4 ) ,  S. 1 8 . Der T i t e l  b e z e ic h n e t  
e in e  in d is c h e  G e d ic h t g a t t u n g .  Z e l i n s k i J  s c h r e i b t  d a z u :  "E s t  י 
и nego zatem  i " s l o k i "  ( P r o z r .  17) p re v o sc h o d n ye  po s i l e  i  
t a i n s t v e n n o s t i , п о ,  к s o ž a l e n i j u  . . .  i l i ,  v e rn e e ,  к s č a s t i j u ,  
ne im e ju š č ie  n ič e g o  obāčego s n a s to J a S č im i  s lo k a m i .  È to  
p r o s ty e  r u s s k ie  s t r o f y ,  i  Ja ētomu se rd e ö n o  r a d :  i n d i j s k o g o  
D io n is a  Ja i  v i s k u s s t v e  ne vynoSu. F .F .  Z e l i n s k i J ,  V J a č e s la v  
Iv a n o v ,  i n :  V e n g e ro v ,  S . I l l
2) SEN, S . 22 f . :  v g l .  S. 124, Anm. 2 und 3
3) SEN, S. 2 3 ï B ogoborfcesk iJ  i  b o g o n o s n y j  p a fo s  v o s c h o ž d e n i ja  
ra z re S a e ts J a  v ž e r tv e n n o e  s v e r š e n ie .
4) V. 799 f . :  б е т  on b y l  p o d n e s 1? -  p o k r y t o .  I s k u p le n  o tn y n e  
J a .  S e b ja ,  in o g o ,  Ja r a ž d a j u .
5) B e ly J ,  P o è z i ja  s l o v a ,  S . 76 : Roždennogo syna ( is k o n n o e  "J A " )
C . ״ .] ; an d e r s e lb e n  S t e l l e  w i r d  B ro te a s  a l s  das " N ie d e re  
I c h "  (n iz S e e  " J a " )  des T a n ta lo s  b e z e ic h n e t .
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I v a n o v  r e s p e k t i e r t e  g r u n d s ä t z l i c h  B e l y j s  I n t e r p r e t a t i o n ,  w ie  w i r
aus dem b e r e i t s  a n g e fü h r te n  G espräch  m i t  A l ’ tman s c h l ie ß e n  können.
L e id e r  können w i r  a b e r  B e l y j s  Essay *1V JaČ es lav  Iv a n o v "  ( 1 9 1 6 ) ,  a u f
den s ic h  d ie  N o t iz  A l ' tm a n s  b e z i e h t ,  n u r  m i t  E in sch rä n ku n g e n  a ls
I n t e r p r e t a t i o n  zu " T a n t a l "  a u f f a s s e n ,  w e i l  B e ly j  d ie  F ig u re n  d e r
2 )
T ra g ö d ie  a l s  I n k a r n a t io n e n  Iv a n o v s  b e t r a c h t e t .  S e lb s t  wenn es im 
W o r t la u t  " T a n t a lo s "  h e i ß t ,  m e in t  B e ly j  den A u to r  Iv a n o v .
D iese  S c h w ie r ig k e i t e n  t r e t e n  n i c h t  a u f  b e i  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  
d i e  0 1 1ga S o r -D e s c h a r te s  von " T a n t a l "  und s p e z i e l l  d e r  S ym bolbe- 
d e u tu n g  des Pe lops g i b t . ^  W ir  müssen uns m i t  i h r  a u s e ln a n d e rs e tz e i  
w e i l  s ie  zu genau e n tg e g e n g e s e tz te n  E rg e b n is s e n  f ü h r t  w ie  unsere  
D e u tu n g .
Frau  D e sch a rte s  f a ß t  B ro te a s  a l s  s t e r b l i c h e n ,  n ie d e re n  T e i l
ц \
des T a n ta lo s  a u f ,  P e lops  a l s  den g ö t t l i c h e n ,  u n s t e r b l i c h e n .  D ie -
se Deutung i s t  z u n ä c h s t  im fa ls c h e n  K o n te x t  p l a z i e r t ,  w e i l  s ie  a u f
с )
d ie  F e s ts te i lu n e r  f o l g t ,  daß T a n ta lo s  zeugen w i l l .  F e rn e r  i s t  s ie  
zu e n g ,  w e i l  s ie  a l l e i n  a u f  dem A n tonym -P aar s t e r b l i c h - u n s t e r b l i c h  
a u fg e b a u t  i s t  und k e i n e r l e i  m y s t i s c h - d io n y s is c h e  Id e e n ,  d ie  m i t  der 
O p fe r  ve rbunden  s in d ,  e i n b e z i e h t .  D io n 4 sos w i r d  i n  d e r  ganzen I n -  
t e r p r e t a t i o n  m it  ke inem  W ort e rw ä h n t !
Indem T a n ta lo s  nach D e s c h a r te s 1 Meinung s e in e n  g ö t t l i c h e n  T e l ]  
den G ö t te r n  z u r ü c k g i b t ,  b r i n g t  s ie  e r s t e n s  unausgesprochen zum Aus- 
d r u c k ,  daß das P e lo p s -O p fe r  n u r  e in e  Form des P r o te s ts  gegen Zeus 
d a r s t e l l e ,  und z w e i te n s  r e d u z i e r t  s ie  d ie  T r a g ik  des T a n ta lo s  a u f  
d i e j e n i g e  von I x i o n  und S is y p h o s .  I n  d e r  F o lg e  w i rd  das noch d e u t -  
l i c h e r ,  wenn s ie  den gesamten I n h a l t  d e r  T ra g ö d ie  d e r  Sonne r e s ü -
-  158 -
1) A l ' t m a n ,  I z  besed , S. 306: A n d re j  B e ly j  b y l  soveršenno p r a v ,  
ko g d a , r a z b i r a j a  moe t v o r č e s t v o ,  v z j a l  lschodnym i  c e n t r a l 1- 
nym punktom moju t r a ģ ē d i j u  " T a n t a l " .
2) z . B .  S isyp h o s  = e r s t e r  I v a n o v ,  I x i o n  = z w e i t e r  Iv a n o v ,  T a n ta -  
lo s  = d r i t t e r  I v a n o v .  B e ly j  p e r s i f l i e r t  so Ivanovs  M etapher 
d v o j n i k  a ls  " t r ó j n i k i "  (S .  80) und d ie  sy m b o lisch e  T r ia n g e l
( t r e u g o l f n i k , 3 .  77)
3) 0 .  D e š a r t ,  V v e d e n ie ,  i n :  V JaČ es lav  I v a n o v ,  S o b ra n ie  s o ï i n e n i j ,  
Bd. I ,  B rü s s e l  1971, S. 81 -  84
4) e b d a . ,  S. 83: B r o te a s ,  tem noe, n iz š e e  Ja T a n ta la ;  S. P2: 
P e lo p s a ,  lu č S u J u ,  b o ž e s tv e n n u ju  C a s t*  samogo s e b ja .
5 ) e b d a . ,  S. 82: On c h o č e t  t v o r i t • ,  r o ž d a t 1, b y t 1 как o te c .
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m i é r t .
" T a n t a lo s "  von V. I v a n o v  1 s t  e in e  T ra g ö d ie  des I d e á l i s -  
mus9 wo d e r  Id e a l is m u s  s i c h  a l s  Meonlsmus e n t p u p p t . [ • • • ]
Das i d e a l i s t i s c h e  Unvermögen zu nehmen b r i n g t  u n a u s w e ic n -  
l i e h  das Unvermögen zu geben m i t  s ic h , d e n n  man muß i n  
L ie b e  g e b e n ,a b e r  d ie  L ie b e  i s t  immer r e a l i s t i s c h •  Das 
Unvermögen zu geben v e r u n s t a l t e t  das Danken: d ie  Dank- 
b a r k e i t  w a n d e l t  s i c h  i n  D a n k b a r k e i t  gegenüber s ic h  
s e l b s t . "  1)
Was 0 .  D e sch a rte s  i n  bezug a u f  T a n ta lo s  u n t e r  Id e a l is m u s  v e r -
s t e h t ,  g i b t  s ie  b e i  d e r  B e s p re ch u n g  d e r  Szene 14 i n  e i n e r  P a re n th e -
2 )
se a n :  "D ie  W e lt  i s t  meine V o r s t e l l u n g ,  m e in  T ra u m ."  D ie s  i s t  
zwar e c h te r  Id e a l is m u s  (S c h o p e n h a u e r ) ,  n u r  sehen w i r  dazu i n  "T a n -  
t a l "  ke in e  T e x tg r u n d la g e .
0 .  D e s c h a r te s  w i r d  u n s e r e r  Meinung nach d e r  m y s t is c h e n  A n t in o -  
mie n i c h t  g e r e c h t  und u n t e r s c h l ä g t  d ie  d i a l e k t i s c h e  Lösung des w i -  
d e r s p r ü c h l ic h e n  V e r h ä l t n i s s e s  von I n d i v id u a l i s m u s  und G e m e in s c h a f t -  
l i c h k e i t .  Iv a n o v  b e l ie ß  es n i c h t  be im  A u fz e ig e n  von A n t in o m ie n ,  w ie 
w i r  i n  d e r  F o lg e  d a rz u le g e n  v e rs u c h e n .
-  159 -
Es i s t  n i c h t  e in f a c h ,  r e i n  d i s k u r s i v  zu z e ig e n ,  daß m i t  den 
b e id e n  I c h - B e g r i f fe n  beim P e lo p s - O p fe r  w i r k l i c h  d ie  A n t in o m ie  von 
In d iv id u u m  und Chor g e m e in t  i s t .  I n  " S im v o l ik a  ë s t e t i S e s k i c h  n a č a l "  
f in d e n  w i r  d ie  la p id a r e  F e s t s t e l l u n g ,  daß d ie  "E n tz ü c k u n g  des A u f -  
s t e ig e n s  das U b e rp e rs ö n l ic h e  b e j a h t .  Das Herabkommen, a l s  P r i n z i p  
d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  I n s p i r a t i o n  ( " • • . 1  wendet den G e is t  zum A u ß e rp e r -
T \
s ö n l i c h e n .  Das C h a o t is c h e  Г • • • ]  i s t  u n p e r s ö n l i c h . "  F e rn e r  h e iß t  
e s ,  daß " d ie  T a t  des A u fs te ig e n s  e in e  T a t  [•••J d e r  Lösung vom
1) D e 6 a r t ,  i n :  V. Iv a n o v ,  S o b r .  soS. ( 1 9 7 1 ) ,  S. 8 3 : " T a n t a l "
V. Iva n o v a ־   è t o  t r a ģ ē d i j a  id e a l i z m a ,  gde i d e a l i z m  v s k r y -  
v a e t s ja  как mêonizm. С • • • ]  I d e a l i s t i ö e s k o e  neumenie b r a t *  n e - 
izb e Ž n o  v e d e t  za s o b o ju  neumenie d a v a t י , i b o  d a v a t  nado v י 
l j u b v i ,  a l j u b o v '  vsegda r e a l i s t i č n a .  Neumenf e d a v a t 1 is k a S a e t  
b la g o d a r e n ie : b la g o d a r n o s t p י r e v r a ž č a e t s ja  v b la g o d a r n o s t  י
samomu sebe .
2) e b d a . ,  S. 82 f . :  f . . . ļ  T a n t a l ,  s o g la s n o  svoemu osnovnomu 
u b e ž d e n i ju  i  sv o e j p o s le d n e j  v o le  -  ( " m i r  e s t *  moe p r e d s t a -  
v l e n i e ,  moj s o n " )  -  è k s t a t i c e s k i  p lJ a S e t  ( • • • ]
3) SEN, S. 30: V o s to rg  v o s c h o ž d e n i ja  u t v e r ž d a e t  s v e r c h l i č n o e . 
N is c h o ž d e n ie , как p r i n c i p  ch u d o ž e s tve n n o g o  v d o c h n o v e n i ja
С • • •J , obraŚ S aet duch ko  v n e l ič n o m u .  C h a o t i ïe s k o e  f  • . •] Ь е г і ій п о .
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S e in ig e n  und von s ic h  s e lb s t  um e in e s  b i s  d a h in  Fremden und e in e s
anderen  S e lb s t  ( I c h )  w i l l e n  i s t . " 1 ^
Iva n o v  g i b t  an d ie s e r  S t e l l e  k e in e  nähere  E r k lä r u n g  des Be-
g r i f f s  "das ü b e r p e r s ö n l i c h e " .  D iese D e f i n i t i o n  h a t t e  e r  b e r e i t s  i n
"K o p 'e  A f in y "  (1904) gegeben. D o r t  h e iß t  e s ,  daß das ü b e r p e r s ö n l i -
che d ie  m etaphys ische  Grenze d e r  F r e i h e i t  des zum th e u rg is c h e n
2 )
W o l le n  erhobenen k ü n s t le r i s c h e n  S c h a f fe n s  s e i .  D ie  S c h w ie r ig k e i t
b e s te h t  nun d a r in ,  d ie  B ez iehung  e x a k t  zu b e s tim m en, i n  d e r  das
ü b e r p e r s ö n l ic h e  e i n e r s e i t s  zu d e r  F o rm u l ie ru n g  " r a d i  s e b ja  in o g o "
und a n d e r e r s e i t s  zu dem im R uss ischen  g ro ß g e s c h r ie b e n e n  ICH s t e h t ,
das w i r  oben h e r a u s g e s t e l l t  h a b e n . ^
E r in n e rn  w i r  u n s , daß d ie  E r ö r te r u n g  ü b e r  das M a ju s k e l - I c h  im
g rö ß e re n  Zusammenhang e in e r  K u n s t t y p o lo g ie  s ta n d ,  und d ie  b e id e n
T yp e n , d ie  uns h i e r  i n t e r e s s ie r e n  müssen, s in d  d ie  in t im e  und d ie
p r i v a t e  K u n s t ,  ü b e r  d ie s e  b e id e n  h e iß t  e s :  " I n  dem Maße, w ie  unsere
K u n s t ,  d ie  Grenzen d e r  in t im e n  ü b e r s c h r e i t e n d ,  i n  d ie  p r i v a t e  ü b e r-
g e h t ,  w i r d  s ie  ü b e r p e r s ö n l ic h  werden. D ie  K ennze ichen  d e r  D i f f e r e n -
4 )z ie r u n g  und d e r  I n d i v i d u a t i o n  werden überwunden w e rd e n ."
W ir  können u n se r Problem n u r  i n  d e r  Weise lö s e n ,  daß w i r  den 
A k t d e r  Hingabe des e in e n  Ic h  und d ie  H e r v o r b r in g u n g  e in e s  anderen 
I c h  i n  A n a lo g ie  se tze n  zum Übergang von d e r  in t im e n  ( i n d i v i d u a l i s t i  
sehen) Kunst z u r  p r i v a t e n .  Dann i s t  das a l t e  Ic h  dem "e m p ir is c h e n  
Wagen" ( é m p i r i íe s k o e  d e rz n o v e n ie )  und das neue I c h  "d e r  w i l l e n lo s e n  
W i l l k ü r "  ( b e z v o l 'n y j  p r o i z v o l )  und d e r  " in n e r e n  F r e i h e i t "  zuzuordne
1) SEN, S. 23 [ • * • ]  p o d v ig  v o s c h o ž d e n iJa -  p o d v ig  £ . . . J  o t re S e n iJ a  
o t  svoego i  o t  s e b ja  r a d i  d o to le  fcuždogo 1 r a d i  s e b ja  in o g o .  
v g l .  S. 124, Anm. 5 ;  s • 1*13, An1Tî• ц I s 1 5 5 Anm. 2 ,״ 
2) KA, S. 52: U tv e rž d a ja  b e z u s lo v n u ju  svobodu chudožestvennogo 
t v o r í e s t v a ,  my -  i n d i v i d u a l i s t y  v s f e r e  é s t e t i í e s k o j . VozvySaJa 
ego do te u rg ič e s k o g o  v o l e n i j a ,  my nachodim  v samoj svobode
ego -  ее m e t a f i z iS e s k ie  g r a n ic y .  T a k o ju  g r a n 'J u  J a v l j a e t s J a  
s v e r c h l i č n o e .
3) KA, S. 52 , v g l .  S. I l l ,  Anm. 3
4) KA, S. 52: Po mere to g o ,  как naSe i s k u s s t v o ,  p e r e s tu p a ja  
p r e d e ly  in t im n o g o ,  b u de t p e r e c h o d i t 1 v k e le jn o e ,  ono budet 
s t a n o v i t ' s j a  s v e rc h l iő n y m .  P r i z n a k i  d i f f e r e n c i a c i i  i  
i n d i v i d u a c i !  budu t p re o d o le n y .
5) KA, S. 49, v g l .  S. I l l ,  Anm. 1
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Die Präge d e r  e tw a ig e n  l i t e r a r i s c h e n  E n t le h n u n g  des M o t iv s  d e r  
A ufhebung e in e r  I c h - S p a l t u n g  t r ä g t  w en ig  z u r  Deutung des g e d a n k l i -  
chen G e h a l ts  d ie s e s  M o t iv s  i n  " T a n t a l "  b e i .E s  kommen S c h i l l e r  und 
N ie tz s c h e  a ls  Q u e l le n  i n  F r a g e . I n  s e in e r  K u n s tp h i lo s o p h ie  e n t -  
w i c k e l t  S c h i l l e r  d ie  B e g r i f f e  d e r  "schönen S e e le "  und d e r  "e rh a b e -  
nen G e s in n u n g " .  Es g i b t  nun zwei ve rb in d e n d e  Momente zw ischen  d i e -  
s e r  T h e o r ie  und " T a n t a l " .  E rs te n s  ordnen w i r  das Zeugen e in e s  neuen 
I c h  i n  " T a n t a l "  dem P r i n z i p  des Erhabenen zu ,  und z w e ite n s  f ü h r t  
Iv a n o v  i n  "K o p ’ e A f i n y "  d ie  V o r s t e l l u n g  e in e r  a s y m p to t is c h e n  Annähe־
p)
ru n g  an das ü b e r p e r s ö n l i c h e  I c h  a u s .  9
Der B e g r i f f  des Erhabenen ( "e rh a b e n e  G e s in nu n g ")  1 s t  Gegenstand
d e r  R e f le x io n  S c h i l l e r s  i n  d e r  Abhandlung "ü b e r  Anmut und Würde"
(1 7 9 3 ) •  Im s e lb e n  Gedankengang w i r d  auch d ie  l e t z t l i c h e  U n e r f ü l l b a r ־
k e i t  b e s c h r ie b e n :
" e in e  Id e e ,  w e lc h e r  gemäß zu werden e r  m i t  a n h a l te n d e r  
Wachsamkeit s t r e b e n ,  a b e r  d ie  e r  b e i  a l l e r  A ns trengung  
n ie  ganz e r r e ic h e n  k a n n . "  3)
N ie tz s c h e  s p r i c h t  im " Z a r a t h u s t r a "  den W i l l e n  i n  e i n e r  Formu־
l i e r u n g  an , d ie  an I c h ־ Doppelung denken l ä ß t :
"0  du mein W i l l e !  [ . . . ]  Du S c h ick u n g  m e in e r  S e e le ,  d ie  
i c h  S c h ic k s a l  h e iß e !  Du I n - m i r !  U b e r -m i r !  Bewahre 
und spare  mich a u f  zu Einem großen S c h ic k s a le ! "  4)
Weder S c h i l l e r s  A u s fü h ru n g e n ,  noch N ie tz s c h e s  F o rm u l ie ru n g  h a -  
ben mehr a l s  d ie  g r u n d s ä t z l i c h e  V o r s t e l l u n g  e in e r  Doppelung und 
e in e s  S tre b e n s  m i t  den s p e z i f i s c h e n  Gedanken gemeinsam, d ie  Iv a n o v  
im B i l d  des P e lo p s -O p fe r s  zum Ausdruck  b r i n g t .
-  161 -
1) Das Problem  d e r  Ic h -D o p p e lu n g  s p i e l t  i n  m ehreren Werken 
D o s to e v s k i js  e in e  R o l l e .  W ir  b e sch rän ke n  uns h i e r  a u f  d ie  
d e u ts c h e n  Q u e l le n ,  w e i l  S c h i l l e r  erw iesenerm aßen D o s to e v s k i j  
b e e in f l u ß t e  und f ü r  N ie tz s c h e  e in e  B e e in f lu s s u n g  s e i te n s  
D o s to e v s k i js  i n  d i e s e r  s p e z i e l l e n  Frage n i c h t  a u sg e sch lo sse n  
i s t .
2) KA, S. 52: 6 to  s u š č e s tv u e t  d i j a  iš č u š č e g o ,  podobno m ate - 
m ati5eskom u p r e d e lu  beskonečno p r ib l i ž a J u S č i c h s J a  ѵ е і і й і п ,  
n e k o to ro e  JA vo mne. S . I l l , Anm. 3; d e r  V e r g le ic h  wurde d o r t  
i n  d e r  Anmerkung a u s g e la s s e n .
3) S c h i l l e r s  Werke, Weimar 1962, Bd. 20 , S. 289
4) N ie tz s c h e ,  W erke, (de  G r u y t e r ) ,  V I ,  1 ,  S. 264
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Der d ra m a t is c h e  Aufbau d e r  T ra g ö d ie  e r g i b t  s i c h  aus 2 a n t h r o -  
p o lo g is c h e n  F e s t s te l lu n g e n  und d r e i  Wünschen, d ie  T a n ta lo s  i n  d e r  
E x p o s i t io n  ä u ß e r t .
D ie a n th ro p o lo g is c h e n  F e s t s te l lu n g e n  b e in h a l te n  e rs te n s  das 
L e id e n  am Ü b e r f lu ß  und z w e ite n s  das S c h ic k s a l  des Menschen a ls  Auf- 
s t i e g  und F a l l .  D iese Bestimmungen e n ts p re c h e n  den b e id e n  Symbolbe- 
deutungen d e r  S o nnen-M etapher. T a n ta lo s  b e ja h t  s e in  Le iden  und e n t  ־
w i c k e l t  daraus s e in e n  W i l l e n  z u r  S o n n e n ä h n l ic h k e i t .
Die d r e i  Wünsche b e in h a l te n  den t ra n s c e n s u s  s u i  ( ” aus s ic h  e i l
1 )anderes  I c h ” ) ,  das Geschenk an d ie  G ö t t e r  und das Verschenken dei 
Ü b e r f lu s s e s .
Die Wünsche werden in  u m g e ke h rte r  R e ih e n fo lg e  d ra m a t is c h  k o n -  
k r e t i s i e r t .  E rs te n s  ä u ß e r t  T a n ta lo s  i n  d e r  E x p o s i t io n  d ie  A b s ic h t ,  
S is y p h o s  und I x i o n  a ls  s e in e  Erben e in z u s e tz e n .  Z w e itens  f o l g t  i n  
d e r  Hermes-Szene (2 )  d ie  A b s ic h t ,  s e in e n  Sohn P e lops zu o p fe r n .  
D r i t t e n s  f o l g t  i n  d e r  B ro te a s -S ze n e  (7 )  d ie  A b s ic h t ,  d ie  Ambrosia 
zu s t e h le n .  Die P e lops-Szene (9 )  s t e l l t  a u f  d e r  p ra g m a tis ch e n  Eben« 
den A u f t a k t  z u r  V e r w i r k l i c h u n g  d e r  Wünsche d a r .
Nur d ie  b e id e n  Szenen m i t  Hermes und Pelops (2 und 9) t ra g e n  
zum F o r tg a n g  d e r  Handlung b e i .  D ie Szenen m i t  den be id en  Boten  (4 
und 5) sowie das Zusam m entre ffen  des T a n ta lo s  m i t  B ro te a s  (7 )  s t e l *  
le n  S tö rungen  d a r ,  d ie  d ie  g r a d l i n i g e  V e r w i r k l i c h u n g  d e r  Wünsche 
des T a n ta lo s  g e fä h rd e n .
Der g e d a n k l ic h e  G e h a lt  w i r d  vo rw ieg e n d  durch  "R ückb le n d e n ” 
und A b s ic h ts e rk lä ru n g e n  v e r m i t t e l t . Die B ro tea s -S ze n e  b r i n g t  i n  
z w e i fa c h e r  H in s i c h t  e in e  E r lä u t e r u n g  d e r  u n te r  dem B i l d  des A u f -  
s t i e g s  zu fassenden K o t i v e .  E rs te n s  w i r d  das Problem d e r  S t e r b l i c h -  
k e i t  des Menschen v e r t i e f t .  D ie U n s t e r b l i c h k e i t  kommt zwar p r im ä r  
den G ö t te rn  zu , w e i l  s ie  u n v e r ä n d e r l i c h  s in d .  Aber d e r  Mensch i s t  
dann u n s t e r b l i c h ,  wenn e r  s e in e  dem Wandel u n te rw o r fe n e  N a tu r  b e -
1) I n  d e r  T ra g ö d ie  fanden w i r  d a f ü r  2 Be lege  (V. 100 f f . ,  801) 
und e in e n  w e i te r e n  i n  ” Die S ym b o lik  d e r  ä s th e t is c h e n  P r i n z i -  
p ie n 1'(SEN, S. 2 3 )•  v g l .  S. 160, Anm. 1
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-  Ібз -
J a h t  und den A u g e n b l ic k  v o l l  e r l e b t .  Z w e ite n s  werden A u f le h n u n g  g e -  
gen d ie  G ö t t e r  und S k la v e n r e b e l l i o n  an Hand d e r  Beweggründe d l f f e -  
r e n z i e r t  ( Ü b e r f lu ß  bzw. B e le id ig u n g ) .
Das S tre b e n  nach U n s t e r b l i c h k e i t  i s t  i n  d e r  F ig u r  T a n ta lo s  m i t  
d e r  B e ja hu n g  des L e id e n s  ve rbunden . Demgegenüber a k z e p t i e r t  B ro te a s  
s e in  L e id e n  n i c h t ,  sondern  b e h a r r t  im A f f e k t .  Deshalb i s t  e r  zum 
A u f s t i e g  u n fä h ig  und h a t  d ie  e in m a l besessene U n s t e r b l i c h k e i t  i n  
obigem paradoxem S in n  v e r lo r e n .
I n  bezug a u f  Iv a n o v s  zw e i a n th ro p o lo g is c h e  F e s ts te l lu n g e n  i s t  
zu sagen , daß s ie  k e in e  e x i s t e n t i e l l e n  B e s c h re ib u n g e n ,  sondern e in e  
W esenhe it  ( e i d o s ) 1  ̂ d a r s t e l l e n .  Zwar h a t  d e r  Mensch d ie  M ö g l i c h k e i t  
s e in e r  S o n n e n -N a tu r  gemäß zu h a n d e ln .  E r  kann a b e r auch d e s t r u k t i v  
im Schmerz v e r h a r r e n  und g e h t  d a m it  an s e in e r  Wesensbestimmung v o r -  
b e i .
B ro te a s  s t e l l t  den Gegentypus zu T a n ta lo s  d a r ,  w e i l  e r  es b e i  
d e r  F e s t s t e l l u n g  s e in e r  S t e r b l i c h k e i t  bewenden lä ß t  und d ie  ihm 
v o rg e s c h la g e n e  V erew igung  k r a f t  d e r  Am brosia a b le h n t .  Das Prob lem  
b l e i b t  u n g e lö s t ,  w o r in  d ie  s p e z i e l l e  T r a g ik  des B ro te a s  b e s t e h t .
Die b e id e n  A n t in o m ie n  t r e f f e n  a u f  ih n  a ls  d e f i z i e n t e  V a r ia n te  des 
T a n ta lo s  n ä m l ic h  n i c h t  zu .
I n  d e r  P e lops-S zene  w i r d  d e r  z w e i te  Wunsch des T a n ta lo s  symbo- 
l i s c h  g e s t a l t e t .  Im O p fe r  des Knaben e rkennen  w i r  d ie  m y s t is c h e  Be- 
d e u tu n g  e i n e r  S e lb s th in g a b e  des t r a g is c h e n  H e ld e n .  I n  d e r  m y s t is c h e  
E i n h e i t  von O p fe r  und P r i e s t e r  i s t  d ie  A n t in o m ie  von F r e v e l  und H in  
gäbe b e s c h lo s s e n .  Das S e lb s t o p f e r  des t r a g is c h e n  Helden i s t  nach 
Iv a n o v  i n  d o p p e l t e r  Weise r e l i g i ö s  zu v e rs te h e n :  e r s te n s  a ls  G o t t -  
ä h n l ic h w e rd e n  (D io n y s o s )  und z w e ite n s  a ls  A n a lo g ie  zum K re u z e s to d  
C h r i s t i .  Im O p fe r  w i r d  f e r n e r  d ie  S p a l tu n g  d e r  e m p ir is c h e n  I n d i v i -
duen i n  Ic h  und Du überwunden, indem d e r  t r a g is c h e  H e ld  e in  neues
«  2 )
I c h  " g e b i e r t " ,  das ü b e r p e r s ö n l i c h  i s t .
A ls  l i t e r a r i s c h e  Q u e l le  e rw ie s  s ic h  n u r  das N a c h t l ie d  Z a ra -  
t h u s t r a s  i n  bezug a u f  den Hunger aus F ü l le  r e l e v a n t .  E ine  d i r e k t e
1) v g l .  P la t o n ,  T im a io s  51 A
2) v g l .  S . 159 f . ;  d ie  A rg u m e n ta t io n  b e ru h t  a u f  den A u s fü h ru n -  
gen S . 110 -  113 ( Kop•e A f i n y ,  1 9 0 4 ) .
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B e z ie h u n g  des A phorism us 370 d e r  " F r ö h l i c h e n  W is s e n s c h a f t1״ z u r  Oe- 
s t a l t u n g  d e r  F ig u r  T a n ta lo s  i s t  a b s o lu t  zu v e r n e in e n ,  f ü r  B ro te a s  
i s t  s ie  n i c h t  n a c h z u w e is e n .
Die P a ra d o x ie  A u g e n b l i c k - E w ig k e i t  i s t  e i n d e u t i g  e in e  E n t le h n u r  
aus F a u s t .  Wie s ie  im Rahmen d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  zu v e rs te h e n  i s t  
muß noch g e k l ä r t  w e rd e n .
F ü r  das M o t iv  d e r  I c h -D o p p e lu n g  können S c h i l l e r s  "ü b e r  Anmut 
und Würde" und e in  Passus aus " Z a r a t h u s t r a "  a l s  Q u e l le  i n  B e t r a c h t  
gezogen w e rd e n . Zum i n h a l t l i c h e n  V e r s tä n d n is  d e r  G e s ta l tu n g  d ie s e s  
M o t iv s  i n  " T a n t a l "  t r ä g t  d ie  K e n n tn is  d ie s e r  m u tm aß lichen  E n t le h n u r  
n i c h t s  b e i .
2 -  Das P rob lem  des d ra m a t is c h e n  Höhepunktes
Der M i t t a g  i s t  d ie  vom S o n n e n la u f  a b g e l e i t e t e  Metapher f ü r  
d ie  V e r w i r k l i c h u n g  d e r  Wünsche des T a n t a lo s ,  d ie  w i r  b i s h e r  a ls  Ab- 
s i c h t s e r k lä r u n g e n  k e n n e n le r n t e n :  d ie  S e lb s tb e ja h u n g  im Wagnis des 
Nehmens und d ie  H ingabe an das G ö t t l i c h e ,  verbunden m i t  d e r  H e rv o r -  
b r in g u n g  e in e s  neuen I c h .  I n  d ie se m  S in n e  i s t  d e r  M i t t a g  d ie  V o l l -  
endung des A u f s t e ig e n s ,  und d e s h a lb  h a t  Iv a n o v  d ie  dazu g e h ö r ig e n  
Gedanken ln  d e r  A b hand lung  " S im v o l i k a  è s t e t i C e s k i c h  n a č a l "  u n t e r  
dem Erhabenen b e s p ro c h e n .
Nun s t e l l e n  w i r  a b e r  f e s t ,  daß i n  d e r  T ra g ö d ie  du rch  e in e  
S zenenanw eisung d e r  H ö c h s ts ta n d  d e r  Sonne zwar e in d e u t i g  b e z e ic h -  
n e t  i s t 1 ^ ,  daß a b e r  d ie  Szene m i t  den ankommenden Königen I x i o n  und 
S is y p h o s  und d ie  fo lg e n d e  m i t  dem M onolog des T a n ta lo s  (Szene 11) 
b e id e  im Z e ich e n  des Herabkommens s te h e n .  7 Der d ra m a t is c h e  Höhe- 
p u n k t  i s t  a ls o  n i c h t ,  w ie  man e r w a r te n  k ö n n te ,  d e r  A m bros ia -R aub, 
so n d e rn  d ie  H inwendung des T a n ta lo s  m i t  d e r  Am bros ia  z u r  E rd e .
Um d ie  Frage zu b e a n tw o r te n ,  warum Iv a n o v  den Höhepunkt i n  
d i e s e r  Weise g e s t a l t e t ,  müssen w i r  d ie  S t e l l e n  im  T e x t  a u fs u c h e n ,  
an denen e i n d e u t i g  d ie  Rede vom M i t t a g  i s t .  Dann können w i r  e in  a b -  
s c h l ie ß e n d e s  U r t e i l  ü b e r  den d ra m a t is c h e n  Höhepunkt und dessen g e -
1) Nach V. 974: S o ln ce  и p r i t i n a .
2) B i l d e r  des C h a o t is c h e n  und des Schönen
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d a n k l ic h e  Aussage f ä l l e n .
Das B i l d  des M i t t a g s  w i r d  fü n f m a l  Im T e x t  v e rw e n d e t ,  und zwar 
zw e im a l l n  d e r  E x p o s i t i o n ,  e in m a l  Im O p fe rs ta s im o n  und zw e im a l im  
5• S t a s lm on.
Die S t e l l e  im O p fe rs ta s im o n  s t e h t  den E r e ig n is s e n  am n ä c h s te n ,  
von denen w i r  annehmen k o n n te n ,  daß s ie  d ie  K l im a x  d e r  H and lung  d a r -  
s t e l l e n .  Der d o r t  g e s t a l t e t e  Gedanke d r ü c k t  den g o t te s k ä m p fe r is c h e n  
A sp e k t  d e r  uns b e k a n n te n  m y s t is c h e n  A n t in o m ie  a u s .  Es h e i ß t :  ” M i t -  
t a g  b e käm pft  den G o t t . " 1 ^
Nachdem b e le g t  i s t ,  daß d e r  M i t t a g  u . a .  das b o g o b o re n ie  zum Ge-
g e n s ta n d  h a t ,  g r e i f e n  w i r  a u f  e in e  andere  S t e l l e  z u r ü c k ,  an d e r  b e i -
de A spekte  d e r  A n t in o m ie  g e s t a l t e t  s i n d .  Im d r i t t e n  S ta s im o n  h e iß t
e s ,  daß d e r  Kampf gegen d ie  G ö t t e r  den t r a g is c h e n  H e ld e n  zu Asche
v e r b r e n n t ,  a ls o  t ö t e t .
T rä g e r  des G o tte s ?  G o t te s  Bekäm pfer?
S c h r e c k e n s v o l l  i s t  uns das Nahen des G ö t t l i c h e n ,
S c h r e c k l i c h  s e in  Kuß!
G ö t t e r  umarmend -  k ä m p f t  e r  den G ö t te r k a m p f ,
Flamme umarmend, F la m m e n b e g n a d e te r ,
S t i r b t  e r  verm essenen G e is te s  im  F lam m ensche in  -  
G lu t  f r a ß  den L e ib !  ( H e i s e i e r )  2)
D ie v i e r  anderen  S t e l l e n ,  an denen d e r  M i t t a g  g e n a n n t i s t ,  s in d  
a u fe in a n d e r  z u g e o rd n e t .  I n  d e r  E x p o s i t i o n  werden M i t t a g  und M l t t e r -  
n a c h t  i n  enger B e z ie h u n g  z u e in a n d e r  g e n a n n t .
”  £ . . . ]  s t e ig e  n i c h t
zum Glanz des M i t t a g s ,  d rä n g e  n i c h t  z u r  M i t t e r n a c h t " ^
Die d a r a u f  fo lg e n d e  e r s t e  V i s i o n ,  d ie  a l s  H in w e is  a u f  d ie  K a ta s t г o p ץ
J1)
g e d e u te t  w urde , e r e i g n e t  s i c h  um M i t t e r n a c h t .  '  I n  d e r  E rz ä h lu n g  s e i  
nes Traums verw endet T a n ta lo s  den V e r g l e i c h ,  daß e r  w ie  e i n  P f l ü g e r
c)
am M i t t a g  e r m a t te t  n ie d e r s a n k .  '
1) V. 807: p o ld e n 1 s r a ž a e t  b o g a .
2) V. 469 f f • :  K to  bogonosec? k t o  b 0R0b0 r e c ? / S t r a S n 0 , o ,  s t ra Š n o  
bogov p r i b l i S e n i e ,  /  i c h  p o c e l u j ! /  Boga o b - J a v Š iJ ,  -  s bogom on 
b o r e t s j a ;  p ia m e n ' o b - J a v S iJ ,  plamenem i z b r a n n y j ,  t o n e t  vo 
p ia m e n i duchom d e r z a ju š č im ,  - /  p e r s t *  s o īž e n a !
3) V. 150 f . :  " f . . . ]  ne v o s c h o d i  /  do s la v y  p o l d n j a ,  ne s t r e m i s 1 
к p o lu n o C i ! . . ”
4) V. 152: V bezmolvnom v e l e l e p i i  р о іи п о б і ,
5) V. 162 f f . :  I  -  как  a r a t a j  f • • • ]  p a l  pod p lu g a  t e n f , /d r e m o j  r a z v j  
zan 1 is to m o j  P a n o v o J , /  p o k o re n  p o l d n j u ,  -  o b a ja la  g re z a  d u ch .
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D ieses  B i l d  w i r d  Im f ü n f t e n  S tas im on l e i c h t  v a r i i e r t  a u fg e -
nommen.1  ̂ Im s e lb e n  S tas im on  h e iß t  es w e i t e r :  " P f l ü g e r ,  r u h !  Im
2 )
stummen v o l l e n  M i t t a g  -  r u h te  das G e h e im n is ."  J Das 5• S ta s im o n  n in  
n i c h t  n u r  das B i l d  a u f ,  sondern  e n t s p r i c h t  noch i n  z w e i fa c h e r  H in -  
s i c h t  d e r  E x p o s i t i o n .  Die 1. V is io n  wurde a ls  A nkünd igung d e r  K a ta -  
s t ro p h e  g e d e u te t ;  an ih re m  Ende s i e h t  T a n ta lo s  den Ü b e r f lu ß  v e r s ie -  
gen. Das 5 .  S ta s im o n  b e g l e i t e t  d ie  d ra m a t is c h e  G e s ta l tu n g  des V e r -  
s ie g e n s  des Ü b e r f lu s s e s .  F e rn e r  s c h e in t  d e r  Ausdruck T a jn a  s i c h  auf 
A d r a s te ia  zu b e z ie h e n .  V. 61 f .  h e iß t  es n ä m l ic h :  "D ie  G ö t t i n ,  d e -  
ren  H öh le  das G eheim nis  b i r g t / v o n  m e in e r  Öde ־  A d r a s te ia  f l ü s t e r t  
m i r :  D ie  Rückblende m i t  d e r  1 . V is io n  (V .  152 -  223) i s t
dann d ie  a u s f ü h r l i c h e  Wiedergabe d e r  E r e ig n is s e ,  d ie  m i t  V. 61 f .  
g e m e in t  s in d .
D iesen  T e x t s t e l l e n  lä ß t  s ic h  entnehmen, daß d e r  M i t t a g  i n  Z u - 
sammenhang m i t  Tod und K a ta s t ro p h e  genannt w i r d .  Das S tre b e n  nach 
M i t t a g  z i e l t  auch a u f  M i t t e r n a c h t  (V . 150 f . ) .  Der V e r g le ic h  des 
Z us tan d e s  des T a n ta lo s  um M i t t e r n a c h t  m i t  e inem M i t ta g s - E r m a t te n  
l e g t  den Gedanken nahe, daß Z e n i th  und N a d ir  g e d a n k l ic h  a u s ta u s c h -  
b a r  s in d  (V .  152, 162 f f . ) .  S c h l i e ß l i c h  w i r d  i n  d e r  E x p o s i t i o n  und 
b e i  T a n t a l o s 1 Schlummer A d r a s te ia  mehr o d e r  w e n ig e r  d i r e k t  g e n a n n t;  
g l e i c h z e i t i g  i s t  vom M i t t a g  d ie  Rede (V . 61 f . ,  198 f • ,  1286 f . ) .
Daraus können w i r  fo lg e n d e  Hypothesen a b l e i t e n :  e r s te n s  s in d  
M i t t a g  und M i t t e r n a c h t  i n  d e r  T ra g ö d ie  in  dem S inne  a u s ta u s c h b a r ,  
daß a) d e r  m y s t is c h e  Tod am d ra m a t is c h e n  Höhepunkt s t a t t f i n d e t ,  
während b ) d ie  d ra m a t is c h e  K a ta s t ro p h e  ew iges Leben b e z e ic h n e t .  
Z w e ite n s  i s t  d e r  I n h a l t  des m y s t is c h e n  Todes das S te rb e n  Jenes 
"neuen I c h " ,  das T a n ta lo s  im Zusammenhang m i t  dem P e lo p s -O p fe r  h e r -  
v o r b r i n g t .  D r i t t e n s  w i r d  T a n ta lo s  d u rch  s e in e n  m ys t is c h e n  Tod zum 
S i n n b i l d  des D ionysos  und nimmt T e i l  an dessen ewigem L e id e n .
Den Gedanken d e r  I d e n t i t ä t  von M i t t e r n a c h t  und M i t t a g  f in d e n
00046943
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1) V. 1231 f . Pod bessmertnym s נ o ln c e m /p o C le t  o r a t a j  v Panov 
p o ld e n 1.
2) V. 1242 f . :  O r a t a j ,  p o í i j !  V bezmolvnom /  po ld ne  polnom
-  p o č i l a  T a jn a .
3) V . 61 f . :  B o g in ja ,  de vy , č e j  v e r t e p  t a i t  m o e j/  p u s ty n i  
t a j n a ,  -  S epče t m ne:"
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w i r  auch l n  11Z a r a t h u s t r a "  a u s g e d rü c k t •  D iese Ta tsache  v e r l e i h t  u n -
s e r e r  e r s te n  Hypothese e in e  gew isse W a h r s c h e in l i c h k e i t • 1 ^
Die B e s tä t ig u n g  d e r  Hypothesen und d ie  g e d a n k l ic h e  Aussage e r -
h a l t e n  w i r  i n  V e r fo lg u n g  d e r  b e id e n  E igennamen, d ie  i n  den M i t t a g s -
V ersen  Vorkommen. An oben z i t i e r t e r  S t e l l e  h e iß t  es i n  d e r  1 .  V I -
2)
s lo n :  "von Pans M ü d ig k e i t  e n t k r ä f t e t ,  e rgeben dem M i t t a g 11• Im 5•
S ta s im o n  i s t  Pan E p i t h e t  zu M i t t a g  (1232: Panov p o ld e n 1) •
Iv a n o v  e rw ähn t den a n t i k e n  G o t t  Pan ln  d e r  A bhand lung  "D ie
K r is e  des I n d i v i d u a l i s m u s " ,  d e r  w i r  den B e g r i f f  d e r  t r a g is c h e n  A n t i
nomie entnommen haben. E r  s p r i c h t  d o r t  ü b e r  d ie  z e i tg e n ö s s is c h e n
Tendenzen z u r  G e m e in s c h a f t l i c h k e i t  ( s o b o r n o s t ״ ) i n  fo lg e n d e n  W orten
"Und d e sse n u n g e a ch te t  v o l l z o g  s ic h  e in  g e w is s e r  Umbruch 
i n  u n s e re r  S e e le ,  e in e  gew isse noch d u n k le  Wendung zum 
Po l d e r  G e m e in s c h a f t l i c h k e i t  . . .
Z a r a t h u s t r a !  E r r e i c h t e  n i c h t  i n  N ie tz s c h e s  P r o p h e z e i -  
ung vom Übermenschen d e r  I n d iv id u a l i s m u s  s e in e  w o l -  
k e n v e r h ü l l t e n  G i p f e l  £ • • • J  ? S c h e in b a r  k o n z e n t r i e r t e  
s i c h  von nun an d ie  ganze h e id n is c h e  G ö t t l i c h k e i t  im  unum- 
s c h rä n k te n  I c h , ־   d iesem G efäß, dem T r ä g e r ,  dem 
e in e n  S c h ö p fe r  und H e r rs c h e r  d e r  W e l t ,  dem neuen B i l d -  
n ls  des a n t i k e n  großen Pan• £ • • • ]  Aber d ie  Z e i t e n  e r -  
f ü l l t e n  s i c h ,  und man v e rm e in t  g le ic h s a m  d ie  g e h e im n is -  
v o l l e  Stimme d e r  Berge zu h ö re n ,  d ie  e rn e u t  den "Tod 
des großen Pan" b e w e in t . "  3)
Wie w i r  f r ü h e r  gesehen haben, e n t s p r i c h t  T a n ta lo s  t y p o l o g i s c h  
dem Z a r a t h u s t r a .  Wenn a ls o  in  obigem Z i t a t  N ie tz s c h e s  "Ü berm ensch",  
das "u num schränk te  I c h "  und d e r  a n t i k e  Pan ln  e inem  S a tz  genannt 
werden und dann vom Tod des Pan d ie  Rede 1 s t ,  dann kann man s c h l i e s
- 167 -
1) N ie tz s c h e ,  W erke, V I ,  1 , S. 398: E in  Dunst und D u f t  d e r  E w ig -  
k e l t ?  . . .  Eben ward meine W elt vo llkom m en, M i t t e r n a c h t  i s t  
auch M i t t a g ,  - "
2) V. 164 f . :  v g l .  S. 165, Anm. 5
3) K I ,  ( 1 9 0 5 ) ,  S. 95: I ,  n e s m o t r ja  na vse e t o ,  k a k o j - t o  p e r e -  
lom s o v e r å i l s j a  v n a ś e j duSe, k a k o j - t o  esce te m n y j p o v o r o t  
к p o l j u s u  s o b o r n o s t i  . . .  Z a r a t u s t r a !  Ne v n lc å e a n s k o m - l i  
p r o r o č e s t v o v a n i i  о S v e rc h ö e lo v e k e  l n d i v i d u a l i z m  d o s t i g  s v o -  
i c h  z a o b la ín y c h  v e r š in  i  o b le k s ja  v i e r a t l f i e s k o e  o d e ja n ie  
как by r e l i g i o z n o j  b e z u s lo v n o s t i?  K n i t s j a ,  v s ja  JazyC eskaJa 
b o ž e s tv e n n o s t s י o s r e d o t o C i la s 1 o tnyne  v p o ln o v la s tn o m  J a , -  
é tom v m e s t i l i š č e ,  n o s i t e l e ,  edinom tv o r c e  i  v la d y k e  m i r a ,  
novom p o d o b i i  d re vn eg o  v e l i k o g o  Pana. £ • • • ]  N0 vremena i s -  
p o l n i l i s 1, i  g r e z i t s j a ,  b u d to  t a in s t v e n n y j  g o lo s  g o r  snova 
o p la k lv a e t  " s m e r t 1 v e l i k o g o  P ana".
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s e n ,  daß d ie s e r  Tod auch a u f  T a n ta lo s  i n  i r g e n d e i n e r  Weise z u -  
t r i f f t .  Das neue I c h ,  das T a n ta lo s  beim P e lo p s - O p fe r  h e r v o r b r i n g t ,  
i s t  ü b e r p e r s ö n l i c h .  Das Herabkommen z i e l t  a u f  das A u ß e r p e rs ö n l ic h e ,  
das C h a o t is c h e  a u f  das U n p e r s ö n l ic h e .1  ̂ Wenn a ls o  am M i t t a g  e in  Tod 
s t a t t f i n d e t  und d e r  d ra m a t is c h e  Höhepunkt e i n d e u t i g  im Z e ich e n  des 
Herabkommens s t e h t ,  dann i s t  zu s c h l ie ß e n ,  daß das p e r s ö n l ic h e  Ic h  
" s t i r b t 11. I n  den W orten des ob ig en  Z i t a t s  h e iß t  d a s ,  daß das unum- 
s c h r ä n k te  I c h  s e in e n  G ip f e l  e r r e i c h t  und dann w ie  Pan s t i r b t .  Es 
f o l g t  a u f  d ie s e n  m y s t is c h e n  Tod d ie  "Wendung zum Pol d e r  Gemein- 
s c h a f t l i e h ke i t "  .
Damit i s t  e r s te n s  b e w ie se n , daß am M i t t a g  e in  m y s t is c h e r  Tod 
s t a t t f i n d e t  (1 .  H yp o th e se ,  1 . H a lb s a t z ) ,  und z w e ite n s  daß das ü b e r -  
p e r s ö n l i c h e  I c h  s t i r b t ,  indem es s ic h  zum A u ß e r-  und U n p e rs ö n l ic h e n  
wendet ( 2 .  H y p o th e s e ) .  Der 2 . H a lb s a tz  (b )  d e r  e r s te n  Hypothese 
w i r d  an Hand des Namens A d r a s te ia  v e r f o l g t .
Der Name d e r  G ö t t i n  A d r a s te ia  kommt in  d e r  E x p o s i t io n  und in
Szene 14 i n  e n g e r  V e rb in d u n g  m i t  den T e x t s t e l l e n  v o r ,  d ie  d ie  M i t -
ta g - M e ta p h e r  e n t h a l t e n .  So w e is t  A d r a s te ia  den T a n ta lo s  a u f  das
2 )
V e r lö s c h e n  d e r  Sonne h in  und d e u te t  ihm a u f  d ie s e  Weise den Traum 
i n  dem T a n ta lo s  das V e rs ie g e n  des Ü b e r f lu s s e s  s a h . ^  Im fo lg e n d e n  
f o r m u l i e r t  T a n ta lo s  s e in e n  d r i t t e n  Wunsch a ls  Sehnsucht nach d e r
ц )
V e ra rm ung . D ies  b e d e u te t ,  daß T a n ta lo s  i n  s e in  bewußtes W o lle n  
A d r a s te ia s  Deutung f ü r  d a s je n ig e  a u fn im m t,  was e r  zu n ä ch s t  v i s i o -  
n ä r - b i l d h a f t  e r f a ß t e .
W i r  können d ie  "Stimme d e r  A d r a s t e ia "  m i t  d e r  " g e h e im n is v o l le n  
S t im m e " i n  Zusammenhang b r in g e n ,  von d e r  es i n  obigem Z i t a t  h e i ß t ,
ש \
daß s ie  "den Tod des großen Pan" b e w e in t .  Wenn durch  Pan d e r  Tod 
des in s  Ü b e r - P e r s ö n l ic h e  g e s t e ig e r t e n  I c h  s y m b o l i s i e r t  w i r d ,  dann 
i s t  es f o l g e r i c h t i g ,  A d r a s te ia  m i t  dem neuen Ic h  i n  Zusammenhang 
zu b r in g e n .  Dazu müssen w i r  uns d ie  Namen, u n te r  denen A d r a s te ia
1) v g l .  S. 159» Anm. 3
2) V. 220 f . :  " I z  s o ln c a  s o ln c e .  Gore s o ln c u .  Pog bogov /  r o d i l .  
V o z ž e g š i j  s m e rk n e t .  Ja b y la  t v o e j  . . . "
3) V. 190 f .  I ,  vspychuv  v d r u g , /  o s y p a lo s 1 o b l i l e ;  i s s j a k  p o to k .
4) V . 275: I z b y t o k  n o v y j  mne p l e n i l  ž e la n 'e m  m y s l f .
5 )  K I ,  S. 9 5 , v g l .  S. 167, Anm. 3
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a n g e ru fe n  w i r d ,  n ä h e r  ansehen.
Iv a n o v  verw endet a uß er d e r  g r ie c h is c h e n  Form A d r a s te ia  Im T e x t  
noch d r e i  w e i te r e  r u s s is c h e  Formen, von denen zw e i e in e  l e i c h t  
v a r i i e r t e  Ü b e rse tzun g  d a r s t e l l e n ,  während d ie  d r i t t e  Form e in e  Neu-
m ץ 1 m
S chöp fung  1 s t •  Die Form B e z l l k a j a  kommt a ls  E p i t h e t  zu "N a c h t "  
v o r  (1 2 8 6 ) •  Die b e id e n  Ü b e rse tzun g e n  bedeuten  " d ie  Unabwendbare" 
und b e z ie h e n  s ic h  a u f  den v o rd e rg rü n d ig e n  Aspekt von Rache (N em es is ,  
v g l •  S. 90) und K a ta s t r o p h e .  Die E ig e n s c h ö p fu n g  " d ie  G e s ic h t s lo s e "  
g i b t  uns den S c h lü s s e l  zu dem, was s ic h  h i n t e r  d e r  F ig u r  A d r a s te ia  
v e r b i r g t •
Das A d j e k t i v  b e z l i k i j  b e d e u te t  " g e s i c h t s l o s ,  g e s t a l t l o s " ,  kann
a b e r  auch im Sinne von " u n p e r s ö n l i c h "  v e rs ta n d e n  w erden• B e z l l k a j a
l i c i n a  i s t  e in  a n d e re r  A usdruck  f ü r  e in e  e i n e r s e i t s  z e i t e n t r ü c k t e ,
a n d e r e r s e i t s  n i c h t - i n d i v i d u e l l e  E n t i t ä t . 2  ̂ I n  i h r  s in d  " D i f f e r e n -
z ie r u n g  und I n d i v i d u a t i o n "  ü b e rw u n d e n •^  M i t  anderen W o r te n ,  w i r
haben das Reich des C h a o t is c h e n  v o r  u n s , das " k e in e  Grenzen und Be-
g renzungen  k e n n t " ,  i n  dem " d ie  G e s ta l te n  ve rsch w in d e n  und es k e in e
ji )
P e r s ö n l i c h k e i t  g i b t . "  '  B e z l l k a j a  i s t  e in  Synonym f ü r  n e - l l c n o e ,  
das Un- p e r s ö n l i c h e .
Die R ü ck fü h ru n g  des G ö t t l i c h e n  aus d e r  I n d i v i d u a t i o n  l n  d ie  
U r - E i n h e i t  w i r d  von Iv a n o v  a ls  Aufgabe des t r a g is c h e n  H e lden  d a r -
ש )
g e s t e l l t .  Iva n o v  n e n n t  das S tre b e n  danach, e in e  Form des A u f s t e i -  
g e n s ,  den "E ro s  des U n m ö g l ic h e n " .  Damit i s t  g e k l ä r t ,  was d ie  w ie -  
d e r h o l t e  F o rm u l ie ru n g  " n i S i  nevozmoŽnym" (V .  81 , 217) i n  d e r  T ra g ö -  
d ie  m e in t .
Wie v e r m e r k t ,  w i r d  A d r a s te ia  auch a ls  "N a c h t"  a n g e r u f e n . ^  W ir
1) 204: N e o t v r a t im a ja ;  208: N e izbeS naJa; 218: B e z l l k a j a
2) v g l .  S . 112 f .
3) p a r a p h r a s ie r t  nach KA, S. 5 2 , v g l .  S. 160, Anm. 4
4) SEN, S. 30: Ê to  c a r s t v o  ne zn a e t mežej 1 p r e d e lo v .  Vse fo rm y  r a z -  
ru S e n y ,  g r a n i  s n j a t y ,  z y b l j u t s j a  1 i s č e z a j u t  l i k i ,  n e t  l i S n o s t i .
5) SEN, S. 24: I z  i z b y t k a  sv o e j b e z g r a n iC n o s t i  B ožestvennoe  
p o í e l a l o  nevozmožnogo. I  nevozmožnoe s o v e r S i l o s • :  BoŽestvennoe 
z a b y lo  s e b ja  i  p o z n a ło ś •  r a z d e l f nym v m ire  g r a n e j •  K to  v y v e d e t  
ego l z  g ra n e j?  T o t  Że iz v e f fn y j  È ros Nevozmožnogo, b o S e s tve n n e jS e e  
n a s le d ie  i  p e C a t1 C e lovečeskogo  ducha.
6 ) V. 1286 f . :  N0 6 • b e z l l k a j a !  V s ta n 1 u z r e t 1 /n a S ic h  s y n o v ,  о 
A d r a s t e ia !  . .
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können s o w e it  gehen zu sagen, daß ü b e r a l l ,  wo "N a c h t"  s t e h t ,  Ad-
r a s t e i a  bzw. d a s je n ig e ,  w o fü r  d ie s e  a l l e g o r i s c h e  F ig u r  s t e h t ,  g e -
m e in t  i s t .  Wenn T a n ta lo s  a ls o  s a g t :  "M e in  Los i s t  N a c h t " , b e d e u -
t e t  das n u r  a u f  d e r  p ra g m a t is c h e n  Ebene e in e n  H in w e is  a u f  d ie
K a ta s t ro p h e .  M y s t is c h  gesehen m e in t  T a n ta lo s  d ie  c h a o t is c h e n  Le-
b e n s k r ä f te  des D io n y s o s .  Diesem G o t t  w i r d  n ä m l ic h  d ie  "schwangere
2 Ì
N a c h t"  z u g e o rd n e t .
Damit i s t  d e r  z w e i te  H a lb s a tz  d e r  1 . Hypothese b e w ie se n . Außer 
dem i s t  d ie  h y p o th e t is c h e  L ie b e s b e z ie h u n g  des T a n ta lo s  zu A d r a s te ia  
g e k l ä r t . ^  T a n t a lo s 1 L ie b e  zu A d r a s te ia  i s t  e in e  A l l e g o r i e  f ü r  das 
S tre b e n  des Menschen nach Aufhebung d e r  I n d i v i d u a t i o n .  D ies  i s t  J e -  
doch n u r  dann m ö g l ic h ,  wenn e r  zu n ä c h s t  s e in e  I n d i v i d u a l i t ä t  a u f
d ie  S p i t z e  t r e i b t ,  zum Ü b e r - P e r s ö n l ic h e n . W ir  haben i n  d e r  V o ra u s -
4 ) 5)S e tzung  d ie  Umdeutung N ie tz s c h e s  und A u g u s t in s ^ 7 Maxime " t r a n s -
cende te  ipsum " v o r  uns . Das Z i e l  des S tre b e n s  i s t  a b e r  das U n -P e r־
s ö n l i c h e .
Es muß nun einem k r i t i s c h e n  Einwand begegnet w erden , d e r  s ic h
a u f  d ie  Belege aus den Abhandlungen b e z ie h t .  Die D e f i n i t i o n  des
ü b e r p e r s ö n l ic h e n  haben w i r  aus "Кор*е A f i n y "  entnommen und m i t  d e -
re n  H i l f e  e in ig e  B e g r i f f e  Iv a n o v s  aus " S im v o l ik a  e s t e t i č e s k i c h  n a -
č a l "  g e d e u t e t . ^  In  "K o p 'e  A f i n y "  (1904) s t e l l t  Iv a n o v  a b e r  n u r  das
7 )
Besondere und das A l lg e m e in e  ( " U b e r p e r s ö n l i c h e " )  gegenüber , wäh- 
re n d  i n  " S im v o l ik a  e s t e t i č e s k i c h  n a č a l "  gemäß d e r  T r ia d e  das U b e r - ,  
A u ß e r-  und U n p e rs ö n l ic h e  u n te rs c h ie d e n  w erden ; das Besondere w i r d  
a l s  Gegensatz zum U n p e rs ö n l ic h e n  g e n a n n t .6 )  W ir  haben nun angenom-
1) V. 632; v g l .  S. 150, Anm. 4
2) SEN, S. 30: V é t i c h  nedrach  č r e v a t o j  n o č i  ( . . . )  s ta n o v le n ie  
s o e d in ja e t  oba p o la  oSčup’ Ju temnych z a č a t i j .
3) v g l .  S. 91
4) N iD , S. 15 f f .  ("Ü berm ensch")
5) SEN, S. 22, v g l .  S. 121, Anm. 2
6) S . ! 2 4 ,  1 60 ,s .  169, Anm. 3 und 4
7) KA, S. 53: Oni v o l j a t  ne svoego i  č a s tn o g o ,  a obāčego i  
s v e r c h l i č n o g o .
8) SEN, S. 32: D i j a  naS ich  zemnych p e r s p e k t i v  n is c h o ž d e n ie  e s t *  
pog loSČ enie  Častnogo obSčim. Der K o n te x t  b e h a n d e l t  d ie  
d io n y s is c h e  " R e in ig u n g " , d . h .  m i t t e l b a r  das U n p e rs ö n l ic h e .
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men, daß d ie  b e id e n  Abhandlungen n i c h t  e in a n d e r  w id e rs p re c h e n ,  eon- 
d e rn  s i c h  g e g e n s e i t ig  e rg ä n z e n .  Nach u n s e re r  Meinung d i f f e r e n z i e r t  
Iv a n o v  l n  " S im v o l lk a  è s t e t i i e s k i c h  n a í a l "  (1905) das l n  "K o p f e 
A f i n y "  d e f i n i e r t e  O b e r p e rs ö n l ic h e .  Daraus können s ic h  M lß v e rs tä n d -  
n ls s e  e rg e b e n ,  w e l l  nach d ie s e r  Annahme d ie  Bedeutung des W ortes 
S v e rc h l l fc n o e  im  s p ä te re n  A u fs a tz  e n ge r 1 s t  a ls  Im f r ü h e r e n .  I n  
"N icŠ e 1 D i o n is "  (1904) i s t  d ie  Bedeutung von " s v e r c h 6 e lo v e k "  nach 
u n s e r e r  Meinung so w e i t  w ie  d ie  von s v e r c h l i i n o e  i n  "K o p 'e  A f i n y "
(1904) .
Die d r i t t e  Hypothese kann ohne e in e  neue U n te rsu ch u n g  a l l e i n  
d a du rch  b e le g t  w erden , daß w i r  e in e  S ynops is  aus den p r ä l im in a r i s c h e n  
K a p i t e l n  (2  und 3) e r s t e l l e n .
Belm m y th o lo g is c h e n  H in te r g r u n d  e rgab s ic h  d ie  H yp o th e se , daß 
das S e h n s u c h ts m o t iv  m i t  d e r  D io n y s o s - R e l ig io n  zusammenhängt.1 A ls
Faktum h i e l t e n  w i r  f e s t ,  daß T a n ta lo s  i n  d e r  R e l ig io n s g e s c h ic h te
л 2) 
e in e  k l e i n a s i a t i s c h e  V a r ia n te  des Zeus-om adios d a r s t e l l t .  E r
s t e h t  a ls o  f ü r  D io n y s o s ,  b e v o r  noch d ie  d is p a r a te n  L o k a lk u l t e  u n te r
dem Namen des u r s p r ü n g l i c h  t h r a k  isc h e n  G o tte s  zsammengefaßt w u r-
den.
I n  den w e i te r e n  T e x te n ,  d ie  a ls  Be lege i n  Frage kommen, i s t
n ie  s p e z i e l l  von T a n ta lo s  d ie  Rede, sondern  vom t r a g is c h e n  Helden
oder vom Menschen ü b e rh a u p t .  So h e iß t  es in  "Novye m a s k i"  (1 9 0 4 ) ,
daß das t r a g is c h e  O p fe r  e in  S in n b i l d  ( l i k )  des s te rb e n d e n  D ionysos
s e i . ^  I n  "N lc š e  i  D io n ls "  (1904) i s t  b e i  d e r  B ehand lung des "U b e r-
menschen" von " V e r g ö t t l i c h u n g  des Menschen" a ls  I n h a l t  d e r  D io n y s o s -
R e l i g io n  d ie  R e d e .11  ̂ I n  " S im v o l ik a  é s t e t i í e s k i c h  n a ï a l "  w i r d  e in e
P a r a l l e l e  des t r a g is c h e n  A u fs te ig e n s  z u r  E r lö s u n g s t a t  C h r i s t i
5)
s u g g e r i e r t .
Das P a ra d o x , daß d ie  U n s t e r b l i c h k e i t  Le iden  b e i n h a l t e , ^  w i r d
1) S. 88 f .
2) V . Iv a n o v ,  D io n is  i  p r a d i o n i s l j s t v o  (1 9 2 3 ) ,  S. 5 ;  v g l .  S. 89
3) NM, S . 59 ; v g l .  S. 102, Anm. 2.
4) N ID , S .  15 : Ib o  r e l i ģ i j a  D io n is a  -  r e l i ģ i j a  m i s t i ö e s k a ja ,  1 
dusa m i s t i ķ i  -  o b o S e s tv le n ie  č e lo v e k a  £ . . . ]
5) SEN, S. 23 ; v g l .  S. 155, Anm. 4 und 5 , S. 1 56 , Anm. 1
6) v g l .  S. 150
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d u rc h  zw e i S t e l l e n  aus ” N icä e  i  D i o n is "  e r k l ä r t .  E rs te n s  h e i ß t  e s ,  
daß NicSe n u r  den O rg ia sm u s , kaum a b e r  das L e id e n  des D ion yso s  b e -  
a c h te t  h a b e .1  ̂ F e rn e r  s t e l l t  I v a n o v  a ls  Wesen des D io n y s o s -K u l te s  
das ew ige O p fe r  und d ie  ew ige  A u fe rs te h u n g  des G o tte s  h e r a u s . 2  ̂ E r 
f ä h r t  dann im T ex t u n m i t t e l b a r  m i t  d e r  F e s t s t e l l u n g  f o r t ,  daß d e r  
( t r a g i s c h e )  H e ld  e in  G ottm ensch  s e i .  Der G o t t  s e l b s t  w i r d  a l s  
"G o t te s s o h n "  (= Sohn des Zeus) b e z e ic h n e t ,  wodurch s ic h  w ie d e r  d ie  
A s s o z ia t io n  zu C h r i s t u s  e r g i b t . ^
W ir  Wonnen d ie  H ypo these  a l s  b e s t ä t i g t  b e t r a c h t e n ,  müssen s ie  
a b e r  dahingehend e r w e i t e r n ,  daß T a n ta lo s  n i c h t  n u r  D ionysos v e r s in n  
b i l d l i c h t ,  sondern  auch C h r i s t u s .  Zu d e u t l i c h  i s t  n ä m l ic h ,  daß I v a -  
nov d ie  z e n t r a le n  G la u b e n s in h a l te  d e r  b e id e n  R e l ig io n e n  i n  A n a lo -  
g ie  z u e in a n d e r  s t e l l t .
W ir  können nun auch d ie  F rage  b e a n tw o r te n ,  w e lchen  t i e f e r e n
i! ן
S in n  das Z i t a t  aus F a u s t i n  d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  h a t .  F a u s t 
s p r i c h t  d ie  Worte v o r  d e r  K a ta s t r o p h e ;  es f o lg e n  s e in  Tod und d ie  
w underbare  Aufnahme i n  den H im m el. Iv a n o v  übernimmt b e id e  gedank- 
l i e h e  I m p l i k a t i o n e n ,  indem  e r  s i e  i n  den Zusammenhang d e r  D io n y s o s -  
R e l i g io n  s t e l l t .  Der " g r e n z e n lo s e  A u g e n b l ic k "  i s t  f ü r  Iv a n o v  I n h a l t  
des d io n y s is c h e n  Z u s t a n d e s . ^  F e rn e r  i s t  D ionysos " d ie  f r o h e  B o t -  
S c h a f t  e in e s  f r e u d ig e n  T o d e s , d e r  d ie  V e rh e iß un g  e in e s  anderen Le- 
bens i n  s i c h  b i r g t " . ^
1) N ID , S. 9 ;  v g l .  S. 107, Anm. 2
2) v g l .  S .  108 f .
3) N iD , S . 7 : Boga s t ra d a J u S č e g o  iz v e č n a ja  S e r tv a  i  v o s s ta n ie  
vefinoe -  ta k o v a  r e l i g i o z n a j a  i d e j a  D io n is o v a  o rg ia zm a .
"Syn b o S iJ " ,  p re e m n ik  o tČ ego p r e s t o l a ,  r a s t e r z a n n y j  [ • • • J ;  
on že v l i k e  " g e r o j a " ,  -  b o g o č e lo v e k  [ • . . 7  ; "n o v y j  D i o n i s " ,  
ta in s tv e n n o e  j a v l e n i e  k o to r o g o  b y lo  e d in s tv e n n y m  vozmožnym 
ia ja n ie m  u t e S i t e l f nogo b o g o n is c h o ž d e n i ja  d i j a  ne znavSego 
N ade ídy  Ê l l i n a  [ . .  .J
4) V. 1 23 ; v g l .  S. 151
5) N iD , S . 17: D i o n i s i j s k o e  s o s t o j a n i e  zn a e t  e d in y j  s v o j ,  
b e z b re ž n y j  m ig [ . .  .1 . -  S. 7: m i s t i k a  D io n is a  [ • • • ]  v kafcdyj 
m ig  i s t i n n o g o  è k s ta z a  o to b ra S a e t  v s ju  t a j n u  v e č n o s t i  v ž ivom  
z e r k a le  v n u tre n n e g o ,  s v e r c h l i č n o g o  s o b y t i j a  i s s t u p le n n o j  d u S i .
6) N iD , S. 10: on b y l  b la g o v e s t ie m  r a d o s tn o j  s m e r t i ,  t a j a ā č e j  
v sebe o b e ty  i n o j  ž i z n i  £ . .  .1 ; v g l .  S . 107, Anm. 3
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Wie s e h r  Iv a n o v  l n  d iesem  e n ts c h e id e n d e n  Punkt Goethe f o l g t ,
w i r d  s i c h t b a r ,  wenn w i r  N ie tz s c h e s  P a ro d ie  a u f  Faustens R e t tu n g
h e ra n z ie h e n :
Das U n v e rg ä n g l ic h e  
1 s t  n u r  d e in  G le ic h n is !
G o t t  d e r  V e r fä n g l ic h e
i s t  D i c h t e r - E r s c h le i c h n i s  . . .
- 173 ־
W e l t s p i e l , das h e r r i s c h e , 
m is c h t  S e in  und S c h e in : ־ 
Pas E w ig n ä r r is c h e  ^ 4
m is c h t  u n s  - h i n e i n  . . . !
Bei N ie tz s c h e  g i b t  es k e in  G ö t t l i c h e s ,  und d ie  Z e i t  i s t  n ie  v o r b e i ,
sondern  a l l e s  w ie d e r h o l t  s ic h  i n  d e r  Z e i t .  F ü r Iv a n o v  i s t  h ingegen
" d e r  d io n y s is c h e  Zustand e in  H e r a u s t r e te n  aus d e r  Z e i t  und e in  E in -
? ו
ta u ch e n  in s  Z e i t l o s e 11 . H ie r a u f  b e r u h t  auch d ie  u n t e r s c h ie d l i c h e
A u f fa s s u n g  d e r  ewigen W ie d e rk e h r  b e i  N ie tz s c h e  und Iv a n o v .
A n d re j BelyJ d e u te t  e in e n  anderen  A sp e k t  des M o t iv s  A u g e n b l ic k
= E w ig k e i t  an. So w ie  D ionysos im Mythos z e r r i s s e n  w i r d ,  so z e r -
r e iß e  Iv a n o v  d ie  E w ip k e i t  i n  A u g e n b l i c k e . ^  W ir  h a l te n  den Ansatz
B e ly j s  f ü r  g u t :  d e r  A u g e n b l ic k  i s t  e in  S i n n b i l d  des le id e n d e n  G o t-
t e s .  Aber d ie  k r i t i s c h e  S c h lu ß fo lg e r u n g ,  daß Iva n o v  k e in e  E w ig k e i t ,
sondern  n u r  e in  peroetuum  m o b i le  e r h a l t e ,  s c h e in t  uns n i c h t  z u -
4 )
t r e f f e n d .
1) F. N ie tz s c h e ,  An G oethe , i n :  L ie d e r  des P r in z e n  V o g e l f r e i  
( v e r f a ß t  l ö8 2 -8 4 , v e r ü f f .  1 8 8 7 ) ,  "D ie  F r ö h l i c h e  W is s e n s c h a f t "
2) N iD , S. 17; v g l .  S. 108, Anm. 4
3) B e ly J ,  P o ē z i ja  s lo v a ,  S. 74: I  g l a s i t :  о r a s t e r z a n i i  
V e č n o s t i  migom, p o c h i t i v š i m  t a j n u  n a p i t k a  bogov. Das t e r -  
t iu m  c o m p a r a t io n is ,  D io n y s o s ,  w i r d  an d ie s e r  S t e l l e  n i c h t  
g e n a n n t ;  v o rh e r  (S . 56 f . ;  69 f . )  h a t t e  e r  a b e r a u s f ü h r l i c h  
ü b e r  A p o l lo n  und D ionysos  a ls  G egensa tz  g e sp ro ch e n : " G lo t a e t  
ego D io n is  A p o l lo n a "  (S .  7 0 ) .
4) ebda. S. 79: O s ta n o v iv  " s t a n o v l e n i e "  veČnogo miga v sebe ,
on ego p r e v r a t l l  v " d ia m a n t o v y j " k a m e n ';  1 -  V eČ nost '  o t  è tog o
s t a l a ־   perpetuum  m o b ile  ; Г . . "K o le s o  m iro v o e "  -  ne V e č n o s t ' ,
a . . .  11 veifnoe v o z v ra S Ìe n ie  .
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Zusammenfassung
Das Prob lem  des d ra m a t is c h e n  H öhepunktes  d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  
b e s te h t  d a r i n ,  daß d e r  M i t t a g  vom G e d a n k l ic h e n  h e r  a l s  A bsch luß  des 
A u fs te ig e n s  a u fg e fa ß t  werden ka n n .  Im T e x t  i s t  e r  a b e r  i n  B i l d e r n  
des Herabkommens g e s t a l t e t •
D ieses  Problem  kann an Hand d e r  5 T e x t s t e l l e n ,  wo d ie  M i t t a g s -  
M etapher a u s d r ü c k l i c h  v e rw e n d e t  w i r d ,  g e lö s t  w e rd e n . Der M i t t a g  
s t e h t ,  so e r w e is t  s i c h ,  m i t  Tod und K a ta s t ro p h e  in  Zusammenhang.
D r e i  d a ra u s  e n t w i c k e l t e  H ypo thesen  werden an Hand von Iva no vs  
Abhandlungen v e r i f i z i e r t •  Am M i t t a g  f i n d e t  e in  m y s t is c h e r  Tod s t a t t  
Das ü b e r i n d i v i d u e l l e  I c h ,  i n  dem das p r i n c i p i u m  i n d i v i d u a t i o n i s  
( A p o l lo n )  s e in e n  Höhepunkt e r r e i c h t ,  " s t i r b t "  w ie  Pan und geht ü b e r  
i n  das A u ß e r-  und U n -P e rs ö n l ic h e  des U r -E in e n  ( D io n y s o s ) .
M i t t a g  und M i t t e r n a c h t  s in d  i n  dem S inne  a u s g e ta u s c h t ,  daß am 
M i t t a g  d e r  Tod a u f  d e r  m y s t is c h e n  Ebene s t a t t f i n d e t ,  während d ie  
d ra m a t is c h e  K a ta s t ro p h e  den E i n t r i t t  des t r a g is c h e n  Helden in  d ie  
Sphäre d e r  s c h ö p fe r is c h e n  L e b e n s k r ä f te  b e z e ic h n e t •  A d r a s te ia  e r -  
w e is t  s i c h  a l s  a l l e g o r i s c h e  F i? u r  f ü r  das U n p e r s ö n l ic h e .  Die zu -  
n ä c h s t  angenommene L ie b e s b e z ie h u n g  des T a n ta lo s  zu A d r a s te ia  lä ß t  
s ic h  a l s  S ehnsuch t nach d e r  Ü berw indung  d e r  I n d i v i d u a t i o n  d e u te n .
T a n ta lo s  i s t  e in  S i n n b i l d  des le id e n d e n  D io n y s o s .  I n s o f e r n  i s t  
das Paradox zu v e r s te h e n ,  daß d ie  U n s t e r b l i c h k e i t  das Le id en  b e in -  
h a l t e •  D ie  B e lege  aus den A bhand lungen le p  en auch den Gedanken nahe־
daß d e r  M i t t a g  e in  S i n n b i l d  f ü r  G o lg o th a  i s t .
Das F a u s t - Z i t a t  i n  " T a n t a l "  i s t  i n  adäauatem S in n e  v e rw e n d e t.  
Tod und R e t tu n g  im J e n s e i t s  werden m i t  dem g re n z e n lo s e n ,  v o l l e n  
A u g e n b l ic k  a n g e d e u te t •  Iv a n o v  f o l f t t  d a m it  i n  e inem  e n ts c h e id e n d e n  
M o t iv  n i c h t  s e in e r  V o r la g e  " Z a r a t h u s t r a " ,  sondern  G oethe . Von 
N ie tz s c h e  übern im m t Iv a n o v  z a h l r e i c h e  B i l d e r  und auch d ie  Sonnen- 
M e ta p h e r,  g e s t a l t e t  a b e r  g l e i c h z e i t i g  i n  T a n ta lo s  d ie  Überwindung 
von N ie tz s c h e s  r . n d iv id u a l i s m u s .
A n d re j B e l j J  d e u t e t  den A u g e n b l ic k  a l s  " z e r r i s s e n e "  E w ig k e i t .  
Abgesehen d a vo n , daß d e r  A u g e n b l ic k  d a m it  a l s  S i n n b i l d  des D ionysos 
zu v e rs te h e n  i s t ,  h a l t e n  w i r  B e l y j s  w e i t e r e  A u s fü h ru n g e n  n i c h t  f ü r  
z u t r e f f e n d .  E r  k r i t i s i e r t  n ä m l ic h ,  daß Iv a n o v  i n  " T a n t a l "  k e in e
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E w ig k e i t ,  sondern  e in  p e rp e tu u m  m o b i le  g e s t a l t e .  D ie s  würde e in e  
s ä k u l a r i s i e r t e  W ie d e r k u n f t s le h r e  im S inne  N ie tz s c h e s  b e in h a l t e n ,  
und das e n t s p r i c h t  z u m in d e s t  n i c h t  den A b s ic h te n  Iv a n o v s .
־ 3  Das Herabkommen
M i t  d e r  V o l le n d u n g  des A u fs te ig e n s  haben z w e i Wünsche des Tan- 
t a l o s  i h r e  E r f ü l l u n g  g e fu n d e n .  Die w e i t e r e  H a n d lu n g  e r g i b t  s ic h  aus 
dem d r i t t e n  Wunsch des T a n ta lo s  und dessen E r f ü l l u n g  sow ie  einem 
n o ch m a lig e n  A u f t r e t e n  des B r o te a s .
Das A u fs t e ig e n  des T a n ta lo s  z i e l t  a u f  das Herabkommen, denn e r  
s t e i g t  a u f ,  um d ie  A m bros ia  zu s t e h le n  und den Menschen z u g ä n g l ic h  z\ 
machen. F e rn e r  b e i n h a l t e t  das neue ICH, dessen  H e r v o r b r in g u n g  e in  
M o t iv  des A u fs te ig e n s  i s t ,  d ie  Wendung zum A u ß e r-  und U n p e r s ö n l i -  
chen ( v g l . S .169 f f • ) . D a h e r  i s t  d e r  d ra m a t is c h e  H öhepunkt d e r  B eg inn  
von T a n t a l o s 1 Rückwendung z u r  E rd e .
Die s z e n is c h e  G e s ta l tu n g  d e r  Übergabe des R e ich tum s i s t  Tan- 
t a l o s '  Z u sa m m e n tre f fe n  m i t  den K ön igen I x i o n  und S is y p h o s .  Der A u f-  
t r i t t  des B ro te a s  l ä ß t  es n i c h t  mehr zum D ia lo g  kommen; d ie  Szene 
b e i n h a l t e t  n ä m l ic h  z w e i Monologe ä h n l i c h  dem "Traum  des P e lo p s ” .
Wie d i e s e r  w i r d  d e r  Schlummer des T a n ta lo s  d u rc h  kom m entie rende  Be- 
merkungen d e r  wachen Person u n te r b r o c h e n .
Die U n te rs u c h u n g  w i r d  gemäß dem Gang d e r  H a n d lu n g  i n  zw e i Ab- 
s c h n i t t e  u n t e r t e i l t .  Z u n ä c h s t  wenden w i r  uns dem Herabkommen des 
T a n ta lo s  und d e r  Szene m i t  s e in e n  b e id e n  E rben  z u .  Der Schlummer 
des T a n ta lo s  und d ie  d ra m a t is c h e  K a ta s t r o p h e ,  s o w e i t  s ie  noch n i c h t  
im v o r ig e n  K a p i t e l  g e d a n k l ic h  g e d e u te t  w u rd e n , können im A n sch luß  
an den Rausch des T a n ta lo s  b e h a n d e l t  w e rd e n . Im Zusammenhang m i t  
dem A u f t r e t e n  des B ro te a s  w i r d  e in e  a b s c h l ie ß e n d e  E r ö r t e r u n g  d e r  
V a r ia n te n  d e r  T r a g ik  des T a n ta lo s  v e r s u c h t .
a -  D ie Verarm ung des T a n ta lo s
Der M onolog des T a n ta lo s  am Höhepunkt d e r  d ra m a t is c h e n  Hand- 
lu n g  i s t  e in  f ü n f f a c h  u n t e r t e i l t e r  Hymnus. Z u n ä c h s t  s p r i c h t  d e r  
H e ld  d ie  E rde a n ,  d e r  e r  s i c h  w ie d e r  z u w e n d e t;  dann d ie  A m b ro s ia ,
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d ie  e r  den Menschen b r in g e n  w i l l .
Nach d e r  A u f fo r d e r u n g  an d ie  Menschen, d ie  U n s t e r b l i c h k e i t  zu
t r i n k e n 1 ^ ,  s t e l l t  T a n ta lo s  f e s t ,  daß n iemand s i c h  a u f  s e in e  Höhe
2 )
begeben h a t ,  um d e r  g roßen V o l le n d u n g  zu begegnen. S c h l i e ß l i c h  
e r m u n te r t  s i c h  T a n ta lo s  s e l b s t ,  s i c h  i n  s e in e  V ere insam ung zu e r -  
g e b e n . ^  E r  t r a u e r t  I x l o n  und S isyp h o s  n a c h ,  d i e ,  w ie  e r  m e in t ,  um-
ц )
gekommen s i n d .  I n  d iesem  Moment nahen d ie  b e id e n  K ö n ig e .
Die nun fo lg e n d e  Szene z e r f ä l l t  i n  zw e i a n a lo g  a u fg e b a u te  T e l -  
le  von g e g e n s ä tz l ic h e m  I n h a l t .  Nach d e r  g e g e n s e i t ig e n  Begrüßung e r -  
z ä h le n  z u e r s t  I x i o n ,  dann S is y p h o s ,  w ie  s ie  ih re m  j e w e i l i g e n  S c h ic k  
s a i  e n t r in n e n  und zu T a n ta lo s  s to ß en  k o n n te n .  D ie  b e id e n  t r i n k e n  
von d e r  A m bros ia  und g e ra te n  i n  E k s ta s e .  Dabei sehen s ie  b i l d h a f t
c \
v e r s c h l ü s s e l t  i h r e  J e w e i l ig e  S t r a f e  v o r a u s .  S c h l i e ß l i c h  fo r d e r n  
d ie  b e id e n  K ön ige  T a n ta lo s  zum T r in k e n  d e r  A m bros ia  und zum G ö t t e r -  
kampf a u f . ^
T a n ta lo s  l e h n t  ab und l e i t e t  d a m it  zum z w e i te n  T e i l  d e r  Szene
ü b e r .  E r  e r z ä h l t ,  w ie  e r  d ie  Am brosia ra u b e n  k o n n te  und ü b e r lä ß t
7 )
den neuen G ö t te rk a m p f  den b e id e n  K ö n ig e n .  '  A u f  e rn e u te  A u f f o r d e -  
ru n g  t r i n k t  T a n ta lo s  s e lb s t  von d e r  A m b ro s ia ,  und es e r f a ß t  auch 
ih n  e in e  E k s ta s e .  T a n t a lo s 1 d r i t t e r  Wunsch i s t  i n  E r f ü l l u n g  gegan- 
gen. Er h a t  s e in e n  Ü b e r f lu ß  v e rs c h e n k t  und w i l l  J e t z t  n u r  noch t a n -
о \
zen in  se inem  "Kummer” . S t a t t  zum A u fs t e ig e n  ü b e rzu g e h e n , v e r -  
s i n k t  T a n ta lo s  i n  Schlummer. I x i o n  und S is y p h o s  h in g e g e n  r ü s te n  zum
1) 998: Ja  n is c h o Ž u ,  о l j u d i !  1000: P u s t 1 p * e t  b e s s m e r t 'e ,  k to  
d e rz n e t  i s p i t 1 s v o j  sud.
2) 1002 f f . :  O d in ,  Ja 2du . . .  Так ne d e r z n u l  p r i j t i  n i k t o ? /
I  n ik o g o  duch ne p o d v ig ,  äepnuv v n o S i , /  na s r e te n * e  s v e r -  
Š e n i ja  v e l ik o g o ?  . .
3) V. 1008: PoSto s m u t i l s j a  pomysł t v o j ?  Smej s i r o t e t 1 !
4) V. 1009: T v o i  p o c i b l i  . . .  M0J S i z i f ?  I k s i o n  m o j ! - / s o  mnoj 
by vy d o i l i  Sernokosmych koz . . .
5) 1114: N e is t o m n o - s la d k i j  t r u d !  1117: V r a S ía e t s ja  1 ' 
svod? 11• sam Ja v e r s u s 1 ko lesom  mirovym?
6) 1134 f . :  I :  P e j ,  T a n t a l !  S: P e j !  . .  Ešče 11 ne k o s n u l -  
s ja  t y  /  u s ta m i őaSi? 1139: V s p r ja n 1, b o g o b o re c !
7) V. 1159: Vy sev  moj ž n i t e !
8) V. 1 1 8 7 : S m e e ts ja  T a n t a l !  P lJa S e t s n im  ego P e í a l * .  v g l .
SEN, S. 23: S t r a d a n ie  že možet b y t *  voobSče o p re d e le n o  как 
o sku d e n ie  i  izn e m o že n ie  Srez o b o s o b le n ie .
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Kampf m i t  den G ö t t e r n  und e n t f e r n e n  s ic h  a u f  den S i p y l o s ,  nachdem 
s ie  i h r e  A b s ic h te n  e r k l ä r t  haben .
» V o r d e r g r ü n d ig  b e s te h t  d ie  A n t i t h e t i k  d e r  Szene d a r i n ,  daß d ie  
b e id e n  K ön ige  den Kampf gegen d ie  G ö t t e r  aufnehmen, w ährend  T a n ta -  
lo s  schon "e rm ü d e t "  i s t . 1  ̂ D ie s e r  Aspekt z e i g t  s i c h  u . a .  i n  d e r  
v e rs c h ie d e n e n  W irku n g  d e r  A m b ro s ia .  Die b e id e n  K ön ige  werden d u rch  
s ie  z u r  T a t e n t f la m m t ;  T a n ta lo s  re d e t  zwar auch i n  B i l d e r n  des
2 )
F e u e rs ,  a b e r  im  Zusammenhang m i t  "U n te rg a n g "  und " S c h l a f s t ä t t e " .  
Zunächst h a t t e  T a n ta lo s  es s o g a r  a b g e le h n t ,  von d e r  A m bros ia  zu 
t r i n k e n ,  w e i l  e r  b e r e i t s  "v o n  e inem anderen  Wein b e r a u s c h t ”  s e i . ^  
Damit m e in t  e r  d ie  E ks tase  des Herabkommens; z u r  U n s t e r b l i c h k e i t  
b e n ö t ig t  e r  d ie  Am brosia  Ja n i c h t ,  denn e r  i s t  b e r e i t s  u n s t e r b -  
l i c h . ^
Der t i e f e r e  Gegensatz d e r  Szene b e ru h t  d a r i n ,  daß d ie  b e id e n
Könige m i t  ih re m  A u fs te ig e n  g a r  n i c h t  das Herabkommen im  S in n  h a -
ben. I h r e  A b s ic h te n  z i e l e n  a u f  U s u r p a t io n ,  n i c h t  a u f  V erschenken
e in e s  Ü b e r f lu s s e s .  S isyp h o s  w i l l  den Hermes-Stab und d a m it  d ie
Macht ü b e r  d ie  U n te r w e l t  an s i c h  b r in g e n .  I x i o n  w i l l  d ie  G ö t t e r -
m u t te r  Hera e n t e h r e n . ^
Es s t e l l t  s i c h  d ie  Verm utung e i n ,  daß w i r  e in e  neue A r t  d e r
T r a g ik  des Hungers v o r  uns haben. I x i o n  w ie d e r h o l t  z w e im a l ,  daß e r
7 )Hunger h a t  ; S is y p h o s  s p r i c h t  von m ja te ž  a ls  gemeinsamem V o rh a -  
0 \
ben. Die b e id e n  w o l le n  n u r  h i n a u f ,  a b e r  n i c h t  i n  d ie  Sphäre des 
D ionysos  h in a b .  Das w i r d  u . a .  d e u t l i c h  d a ra n ,  daß S is y p h o s  es a u f
1) V. 1139: P r i t o m i l  menja v o s k lo n .
2) V. 1171 f . :  S iJ a J  v m o r j a c h , /  z a k a t  moich o p o C iv a le n  
ognevych ! . .
3) V. 1135: Dar nebes nenuŽen m n e ./  Inym vlnom Ja upoen 
b o S e s tv e n n o .
4) v g l .  S. 149, Anm. 3
5) 1194 f f :  a Ja /  p o c h iS íu  pervym darom ž e z l  и G e rm i ja  f • • • ]  
Im o v la d e v ,  t e b j a  spasu Ja v i e r n y j  Cas . . .
6) V. 1202: DobyüeJ Geru Ja i z b r a l .  1207 f . :  V o z a lk a l  Nebes- 
n o j J a :  v ее la zu rn o m  lo n e  Ja  choCu p y l a t ' !  . .
7) 1 1 9 1 : S t r e m l t  m e n ja ,  p y l a j a ,  g la d .  1200 f :  V e l i k i J  p y l /  
vo mne v ra ä C a e t n e is to m n o j  s t r a s t i  g la d .
8) 1 1 9 4 : Ту m ja te ž  zaCneS'•
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d ie  Macht ü b e r  d ie  U n te r w e l t  abgesehen h a t . 1 ^
W ir  haben i n  S is y p h o s  und I x i o n  d e f i z i e n t e  V a r ia n te n  des Tan-
t a l o s  v o r  u n s .  Zwar haben s ie  s i c h  a u f  d ie  Höhe des T a n ta lo s  bege-
2 )
ben , und s ie  un te rnehm en auch das W agnis des A u fs te ig e n s  zu den
G ö t t e r n .  A ber weder b r in g e n  s ie  d ie s e n  e tw as zum O p fe r  d a r ^ ,  noch
b e a b s ic h t ig e n  s i e ,  das G ö t t l i c h e ,  das s i e  ra u b e n  w o l l e n ,  z u r  Erde
h e ra b z u b r in g e n .  V o r g r e i f e n d  kann noch h in z u g e f ü g t  w e rd e n , daß s ie
s i c h ,  a l s  d ie  S t r a f e  s ie  e r e i l t ,  von T a n ta lo s  abwenden und ih n  v e r -
4)
f l u c h e n .  '
Der Rausch des T a n t a lo s ,  d e r  Szene 12 a b s c h l i e ß t ,  und d e r  f o l -  
gende Schlum m er, d e r  i n  Szene 14 zum z w e i te n  A u f t r i t t  des B ro te a s  
p a r a l l e l  l ä u f t ,  gehören  i n h a l t l i c h  zusammen. W ir  z ie h e n  d a h e r  d ie  
I n t e r p r e t a t i o n  des Schlummers v o r  und b e h a n d e ln  d ie  T r a g ik  des 
I x i o n  und des S isy p h o s  noch a u s f ü h r l i c h e r  gemeinsam m i t  B ro te a s  im 
fo lg e n d e n  A b s c h n i t t .
I n  den S ch lum m er-V ersen  s p r i c h t  T a n ta lo s  i n  l y r i s c h e n  B i l d e r n  
vom S c h ic k s a l  s e in e s  S ym b o ls ,  d e r  Sonne. Z unächs t s t e l l t  e r  f e s t ,
ש ץ
daß d ie  Sonne s ic h  dem U n te rg a n g  n ä h e r t "״ ,  a b e r  s ie  l e u c h t e t  n och .
I h r  L e id e n  am L ic h ts p e n d e n ,  ohne s e l b s t  L i c h t  zu em pfangen, w i r d
zw e im a l b e t o n t . ^  D ies  ä n d e r t  s i c h  m i t  dem A u f t r e t e n  des B r o te a s .
Ä u ß e r l i c h  i s t  es d a ra n  zu e rk e n n e n ,  daß d ie  Verse nun n i c h t  mehr
im T r im e t e r  v e r f a ß t  s i n d ,  so n d e rn  i n  d i th y r a m b is c h e n  Z e i l e n .
7 )
T a n ta lo s •  Sonne f i n d e t  e i n  L ic h t - E c h o .  E r s p r i c h t  von S t e r -  
nen (1 2 5 4 ) und Sonnen (1 2 7 1 ,  1302, 1 3 3 0 ) .  Dabei w i r d  e r  dessen i n -  
ne , daß d ie  Sonne k e in  L ic h t - E c h o  haben k a n n .  Wenn e r  L i c h t  s i e h t ,  
dann b e d e u te t  d i e s ,  daß e r  s e l b s t  s e in e  L e u c h t k r a f t  e in g e b ü ß t  h a t
1) 1195, v g l .  S. 1 7 7 ,Anm. 5 ;  v g l .  V. 5 1 9 : P o lo n iv S iJ  Sm ert*  v b o r 'b
2) V. 1003; v g l .  S . 176, Anm. 2
3) V. 1155 f • :  Так к ie r t v e n n y m  p r i t i n a m  t j a ž e k  s o ln c u  p u t 1;
no le g o k  p o d v ig  n i s c h o ž d e n i i  c a r s tv e n n y c h .  Das s a g t  T a n ta lo s  
ü b e r  s i c h .
4) V. 1383: I :  B ud1 p r o k l j a t ,  T a n t a l !  S: T a n t a l ,  T a n t a l ,  
p r o k l j a t  b u d 1! v g l .  S .  119, Anm. 1
5) V. 1210: Za g ra n *  s k l o n i l o s 1 S o ln c e .  V i d i t  m i r  z a r j u .
6) V. 1216: I  d a l i  ne s v e t l e j u t  . . .  0 ,  s t r a d a l ' n y j  S v e t !
V. 1 2 3 0 : Tebe 2e n e t  o t z y v a ,  o s t r a d a l f n y j  S v e t !
7) 1251  f • :  Си, s v e t I  /  O t z v u k - lu č !  L u č - o t v e t !
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und f i n s t e r  geworden i s t . 1  ̂ T a n ta lo s  s i e h t  im  Traum s e in e n  Z us tand  
d e r  V era rm ung; g l e i c h z e i t i g  w i r d  s i c h t b a r ,  daß e r  s e in  S c h ic k s a l  an 
se in e  " K in d e r ”  (1 3 0 2 ) w e i te rg e g e b e n  h a t :  s ie  s in d  b l i n d ,  w ie  e r  es 
w ar.
Das g n ä d ig e  Herabkommen, das i n  den Szenen 11 und 12 g e s t a l t e t  
i s t ,  d r ü c k t  gemäß den A u s fü h ru n g e n  i n  " S im v o l i k a  ē s t e t i č e s k i c h  n a ia ]
(1905) d ie  S c h ö n h e i t  a u s .  D ie s e r  A sp e k t  l ä ß t  s i c h  d a h in g e h e n d  ko n -  
k r e t i s i e r e n ,  daß T a n ta lo s  n i c h t  n u r  e in  Symbol f ü r  D io n yso s  i s t ,  
d e r  a l s  F e u c h t i g k e i t s -  und F r u c h t b a r k e i t s g o t t  a u f  a n t i k e n  S ta tu e n  
e in e  S cha le  i n  den Händen h ä l t . ^  T a n ta lo s  muß d a rü b e r  h in a u s  a ls  
S i n n b i l d  f ü r  den s c h ö p fe r is c h e n  Menschen p a r  e x c e l le n c e ,  den D ic h -  
t e r ,  g e d e u te t  w e rd e n , d e r  zum ü b e r i r d i s c h e n  a u f s t e i g t  und dann s e i -  
ne Gabe h e r a b b r i n g t .  Der D i c h t e r  s c h a f f t  n ä m l ic h  d ie  S c h ö n h e i t  
n i c h t  aus dem N i c h t s ,  s o n d e rn  ü b e r t r ä g t  s e in e  Schau d e r  Id ee n  " i n s  
S i c h t b a r e " . ^
I n  d iesem  Zusammenhang kann auch d e r  I n t e r p r e t a t i o n  von 0 . 
D e sch a rte s  e i n  p o s i t i v e s  Moment abgewonnen w e rd e n . Wenn s ie  d ie
ש \
S t ic h w o r te  Id e a l is m u s  und R e a lism us  g i b t ,  w o l l t e  s ie  w a h rs c h e in -
l i c n  a u f  d ie  o b ig e  Deutung des Herabkommens h in a u s .  Das dem A u fs te i -  
gen und dem g n ä d ig e n  Herabkommen z u g ru n d e l ie g e n d e  p h i lo s o p h is c h e  
Problem  1 s t  n ä m l ic h  das des V e r h ä l t n i s s e s  von S p o n t a n e i t ä t  und Re- 
z e p t i v i t ä t .  "S p o n ta n "  i s t  das A u fs te ig e n  des T a n t a lo s ;  "das  Gege- 
b e n e " ,  das " u n v e r fü g b a r e  A n d e re "  i s t  das G ö t t l i c h e ,  das im Drama 
d u rc h  d ie  A m bros ia  r e p r ä s e n t i e r t  i s t .  0 .  D e s c h a r te s  s i e h t  nun f r e i -  
l i e h  n i c h t ,  daß T a n ta lo s  i n  dem S inne  " r e a l i s t i s c h "  i s t ,  daß e r
1) V. ІЗ ІО :  A ch! k t o  s v e t ,  tomu -  iuX dyJ ne s v e t i t  s v e t  !
1 3 2 8 : J a ,  s v e t , /  v i ž u  i c h ,  s ly S u  i c h  . .  £• • • ]  0 T a n t a l !  -  
s o ln c e  1• ty ?
2) 1 3 2 9 : S le p  i c h  s v e t , /  g l u c h i  o n i :  t o  s o ln c a ,  T a n t a l !  • •
3) SEN, S. 26: P re k ra s e n  n i s c h o d j a š č i j  s v y s o t y  d a ro n o se c  
nebesno j v l a g i :  t a k im ,  s r e d i  a n t i č n y c h  m ram orov, p r e d s t o i t  
nam b r a d a t y j  D i o n i s ,  С• • •7 v o z n o s j a š č i j  r u k o j  p lo s k u ju  
öaSu, -  v la S n y J  b o g , o d o ž d j a j u f i č i j  i  ž i v o t v o r J a S č i J  z e m l ju  
a m b ro s i jn y m  chmelem C• • •J • U ly b S iv a  m i l o s t i v a j a  K r a s o ta .
4) v g l .  S. 132, Anm. 1
5) D e S a r t ,  S. 8 3 ; v g l .  S . 159
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das "Gegebene" a n s t r e b t .  '  S ie  d e u te t  d ie  F ig u r  a l s  n u r  s p o n ta n  , 
und a u f  d i e s e r  G ru n d lag e  s in d  i h r e  w e i te r e n  Aussagen ü b e r  d ie  " T r a -  
g ö d ié  des Id e a l i s m u s "  s c h l ü s s i g .  W ir  h a l t e n  a b e r  d ie  P räm isse  f ü r  
f a l s c h .
Nach dem T r ia d e n -S ch e m a  s t e h t  das g n ä d ig e  Herabkommen im 
Z e ic h e n  d e r  G ö t t i n  A p h r o d i t e .  D ie s e r  A b s c h n i t t ,  d e r  d ie  Verse 975 ־  
1178 u m fa ß t ,  e n d e t v o r  dem Rausch des T a n t a lo s ,  d e r  b e r e i t s  das 
D io n y s is c h e  zum Gegenstand h a t  und zum Schlummer ü b e r l e i t e t .
D ie  E k s ta se  des T a n t a lo s ,  von d e r  schon (S . 177) g e s a g t  wurde, 
daß s ie  s i c h  von d e r je n ig e n  d e r  b e id e n  K ön ige  u n t e r s c h e id e t ,  s t e l l t  
im  Rahmen des d ra m a t is c h e n  Aufbaus Jenes E lem ent d a r ,  das Iva n o v  
m i t  " K á t h a r s i s "  o d e r  R e in ig u n g  b e z e ic h n e t .  Wie w i r  gesehen haben, 
g e h t  Iv a n o v  i n  den A bhand lungen  a u f  den r e l i g i ö s e n  U rsp ru n g  d e r 
" R e in ig u n g "  z u rü c k  und b e gn ü g t s i c h  n i c h t  m i t  e i n e r  D e f i n i t i o n  nach 
A r i s t o t e l e s 1 " P o e t i k "  (1449 b 2 8 ) . ^  D a r in  f o l g t  e r  E rw in  Rohde 
I n  Novye m aski (1 9 0 4 ) w i r d  d ie  R e in ig u n g  a ls  e r lö s e n d e  B e g e is te -
с \
ru n g  im d io n y s is c h e n  Rausch des ew igen  O p fe rs  b e s t im m t .  I n  "S im - 
v o l i k a  è s t e t i í e s k i c h  n a S a l"  (1 9 0 5 )  w i r d  d ie  K a th a r s is  im Zusammen­
1) Auch Iv a n o v s  Q u e l le  zum M o t iv  des "g n ä d ig e n  Herabkommens" b e - 
t o n t  gew isse  G renzen d e r  S p o n t a n e i t ä t .  N ie tz s c h e ,  W erke, V I ,
1 ,  S. 148: "A b e r gerade  dem Helden i s t  das Schöne a l l e r  D in -  
ge S c h w e rs te s .  U n e r r in g b a r  i s t  das Schöne a l le m  h e f t i g e n  
W i l l e n . "  Es f o l g t  d e r  S. 132, Anm. 1 z i t i e r t e  Passus. -  
T a n t a l o s 1 S e hn su ch t nach Nehmen-können muß a ls  S ehnsuch t
d e r  n u r  sp o n ta n e n  Sonne nach R e z e p t i v i t ä t  g e d e u te t  w erden .
2) D e S a r t ,  S. 82 f . ;  v g l .  S. 159, Anm. 2
3) NM, S . 57: S v ja ä ie n n o e  d e js t v o  t r a g e d i i  b y lo  v idom  d i o -  
n i s i j s k i c h  " o č i ā i e n i j " .  R e l i g i o z n a j a  r e m i n i s c e n c i j a  t r a -  
g ič e s k o g o  " o S iS č e n iJ a "  f . . . j  z v u í i t  v u s ta c h  A r i s t o t e l j a  
uŽe как t r e b o v a n ie  é s t e t iC e s k o e ; d i j a  ê to g o  t e o r e t i k a  dramy 
k r i t e r i j  chudoS estvennogo d e j s t v i j a  i s t i n n o j  t r a g e d i i  e s t •  
" k a f a r s i s " .
4 ) E . Rohde, Psyche, I I ,  S. 48 , Anm. 1: "Und aus d ie s e n  
p r i e s t e r l i c h - m u s i k a l i s c h e n ,  n i c h t  aus den e i g e n t l i c h  m e d i-  
z in i s c h e n  E r fa h ru n g e n  und P r a k t ik e n  h a t  A r i s t o t e l e s ,  f . . . ]  
d i e  V o r s t e l l u n g  von d e r  d u rc h  vehemente E n t la d u n g  £•••7  be- 
w i r k t e n  k á t h a r s i s  t o n  pathêm áton a u f  d ie  T ra g ö d ie  ü b e r t r a g e n . "
5) NM, ( 1 9 0 4 ) ,  S. 58: т у  [ . t r ebuem o t  c h u d o in ik a  v r a -  
g e v a n l j a  i  o ž i ž g e n l j a  v i s k u p i t e l , nom, razreSaJuSčem v o s t -  
t o r g e .  Odin v z g î j a d  è t o j  m ask i -  i  my u2e opoeny d i o n i s i j -  
s k im  chmelem v e č n o j  Z e r t v y  f • • • ]
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hang m i t  dem C h a o t is c h e n ,  d e r  Sphäre des D io n yso s  g e n a n n t . * ^  D ie
R e in ig u n g  h a t  nach Iv a n o v  a l s o  e in e  p r im ä r  k u l t i s c h - r e l i g i ö s e
P u n k t io n ,  und s i e  1 s t  n u r  l n  dem Maße auch ä s t h e t i s c h ,  w ie  d ie  T r a -
g ö d ié  e in  g o t t e s d i e n s t l i c h e s  S p ie l  b e i n h a l t e t .
Im Rahmen von Iv a n o v s  Gedanken zum Drama kommt d e r  K a th a r s is
2)
e in e  z e n t r a l e  S t e l l u n g  z u .  Der Z uschauer w i r d  von ihm um gekehrt
w ie  b e i  E u r ip id e s  a l s  i d e a l e r  Chor b e s t i m m t . ^  W ir  w is s e n  f e r n e r ,
daß d e r  t r a g i s c h e  H e ld  s i c h  im A u fs t e ig e n  aus dem d i th y r a m b is c h e n
4Ì
Reigen (= C hor)  a u s g l i e d e r t .  9 Die K a t h a r s is  i s t  nun das e m o t io n a le
ש \
B in d e g l ie d  z w is c h e n  D i c h t e r  und V o lk ,  Maske und P u b l ik u m .  9 Durch 
s e in  L e id e n  l ä ß t  d ie  Maske den Z uschauer das a l lm e n s c h l i c h e  ICH in  
m y s t is c h e r  Anschauung s e h e n . ^
Angewendet a u f  " T a n t a l "  h e iß t  d i e s ,  daß i n  d e r  K a t h a r s is  d e r  
H e ld  dem Z uschauer am n ä c h s te n  kommt. M i t  d e r  Rückwendung des Tan- 
t a l o s  z u r  Erde i s t ,  w ie  w i r  z u n ä c h s t  (S . 1 1 9 f •  ) h y p o t h e t i s c h  annah- 
men, d ie  R ückkehr zum " R e ig e n " ,  z u r  c h o r is c h e n  G e m e in s c h a f t l i c h k e i t  
gegeben. F e rn e r  i s t  d ie  r a u s c h h a f te  R e in ig u n g  a l s  E i n t r e t e n  i n  d ie  
c h a o t is c h e  Sphäre  des le id e n d e n  G o t te s  D io n yso s  a n zu se h e n .
Der "R a u sch "  des T a n t a lo s ,  den w i r  a l s  d ie  d ra m a t is c h e  
K a th a r s is  a n s p re c h e n ,  u m fa ß t n u r  knapp 11 Verse (V .  1178 -  1189)•  
Die A b s i c h t ,  d ie  T a n ta lo s  d a r i n  k u n d t u t ,  n ä m l ic h  zu ta n z e n ,  v e r -  
w i r k l i c h t  d e r  A u to r  n i c h t  s z e n is c h .  Demnach haben w i r  es m i t  e inem 
H in w e is  a u f  e tw as  zu t u n ,  was ü b e r  d ie  p ra g m a t is c h e  Ebene h in a u s -  
g e h t .  Es h a n d e l t  s i c h  um e in e  A ndeutung  des d io n y s is c h e n  O rg iasm us, 
und w i r  können annehmen, daß es s i c h  um e in e n  S c h lü s s e l  zum V e r -  
s tä n d n is  d e r  K a ta s t r o p h e  h a n d e l t .
Der Schlummer f ü h r t  T a n ta lo s  i n  e inem  T ra u m g e s ic h t  s e in e n  Zu- 
s ta n d  d e r  Verarm ung v o r  Augen. Er h a t  s e in e  S o n n e n h a f t i g k e i t  e in g e ­
-  181 -
1) SEN, S. 32: NuŽen 1 s v j a t  p e r v y j  m ig  d i o n i s i j s k i c h  0 6 1 - 
Š S e n lJ :  s o e d in e n ie  s n iz S im ,  g lu b in n y m  bogom, g o v o r ja -  
56 im  Da P r i r o d e ,  как ona e s t f , v g l .  S . 123» Anm. 7
2) v g l .  S . 101 f .
3) v g l .  S. 105,
4) SEN, S. 24 , v g l .  S .  125, Anm. 3
5) NM, S. 5 4 , v g l .  S. 1 00 , Anm. 6
6) NM, S. 55 , v g l .  S. 1 01 , Anm. 3
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büßt und i s t  nun e m p fä n g l ic h  f ü r  andere L i c h t q u e l l e n  a u ß e rh a lb  s e i -  
n e r .  Da T a n ta lo s  nun nehmen kann , i s t  d e r  z w e i te  Gegenstand s e in e r  
S e h n s u c h t,  und zwar d e r  aus Z a r a th u s t r a s  N a c h t l ie d  h e r g e l e i t e t e ,  i n  
E r f ü l l u n g  gegangen. Die d ra m a t is c h e  K a ta s t ro p h e  i s t  dann a u f  d e r  
p ra g m a tis c h e n  Ebene d ie  D a r s t e l l u n g  d e ssen , was T a n ta lo s  i n  seinem 
Traum g l e i c h n i s h a f t  s i e h t .  Das Paradox des äußeren  U n te rgangs  und 
des In n e re n  T r ium phes d e r  m e n s c h l ic h e n  S e lb s tb e ja h u n g 1^ , das Iv a n o v  
a ls  e in  K r i t e r i u m  d e r  T ra g ö d ie  h e r a u s s t e l l t ,  i s t  im Schlummer und 
d e r  "e w ig e n  S t r a f e "  a u f  v e rs c h ie d e n e n  B ew ußtse insebenen des t r a g i -  
sehen Helden g le ic h e rm a ß e n  v e r w i r k l i c h t .
W ir  teben b e r e i t s  oben (S. 169 -  172) e in e n  w e s e n t l ic h e n  Aspekt 
d e r  Deutung d e r  K a ta s t ro p h e  vorwepçnehmend e r l ä u t e r n  können. Nun 
können w i r  e in e n  w e i te r e n  G e s ic h ts p u n k t  abheben. D ie " a p h r o d i s i s c h e  ״
S p h ä re ,  d ie  Hinwendung zum A u ß e rp e rs ö n l ic h e n ,  k o n n te  a ls  e i n  G le ic h -  
n i s  f ü r  das m e n s c h l ic h e  S c h a f fe n ,  in s b e s o n d e re  das d i c h t e r i s c h e ,  ge  ־
d e u te t  werden. D ie d io n y s is c h e  S p hä re , d ie  d e r  s e lb s t g e w ä h l t e n ,  Ja 
e rs e h n te n  A rm u t,  b e d e u te t  das Eingehen in s  C h a o t is c h e ,  d ie  H ingabe
2 ]
und Ö ffn u n g  f ü r  d ie  Lebensström e in  d e r  V e r e in ig u n g  m i t  dem G o t te .
I n  bezug a u f  das W ort "Tod" konn ten  w i r  im Zusammenhang m i t  dem
C h a o t is c h e n  bzw. D io n y s is c h e n  f e s t s t e l l e n ,  daß es n i c h t  vorkom m t,
v ie lm e h r  i s t  n u r  beim A u fs te ig e n  von Tod d ie  R e d e . ^  F e rn e r  i s t
a u s d r ü c k l i c h  das F re iw e rd e n  von s ic h  s e lb s t  a ls  " z e i t l i c h  b e g r e n z t "
c h a r a k t e r i s i e r t .  Aus a l l e n  d ie s e n  Gründen s c h l ie ß e n  w i r ,  daß m i t  dei
d ra m a t is c h e n  K a ta s t ro p h e  i n  " T a n t a l "  n i c h t  das n a t ü r l i c h e  Phänomen
des Todes gem ein t i s t .  Das E ingehen in s  A l lg e m e in e  kann e n tw e d e r
b e d e u te n ,  daß d e r  Tod d u rc h  d ie  A u s s ic h t  a u f  e in e  A u fe rs te h u n g  im
5 )
S inne  d e r  a u th e n t is c h e n  D i o n y s o s - R e l i g i o n "  o d e r  des C h r is te n tu m s  
a ls  e in  n u r  p h y s is c h e s  Phänomen m i t  d e r  W irkung  e w ig e r  A ufhebung 
d e r  p e r s ö n l ic h e n  I d e n t i t ä t  überwunden w i r d .  Die andere Deutung wä- 
re  d i e ,  daß d ie  d ra m a t is c h e  K a ta s t ro p h e  in  " T a n t a l "  e in  G le i c h n is
1) SEN, S. 24: T r a ģ ē d i ja  že znamenuet v n e š n ju ju  g i b e l *  i  v n u -  
t re n n e e  t o r ž e s t v o  če love ieskopro  s a m o u tv e rž d e n ī ja .
2) SEN, S. 32, v g l .  S. 123, Anm. 7, 8 , 9
3) v g l .  S . 123; 135; 136
4) S. 123, Anm. 8
5) N iD , S . 10; v g l .  S. 107, Anm. 3
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f ü r  den m y s t is c h e n  Orgiasmus d a r s t e l l t ,  d e r  e in e r  g e i s t i g e n  W ie d e r-  
g e b ü r t  und E rn e ue ru n g  v o r a u s g e h t .
# W ir  f o lg e n  d e r  z w e i te n  D eu tung , wobei w i r  uns u . a .  a u f  Jenen 
d io n y s is c h e n  D r e i s c h r i t t  b e r u fe n ,  den Iv a n o v  i n  d e r  Abhandlung 
"N icS e  i  D i o n i s 11 (1904) d a r l e g t .  A u f  das Le id en  am Ü b e r f lu ß  f o l g t  
das Chaos des S e lb s t v e r lu s t e s  und das W ie d e r f in d e n  s e in e r  s e lb s t  i n  
G o t t . 1  ̂ Demgemäß i s t  das M o t iv  d e r  I d e n t i t ä t s - S u c h e  n i c h t  a u f  d ie  
S e lb s t - Ü b e r s c h r e i t u n g  im A u fs te ig e n  b e s c h r ä n k t ,  sondern  b i l d e t  b is  
h in  z u r  K a ta s t ro p h e  e in e n  le i t e n d e n  Gedanken d e r  T ra g ö d ie .  S e l b s t -  
f in d u n g  und S c h ö p fe r tu m  s in d  d ie  b e id e n  Themen von ” T a n t a l " ;  s ie  
s in d  d e r  wahre I n h a l t  von T a n t a lo s '  S ehnsucht nach d e r  N a c h t .  Das 
a n s c h e in e n d  ” d e k a d e n te "  M o t iv  d e r  Sehnsucht nach dem U nte rgang  
s t e l l t  i n  Iv a n o v s  A b s ic h t  e in e  Absage an d ie  f i n  de s iè c le -S t im m u n g  
des l i t e r a r i s c h e n  Im p re s s io n is m u s  d a r .  In  d e r  F ig u r  T a n ta lo s  i s t  
n i c h t  d e r  W i l l e  zum Ende, sondern  d ie  ra u s c h h a f te  Lebens- und L e i -  
d e n s b e ja h u n g  g e s t a l t e t .
b -  D ie  u n v o l l s t ä n d ig e n  V a r ia n te n  d e r  T r a g ik  des T a n ta lo s
B r o t e a s '  Monolog i s t  i n  6 V e rs b lü c k e  a u f g e t e i l t .  Zunächst
s p r i c h t  e r  k n i e f ä l l i g  i n  e i n e r  Kaskade von A u s ru fe s ä tz e n  d ie  Am-
2 )
b r o s la  e h r f ü r c h t i g  a n . Dann s i n k t  e r ,  l a u t  Szenenanw eisung, wie 
vom S c h w in d e l e r f a ß t  a u f  e in e n  S t e i n .
B ro te a s  i s t  gekommen, um T a n ta lo s  zu v e rd e rb e n .  Er z a u d e r t  aber 
d r e im a l ,  ob e r  n i c h t  l i e b e r  von d e r  Am brosia  t r i n k e n  und u n s t e r b l i c h  
werden s o l l e . ^  A ls  Einwand gegen das A t t e n t a t  a u f  T a n ta lo s  s p r i c h t ,  
daß B ro te a s  l n  T a n ta lo s  s e in e  e ig e ne  S t e r b l i c h k e i t  h a ß t . ^  Es f r a g t  
s i c h  a l s o ,  ob e r  w i r k l i c h  konsequent h a n d e l t ,  wenn e r  T a n ta lo s  in s
1) v g l .  S. 109, Anm. 6
2) V. 1244: UXasnyJ luS ! P02ar s a f i r n y j ! LuC g l u b i n !  usw.
3) V. 1267 f . :  P r o s t r i  118 ' r u k u ,  -  i  ne budeS' t y  / ? t Ъ
b y l ;  i  budeS ' t y  . . .  -  c t&  b u d e s ' . . .  1282: t y  d a r  v o s c h i t ' !  
1335 f • :  Nad t o b o j  n a d m l t ' s j a ,  mat? . .  P r o s n i s ' , / t y  p 'J a n ,  
B ro te a s  !
4) 1262: Kogo v o z n e n a v id e l , -  p o r a z i t ' ?  . .  Kogo /  Brote.as 
n e n a v id l t ?  Ne s e b ja  l ' ?  1288: Ego t y  n e n a v id e S ' .  V nem -  
s e b ja !  • •
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V erd e rbe n  s t ü r z t ,  obwohl d e r  Haß gegen Ih n  sekundär 1 s t .  F ü r das
A t t e n t a t  sprechen a b e r d r e i  Argumente und gewinnen d ie  Oberhand.
Zunächst s t e l l t  B ro te a s  f e s t ,  daß das Geschenk f ü r  s e in e  S c h u l t e r n
zu schwer s e i . 1  ̂ Nach e rneutem  Z w e i fe l  ü b e rw ie g t  das B e w u ß tse in  de!
Pi
B e le id ig u n g  i n  ihm . y S c h l i e ß l i c h  g i b t  e r  e in e  E r k lä r u n g  f ü r  s e in e  
Ab lehnung des A u fs t e ig e n s ,  d ie  e in e  Abwandlung des e r s t e n  Argument! 
d a r s t e l l t :  e r  w i l l  s i c h  n i c h t  ü b e r  s e in e  M u t te r  Erde e r h e b e n . ^  
B ro te a s  s p r i c h t  i n  bewegten W orten vom Herabkommen. E rs te n s  
n e n n t  e r  d ie  Am brosia "T o r  zum b la u e n  Chaos und in s  ew ige F a l l e n " .  
Nach a l le m ,  was w i r  an In fo r m a t io n e n  ü b e r Chaos und L e id e n  sammeln 
k o n n te n ,  bedeuten d ie s e  B i l d e r  d ie  G o t t - E b e n b l l d l i c h k e i t  ( v g l .  S. 
171 f . )  und den d io n y s is c h e n  Orgiasmus (S . 1P1 f . ) .  D ies  w i r d  noch 
dadurch  u n t e r s t r i c h e n ,  daß B ro te a s  zw e im a l vom Küssen d e r  Erde 
s p r i c h t . ^  Uber den d io n y s is c h - u n p e r s ö n l ic h e n  Aspekt des Herabkom- 
mens h in a u s  n e nn t B ro te a s  noch z w e ite n s  den a p h r o d is is c h e n ,  
s c h ö p fe r is c h - a u ß e r p e r s ö n l ic h e n  d e s s e l b e n . ^
B ro te a s  i s t  e in  kom p le m e n tä re r  Typ zu den b e id e n  K ö n ige n , wei 
Jene n u r  das A u fs te ig e n  im S in n  haben, B ro te a s  h in g eg e n  n u r  das 
Herabkommen. S is yp h o s  und I x i o n  la s s e n  s ic h  a l l e i n  von d e r  Idee  de; 
Kampfes gegen d ie  G ö t te r  l e i t e n .  Aber d ie s e  A r t  b o g o b o rs tv o  i s t  we־ 
d e r  von d e r  Qual des Ü b e r f lu s s e s  b e w i r k t ,  noch w o l le n  d ie  be id en  
K önige  den Menschen das G ö t t l i c h e  h e ra b b r in g e n .  Ganz im G e g e n te i l  
z i e l t  i h r  A u f r u h r  d a r a u f ,  s ic h  in  d ie  Rechte d e r  G ö t t e r  e in z u s e tz e i  
und Rache zu nehmen. S ie  w o l le n  d ie  W e lto rd n u n g  U m stü rzen ; i h r  
b o g o b o rs tv o  e n t h ä l t  k e in e  r e l i g i ö s e  Komponente. D ie m y s t is c h e  A n t i ■  
nomie von G o tte sb e kä m p fe r tu m  und G o t te s t r ä g e r tu m  i s t  l n  Ihrem A u f -  
s t e ig e n  n i c h t  i n b e g r i f f e n .  I x i o n  und S isyp h os  s in d  a ls o  im V e rg le i<  
zu T a n ta lo s  d e f i z i e n t e  Typen.
1) V. 1279: I  d a r ,  ne po p lečam zemnym, p o d - J a t 1 v e l e l !
2) V. 1282: A, gorSe vsech o b id  z e m l i /  tebe s o zn a n ’ e ,  Sto 
r o d i l s j a  smertnym t y ! . .
3) V. 1250: Nad t o b o j  n a d m i t ' s j a ,  m a t f ? . .
4) V. 1 2 5 0 : D v e r1 v chaos s i n i j  1 v pade n 'e  veCnoe! . .
5) V. 687 f f . ;  1337 f f . ;  v g l .  S. ! 8 9 , Anm. 1
6) V. 1322 f f . :  vozmni 2e s t a t 1/  o tcom  2 iv y c h ,  1 8a5u neba im 
p r e d a t • ,  -  e j  p r io b Š S a s * ,  e j  p r i o b S í i t '  J u d o i ’ ž i v y c h !
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B ro te a s  s i e h t  d ie je n ig e n  E le m e n te , d ie  den b e id e n  Königen a b -
gehen, a l s  e r s t r e b e n s w e r te s  Z i e l .  E r w e iß ,  daß das A u fs te ig e n  den
"e w ige n  D o p p e lg ä n g e r” , den w i r  a ls  das ü b e r p e r s ö n l ic h e  Ic h  zu deu-
te n  haben, zum Z i e l  h a t . 1  ̂ E r we iß  f e r n e r ,  daß d ie  U n s t e r b l i c h k e i t
2 )
das L e id e n  b e i n h a l t e t .  E r  ke n n t  d ie  a l t r u i s t i s c h e  und d ie  c h a o t i -  
sehe Komponente des Herabkommens. Aber e r  i s t  zu schwach d azu , 
s ic h  zum th e u r g is c h e n  Wagnis a u fz u s c h w in g e n ,  um so d ie  V o ra u sse tzu n g  
d a f ü r  zu  s c h a f f e n ,  daß s e in e  L ie b e  z u r  Erde g ö t t l i c h  w i r d .  So v e r -  
h a r r t  e r  i n  B o s h e i t  und m iß b ra u c h t  d ie  A m bros ia , um m i t  i h r e r  E n t -  
eh rung  T a n ta lo s  zu b e l a s t e n . ^
Weder S isyphos  und I x i o n ,  noch B ro te a s  v e r w i r k l i c h e n  i n  ih r e n
Ц)
Taten  den th e u r g is c h e n  A spekt d e r  S e lb s tb e ja h u n g .  S ie  machen s ic h  
n i c h t  zum S in n b i l d  des le id e n d e n  D io n y s o s ,  en tw eder w e i l  i h r  Wag- 
n is  den Tod n i c h t  i m p l i z i e r t ,  o d e r  w e i l  s i e ,  w ie  B r o te a s ,  zwar den 
g u te n  S in n  d e r  A u f le h n u n g  kennen, a b e r  zu i h r e r  V e r w i r k l i c h u n g  
n i c h t  im S tande s in d .  W ir  sp re ch en  d a h e r  von d e f i z i e n t e n  V a r ia n te n  
des T a n t a lo s ,  und i n  d ie s e r  C h a r a k t e r i s t i k  e n ts p re c h e n  s ie  Macbeth. 
Iva n o v  b e z e ic h n e te  m i t  dem A d j e k t i v  n e c e l •n y j  = u n v o l l s t ä n d i g  den 
M a c b e t h . ^  Demgegenüber c h a r a k t e r i s i e r t  e r  das " v o l l s t ä n d i g e  I n d i -  
v iduum " d a d u rc h ,  daß es das ” Gold s e in e r  M i t ta g e  sam m elt” . ^  We- 
d e r  d ie  b e id e n  K ö n ig e ,  noch B ro te a s  e r le b e n  e in e n  ” M i t t a g " .
Ausgehend von d e r  H yp o th e se ,  daß d ie  F ig u r  T a n ta lo s  Ivanovs  
A u f fa s s u n g  von K ön ig  L e a r  e n t s p r i c h t ,  konn te  zu n äch s t B ro te a s  a ls  
t r a g i s c h e r  Gegentypus zu T a n ta lo s  d e f i n i e r t  werden (S . 153 f . ) .
1) V. 1263 f . :  D v o jn ik  /  b e s s m e r tn y j  Sdet vo mne -  m en ja , u b i j e y .
2) V. 1307: Ty s t r a S d e g 1, T a n t a l !  I  s t r a d a  -  b e s s m e r t le  . . .
V. 1 3 1 6 : S t ra d y  1 b י e s s m e r tn o j  t y  v z a lk a l?
3) V. 195 f • :  R a z l e j s j a ,  čaSa ! i  i z  p e r s t i  v o z o p i /  b e s s m e r t -  
n u ju  o b id u  к nebu s inem u: "Menja n i s c h i t i l  T a n t a l ,  o s -  
k v e r n i l ,  p l e n l l ! "
4) N iD , S. 11: N0 s r e d s tv o  naSego s a m o u tv e rž d e n i ja  za p re d e -  
la m i naSego Ja e s t 1 v e ra  £ . . . ]
K I ,  S . 97: Г • • • ]  p o d l in n o e  sam outve rS den ie  in d iv id u u m a  -  
v o p lo S S e n ie .
5) K I ,  S. 92 : V in a  Makbeta l e ž i t  v n e c e l ł n o s t i  ego u z u r -  
p a to rs k o g o  s a m o u tv e r ž d e n i ja .
6) K I ,  S . 9 6 : C e l ’ nyJ in d iv id u u m  s b i r a e t  z o lo t o  s v o lc h  p o l -  
d n e j , i  ž i z n •  o t l l v a e t  i z  n ic h  v t J a Z e ly J  s ü t ö k .
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S p ä te r  o rd n e te n  w i r  I x l o n  und S isyp h os  auch noch d iesem  Typus zu ,
w obei a l l e r d i n g s  n u r  d ie  M etapher "H u n g e r” , n i c h t  aber das B i l d
des e r lo s c h e n e n  G e s t i r n s  a ls  K r i t e r i u m  herangezogen werden k o n n -
t e .  Die z w e i te  Bestimmung, daß B ro te a s  und d ie  b e id e n  K ön ige  u n v o l l -
s tä n d ig e  ( d e f i z i e n t e )  V a r ia n te n  des T a n ta lo s  d a r s t e l l e n ,  wurde am
T e x t  d e r  T ra g ö d ie  s e lb s t  e n t w i c k e l t .  S ie  d e c k t  s ic h  m i t  B e ly j s  und
D e s c h a r te s A י  u f fa s s u n g ,  daß B ro te a s  das f i n s t e r e ,  n ie d e re  I c h  des
T a n ta lo s  d a r s t e l l e . 1  ̂ B e lyJ  s i e h t  auch d ie  b e id e n  Könige a l s  Va-
2 )
r i a n t e n ,  a b e r  e h e r  Iva n o v s  a ls  des T a n ta lo s .  U n te r  diesem Ge- 
s i c h t s p u n k t  können d ie  e r s t e  und z w e i te  I n t r i g e  d e r  T ra g ö d ie  a ls  
e in e  A r t  A u s e in a n d e rs e tz u n g  des T a n ta lo s  m i t  s ic h  s e lb s t  a u fg e fa ß t  
werden.
Dam it würde n i c h t  n u r  B ro te a s  i n  P a r a l l e l e  zu Pelops g e s t e l l t ,  
wodurch b e id e  Söhne des T a n ta lo s  a ls  T e i l e  s e in e s  e igenen  I c h  e r -  
s c h ie n e n .  Auch T a n ta lo s  s e lb s t  könn te  i n  V e r fo lg u n g  d ie s e s  Gedan- 
kens a ls  anderes  Ic h  des Zeus a u fg e fa ß t  w e r d e n . ^  Dadurch wäre auch 
d ie  d r i t t e  I n t r i g e  a u f  den K o n f l i k t  e in e s  In d iv id u u m s  m i t  s i c h  
s e l b s t  r e d u z i e r t .  E ine E r k lä r u n g  a l l e r  d ra m a t is c h e n  I n t r i g e n  i n  
" T a n t a l "  a l s  E rg e b n is  d e r  I c h - V e r v i e l f ä l t i g u n g  l i e f e r t  i n  bezug a u f  
d ie  p ra g m a t is c h e  Handlung k e in e  neue E r k e n n t n is .  H i n s i c h t l i c h  des 
g e d a n k l ic h e n  G e h a lts  wären w i r  a l l e i n  a u f  Mutmaßungen angew iesen , 
w e i l  Iv a n o v  i n  den von uns herangezogenen Abhandlungen ( b i s  1905) 
noch n i c h t  d ie  These v e r t r i t t ,  daß d e r  t r a g is c h e  K o n f l i k t  s i c h  aus
Ц)
dem Z e r f a l l  e i n e r  Monas i n  d ie  Dyas e r g i b t .  W ir  v e r f o lg e n  a ls o  
d ie s e n  Gedanken n i c h t  w e i t e r .
Es t u t  s ic h  nun d ie  Frage a u f ,  ob es n i c h t  w id e r s p r ü c h l i c h  
i s t ,  von V a r ia n te n  und Gegentypen g l e i c h z e i t i g  zu s p re c h e n .  Für 
b e id e  Annahmen haben w i r  d ie  Gründe d a r ^ e le ״ t .  Rein b e g r i f f l i c h  
l ä ß t  s i c h  das Problem w e n ig e r  z u f r i e d e n s t e l l e n d  lö se n  a ls  in  V e r -
-  186 -
1) v g l .  S. 157, Anm. 5 ;  S. 158, Anm. 4
2) v g l .  S. 158, Anm. 2
3) D ie s  l ä ß t  s ic h  vom m y th o lo g is c h e n  H in te r g r u n d  h e r  b e - 
g rü n d e n .  T a n ta lo s  i s t  n ä m l ic h  e in e  E rs c h e in u n g s fo rm  ( l i k )  
des Zeus-O m adios. v g l .  S. 8 9 , Anm. 1
4) So z . B .  i n  "0  s u ā č e s tve  t r a g e d i i ” , Trudy 1 d n i , 1912, No 6 ,  
a b g e d ru c k t  i n :  Borozdy i  meži ( 1 9 1 6 Í , ST £35 -  258; d e u ts c h  
i n :  Das A l t e  Wahre, S . 77 -  106
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fo lg u n g  d e r  B i l d e r •  Denn Iv a n o v  l ä ß t  s ic h  auch b e i  den t h e o r e t i -
sehen Äußerungen vo rw ieg e n d  von B i l d e r n  und Symbolen l e i t e n •  W ir  e r -
In n e rn  uns n un , daß L e a r a ls  le u c h te n d e s  G e s t i r n  c h a r a k t e r i s i e r t
w urde , Macbeth dagegen a ls  e r lo s c h e n e s • 1  ̂ Be ide  Bestimmungen t r e f -
fe n  e i n e r s e i t s  a u f  das V e r h ä l t n i s  T a n ta lo s  -  B ro te a s  z u ,  a n d e r e r -
s e i t s  s in d  i n  den B i l d e r n  D e f iz ie n z  und Gegensatz g l e i c h z e i t i g  a u s -
g e d r ü c k t .  Das e r lo s c h e n e  g e h t aus dem le u c h te n d e n  G e s t i r n  h e r v o r
und i s t  dann s e in  c o n t r a r iu m •
M i t  dem B i l d  des Mondes, d e r  das L i c h t  empfangende G e s t i r n  p a r
e x c e l le n c e  i s t ,  können w i r  " Z a r a t h u s t r a ”  a l s  Q u e l le  f ü r  den Gegen-
s a tz  L e a r-M a cb e th  und T a n ta lo s - B r o te a s  g le ich e rm a ß e n  e r m i t t e l n .
N ie tz s c h e  l ä ß t  n ä m lic h  Z a r a t h u s t r a  d ie  "R e in -E rk e n n e n d e n "  und e m p fin d
samen H e u c h le r "  i n  fb lg en d e n  B i l d e r n  a n sp rech e n :
"Auch i h r  l i e b t  d ie  Erde und das I r d i s c h e :  i c h  
e r r i e t  euch w o h l !  -  a b e r  Scham i s t  i n  e u r e r  L ie b e  2 ) 
und s c h le c h te s  G ewissen, ־  dem Monde g l e i c h t  i h r ! "
D iesen " F e i g l i n g e n "  s t e l l t  Z a r a th u s t r a  e in e n  Gegentyp v o r  Augen,
d e r  e rs te n s  "ü b e r  s ic h  h in a u s  s c h a f fe n "  und z w e ite n s  " l i e b e n  und u n -
te rg e h e n  w i l l " . ̂־  I n  d ie s e r  Bestimmung i s t  T a n ta lo s *  T r a g i k ,  w ie
w i r  s ie  abheben k o n n te n ,  v o r g e z e ic h n e t .
Die D e f iz ie n z  d e r  V a r ia n te n  des T a n ta lo s  ko n n te  dah ingehend
bestim m t werden, daß e n tw e d e r d e r  W i l l e  zum A u fs te ig e n  ( B r o te a s )
o d e r  d e r  W i l l e  zum Herabkommen f e h l t e  ( I x l o n ,  S is y p h o s ) •  W ir  w ü r-
den nun ve rm u te n ,  daß d ie s e  V a r ia n te n  eben n i c h t  t r a g i s c h  enden, wenr
uns n i c h t  d ie  an d e r  Abhandlung " K r i z i s  i n d i v i d u a l i z m a "  (1 9 0 5 )  e n t -
w ic k e l t e  Hypothese zu e i n e r  s o lc h e n  Annahme f ü h r t e .  A l l e r d i n g s  konn-
1) v g l •  S. 117, Anm. 2
2) N ie tz s c h e ,  Werke, V I ,  1 , S. 152
3) N ie tz s c h e ,  Werke, V I ,  1 , S . 153:
"Wo i s t  Unschuld? Wo d e r  W i l l e  z u r  Zeugung i s t .  Und wer 
über s ic h  h in a u s  s c h a f fe n  w i l l ,  d e r  h a t  m ir  den r e i n s t e n  
W i l l e n .
Wo i s t  S c h ö n h e it?  Wo ic h  m i t  a l le m  W i l le n  w o l l e n  
muß; wo i c h  l i e b e n  und u n te rg e h n  w i l l ,  daß e in  B i l d  n i c h t  
n u r  B i l d  b l e i b e .
L ieben  und U n te rg e h n :  das r e im t  s i c h  s e i t  E w ig k e i te n .  
W i l l e  z u r  L ie b e :  das i s t ,  w i l l i g  auch s e in  zum Tode.
A lso  rede  i c h  zu euch F e i g l i n g e n ! "
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t e  b i s h e r  aus dem T e x t  d e r  T ra g ö d ie  he raus  ke in e  Lösung des P ro b -  
lems ge funden  w e rd e n , und d ie  Angaben i n  d e r  Abhandlung nehmen 
n i c h t  d i r e k t  a u f  das A u fs te ig e n  und Herabkommen Bezug. W ir  müssen 
nun e in  a b s c h l ie ß e n d e s  U r t e i l  ü b e r  unsere  Hypothese f ä l l e n .
Iv a n o v  g i b t  s e in e  T y p o lo g ie  d e r  t r a g is c h e n  M o t iv e  i n  Form e in e !  
I n t e r p r e t a t i o n  l i t e r a r i s c h e r  F ig u re n .  F ü r  unsere Zwecke l i e f e r t e  
d ie  Deutung von K ö n ig  L e a r  d ie  m e is te n  In fo r m a t io n e n .  W ir  müssen 
a b e r  f e s t s t e l l e n ,  daß d ie  h y p o th e t is c h e  G le ic h s e tz u n g  von L e a r  und 
T a n ta lo s  n i c h t  d u rc h g ä n g ig  vorgenommen werden kann. D ies l i e g t  n ic h l  
n u r  d a ra n ,  daß das S o n n e n -B i ld  i n  " K r í z i s  i n d i v i d u a l i z m a ” a l l e i n  i n  
s e in e r  e r s t e n  B e d e u tu n g 1  ̂ a ls  Ü b e r f lu ß -S y m b o l e rw ähnt w i r d .  D ie Mo- 
t i v e  Werden und Vergehen sowie S e lb s t o p f e r  und t ra n s c e n s u s  fe h le n  
Ja v ö l l i g .  V ie lm e h r  e n t h ä l t  d ie  Abhandlung auch e in e  e i n d e u t i g  n e -  
g a t i v e  Bestimmung des L e a r :  e r  w i r d  a ls  ” k r a f t l o s ”  b e z e ic h n e t ,  so 
w ie  M acbeth  a l s  ” u n v o l l s t ä n d i g ”  g i l t . 2 ^
W ir  s c h l ie ß e n  daraus e r s t e n s ,  daß von unseren E rk e n n tn is s e n  an 
” T a n t a l 11 h e r  b e t r a c h t e t  a l l e  i n  " K r i z i s  i n d i v i d u a l i z m a ” b e § p ro c h e -  
nen l i t e r a r i s c h e n  H e lden  e i n s c h l i e ß l i c h  Lear a ls  ” u n v o l l s t ä n d ig e  
V a r ia n t e n ” zu b e z e ic h n e n  wären. Z w e itens  muß Iva n o v  e in e  T r a g ik  d e r  
m i t  e inem  Mangel b e h a f te te n  Helden f ü r  m ö g l ic h  h a l t e n ,  denn e r  e n t -  
w i c k e l t  Ja an ih n e n  " i n d u k t i v ” se in e  T y p o lo g ie .  Nur r a g t  d e r  Tan- 
t a l o s  d e r  T ra g ö d ie  w e i t  ü b e r  d ie  Helden des I n d iv id u a l i s m u s  h i n -  
a u s , und e in  Ham let z . B .  würde s ic h  neben T a n ta lo s  w ie  e in e  K a r l -  
k a t u r  a u s n e h m e n .^
1) Z u r  z w e i te n  Bedeutung v g l .  S. 131* 137
2) K I ,  S . 102: My b y l i  by n e c e l ’ n y ,  как Makbet, i  b e s s i l * -  
n y ,  как L i r ,  e s l i  by e§Se m n i l i ,  2 to  vozmoSno d i j a  nas 
l iS n o e  s a m o u tv e rž d e n ie , vne ego s o p o d č in e n i ja  v s e le n s k o j  
p ra v d e ,  i l l  i n a j a  svoboda, kromę t o j ,  k o t o r a ja  s o s t a v l j a e t  
s lu ž e n ie  Duchu.
3) K I ,  S. 89: Ne s mirom b o r e t s j a ,  a s te n ja m i  , -  s t e n 'J u  
l ju b im o g o  o t c a ;  v nem -  s s o b o ju  d ru g im ,  s so b o ju  d re v n im .  
[ . . . ]  i  o b r a š č a e ts ja  na s e b ja ,  na svoe i s t i n n o e  J_a, o t s t u p -  
n i k  s e b ja  samogo, s v o ja  s o b s tv e n n a ja  ž e r t v a  . . .
N ic h t  n u r  Lear und Macbeth, sondern  auch Hamlet ( s . o . )  und 
Don Q u i jo t e  s in d  a l s  m i t  e inem Mangel b e h a f t e t  c h a r a k te -  
r i s i e r t .  I n  E in z e lh e i t e n  s c h e in t  Iv a n o v  a u f  Turgenevs Shake- 
s p e a r e - I n t e r p r e t a t i o n  zu fu ß en , v g l .  "Gamlet i  Don K ic h o t ”  
i n :  I . S .  T u rg e n e v ,  Polnoe s o b r .  soö . i  p isem v 28 t t . ,  Bd. 
V I I I ,  M o ska u -L e n in g ra d  1964, S. 171 -  192
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Das M o t iv  des E rd e -k ü s s e n s , das B ro te a s  zw e im a l v e rw e n d e t1 ^,
h a t  Iv a n o v  D o s to e v s k i j  e n t l e h n t •  Es f i n d e t  s ic h  i n  dessen Werken
w ie d e r h o l t  g e s t a l t e t .  In  ” S ch u ld  und Sühne” z .B .  f ä l l t  R a s k o l f n ik o v
e in g e d e n k  d e r  Ermahnung S o n ja s ,  k u rz  v o r  s e in e r  V e r u r t e i l u n g  a ls
M örder z u r  Erde n ie d e r ,  wobei e r  das G e s p ö tt  d e r  P a ssan te n  e r r e g t ,
w e i l  e r  den Schmutz d e r  S tra ß e  k ü ß t :
On v d ru g  v s p o m n il  s lo v a  S o n i :  ” Podi na p e r e k r e s t o k ,  
p o k l o n i s '  n a ro d u ,  p o c e lu j  z e m l ju ,  potomu £ to  t y  i  
p red  n e j s o g r e S i l ,  i  s k a ž i  vsemu m iru  v s lu c h :  •Ja 
u b i j  c a ״ ! ” On v e s 1 z a d r o ž a l ,  p r ip o m n iv  è t o .
t О ״ • 
On s t a l  na k o le n i  s r e d i  p lo š S a d i ,  p o k l o n i l s j a  do 
z e m l i  i  p o c e lo v a l  è tu  g r ja z n u ju  z e m l ju ,  s n a s la S d e -  
niem i  s S a s t ie m . On v s t a l  i  p o k l o n i l s j a  v d r u g o j  r a z .
-  1S1 n a c h l e s t a l s Ja ! -  z a m e t i l  p o d le  nego o d in  p a -  
r e n 1. ? v
R a z d a ls ja  smech.
In  den ” Dämonen”  v e r la n g t  5 a to v  von S t a v r o g in  b e i  e i n e r  A use in  
a n d e rs e tz u n g :  ” C e lu j t e  z e m l ju ,  o b l e j t e  s le z a m i ,  p r o s i t e  p r o S č e n i -  
J a ! " ^  E ine  d r i t t e ,  s e h r  bekannte  S t e l l e  i s t  d ie  Szene, l n  d e r  
A le ža  Karamazov z u r  Erde v e r z ü c k t  n i e d e r f ä l l t . ^
Das E rde-K üssen  e n t s p r i n g t  d e r  B e g e is te ru n g  des Herabkommens. 
W ir  haben i n  " T a n t a l "  a b e r  auch e in  M o t iv  des A u f s t e ig e n s ,  das 
D o s to e v s k i j  e n t l e h n t  i s t .  So n e n n t d e r  Chor den T a n ta lo s  "M ensch- 
G o t t " . ^  D ies  m e in t  zwar v o r d e r g r ü n d ig  d ie  D o p p e ln a tu r  des T a n ta -  
l o s ,  w e i l  e r  von den G ö t te r n  abstammt und doch an d e r  m e n s c h l ic h e n  
V e r g ä n g l i c h k e i t  t e i l h a t .  In  t i e f e r e m  S inne  m e in t  Iv a n o v  d a m it  a l -  
l e r d in g s  d ie  G o t t e b e n b i l d l i c h k e i t ,  d ie  T a n ta lo s  am M i t t a g  e r r e i c h t .
Be i D o s to e v s k i j  i s t  i n  den "Dämonen" d e r  M e n sch go tt  Gegen- 
s ta n d  e in e s  Gespräches zw ischen  S t a v r o g in  und K i r i l o v :
1) 687 f f . :  Bessmertnym s t a t 4  . .  0 , è to  bude t -  v o z l J u b i t 4  
f . . . ]  0 ,  è to  bude t m a t '  l o b z a t 1, / s v j a t u j u  Z e m l ju ,  i  nareS * 
ее s v o e J , / i  e j  s k a z a t 4  "Ne pasynok o tnyne  Ja f . . . ]  "
1337 f f . :  P r o s t i ,  s v j a t a j a  fca5a! OsuZdennyJ r a b , /  n e í i s t y m i  
u s ta m i Ja p r i p a l  к te b e  /  s lo b z a n em m״ i r a .  I  l o b z a ju  
z e m l ju  J a .
2) F.M• D o s t o e v s k i j ,  Po lnoe s o b ra n ie  chudoZ es tvennych  p r o -  
i z v e d e n i j ,  Moskau -  L e n in g ra d  1926, Bd. V, S. 428
3) ebda , Bd. V I I  ( 1 9 2 7 ) ,  S. 210
4) ebda , Bd• X, S . 40
5) V• 65: K o l 1 sm e rte n  t y ,  bog -  s m e rte n ,  о Č e lo ve k o b o g !
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К: K to  n a u č i t ,  6 to  vse c h o r o ü i ,  t o t  m i r  z a k o n í i t .
S: K to  u í i l ,  to g o  r a s p j a l i •
К: On p r i d e t ,  i  im ja  emu îe lo v e k o b o g .
S: B o g o íe lo v e k ?
K: Č e lo ve ko b o g , v êtom r a z n i c a . 1 ^
Zusammenfassung
Der A b s c h n i t t  d e r  d ra m a t is c h e n  H and lung , den w i r  m i t  dem B i l d  
des Herabkommens b e z e ic h n e n ,  b e g in n t  m i t  dem d ra m a t is c h e n  Höhepunkt 
und e n d e t  m i t  d e r  K a ta s t ro p h e ,  ü b e r  d ie  g e d a n k l ic h e n  A spekte  h i n -  
a u s ,  d ie  w i r  b e r e i t s  im K a p i t e l  V A b s c h n i t t  2 e r fa s s e n  k o n n te n ,  e r -  
geben s i c h  noch v e r t i e f t e  Deutungen des A ußer- und U n p e rs ö n l ic h e n .
D ie  Verarmung des T a n ta lo s  i s t  d ie  V e r w i r k l i c h u n g  s e in e r  L iebe  
zu den Menschen, indem e r  ih n e n  d ie  g e ra u b te  Ambrosia z u g ä n g l ic h  
m a ch t.  D ies  s y m b o l i s i e r t  das d i c h t e r i s c h e  S c h a f fe n ,  das a l s  V e r b in -  
dung von S p o n t a n e i tä t  und R e z e p t i v i t ä t  a u fz u fa s s e n  i s t .  Die ” Ga- 
b e n " ,  d ie  T a n ta lo s  den Menschen " v e r t e i l t ” , h a t  e r  s e i n e r s e i t s  den 
G ö t te r n  abgerungen .
Rausch und Schlummer des T a n ta lo s  sowie d ie  K a ta s t ro p h e  gehö- 
re n  i n h a l t l i c h  zusammen. Im Rausch haben w i r  den E i n t r i t t  in s  u n -  
p e r s ö n l i c h e  Chaos des D ionysos v o r  uns ( K a t h a r s i s ) .  D ieses A u fb a u -  
E lem ent d e r  T ra g ö d ie  s y m b o l i s ie r t  d ie  Rückkehr des H e lden  i n  den 
" C h o r " ,  aus dem e r  s ic h  erhoben h a t .  In  bezug a u f  d ie  d ra m a t is c h e  
W irku n g  v e r s p r i c h t  s ic h  Iv a n o v  von d e r  K a th a rs is  d ie  Überw indung 
d e r  K l u f t  zw is ch e n  D ic h t e r  und V o lk ,  Bühne und P u b l iku m .
Der Schlummer z e i g t  T a n ta lo s  i n  e inem  g l e i c h n i s h a f t e n  Traum- 
b i l d  s e in e n  Z u s tan d  d e r  Verarmung, und d ie  d ra m a tisch e  K a ta s t ro p h e  
g e s t a l t e t  s z e n is c h  den Zustand des E r lo s c h e n s e in s  d e r  Sonne. Der 
U n te rg a n g  des T a n ta lo s  b e i n h a l t e t  n i c h t  den p h ys isc h e n  Tod, s o n -  
d e rn  s y m b o l i s i e r t  d ie  o r g ia s t i s c h e  V e re in ig u n g  m i t  dem le id e n d e n  
G o t t ,  d ie  e i n e r  g e is t i g e n  W ie d e rg e b u r t  v o ra u s g e h t .  Es h a n d e l t  s ic h  
um e in e  W e i te r fü h r u n g  des M o t iv s  d e r  S e lb s ts u c h e  in  d e r  I c h - U b e r -  
s c h r e i t u n g .
1) F .M . D o s t o e v s k i j ,  P o ln .  s o b r .  chud. p r o iz v e d e n i j  (1 9 2 7 ) ,  
Bd. V I I ,  S. 196
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Die u n v o l ls t ä n d ig e n  V a r ia n te n  d e r  T r a g ik  des T a n ta lo s  s in d  i n  
dem S inne  kom p lem en tä r,  daß dem B ro te a s  d e r  W i l l e  zum A u fs te ig e n  
f e h l t ,  den b e id e n  K ön igen h ingegen  d e r  W i l l e  zum Herabkommen• Es 
h a n d e l t  s ic h  i n  be id en  F ä l le n  um e in e  G e s ta l tu n g  des t r a g is c h e n  Mo- 
t i v s  des H ungers , wobei das T ra g is c h e  s e lb s t  i n  bezug a u f  d ie  u n -  
v o l l s t ä n d ig e n  V a r ia n te n  e in  o f fe n e s  Problem b l e i b t .  W ir  können n u r  
f e s t s t e l l e n ,  daß Iv a n o v  e in e  T r a g ik  u n v o l l s t ä n d i g e r  Typen f ü r  mög- 
l i e h  h ä l t ,  daß a b e r T a n ta lo s  ü b e r  d ie s e  T r a g ik  w e i t  h in a u s r a g t .
Der Gegensatz T a n ta lo s - B r o te a s  kann in  d e r  B i l d - A n t i t h e s e  Son- 
ne-Mond a u s g e d rü c k t  w erden , und i n s o f e r n  i s t  e in  A b s c h n i t t  aus 
" Z a r a t h u s t r a 11 f ü r  d ie  b e id e n  Gegentypen in  " T a n t a l "  a l s  Q u e l le  zu 
e r m i t t e l n .  Von D o s to e v s k i j  h a t  Iv a n o v  n i c h t  n u r  den dem A u fs te ig e n  
zuzuordnenden Ausdruck "M e n s c h -G o tt "  übernommen, so n de rn  auch das 
M o t iv  des E rd e -K ü sse n s .
4 -  Das A p o l l i n i s c h e  und das D io n y s is c h e  a ls  
A u fb a u p r in z ip ie n
W ir  haben in  d e r  E i n l e i t u n g  (S . 140 f . )  f e s t g e s t e l l t ,  daß I v a -  
nov w e s e n t l ic h e  B i l d e r  und M o t iv e ,  d ie  i n  d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  g e -  
s t a l t e t  s in d ,  N ie tz s c h e  e n t l e h n t e .  Im V e r la u f  d e r  U n te rs u c h u n g  
konn te  d ie s  noch e r w e i t e r t  w erden . So wurde e r s te n s  d e r  Hunger aus 
O b e r f ü l le  a ls  E n t le h n u n g  aus dem N a c h t l ie d  e r m i t t e l t  (S .  147) und 
z w e ite n s  d ie  V o r s t e l l u n g  e in e s  z w e ite n  Ic h  in  " Z a r a t h u s t r a "  f e s t -  
g e s t e l l t  ( 1 6 1 ) .  Der W i l l e  im Zusammenhang m i t  d e r  I c h - U b e r s c h r e i -  
tunp: kommt d r i t t e n s  auch an J e n e r  S t e l l e  v o r ,  d ie  a l s  Q u e l le  f ü r  
den Gegensatz T a n ta lo s - B r o te a s  s e l t e n  muß ( S . 1 8 7 ) .  S c h l i e ß l i c h  i s t  
v ie r t e n s  d ie  I d e n t i t ä t  von M i t t a g  und M i t t e r n a c h t  e in e  E n t le h n u n g  
aus " Z a r a t h u s t r a " , ( 1 6 7 ) .
Iv a n o v  f o l g t  a ls o  i n  v i e l e n  E in z e lh e i t e n  N ie tz s c h e s  Z a ra -  
t h u s t r a ,  so daß w i r  s e in e n  T a n ta lo s  a ls  " Z a r a t h u s t r a  r e d i v i v u s "  
b e ze ich n e n  m öchten . Dabei muß a b e r d ie  e n ts c h e id e n d e  E in s c h rä n k u n g  
gemacht w erden , daß T a n ta lo s  d ie  " T r a g i k "  des Z a r a t h u s t r a  ebenso 
t r a n s z e n d ie r t  w ie  d ie  e twa des L e a r  ( v g l .  S . 116, 1 8 8 ) .  W i r  sehen 
d ie  oben ( S . 141) a u f g e s t e l l t e  Hypothese b e s t ä t i g t ,  daß im Aufbau 
d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  gegenüber " A ls o  s p ra c h  Z a r a t h u s t r a "  e in e  v e r -  
ä n d e r te  g e d a n k l ic h e  Aussage zum Ausdruck  kommt. D ies wurde im Zu-
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sammenhang m i t  dem F a u s t - M o t i v  d e m o n s t r i e r t  (S . 172 f . )
D ie E in fü h r u n g  des G ö t t l i c h e n  s t a t t  des ü b e rm e n s c h l ic h e n  und
des m y s t is c h e n  E w ig k e i t s - E r l e b n is s e s  s t a t t  d e r  W ie d e rk e h r  des
G le ic h e n  e n t s p r i c h t  e i n e r  anderen  K o r r e k t u r ,  d ie  Iv a n o v  an N ie tzsch e
vorgenommen h a t .  D ie  P r i n z i p i e n  des A p o l l i n i s c h e n  und des D io n y s i -
sehen , w ie  s ie  N ie tz s c h e  i n  d e r  "G e b u r t  d e r  T ra g ö d ie  aus dem G e is te
1 )d e r  M u s ik "  (1 8 7 2 )  d a r l e g t e  , wurden von Iv a n o v  zu e i n e r  D r e i h e i t  
e r w e i t e r t .  W ir  haben d ie  T r ia d e  in  d e r  A bhand lung  " S im v o l i k a  
e s t e t i č e s k i c h  n a č a l "  (1 9 0 ל ) k e n n e n g e le r n t .
W ir  können in  b e s a g te r  A bhand lung  v i e r  E lem ente  u n te r s c h e id e n :  
e r s te n s  d ie  2 B i l d e r  A u fs t e ig e n  und Herabkommen; z w e i te n s  d ie  3 
ä s t h e t i s c h e n  B e g r i f f e  das E rh a b e n e ,  das Schöne und das C h a o t is c h e  
sow ie  d ie  d ie s e n  z u g e o rd n e te n  a l l e g o r i s c h e n  G ö t t e r f i g u r e n  A p o l lo n ,  
A p h r o d i te  und D io n y s o s .  D r i t t e n s  d ie  den B e g r i f f e n  n a ch g e o rd n e te n  
B i ld e r - K a ta lo e r e  und v i e r t e n s  d ie  M o t iv e ,  d ie  m i t t e l s  d e r  nachge- 
o rc in e te n  B i l d e r  a u s g e d rü c k t  w e rd e n .  D ie  zw e i p r im ä re n  B i l d e r  haben 
w i r  dem d r a m a t is c h e r  A u fbau  a l s  G l l e d e r u n g s p r i n z i p i e n  zu g ru n d e g e - 
l e i t ,  während w i r  d ie  n a c h g e o rd n e te n  B i l d e r  z u r  E r fa s s u n g  d e r  Mo- 
t i v e  i n  d e r  T ra g ^ d i?  ve rw e n d e t haben. I s t  nun d e r  A u fbau  d y a d is c h  
o d e r  t r i a d i s c h ?
Ausgehend von d e r  D r e i t e i l u n g  i n  d e r  A bhand lung  k o n n te  b e i  d e r  
U n te rs u c h u n g  d e r  B i l d e r  f e s t g e s t e l l t  w e rd e n , daß d ie s e  t e i l w e i s e  
im S in n e  des A u fs t e ig e n s  und des Herabkommens v e rw e n d e t  werden 
(B e rg ,  S o n n e ) .  F e rn e r  s in d  d ie  B i l d e r  und Symbole a l l e r  d r e i  Sphä- 
re n  ü b e r  d ie  ganze T ra g ö d ie  v e r t e i l t .  So f in d e n  w i r  d ü s te r e  Ankün- 
d ig u n g e n  des "T o d e s "  i n  d e r  1. V i s i o n  des T a n t a lo s ;  dem d ra m a t is c h e r  
H öhepunkt gehen B i l d e r  des C h a o t is c h e n  und des Schönen (H ö h le ,  Re- 
gen) u n m i t t e l b a r  v o r a u s . ^  Es l i e g t  demnach k e in e  s c h e m a tis c h e  V e r -  
t e i l u n g  d e r  B i l d e r  v o r ,  von denen h e r  a u f  e in e n  t r i a d i s c h e n  Aufbau
־ 192 -
1) F. N ie t z s c h e ,  .. 'e rke, I  ( S c h l e c h t a ) ,  S . 21: "Um uns je n e  T r i e -  
be n ä h e r z u b r in g e n ,  denken w i r  s ie  uns z u n ä c h s t  a l s  d ie  ge- 
t r e n n t e n  K u n s tw e l te n  des Traumes und des Rausches; zw ischen  
w e lchen  p h y s io lo g is c h e n  E rs c h e in u n g e n  e in  e n ts p re c h e n d e r  Ge- 
g e n sa tz  w ie  z w is c h e n  dem A p o l l i n i s c h e n  und dem D io n y s is c h e n  
zu bemerken i s t . "
2) v g l .  S. 121 -  127
3) v g l .  S. 137 f .
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d e r  T ra g ö d ie  g e s c h lo s s e n  werden k ö n n te •
Die M ö g l i c h k e i t  e i n e r  D r e i t e i l u n g  e r g i b t  s i c h  n i c h t  von den 
p o e t is c h e n  B i l d e r n ,  so n d e rn  den g e d a n k l ic h e n  M o t iv e n  h e r ,  d ie  i n  
b e s a g te r  A bhand lung den n a ch g e o rd n e te n  B i l d e r n  e n ts p r e c h e n .  So kön - 
nen w i r  A u f s t e ig e n ,  ” g n ä d ig e s  Herabkommen”  und ” a b ru p te s  Herabkom- 
men” u n t e r s c h e id e n , 1  ̂ d ie  -  g rob  g e s a g t  -  d ie  M o t iv e  d e r  A u f l e h -  
nung, des Schenkens und d e r  m y s t is c h e n  V e r e in ig u n g  a u s d rü c k e n .  D ie -  
se D r e i h e i t  i s t  a b e r  n i c h t  n u r  von N ie tz s c h e  h e r  b e t r a c h t e t  s e k u n -  
d ä r ,  sondern  auch b e i  Iv a n o v  s e l b s t .  D ie s  z e i g t  s i c h  d a r i n ,  daß d ie  
Sphäre d e r  A p h r o d i te  und des D io n yso s  b e id e  dem Herabkommen zu g e - 
o rd n e t  w erden . L e d i g l i c h  d u rc h  e in  E p i t h e t  werden zw e i A r te n  des 
Herabkommens d i f f e r e n z i e r t .  D ies  e n t s p r i c h t  n i c h t  dem Gedanken I v a -  
n o v s ,  D ionysos  a l s  z w e ig e s c h le c h t l i c h e  S yn th e se  aus A p o l lo n  und 
A p h r o d i te  a u fz u fa s s e n .  D ie  A n t i t h e s e  d e r  p r im ä re n  B i l d e r  l e g t  v i e l -  
mehr d ie  V e r t e i l u n g  A p o l lo n  e i n e r s e i t s  und A p h r o d i te - D io n y s o s  a n - 
d e r e r s e i t s  nahe.
Daß Iv a n o v  s e l b s t  s i c h  von den p r im ä re n  B i l d e r n  A u fs te iß e n  und
Herabkommen l e i t e n  l i e ß ,  und n i c h t  von den 3 ä s t h e t i s c h e n  B e g r i f f e n
sehen w i r  u . a .  d a r i n  b e s t ä t i g t ,  daß u n t e r  dem g n ä d ig e n  Herabkom-
men n i c h t  e twa A p h r o d i t e ,  so n de rn  d ie  B e s c h re ib u n g  e i n e r  b ä r t i g e n
2 )
D io n y s o s -S ta tu e  a l s  B e i s p i e l  a n g e f ü h r t  w i r d .  Auch i n  d e r  Oedan- 
k e n fü h ru n g  w i r d  d ie  D i f f e r e n z i e r u n g  d e r  b e id e n  A r te n  des Herabkom- 
mens e r s t ׳ n a c h t r ä g l i c h  g e l i e f e r t .
W ir  b e t r a c h te n  d ie  D r e i t e i l u n g  a l s  e in e  k ü n s t l i c h e  Gedanken- 
k o n s t r u k t i o n ,  d ie  e in m a l  d ie  c o i n c i d e n t i a  o p p o s i to ru m  i n  D ionysos  
begründen s o l l .  D e l N ie tz s c h e  und Rohde i s t  n ä m l ic h  D io n y s o s  n i c h t  
S yn these  aus z w e i e r l e i ,  sondern  s e l b s t  G egensatz  zu A p o l lo n .  Um 
d iesem  "M a n g e l”  a b z u h e l f e n ,  f ü h r t  Iv a n o v  d ie  A p h r o d i te  e i n .  I n  b e - 
zug a u f  d ie  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  h a t  d ie  T r i a s  d e r  M o t iv e  den Zweck, 
d ie  E in fü g u n g  des G ö t t l i c h e n  und d e r  R e z e p t ! v i t ä t , d ie  den w e se n t-  
l i e h e n  U n te rs c h ie d  zu " Z a r a t h u s t r a ” a u sm a ch t,  t h e o r e t i s c h  zu b e -
1) Iv a n o v  ü b e r s e t z t  N ie tz s c h e s  " g n ä d ig "  ( V I ,  1 , S . 148) m i t  m i l o -  
s t i v y j  ( v g l .  S. 132, Anm. 1 ) .  Dem entsprechend h e i ß t  es SEN,
S. 28 f . :  N0 ne vsegda n is c h o ž d e n ie  -  m i l o s t m י  i r a  f . . .1 .
E s t n ״ i s c h o î d e n l e , как r a z r y v .
2) v g l .  S. 179, Anm. 3; SEN, S . 26, A p h r o d i te  w i r d  e r s t  S . 30 
e r w ä h n t .
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g rü n d e n .  Während nun f ü r  d ie  E r fa s s u n g  d e r  M o tive  d ie  D r e i t e i l u n g
e in e  w e r t v o l l e  H i l f e  d a r s t e l l t ,  i s t  i n  d e r  d ra m a t is c h e n  G e s ta l tu n g
d e r  T ra g ö d ie  das A p h ro d is is c h e  ■zu schwach e n t w i c k e l t ,  um a l s  e ig e -
nes S t r u k t u r e le m e n t  s i c h t b a r  zu werden.
A. B e ly j  z i e h t  e in e  D r e i t e i l u n g  i n  bezug a u f  " T a n t a l "  ü b e r -
haup t n i c h t  i n  B e t r a c h t .  E r  e r ö r t e r t  l e d i g l i c h  d ie  F o r t e n t w ic k lu n g
d e r  Dyas A p o l lo n -D io n y s o s  in  d e r  T ra g ö d ie  und kommt zu dem S ch lu ß ,
daß von V e rsch m e lzu ng  des A p o l l in i s c h e n  und des D io n y s is c h e n  ke ine
Rede s e in  kö n ne . N ie tz s c h e  h a t t e  n ä m lic h  in  bezug a u f  d ie  a t t i s c h e
T ra g ö d ie  b e h a u p te t ,  i n  I h r  s e i  Traum- und Rauschkunst v e r e i n i g t . 1 ^
B e ly j  k r i t i s i e r t ,  daß Iv a n o v  i n  " T a n t a l "  d ie  T y ra n n e i des D io n y s i -
0)
sehen ü b e r  das A p o l l i n i s c h e  e in g e f ü h r t  habe. D ies s i e h t  e r  u .a .
d a d u rch  b e s t ä t i g t ,  daß Iv a n o v  i n  " T a n t a l "  d ie  D i a l o g e ^  i n  e in e n
a )
W ir b e l  von A u s ru fe n  a u f g e lö s t  habe. '  E r  s c h l i e ß t  da ran  d ie  Bemerkun 
D io n yso s  s e i  i n  se in e  V e rg a n g e n h e it  und A p o l lo n  in  d ie  t o t e  L i c h t -  
h e i t  d e r  A b s t r a k t io n e n  g e f a l l e n .  Damit s p i e l t  B e ly j  a u f  d ie  m ut- 
m a ß l ic h e  H e r k u n f t  d e r  D io n y s o s - R e l ig io n  aus T h ra k ie n  und a u f  den
1) e b d a . ,  S. 25 f . :  " Г• • •] e n tw ed e r a p o l l i n i s c h e r  T ra u m k ü n s t-  
1 e r  o d e r  d io n y s is c h e r  R a u s c h k ü n s t le r  oder e n d l i c h  -  w ie  
b e is p ie l s w e is e  i n  d e r  g r ie c h is c h e n  T ra g ö d ie  -  z u g le ic h  
Rausch- und T ra u m k ü n s t le r :  a ls  welchen w i r  uns etwa zu den- 
ken haben , w ie  e r ,  i n  d e r  d io n y s is c h e n  T ru n k e n h e i t  und 
m y s t is c h e n  S e lb s te n tä u ß e ru n g ,  e insam und a b s e i t s  von den 
schwärmenden Chören n ie d e r s i n k t  und w ie  s ic h  Ihm n u n , 
d u rc h  a p o l l i n i s c h e  T ra u m e in w irk u n g ,  s e in  e ig e n e r  Z u s ta n d ,  
das h e iß t  s e in e  E i n h e i t  m i t  dem in n e r s t e n  Grunde d e r  W e lt  in  
e inem  g l e i c h n i s a r t i g e n  T ra u m b ild e  o f f e n b a r t . "
2) A. B e l y j ,  p o ē z i ja  s lo v a ,  S. 69 : R az-Jav dva n a ï a l a ,  Iv a n o v  
o p j a t 1 vo z v ra Š S a e tsJa  к zam ys łu : s l i t 1 dva n a č a la ;  i  p o d -  
m e n ja e t  s l i j a n i e  t i r a n i e j u  odnogo nad d ru g im .
3) N ie t z s c h e ,  W erke, I  ( S c h le c h t a ) ,  S. 55: " A l l e s ,  was im 
a p o l l i n i s c h e n  T e i l e  d e r  g r ie c h is c h e n  T ra g ö d ie ,  im D ia lo g e ,
a u f  d ie  O b e r f lä c h e  kommt, s i e h t  e in f a c h ,  d u r c h s i c h t i g  und schön 
a u s . "
4) B e l y j ,  S . 5 7 : No Iv a n o v  d ia lo g a  malo k o s n u ls ja ,  a v " T a n ta -  
l e " ,  drame s v o e j , r a z v o p lo S ïa e t  d ia l o g  on v v i c h r v ״ o s k l i c a n i j  
i  morok m e t a f o r ;  t a k  v n o v ' " d i o n i s o v o - a p o l l o n o v s k i j " g e n i j  
s t a n o v i t s j a  K r l to m  i  F ra k le J  v D e l ’ fa c h  Iv a n o v a .  Razdeleny 
dva n a S a la ,  s l f j a n n y e  и N ie s e ;  u p a l  D io n is  v svoe p r o S lo e ;
v m e r tvu j и s v e t l o s t 1 a b s t r a k c i j  u p a l  A p o l lo n .
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" u r d io n y s is c h e n "  Z e u s -K u l t  a u f  K r e t a 1  ̂ und f e r n e r  d a r a u f  an , daß l n
2)
D e lp h i  e i n  E rd o ra k e l  dem des A p o l lo n  h i s t o r i s c h  v o ra u s g in g .  7 Vom 
A p o l l i n i s c h e n  i s t ,  so können w i r  B e lyJ  re s ü m ie re n ,  i n  " T a n t a l "  k e i -  
ne S p u r .
W i r  können uns B e ly j s  K r i t i k  zu n ä ch s t  n i c h t  v e r s c h l ie ß e n ,  denn 
d ie  B i l d e r  des Herabkommens überw iegen  i n  d e r  T ra g ö d ie .  Auch d ie  
Träume, d ie  a p o l l i n i s c h  s e in  s o l l t e n ,  b e in h a l te n  das D io n y s is c h e .
Wenn w i r  a b e r  n i c h t  n u r  A p h r o d i te ,  sondern  auch A p o l lo n  ausk lam m er- 
t e n ,  dann würden n u r  noch d io n y s is c h e  S t ru k tu r e le m e n te  ü b r ig b le ib e n .  
E in  s o lc h e r  Monismus s c h e in t  uns aber s a c h l i c h  n i c h t  v e r t r e t b a r .
Die A n t i t h e s e  von A u fs te ig e n  und Herabkommen i s t  das z e n t r a le  S t r u k -  
t u r e  le m e n t .
Es s e i  nun d a r a u f  h in g e w ie s e n ,  daß in  N ie tz s c h e s  S pä tw erk  
"Götzendämmerung” (1889» S t r e i f z ü g e  e in e s  Unze itgem äßen, Aph. 10) 
d e r  Rausch b e id e n  P r i n z i p i e n ,  dem A p o l l i n i s c h e n  und dem D io n y s is c h e n  
z u g e o rd n e t  w i r d .  Die A n t i t h e t i k  d e r  b e id e n  P r in z i p i e n  w i r d  dadurch  
n i c h t  i n  Frage g e s t e l l t . ^  B e lyJ  l e g t  s e in e r  I v a n o v - K r i t i k  a l l e i n  
N ie tz s c h e s  A us führungen  von 1872 zugrunde und m iß t  d ie  T ra g ö d ie  
" T a n t a l 11 an d e r  A n t i t h e s e  Traum : Rausch. Im L ic h te  von N ie tz s c h e s  
S p ä tw e rk  a b e r  s t e l l t  s ic h  d e r  Rausch a ls  O b e r b e g r i f f  zu V is io n  e in e r -  
s e i t s ,  s c h ö p f e r i s c h e r  A f fe k t e n t la d u n g  a n d e r e r s e i t s  d a r .
V i e l l e i c h t  können w i r  unsere  A usführungen  m i t  d e r  Vermutung
b e s c h l ie ß e n ,  daß Iv a n o v  d e r  genauere N ie tz s c h e -L e s e r  w a r .  D ie Be-
a n tw o r tu n g  d e r  F ra g e ,  ob e in  z w e i g e t e i l t e r  Aufbau d e r  T ra g ö d ie
" T a n t a l ” v o r l i e g t  o d e r  ob e in e  ” T y ra n n e i  des D io n y s is c h e n  ü b e r  das
4 )A p o l l i n i s c h e "  v o r h e r r s c h t ,  hängt n ä m lic h  n i c h t  z u l e t z t  davon ab ,
1) Rohde, I ,  S. 128 f f .
2) e b d a , I I ,  S. 5 8 . Iv a n o v  d e u te te  i n  " D io n is  i  p r a d i o n i s i j s t v o ” 
(1923) a l l e  c h th o n is c h -m a n t is c h e n  und e k s t a t i s c h e n  K u l t e  d e r  
g r ie c h is c h e n  F r ü h z e i t  a ls  " u r d i o n y s i s c h " . Seine These l a u t e t e ,  
gegen Rohde, d e r  D io n y s o s - K u l t  s e i  a u to c h th o n .
3) N ie t z s c h e 's  Werke, E rs te  A b th e i lu n g ,  Band V I I I ,  ( G r o ß - 8 ° ) ,  L e ip -  
z i g  1 9 0 6 , S. 124: ” Was b e d e u te t  d e r  von m i r  i n  d ie  Ä s t h e t i k  e i n -  
g e f ü h r t e  G e g e n s a tz - B e g r i f f  a p o l l i n i s c h  und d i o n y s i s c h , b e id e  a ls  
A r te n  des Rausches b e g r i f f e n ?  -  Der a p o l l i n i s c h e  Rausch h ä l t  v o r  
a l le m  das Auge e r r e g t ,  so daß es d ie  K r a f t  d e r  V is io n  bekommt. 
[ . . . 1  Im d io n y s is c h e n  Zustande i s t  dagegen das gesamte A f f e k t -  
System e r r e g t  und g e s t e i g e r t :  so daß es a l l e  s e in e  M i t t e l  des 
A u sd ru cks  m i t  Einem Male e n t l a d e t  £ • • • ]  " •
4) v g l .  S. 194, Anm. 2
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welche D e f i n i t i o n  d e r  b e id e n  P r i n z i p i e n  man z u g r u n d e le g t • Wer auch 
das A p o l l i n i s c h e  a ls  e in e  Form des R a u sch h a fte n  a n e r k e n n t ,  w i r d ,  
ohne b e i  Iv a n o v  e in e  Abweichung von N ie tz s c h e  f e s t z u s t e l l e n ,  i n  d e r  
T ra g ö d ie  " T a n t a l "  e in e n  d y a d is c h e n  Aufbau v e r w i r k l i c h t  sehen .
Zusammenfassung
Iv a n o v  v e r w i r k l i c h t . i n  " T a n t a l "  e in e n  Jambischen T r i m e t e r  ohne 
rh y th m is c h e  K o n s ta n te .  S t a t t  d ie s e r  la s s e n  s i c h  zw ei f a s t  g l e i c h  
s t a r k e  rh y th m is c h e  Tendenzen a u f  d e r  4 . und 10. S i l b e  f e s t s t e l l e n .  
D iese  A r t  T r im e te r  i s t  e in e  Umkehrung des R h y th m u s v e r la u fs  des 
A le x a n d r in e r s ,  d e r  a u f  d e r  4 . und 10. S i l b e  d ie  I n e r t i e n  v e r w i r k -  
l i c h t .
E ine Nachahmung von Goethes " F a u s t "  ( T e i l  I I ,  3. A k t ) ,  kann 
n u r  i n  bezug a u f  den hohen P ro z e n ts a tz  v e r w i r k l i c h t e r  I k t e n  und das 
F e h le n  e in e r  K o ns ta n te n  f e s t ç e s t e l l t  w erden . Iv a n o v  f ü h r t  n ä m l ic h  
n i c h t  d ie  f ü r  den a n t i k e n  T r im e te r  und den " F a u s t "  g le ic h e rm a ß e n  
c h a r a k t e r i s t i s c h e  rh y th m is c h e  D r e i g l i e d r i g k e i t  d e r  Z e i l e  d u r c h .
In  d e r  r u s s ic h e n  L i t e r a t u r  i s t  d e r  i n  " T a n t a l "  v e r w i r k l i c h t e  
T r im e te r  e in  Ubergan^sphänomen. Iv a n o v  f ü h r t  s e l b s t  i n  s e in e n  s p ä te -  
re n  A is c h y lo s -Ü b e rs e tz u n ^ e n  d ie  K o n s ta n te  a u f  d e r  10. S i l b e  b e i  
D r e i g l i e d r i g k e i t  d e r  Z e i l e  d u rc h ,  w ie  es d e r  a l lg e m e in e n  E n tw ic k lu n g  
des r u s s is c h e n  T r im e te r s  e n t s p r i c h t .
Formal ahmt Iv a n o v  e in e  a t t i s c h e  T ra g ö d ie  nach und l e g t  d e r  
F a b e l e in e n  a n t ik e n  Mythos -  a l l e r d i n g s  i n  s t a r k  m o d i f i z i e r t e r  Form
-  z u g ru n d e .  D ie s e r  R ü c k g r i f f  a u f  d ie  A n t ik e  i s t  Ausdruck  von I v a -  
novs B e s tre b u n g ,  d ie  moderne Trennung von D ic h t e r  und V o lk  d a du rch  
a u fz u h e b e n ,  daß i n  d e r  T ra g ö d ie  zum Mythos e n t w ic k e l t e  " v o l k s t ü m l i -  
ch e "  Symbole Verwendung f in d e n .  D ie  d ra m a t is c h e  Person s o l l  a ls  
"M aske" e in  Symbol f ü r  den le id e n d e n  Menschen und den le id e n d e n  G o t t  
(D io n y s o s ,  C h r i s t u s )  s e in .  Im E r le b n is  d e r  K a t h a r s i s ,  v e rs ta n d e n  
a ls  r a u s c h h a f t e r  " R e in ig u n g " ,  e r l e b t  s ic h  d e r  Zuschauer a l s  M i th a n -  
d e ln d e r  am g o t t e s d i e n s t l i c h e n  S p i e l .  Iv a n o v  w e is t  ihm d a m it  d ie  
u r s p r ü n g l i c h e  k u l t i s c h e  R o l le  des Chors zu .
Der a n t i k e  T a n ta lo s -M y th o s  i s t  i n  d e r  T ra g ö d ie  " T a n t a l "  d u rc h  
K o n ta m in a t io n  m i t  dem P rom etheus-M ythos so u m g e s t a l t e t ,  daß e in e
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d o p p e l te  S e hn su ch t das Z e n t r a lm o t iv  d a r s t e l l t •  E inm a l sehn t s ic h  
T a n ta lo s  nach dem durch  d ie  Am brosia s y m b o l i s ie r t e n  G ö t t l i c h e n ,  das 
e r  den Menschen h e ra b b r in g e n  w i l l •  Zum ändern  sehn t s ic h  T a n ta lo s  
i n  se inem  " Ü b e r f lu ß  b is  z u r  Q u a l"  nach Verschenken des R e ich tu m s, 
um s e l b s t  zu ve ra rm en und dann nehmen zu können. Der e r s t e  Aspekt 
des Z e n t r a lm o t i v s  i s t  c h r i s t l i c h  zu b e grün d e n ; d e r  z w e i te  s t e l l t  
e in e  d r a m a t i s i e r t e  E n tw ic k lu n g  d e r  Sehnsucht d e r  Sonne aus Z a ra -  1 
t h u s t r a s  " N a c h t l i e d "  d a r .
D ie d r a n a t is c h e  Hand lung i s t  gemäß den B i l d e r n  des A u fs te ig e n s  
und des Herabkommens a u fg e b a u t ,  wobei in  E n tsp re ch u n g  zum d o p p e l-  
te n  S e h n s u c h ts m o t iv  auch das Herabkommen zwei Aspekte h a t .
An das B i l d  des A u fs te ig e n s  i s t  z u n ä c h s t  d ie  "m y s t is c h e  A n t i -  
nom le" g e k n ü p f t ,  d ie  den Gegensatz von G o tte s b e k ä m p fe r  und G o t te s -  
t r ä g e r  b e i n h a l t e t .  In  d e r  G e s t a l t  des Pe lops K ib t  T a n ta lo s  sym- 
b o l h a f t  s e in  I c h  den G ö t te rn  h i n ,  um dann ü b e r s ic h  h in a u szu w a ch - 
sen und e in  a n de re s  S e lb s t  h e r v o r z u b r in g e n .  Der t r a g is c h e  F re v e l  
w i r d  von Iv a n o v  so i n t e r p r e t i e r t ,  daß dem Himmel d ie  Gnade b i s w e i -  
le n  m i t  G ew a lt  abgerungen werden müsse, so w ie  J a k o b - I s r a e l  m i t  
dem E nge l k ä m p f te .
Die z w e i te  A n t in o m ie  nenn t Iv a n o v  d ie  " t r a g i s c h e " ,  und s ie  
b e i n h a l t e t  den Gegensatz von In d iv id u u m  und G e m e in s c h a f t .  Um in  
d ie  U n p e r s ö n l i c h k e i t  e in z u g e h e n ,  muß d e r  t r a g is c h e  H e ld  zunächs t 
se in e  I n d i v i d u a l i t ä t  a u f  d ie  S p i t z e  t r e i b e n ,  indem e r  gemäß I v a -  
novs V e r s tä n d n is  von A u g u s t in s  Maxime " t ra n s c e n d e  te  ipsum " e in  a n -  
de res  S e lb s t  h e r v o r b r i n g t .
Der d ra m a t is c h e  Höhepunkt w i r d  d u rch  den H ö c h s ts ta n d  d e r  Son- 
ne a n g e z e ig t  und b e i n h a l t e t  T a n t a lo s 1 Rückwendunc* z u r  E rd e . Das 
zum ü b e r p e r s ü n l i c h e n  g e s t e ig e r t e  Ic h  s t i r b t  i n  m y s t is c h e r  Weise und 
w a n d e l t  s i c h  z u n ä c h s t  zum A u ß e r - ,  dann zum U n p e rs ö n l ic h e n .  Das 
A u ß e rp e rs ö n l ic h e  w i r d  d u rch  d ie  Gewährung des Genusses d e r  Am brosia 
und d ie  A b t re tu n g  d e r  H e r r s c h a f t  d u rc h  T a n ta lo s  an I x i o n  und 
S isyp h o s  g e s t a l t e t .  Damit w i r d  das S c h a f fe n  des Schönen d u rc h  den 
D ic h t e r  s y m b o l i s i e r t . Das U n p e rs ö n l ic h e  i s t  Gegenstand des Rausches 
und Schlummers des T a n ta lo s  sowie d e r  d ra m a t is c h e n  K a ta s t ro p h e .
Im Rausch w i r d  d ie  K a th a r s is  g e s t a l t e t ,  Jene e k s t a t i s c h e  R e i -  
n ig u n g ,  d ie  den Helden in  d ie  c h o r is c h e  G em e inscha ft  z u r ü c k f ü h r t  
und den Z u sch a u e r a l s  id e a le n  Chor das a l lm e n s c h l ic h e  ICH in
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m y s t is c h e r  Anschauung e r b l i c k e n  l ä ß t .  Schlummer und K a ta s t ro p h e  
u n te r s c h e id e n  s i c h  n i c h t  im M o t iv - G e h a l t ,  so n d e rn  i n  d e r  G e s ta l tu n g .  
E in m a l h a n d e l t  es s ic h  um e in  g l e i c h n i s h a f t e s  T ra u m b i ld ,  sodann um 
e in e n  s z e n is c h -p ra g m a t is c h e n  V o l lz u g .  B e ide  bedeu ten  d ie  z e i t l i c h  
b e g re n z te  V e r e in ig u n g  m i t  dem le id e n d e n  G o t t  und s in d  e in  G le ic h -  
n i s  f ü r  den m y s t is c h e n  O rg iasm us. Iv a n o v  m e in t  m i t  d e r  d ra m a t is c h e n  
K a ta s t ro p h e  das V e r l i e r e n  s e in e r  s e lb s t  a l s  V o ra u s s e tz u n g  e in e r  
neuen S e lb s t f i n d u n g  und den in n e re n  T rium ph d e r  m e n sch lich e n  S e lb s t -  
b e ja h u n g .
Die T r a g ik  des T a n ta lo s  h a t  zwei d e f i z i e n t e  V a r ia n te n  in  B ro -  
t e a s ,  T a n t a l o s 1 ä l t e r e m  Sohn, und I x i o n  und S is y p h o s .  T a n ta lo s *  
S ehnsuch t r e s u l t i e r t  aus d e r  Qual d e r  Ü b e r f ü l l e ,  während in  d ie s e n  
d r e i  F ig u r e n  das t r a g is c h e  M o t iv  des Hungers g e s t a l t e t  i s t . B r o t e a s  
i s t  a l s  v o r z e i t i g  " e r lo s c h e n e  Sonne" ebenso e in  S in n b i l d  f ü r  T a n ta -  
l o s •  I c h  w ie  P e lo p s ;  n u r  s t e l l t  B ro te a s  d ie  " f i n s t e r e " ,  m e n s c h l ic h -  
s t e r b l i c h e  S e i t e  von T a n t a lo s 1 N a tu r  d a r .  B ro te a s  i s t  zu schwach 
zum A u f s t e ig e n ,  e r  v e r h a r r t  in  s e lb s tv e rn e in e n d e m  Haß. Däbei e r -  
k e n n t  e r  s e h r  w oh l das Z i e l  des A u f s t e ig e n s ,  d ie  Rückwendung z u r  E r -  
de m i t  d e r  g ö t t l i c h e n  Gabe und das E ingehen in s  lebenspendende 
Chaos. I x i o n  und S is y p h o s  h ingegen  fü h r e n  das A u fs te ig e n  zwar d u rc h ,  
a b e r  n u r  i n  u m s t ü r z le r i s c h e r  A b s ic h t .  S ie  w o l le n  weder das G ö t t l i -  
che v e rs c h e n k e n ,  noch im U n p e rs ö n l ic h e n  des Todes au fg e h en .
G ru n d la g e  des Aufbaues d e r  T ra g ö d ie  i s t  d ie  Z w e ih e i t  d e r  P r i n -  
z i p i e n  des A p o l l i n i s c h e n  und des D io n y s is c h e n ,  w ie s ie  N ie tz s c h e  
i n  d e r  "G e b u r t  d e r  T ra g ö d ie "  (1872) d a r s t e l l t  und i n  d e r  "G ö tze n -  
dämmerung" (1 8 8 9) l e i c h t  m o d i f i z i e r t .  Iv a n o v  o rd n e t  das A u fs te ig e n  
dem A p o l lo n  z u ,  das Herabkommen p r im ä r  dem D io n y s o s .  So wie e r  d ie  
aus " Z a r a t h u s t r a "  e n t le h n t e  Sehnsucht d e r  Sonne nach Nacht ( = 
D io n y s o s )  d u rc h  den c h r i s t l i c h e n  A spekt d e r  S ehnsuch t nach dem 
G ö t t l i c h e n  (= A m bros ia ) e r w e i t e r t ,  so u n t e r s c h e id e t  e r  t h e o r e t i s c h  
auch noch e in e n  a p h r o d is is c h e n  Aspekt des Herabkommens. Die E rw e i-  
t e r u n g  des Z e n t r a lm o t iv s  um e in  c h r i s t l i c h e s  Moment und d ie  E n t -  
W ic k lu n g  d e r  n ie tz s c h e a n is c h e n  Dyas z u r  T r i a s  A p o l lo n - A p h r o d i te -  
D io n y s o s  s t e l l e n  b e id e  e in e  s p e z i f i s c h e  F o r t e n t w ic k lu n g  d e r  V o r la -  
ge d u rc h  Iv a n o v  d a r .  S ie  s in d  a b e r  in  u n te r s c h ie d l i c h e m  Maße in  
das K u n s tw e rk  i n t e g r i e r t .  Die D r e i t e i l u n g  b l e i b t  n ä m lic h  a u f  das 
G e d a n k l ic h e  b e g r e n z t ;  das A p h ro d is is c h e  i s t  d ra m a t is c h  zu schwach
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e n t w i c k e l t ,  um s ic h  a ls  S t r u k tu r e le m e n t  gegen das D io n y s is c h e  d e u t -  
l i e h  abzuheben.
Iv a n o v  " k o r r i g i e r t ”  N ie tz s c h e s  I n t e r p r e t a t i o n  des D io n y s is c h e n  
indem e r  i n  d e r  F ig u r  T a n ta lo s  Z a r a th u s t r a  w ie d e r  a u f le b e n  l ä ß t .  
Durch d ie  S e lb s tb e ja h u n g  des am Ü b e r f lu ß  le id e n d e n  t r a g is c h e n  H e l -  
den nimmt Iv a n o v  d ie  s e in e r  Meinung nach p o s i t i v e  S e i t e  des ” P e s s i -  
mismus d e r  S tä r k e "  a u f .  E r  f ü h r t  d ie  G e s t a l t  dann a b e r  ü b e r  das Id e  
a l  des Übermenschen und " I n d i v i d u a l i s t e n "  h in a u s  z u r  r e l i g i ö s  v e r -  
s tandenen S e lb s te n tä u ß e ru n g  und dem Aufgehen i n  d e r  c h o r is c h e n  Ge- 
m e in s c h a f t .  D a r in  s c h lä g t  s i c h  Iva no vs  K r i t i k  an N ie tz s c h e s  R a t io -  
n a l i s i e r u n g  des D io n y s is c h e n  und s e in e r  Verengung zum b lo ß  ä s t h e t i -  
sehen Phänomen n ie d e r .
Die r e l i g i ö s e  E r w e i te r u n g  des Z a r a t h u s t r a - M o t iv s  z e i g t  s ic h  
d e u t l i c h  i n  d e r  Verwendung des Goetheschen M o t iv s  d e r  K o in z id e n z  
von A u g e n b l ic k  und E w i g k e i t .  Iv a n o v  d e u te t  es im S inne  s e in e r  v e r -  
m u t l i c h  von E. Pohde b e e in f l u ß t e n  A u f fa s s u n g  d e r  D io n y s o s - R e l ig io n  
um. T a n ta lo s  w i r d  zum S i n n b i l d  des le id e n d e n  G o t te s ,  indem  e r  im 
m y s t is c h e n  Tod über das Werden h in a u s w ä c h s t  und den "g re n z e n lo s e n  
A u g e n b l ic k "  a l s  E w ig k e i t  e r l e b t .  Im o r g ia s t i s c h e n  E in ta u c h e n  i n  
das Z e i t l o s e  e r s c h e in e ,  so Iv a n o v ,  a l l e s  g l e i c h z e i t i g  a l s  s e i t  Jehe 
s e ie n d  und n e u - e n ts ta n d e n ; d ie s  h ä l t  Iv a n o v  f ü r  d ie  a u t h e n t i s c h e ,  
w e i l  m y s t is c h e  A u f fa s s u n g  von d e r  ewigen W ie d e rk e h r .
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